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H I fcriue procura protettionedi pcrfona 
Grande alie opere, che inuia alia luce; 
L i pretefti íbno molti 5 perche fi colorif-
cono conforme alie proprie paííioni: ma 
efficaci, mentre piüdi ogni aítro fi ama-
no . come partí di padre immortale. Lo 
fcriuerc intorno alie altre fcienze é faticofa imprefá; 
Pero col pennello delleefteriori demoftrationi de Regí 
coloriré Iniuifibile , e delineare le paflioni taciute da 
tu t t i , (Ilche fi fá con l'Hiftoria ) é negocio altrctanto 
difficile , quanto cenfarabile , e biíbgnofb di difefa. 
Quefto c il fondamento; perche a i libri d'Hiftorie fi deb-
ba, meglio di qualfiuogliaalero, cercare proteteione du-
rabile, lo dedico á V. E. quefla mia fatica , ó per dic 
meglio, quefto compendiofo fiiggio dclle riuolutioni 
d'Italia per deb¡to,per naturalezza3e per elettione. E' de-
bito i l farlo , hauendo hauuto le maggiori attioni, che 
deferiuo rincaminamento dalla fauia , e prudente dif-
pofitione 
pofitionedi V. E. l o deuo fare per naturalezzá, effendo 
iononíolodiquel l i VaffalliíChe moltitieneilReN.S. 
in Italia 5 ma nato di cafa, e lignaggio, che non ha faputo 
altri impieghi, che con la penna, econ la fpada feruireal 
fuo Principe namrale : per clettione poi 5perche trá la 
varietá delli Principi, che mi fi rapprefcntauano per fof-
tcgno, c difefa dell^Opera hó trouatofempre coftante in 
me la deliberatione nella perfona di V . E., L'immor-
talitá delle cui attioni rendera anco confpicuo quefto 
Frontefpicio neiSecoli auuenire. Sara ancoteftimonio 
indubitabile.che fe io no hauefsi giudicato V.E.degna del 
pofto,che tiene, non Thauerei fatto protettore}e padronc 
di quello, che hieri fu mió, & hoggi é giá fuo. A quefto 
principio d'Hiftoriafuccederá ola continuatione,ó l a m -
pliatione, fe la vita, e le occupationi lo permetteranno, 
E fe i l vedere aggradita da V. E. quefta fatica, mi porgera 
animo á profeguirla. Profperi, e feliciti intanto Iddiola 
gcnerofitá deíuoi penfieri, e le gloriofefatiche dellafua 
priuanza, Mentreio gli faccio humilifsima riuercnza« 
Di MilanoallÍ2 8 Decembre 1639 
DiV.E . 
Humilifsimo, e diuotifsimo feruitorc 
D. G¡o( Francefco FoíTati. 
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E G N A V A nel fine del Secóla 
pacato Ftlippo Secondo Aíonarca 
Potentifs'moyil qmle con íing€gno9 
e con lapenna fi era acquiílato tan~ 
to>quanto fece col 'valore^e con la 
ikSSI fpadaCario ^mntofuo Padre. 
HawuaSenno, e pmden^a da reggere piu Adondi 5 
erafolitonondimeno di fentire lipareri de Confeglie-
ri, da* cui, come ape, la fofianza del gouerno política 
traheua per alimento de9 Topoli. Morendo ti Car-
dinale Oramela, che Miritflro moho adoperato fér-
til gran tempo alia integritadel fm genio "Reale, U* 
fcio a Sua ¿Maefia w par ere affai fondamentale 
per fofiegno de lia Aíonarchia, che il Re nonpermet* 
A tefe 
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teffe gia mai ¡a guerra in Italia, la o¡mle [olapoteua 
metiere in pericolo la tranquillita de* fmiStati . H 
Me fiimo tanto queíJo Confeglio, che mentre vijfe* 
indrizjZj) tutte le Jue operationi al mantenimento 
della pace d*Italia ¡e non permife che fojfe perturba-
ta. I I medeftmo penfiero hehbe Filippo Terzj) (HO 
figlíOyrtcordatone dal moribondo Tadre^ma^ó fofe 
€añigo di 'Dio per mefo alia peccatrice Italia9ó ma-
ligna ciftñíatione 3 la guerra nel l ó i s f i accefe in mo-
do* che nel 16 $9»nel qmle lo ferino, poca fperanzji fi 
ha di pace. Hauendo notato nel corfo degli anni 
mieialcmi fuccejp intórno alie r 'molmoni ¿Italia , 
mi e parfo íene concederli, per faggio della Hifioria 
vniuer/aleychedifegno,proteílando *unapurarealta 
de*fatti. 
cote di Fuen ^ Conté diFuentes nel principio di quettoSecplo 1606 
nreTmt gouernaua lo Stato di ¿Milano # con vna providente 
1109 pmden&a, inuecchiatacosi negli annijome nelle ope-
rationi generofe > foggetto degnamente ñimato» & 
amato ¡i rendeua. Hebbe caufe moho fronte di rom-
peré la guer ra in Italia, e cosi bene feppe deíireggia-
sUa prudéza r t̂chene abbortironoli fmtti. Come Aíimñropm~ 
íekCpaSma" dente mente fagace, tenendoper regola di hmngouer-
no [pie per tmto, che cosi gtouano in tempodt pace, 
qmnto fono necelfañe nelle Campagne ármate, fep-
pe ¡che fina dall'hora alcuni Totentati d*Italia non . 
cam'maumo bene nell'ammtta con CafacTpduftria, 
& m 
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& in particolare lo moñrauano ¡i Venetianiconli 
trattati \ che tenemno co'Cjaggioni. LiPofolidell1 
a*tica Retía ribeltati dalla Cafa dtttÁtfHria, e ridot-
tifia líberta fotto nome di 'Repubblica^e delle tré Le^ 
ghtifi eranogiagran lempo inanzj collegati con Fran-, 
CÍate*lChrifliamfsimo fe ne chiamaualoro Pmetto-
re: L a Valtellma.che é Vdlata coñeggiata SofflS! 
da <vn Uto dalli Monti delta Retia , e Paefe de* STíSlt 
Cjriggiomye dall'altro dallé Contadi di cBrefciaie JBer» 
gamo, doueuaper HcapitoLto di Cok a del 1)10 fat~ 
So con rajjenfo di Fr anee feo Trimo, all'hora Daca di 
Aitlano 5 e Re di Francia, muere in liberta» da fe% 
e con l'mtorita fuprema del Qonfeglio di taita la 
Vdle Muendone li Griggioníia fouramtenderjzj*, 
e manmentione, e non tldtrétto dominio, ma nondi-
meno reftaua opprefja dalla tirannia de* Griggiom, 
che sfor&mano mtrodurUi ÍHerefta, a a peco apoco 
60 z vfarpauano ti dominio libero . Valendofi. di me* v . 
ita occajtoneU Ker/ettam,per chtíidere ftrfiUpafo ccZ%\Lt^ 
per li aiuti Oltramontani alli Spammh (come ne du~ S^St 
btto ü tuentes) tennero prattiche nelle Tré Leghe g«e^in i« . 
di collegarcon Griggioni}che funel iúo^Edoppo 
molti contrajii vÍn¡e¡o con la lancia d'oro , & ott/n* 
ñero per dteci anni la Lega. 11 He Chrifiianifsmo 
antico Trotettore delta T&tia yfenti dtfpiacere, che la 
RepMtica ft foffe atmm^ata a [eco pareggiarf nel* 
k Ltga conPopoli}cbe viüeuano ¡otto Con bra fuá 
^ 2 ^éaley$ 
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Fabbrica del ReMe; Pero il ContédiFuentes^ingelofttofuoridi 
Fone Fuemes mô 0 ¿fo quefta nouita, fabbrico ne i £onfini> doue 
sbocea l&ddda, nel Lago di Como vna Fort€%Zjas 
che chiamo J l Porte Fuentes * Come cheil Adondo 
fiaumdde,che lipenfieri del Fuentes erano mdrfí(zJa~ 
ti alia difefa> e confermtione, e non a gli acquifii, le 
armue legelo/ie,che fi mojfero per la fabbrica del For-
te, reflarono fopite, fi come lapruden^a delConte}nel 
di/simulare la Lega, e nouita[udetta, fu cagione$ che 
fiaequeto il primo motiuo di rotture, e di guerra. 
S e t d n i i n ' ^nter^fe doppo tré anni Paolo Quinto Ponte fice 
(¡¡Mafsimo la Repubblica di Venetia contumace alli 
Aíonitorij 5 ai í hora giudicó i l Fuentes conuenirji 
alíautorita > et al Zelo del fuo Re ver/o la Santa 
Chiefaydi armare poder ofo Eíserci(o,e febenehebbe 
órame d$ non muouere mai queñe armi> fe nonin 
cafo rompefseroprima li Venetiani contro il Tapa 1 in 
ognimodo queíii pigliarom grangelofia^e per ció die-
dero orecchia alie prattiche di aggiufiamento, che a 
nome de lie Qorone trattauano in Venetia ilQardina-
11 p a fftó ^ ^ Gioiofa¿ Don Fr ame feo de Qafiro : il Papa me-
pacifica coñ defimo condefcefe a nan cofe per dubbio, che il fuoca 
accefo mita m I taita pm non [i efitnguefse l̂a 
reconciliatione adunque fegm, del che il Re di Fran-
cia > che hauem per fine l'obbligarfi la Repubblica y/e 
ne chiamo contento, ne i l Papa <volfe muouernepiu li* 
te-, la doue re fio amo lafecmda volt afermita ¡a paa 
d'Italia, Enrk§ 
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Enrico Quarto* che nella pace Habilita con Filippo E.nríco..nir. 
oetondo hmemgmrato diño daré calore a nemicidi tfonfa¿íto,J" 
Spagna,rimetteua grofse fommede denariinOlan* ^^spagní© 
/S^í? ¿0/0^ vecchio dehito contratto con glj, 
Olandefi per le guerre pafsate, e que lio che era mena 
efcufahile,manteneuadmiReggimenti France^che 
colamtlitauaíio centro Spagnajt Spagnmli nondime-
no difsimulamno il tutto , premlendo il deftderio 
della pace i M a il He di Franciajoppo che fegui íag* 
giuñamento de Veneúani con la Chiefa, comincib a 
macchinarecontra la Cafad*Auíiria: dal Aíaggio 
t$oB 1608 pw Mito Tannofeguente non attefe ad altro, che 
ad vnire vna Lega^ella qualeprometteua mandare Lêa d'EnriJ, 
forz¿egrandifsime in Italia, e liberare* comeegli dice- ^.cafad'A» 
m,MiUno% Napolt, Sicilia, e Gemuadalle manu e ™' 
frotettione diSpapa.mentre Egli fe ne pafserebbe ne 
Paefí Hafs 'u & alia Corona de Romani.per reílituire 
la liberta alli Principié Italia^ d*Alemagna; quepo 
erailpreteño. Vwcenzj)€Ducadi Mantona era i l 
Mmiftroprincipale della Lega, il quale fintoft denoto 
di vijitare Gierufalemme > e defiderofodi vedereil 
Mondo, faceua viaggi fenta infofpettire verano ; ¡1 
fóndmento pero delle maggiori fperan^e del Re era 
ne Vimetianuef in farlo Emanuel Duca di Sauoia, 
febeneliFenetiani non wlfero fottofcriuere>neen-
. trare in Lega i ancor che pregati. / / Dtsca di M a n -
tom non ne hmeua preteño > benebe mínimo, fe forfe 
non 
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non neftiftimolo potente la frtmefa di Francia, e l 
deftderioichenafce col Principe dimuanz.are, e cre-
• fcerelapropriaconditione; M a ilDuca di S a m a 
******* J /. - . I t JTN. t- -w-
uoiain Lega con Enrico 
contro Spa .  .pa. fa€enÍ0 d%la^e aPert€ del Duc* dí LermaMtjuale 
gna, c hauej]€ mal trattato ti Principifmi fig/moli neltim-
barco di N i & ^ n e i n í l e f a C o r t e /frote[faua mal 
contento del Re ffto Socero ,pokhe a lui non hamua 
dato Stato alomoymentre all'Infante Ifdella erano 
(latiaffegnati w Dote U Paeft Bafsi, e ft dokua, che 
ti Re Ftlippo non lo haue/fe amato alia manutemicne 
di S a l u d o . L a vertí a era peroj fmi Ftgh, ohre 
t Jmmiragliato.goderc rkche Commende.rwneffere 
ildouereprmsre li MafchidtUi Stati hereditarijper 
addottare le Feminefuori del/e Cafeproprie.et hamre 
pmtoftoli Spagnuolidtfsmulato la maniera del fuá 
trattare h per che oltre l'effere il Duca infofpetto diha. 
uere oferto al Chrifliamfúmoyfe glt lajmua Saluz.-
Z>o>collegatione contro Cafad*jíufirta, adefo fi fape-
ua>chementre co'lmez.z.o del Conté di Verruua fuo 
^mbafciatore trattaua a Spagna matrimonio per i l 
Frincipe Fittorio/mPrimogemto,A4onsudi Cjiaccb 
*íuo nome * P<*rigi negotiaua di accafarlo con la 
Fr anee fe. Kanuccio Duca di Parma non entro nelld 
LegaperUdemtione.che conferuaua alía firpna di 
Spagna, molto bem feruitada fuoiantenati, et del 
B m a di Modena non fe neparlo. Mutio Sfor&a 
fsMarchefe di Carauagpo,¡oggetto i l píU qnaltficato 
di 
lóio 
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di Milano per nafcita.per valore¡e per feguito fu dal 
Re Enrico tentato con leí tere ¡e con promete di por~ 
tarlo alie grándele de [mi antenati 5 Mapmden*. 
teil M a r che fe altre tanto, c¡uanto fe de le alia Corona 
diSpagna ne accetto l*oferta, ne rifpofe alia lettera. 
Prima del Cjenaro IÓIO non fmono tentati i l P a - iw^e i 
pa>tlGran Daca: Ferdinando de (¿Medid, co- tnlúÚút* 
meveccbioy car ico di prole, & amatare di commodi, Tndhu¡l 
fu afialito con dure^zje, a fine di tirarlo con que- diEa"C0-0 
fio me^o a i fenfi dt Francia. I I Re fice feco paf-
fare querimonia , che in Roma il ¿Marchefe Sal-
uiati fuo Amhafciatore hauefe prima vifttato t Am~ 
bafciatore di Sfagna del dt Francia , che a daré 
parte del matrimonio del Trine i pe fm Primogé-
nito con í Auflriaca haueffe inuiato a Francia vn 
Gentilhuomo prmato, & a Spagna vn titolato>tf 
che i l Rea fmtempo (ene farebbericordato. ¿ M d 
i l Gran Daca pmdentifsmo > e fagace meglio d'ogni 
altro "Principe di quel tempo , (enl̂ a mofirare ti. 
more, fe ne feuso alia meglto, che puote, e tronco le 
fierany della fuá perfona . A Paolo Quinto of* 
ferfe í Ambafcutore Fr anee fe la figíia naturak del 
Re per i l Ñipóte con grandt prome(?e>negotio> che 
fcouerto da Don Frmcefo de Catiro Idmíafcia-
tore Católico , ¿Mmtflro deftrifsimo , e di efqui-
ftto valore ,fucaufa,(he il Papa lo rifimafie, con-
'ermndofi nelía fm neutrahtd. E r a di queña Lega 
Hato 
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II Conté di 
Bato amifato moho prima il £onte di Fuentes dal 
pre la Legi_» 
Duca di Parma, accertato da Fioren&a, e Roma * 
di£nriC0, e moho meglio dalle fpie inuiate a Parigi: ¿ f á a 
Don Cjioanm Viues , che fotto altro pretefio era 
flato mandato a Torino fd forz^a i oro inte fe, e [i 
afsicuro , che i l Re affemkato potentifsimo E j e r -
cito i fotto colore di coronare la Regina , pafSareb-
he in Fiandra, mtntre Sauoia con í Aldighiera af~ 
faltarehbe ^\dilano , e Genoua . Haueua Enrico 
tuttele fue direttioni verfo i Paeft Bafsi, Borgogna, 
ei Imperio 3 Tero emendo flato per fuáfo dal Duca 
di Sauoia alie imprefe di Milano, e Genoua >oue 
prometteua fl farebbero trouati trentacinque mil* 
lioni per far guerra al refio d'Italia, v i applicb 
con le for&e mito t animo 5 Vso alia efsecutione 
stramgem- ^ queílo fine ñrattagemma per indebolire le forfe 
^rconilu Spagnttoh in Italia. Moñrandofi amico , e con-
daúoneddia fldente del Re di Spagna, lo auuiso della ribel/ione, 
che tramamno in cjuei Regni li Adori, ilche efsen-
dofi accertato per molti altri auuifi > opero , che li 
Spagnmli fi Ufciafsero addormire dalla dólcez&a 
di queílo canto , e che non folo tutte le for&e loro 
militari riducefsero a Spagna , richiamandofi da 
¿¡Milano, Sicilia y e Napoli tutti li Ter&i vecchi-j 
¿Mache ancoras'impouerifse la Spagna di gentes, 
fcacciandofi con la guerra qmui intraprefa, da quei 
Hegm, qmnúta imredibik di ¿Mori. Si tromua 
admque 
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ádunqm T Italia fproueduta i A rmaia% e maggiút coáte di 
mancatnento incontro il Conté di Fuentes neha Sta~ uagiiatopeí-
to di Milano tfoiée riuedendú la €¡uantit¿\ e qm* ^ ¿ a ^ 
lita, de lie munithmneteffam^ t^ie cótro 
h ó r fiummar<$y (afra di CHÍ ftmno li ed$§tijsM 
foluere»era vnamattinanerojeóme imhiajlra>jM~ 
uendone la notte inanzJ, col frggir/ene , affondvto 
li edifitij 5 e la folmn flmpre/ário, th'era di na-
tioneSamiardo^per i l qmLri^etfo ^rdinoilFm^ 
tes ^ á ^ ^ i ^ M Í ; M m é ^ f m á f i dajfe imprefa alm* 
na di mmithni a chi nó̂ ^ ñatim di 
Spagna:ordine dipoi non ofermto. Ilftntementn 
reñaua fproueduto di gente , € del modo a ripararfi 
da run cosi gran torrente , hehbe la nmua del/a u ^ ^ 
múrte violenta del "Re Enrico, Eglinmdmem,ch¿$ lenta di Ea-
trouaua in etádecaduta9pafsQ ancora altaltra mta, mQ 111' 
Laido l*Italia con fent'mento di hauere perduto nJno Mor^eio. 
de Adimftri megltori^he/pedife in tempo alcmo la ^mt. * 
Carte diSpagna:Aderito ü titolo di Padre della Ta* 
e ñimato dalla Nobilta^potendogiierriero cosi *valo 
rofo accommodare tutte le fue operationi al manteni~ 
mentó della pace > & al bmn gouerno * Fotem il ^ ^ ¡ Z 
Re Católico per omi luana racione ̂ i Stato <va- l̂ía ^ RS 
/ 10 % » ^ . Católico ve 
lerfi della opportunita nelm morte di Enrico, tuefa c ^ 
dicarfi con la minorita del He Delfino $per la di" & sauoia' 
B uifme S e . ^ 
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wfione dt i Trencipi del fangue , e per mmuer 
guerra aila Francia,/emirfí de i dijgufii di Qondé \ 
perche con tanto mancamento Enrico Quarto, ol~ 
tre i l faccorfo de denari dati alíi Stafi rihelli cen-
tro i l Capitciato» hamm fin^a occafione> o prete~ 
fio » e fenzji intimaüone di guerra, fbtto pegno di 
fede y e di amicitia ajfembroto Efferciti per ajfalire, 
pt ajfaltare li Stati delíatnico : Poteua i l £atolico 
ajfaltare, & opprimere Sauo 'm in tempo , che era 
certo di non ejfer foccorfo da Francia , fubbif* 
Jare M m t o m y Per conferuare nondimeno la pace 
Filippo Ter^o , cosí ricordato dal moribondo P a -
dre , dtfsimulo fingime delli Prencipi Italiani, 
perdonando alia innocenx>A del fanciullo T>elfno. 
Volendo afsicurare TItalia di queíia (ka mlonta* 
Conteftabi- imio Gouernatore a Milano il ftnteñabile diCa^ 
¿iaGóuerl ftigUa, in cui erano alfretanto lontani li fpiritiguer-
lutorediMi rieii^quanto era fiata confpicua la pmden&a poli-
tica del primo güuerno. 
A* queHo termine Banano li ajfari d* Italia 9 
fanno nuo-
quando li Vmetiani por ¡ero mona, e potenti/si-
mionfeoñ mA occafione di romperé la guerra i, Poiche finiti li 
Gnggioni. ¿ied anni della confederatione co Gñggioni»ei <vo~ 
lendo efsi contro il par ere , e sforzJ de lie £oro~ 
ne rimouarla 9 (eminorono tra quei Topoli > e Pre~ 
dicanti tante ragioni>che non ojiante le fecrete in~ 
telligerífe Spagnmk9(f le paléft proteUe Francefí, 
otten-
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ottennero 1'intento, e <vi fiabilironola cónfirmatith 
1013 ne* e cmfederationeych nilfmm 1613. Upo* 
tere Véneto nella jftkttia pafso tmt'oltre 3 che m 
fentendéfene t¿Monsh Cueffier Ambafciatore del 
Re di Francia, egii ne fu Ucentiato da Griggioni, 
fe benedtri difiero effere faggito per i l tumulto de 
folkuati a famre de' Venetimi. ^ t a ¡i come la 
Regina (¡¡Madre quemante behbe per bene nella 
tninorita de figlimlt, m tempó di tmbolen&e da* 
tneítiche i l difsimulare que fia ñraniera mgmria$ 
COSÍ i l He Católico non njolfe, che femiffe per pietra 
di /cándalo a introdmre in Italia la guerra. L a 
guerra con tutto cid sintrodujfe íanno iílefo, che 
fu i l 1613o anno fátale alia mifera Italia, & pro-
noñicato molto prima per infauño* e climatérico . 
Piacejfe almeno a Dio nel 1640. che ne fu pro-
meffa la pace, ne wdefúmo gli ejfetti. 
Haueua il Dma di Sauoia pochi anni auanti 
maritata Margarita fuá figlia d Francefco Fren- c^Pñ{ deS 
cipe di Mantona , i l quale con íafenfo del Duca m ^ l ^ l 
fm Padre acceíto in dote la pretenftone >che teñe* rainItaIia" 
ua laQafa di Samia fopra il Marchefato delMon-
ferrato>goduto dal Mantouano per [entena I m -
pértale , della quale efendofene il Dma di Sauoia 
appellato, haueua Qefare accettato l'appellatione. 
Si come quefta pretenftone haueua dato giufia ca~ 
¿tone a dubitare di futura guerra h per il qualfine 
B 2 ftera 
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Fabncadti- p era i l Ducé di M^ntom fMticato m a Ciña* 
á i c S ^ fortifiima in Gáfale y Á fine di difendere i l 
fopefloriot, Cí?íri/ Jlí^^vw^io /̂ Hf̂ í? farue fica* 
Ytjsima bajé , e fondátPfentü di w m perpetua ami* 
ciüa tra queHe due Cafe , ¿hdorte, che 
atierra k Adomrchie y atterro anco qmño fonda* 
Mortedi wwto * Mor(e pranc^o Go^agai re/iato doppü 
FmcefcoDu JMoTte del Padre Dma di Aíantom, eí lafcio 
íoua. ' di fe una foU figlia dipúchémnithiamata Aáaria$ 
la doue (hccefse mi Dmato il Cardinak Ferdi-
ñando fíio fratello .; Pretefe ilT>íica di Samia* 
che del o^onferram refiajfe herede la Principina 
jMaria , ^ / /^ A/^<rk/¿i/£? d [uccedere nelle 
femine>&t wfii quéfla fmpretenfíone apprefso A i i -
niñri di Spagna>CQn altr^ 
litiche . Inuio d Mantcua il Trencipe Vittorw 
fio Primogénito, perche conducefse d^orinóla w -
doua forella, e fmcmlla ñipóte; l'njn* perche non 
pSmolueí iHafse hem pm in Mantoua vedom, e giouin<u % 
DSÍMI e Taltra, perche la fm educatione con titolo meglio-
tóuaiaPnn re /¡ comeniñe apprefso la Aladre : In queíle ri-
cipina Ma- J \ £ 'i t* • 1 f I ts 
tiaíiianipo- chieBepero,che fece u Prenctpe alCardínale JJuca, 
*ÍzT.a a mn fi tocco l'mterefe della pretenftme fhdetta del 
¿Monferrato 5 ¡¡¡Md trouó il Prencipe gramfsime 
dijficoltd nelfefectitione del commandamento pater-
no, v i per fe gran tempo , e ferm a i inafprire gli 
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E r a ntemtoalGomrnodi Milano i l Marche fe Marehef^ 
deltlnojofa afsai caro al Duca diSamia, che moho Gouem^o-
prima l'baueua honorato del titolo di Marcfyfe di ^M¿a^ 
San Cjermano: le gagliarde iníian^e9cbe fece fino- chieíic dei 
pfa al CardinaleDucaaperchecon[igna[selampote Prcriape* 
al Prencipe Vittorio, b la depofitafse in (£¡dilano> lo 
mifero in maggior fofpetto $ Á í a la Regina M a -
dre fuá Zia , e li Venetiani co l loro calore lo 
facer o rifoluere alia negatma afsoluta • Vtflofi H 
Prencipe di Piemonte efclufo di hauere la Princi-
pina fuá Ñipóte 9 fece a nome del Padre doman- Nuoua ri, 
daré al Mantouano la dote , le noie della Vedo- íicft? d!! 
ua9& l efsecutfonedeílaSenten^a CefareadiCarlo Piemonte á 
Quinto intorno alli amn^i di Madama Cianea, Mantoua* 
importando tutti queñi interefsi con i decorfi poco 
meno di ottocento milla Ducati: oAppena h e i í c j 
fatta que fia domanda 9che fcouertamente richiefc~> 
il ¿Monferrato, come Stato appartenente alia fofa 
di Samia,e come tale riceuuto in dote da fuo fra-
tello, ¿Mentre fi camimua con que fie durezj^e ̂  
% da Miniñri Spagnuolt propoño> che con dif partitóp 
fenfa Pontificia ft rimaritafse la Vedoua a l fa ^ f í i t v e -
gnato i e con la Miele d* Italia íi riunifiero aue~ doua Co-
pe Lia je: isonaijptaceuaqtdeno par tu o al gtoui- toua col no 
ue Duza^ M a f u rifiutato dalcDuca di Samia. l l ^ á t 
Fu detto» che i l medemo di Sauoia tanto haueua Sauoia' 
<a£gradito la prima volta il Parentado con Adán-
(£04$ 
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túua , in quanto deuem egli ejíere me^p con fac-
cennata Lega di Francia d*auanz¿are la fuá For-
tuna , e che adefio gli difpiaceua , perche fareb-
be fia(o oñacolo al medefimo ingrandimento , cef* 
fando í'accaftone d'impadromrfi del ¿Monfetrato, 
come difegnaua. M a efendo ñatofino a quelthora 
Ferdinando Gon^aga Protettore deíla Corona di 
Francia, cí alientfsimo anco in apparenz¿a da Spa~ 
gnuoliytrouandofi il Daca di Samia Cognato del 
Re Católico , e con <vn Gouernatore a Aiilana 
moho confidente >fopra queíli fondamenti inal&am 
le fperate machine, con cui hauefse potato ampliare 
qml Principato afiai maggiore di quello, che / hane-
ua hereditato. Torno dmque il Prencipe di Tie-
monte con la Sor ella Vedoua fconfolata, ei appena 
furono a Cafa , che i l Duca loro Padre la notte 
dellizz. Aprile datre luoghi afali i l Aíonferrato. 
iiDucadi Pensó tifiefa notte HDuca forprendere Trino, 
d e ^ r o - e c k i l medefimo facepto i l Conté di Verruua, e l 
uifoiiMon- Gmrrino con Alba, e ¿Moncaluo%mandati fepara* 
rerrato. . v ^ , ,v , ' * * „ 
tamente a quefio effetto 5 M a h accidenti della 
guerraportorono piü ImgheZjZA di quello %che egli 
loMoncí fi credM* ; Tuttmia in termine di tre giorni i l 
uo^edAiba. Duca smpadronldi Trino > i l Verrma di Aion-
caluoy e'l Guerrino di ftálba ;fatta quepa rapprefa-
Manifcfto *i efp0fe w Manifeño, accufando il Gon~ 
disauoia. z^agajome mancatore di parola al Trencipe di Tie~ 
monte. 
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monte, e gmflijicando li titoli deüe fue fretenfwni 
fopra i l Monferrato , proteftam, che prefiarebbe 
orecchia ad ogni honefio partito . I I Conté Guido 
San Giorgio, che, ¡¿Hionferrino, feguma le par ti di 
SauoÍA>et hauet4it tenuto inteüigenz^a nella forpre-
fa delle T i a ^ e , efpo/e anch'egli v m letter* a fitoi 
Paefani9nella qmíe dichiaraua, che la fodetta for~ 
prefa non era per hoííilita, ma per tenerfi le mede* 
fime^Piazj&e indepofito a famoe della Principina 
Aíar ia^era herede del Monferrato. C U ha co- ComroMa. 
nofiiutofmgegno di Ferdiñando Gorzaga, a hehbe ul^Jií 
prattica della (iiaqualificata penna, puó fácilmente 
imaginarfi, a che fegno arrmaffe la fuá rifpofia. 
Tublkbvn Manifefto contro Sauoia, come inuafore 
dello Stato fuo, dicen a egli> in tempo % che era addor* 
mentato con le fperan^e di nmue no^e, molto pie-
cantes, Ada efiendo vana la penna* oue regna la 
foria della fpada.ft preparo alia difefa, &* al rifen-
timento: Gwuo affai l'arrmo ne fmi Stati di Car lo 
B m a di Niuers fuo Cugmo.che da Franciapajfando ^ T Í I t 
a üfima, fentito in Samna que fia forprefa, volto fefadelMó-
€¿mino>efiportoaCafale. Si trasferi ferjonal-^™0' 
menteFerdinando a Milano per implorare i n v m ^ f t k o ^ 
difefa tanto giufta i l hraccio del Re Católico, ha~ áMi.,an0P€r 
uendo egli molto bene conftderati gli aiuti Francefi 
molto lontani , pregiudítialt, fe da Spagnuoli 
dipoi fofiero fiatibilanfiati* L a Reale f leta, & la 
generopa 
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generofttaconnaturak congiontacon lagmHiH¿í>che 
Fiiippo Ter rifedeuano nel peito di Filippo Ter&e? , hauemno 
chefi^utiii meo operato , che ¡¿órdmfi le adherenie.edifgufii 
m di €a/a Gon^tga > hamm ordinato al M d r é e f c j 
deltIno]ofa > che lo aiutafse, imponendogli la pra* 
tetúone del JMonferrato 5 M a tlmjofa'Vólendofí^ 
ordinipiuprecify^epart'mlari per mmuere le'arm 
fmri dello Stato, dma tempo a Samiadi arntarfi 
alia Corte.Ordirw nondimeno alli Q^daHri di£am* 
Armamento po C¡'am6Mok¿i€ Rhó, che afsoldafsero dmi cReggi~ 
per^eiSo ment* bombar di, debólifsimo rimedio a tanto bifo-
deiMonfer- ^ t f . L i ¡¿Monfemni nodriti in 'vnotio inuecchiato, 
rato, o t t 1 t 
e percofsi prima dal timóte,che dal dannorfurom 
nncoraúda Cario Rofsi Tarmeggiano>e da JS/Lan-
frino fañiglione MiUnefe^mbi capi di guerra .che 
commandamm per tiqueay e moho pmdelíarrim 
del Trencipe Fíncenlo fratello detttflefso Duca i 
venetian-ia L i Ferietiani perfuafi, che Samia hauefse fatto le 
dichiarano forprefe con l* intellmnZja de'Spajrmoli, ais oidor om 
á fauore di ' í J y ¿> * , * ^ V 
Mantoua. molta gente a fauore di MmtGua, eglt fecero vn 
afsegno grofso de denari per mantenmento delta 
guerra, dubitando, che per impoten&a di forz*>e pro-
priecedefsea SpagnuoliCafale. Grandi muti/ipre~ 
parauano ancora per ^\4antoua in Francia^ Tofca* 
nase li Trencipi Italiani malifsimo fodisfatti del fin* 
giurie di Smoia > e delta difsimuUtione del Gomr-
natore di Milano erano fomentad dalle doglian^e 
de Fe* 
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de Veneúanitche con la loro natura le energía predi' 
cauanoil cafo per atroce, inmcando per tuno a m i a 
famre del Ttuca di Mantona figliodi San Marco, 
opprejfo ingmftamente, contro íopprejfore. / / D m a 
di Samia in tanto, che inuiato il Prencipe Vittcrio a saida'fe-1 
^ídilanoy lo vidde ritornato>ottimamente íodisfatto Pue/f?Prc" 
dm ino]Oja, continuo l tmprefa 9 e fatto/ipaarone dt ferrato. 
tutto il Monferrato ¡uperioreja licen&e liberta de 
Soldati nelle ftraggi, negí incendie nello fpargimen-
to del pingue innocente pafsb tant'oltre > che il neme 
del ^Duca comincio a renderfi odiofoy comerá for~ 
midabile. 
C omparfero dmi Per/onaggiychefurono vn Non-
fio tApoftolico, e <vn Jmbafciatore Cefareo in Tie X o ^ Z 
monte per trattare col Duca, il quale tardo, fino che ^ ^ ¿ f 
gli f u pofsibile a fentirli. In Moncaglieri diede ¿SQ ínteí 
audienz^a al Prencipe di Cañiglione venutoanome sauifaTS 
dell'Imper atore ¿fe bene l'Jmíafciatorehaüeuaor- -ant0Ua9 
diñe di minacciargh bando Impértale,fe non reñitui-
ua, tratto nodmeno per via di compofitione con gran 
foauita.epartlfodisfattifsimo: la ri/poíJafkche haue-
rebbe in mano de Miniflri del W Católico depofita-
to il Monferrato-, M a queño partito non fu accettáta 
dal Matouano* che haueuatroppo fofpetta la perfona 
del Marche fe delllnojofa > vt efageraua ejjerft perfe 
tante Terne, ( f in pe ncólo Tontefiura.perche time-
defimo Couernatore no glt haueua voluto cocedere il 
C filo 
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folofocmfo dimilleFati. Fu opinione.chefe Unojopi 
da principio foffe éntralo a difeft del Monferrato, 
Smoia ft farébe ritimo* e l negotio amicheml-
mentmompoHo* Senü ancor Monfignorede Maf~ 
fimiNontioimiatoglia pofia$ma poca eoftruítie-
ne fi pmte cauare dalle [m ambiguitaperche prefo 
Aíomduo, tirana inanzj alfmprefa diPonteílu-
ra9et 't MantouaniventtticolPrencipe Fíncenlo, 
non pútemnohmereSanto calore dal Daca di N u 
uers>cheadognitirú di bombarda non fiatterrajjero 
per la paura^anto fece nondimeno i l JSlontio col 
Couernatore di Milano, che fi contento entrajfero 
e n S c o n in ^onteñura áteme Compagnie di Spagnmli con 
Reiííia P5 ^ s J e n ^ o %eale, per la cui riuerenz^a di la fi ri-
íefturcam 0 tiro i l Dttca, e fi conduffe fotto N i z ^ a ; M a fu 
N i z z a c o s í bene qmña Tia&Zja difefa dal valore delfa-
¿ o n e / " ñiglione9che v i era dentro, e foccorfa, che foflenne 
gli approcch e la sboccatma della trímera nel foffo. 
S i rifo líe i l Dttca di Smoia, penfando ihmere 
Piemonte i i appÍAUjo della ¿ortc s queñ $mprefa, ahmarea 
spagna. Spagm i l Prencipe Ftttorio. M a mentre , cb'egli 
ordinidi tram viaggio^ arriud i'ordinc del Católico a l M ¿ r ~ 
Sauoiarefti-» 
chep dell'Inojofa di entrare nel ¿Monferrato* & 
S o . M 5 ° fare>íf mn€m*ebuom'sconlearmi almeno,ihe ne 
fiferimpofejfato i l *Buca di Mantom. Hperche i l 
frencipe Vittoriotrom inHarcellona íarrefio Re-
£k>$$ordim difermarfi a Noftra Signora dt M m ~ 
jfermo* 
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ferrato* conctofiache non gli ¡i ftrehbefermejfo l*in~ 
gref o m £orte, fe prima UDma [UQ Padre refii-
tuito non ham/je i¿ tú l ío . Okdi ü Gmernatore, Spagnuo 
e finóla candotta del Príncipe eíAfcoli inuio qmt~ di K¿¿*. 
tro mila Fmti , e(KkmtoCmalhy che <omtiji col 
TrencipeVimen^a ? co'l Dma di N m r s andarono 
al foccorfo di NÍZJ^H, & alíarrmo di quefii Hegij, 
moñraromli Samiardi di diskfgiare volontaria-
mente i come il fDmá mmdh a diré a l Premipe 
dCAfcolu Vennepero da Fiorenz^a in muta di Aían~ Vt™^ 
toua i l Prencipe Fr ame feo con cinquemila Fanti, de Medici 
ecinquecento fáualli5 egimtigli Smzjjerhe Spa~ Mamouaí 
gnuoli a (¿Milanos hamuailGouernatorealtri do* 
dici mila Faníi> emilledmentoCaualli. C o l ca-
lore de gli aiuti Spagnuoli i Taefani Alonferrini 
inuiperiticotro Samiardi ¡i follemuano nelle Terre 
forprefije ritornauano fotto illoro Signore naturale, 
facendo mille vendette contra nemicii¿Ma ti Dma 
é N m r s , che ando fotto Cortemiglta, efanelli, 
hebbe poca fortuna, e gli btfogm lafeiare m mano 
de Samiardi due pe^zj, di Canmne. 
Si come il Prencipe d'Jfcoli hmeua confamata 
quattro giorni di camino d*dlejfandria a N i n a , ^glmeai" 
tratto di qmttro (ole Leghe > e moflrato piu toña t l Z t . 
d'occupare, che di liberare Nii&4> cosí dipoi non fi ferrato-
mifead altra imprefa 5 anzj, l Ino\ofa acerefciuto di 
for&e>nonfolo violento Samia alia reflitutione > ma 
C 2 negaua 
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negaua tingre fio a Fiorentini nello Statose fí diéia* 
ram di non volere nel Aíonferrato Nmers con 
fmiFrancefí i Qofi tutte, che arguimno fecrete in~ 
telligen^e. Adentre nondimeno fi difcorreuamor-
dacemente di quefia perplefsitá.fojfe oltimore, che 
calafero gih i grofsi muti frcmefsi dalia Regina 
Aladrejde qmli cosi doueuano temeré li Spagnuo-
Urfome USamiardiiO laparola,che fi pretefe hauere 
n Duca di il Duca di Sauoia da Aíiniíiri Regü¡che reñi-
uiSmo- taendo ¡fuhito hauerebhe la Ñipóte, e l rifar cimento 
I S d p f di dedannu e fpefe>col perdono de M t , ó l'arreño 
ecSoT6 ' ^PrenciPe Visorio in ¿Monferrato, il Dma[en-
z>a molti prieghifi rifolfe di refiituire ilMonferrato 
alliPrencipi di Cañtglione > e doslf oli, accib dalle 
mani dell'Imperatore, e del "Re Católico lo riceuefe 
ilDuca di (¿Hantoua, il qualefen^a sfodrare fpada, 
con la [ola amtorita del cRédi Spagna f trono nel 
Urmim di tre meft doppo la guerra principiata rim-
poffefsato di Trino, Alba* ¿Moncaluo^ N i ^ a , e di 
tutte le abre Terre del Monferrato. fon queñ'at-
to di riueren&a, ed'oflequio ver [o il Re, i! Duca di 
Samiafiritiro mfmi Stati, follecitando in Milano 
con Ambafeiarie íefsecutione delle pretefe promefse, 
M afpettando k negotUtioni, che doueua fare alia 
Corte il Prencipe di Piemonte fuo figlio. 
Quzndo fí credeuano con queña reflitatipne 9fi 
non e¡línt€yfdmeno fopite le guerre d* Italia^nacquerú 
nmm cagiom di hoñilita trs il Dma di ]S/lodmap 
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I la República di hueca nella Cjarfagnana, Afon-
tagne, e confni de loro Stat'n I I difgufio fi originó per 
aleme rapprefaglie, e confi/cationi, chefecero quei di Modona ' 1 
Aíodon^perilche i Lucchefí rimlgendo il c'mle nel Lucca* 
criminakfVmte le loro militie, che afcendemno a fe» 
dici mila Qombattenti, abbruggiando le Campagne 
di Modona, e rommndo tutti i Imghi aperti de' con-
fim,f¡ fortificorono nel Monte Per poli. Percofso i l 
íDnca di Modona prima dal folgorejhe dal lampo, 
afiembro altrettantagente fotto la condottadelCon-
tfjBentimgli 3 e l Prencipe Alfonfo Primogénito fi 
condufse a faceta delfinimica,e fortifico faftelnuom. 
jlZoZjuffatigli Efserciü molte voite con varié fortu-
ne, e con oflinata vendetta, il Prencipe Luigi foura- Prencipe-» 
giontojmpadronito di vn po(lo impórtateJícodufie aírediadGai! 
fbtto GallicanOf Maga^zjno delle vettouaglie Luc~ lican0 • 
chefhe Pia^&a grade ¿he prefa refiaua il Mote Per-
poli afiediatoyma no valfe9ne ilproprio valórele de 
fmi afottometterfi vna Piazj&a/hefi dtfendeua col 
fito^gli afsaltifuronoperú co mortalita>egradi. Seti-
to, cheilTrencipe Alfonfo fratellohauena oceupato 
¿MonteFegatetijafciati fortifican U Toflt fotto la Váfot£o4¡L 
Pia^Ja ando alíoppugmtione di Cañiglione Terra pLzadiCa 
fortesprmipale,elrefio deUagete feorreua le Capa- ftisll0n£ -
gne Lucchefí, tagitado dalpi&de le viti, eglialberi (S 
Qgui altra cmdelta delle hoftilita mafgiort. Era Luc-
ca fotto laprótettime delCatoiieo, et ti Duca di M o 
dma Tmipepíu topo neutrales Perche nodimenofi 
¿mofcefie 
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conofcefe, che per iñdilimento della pace Utal iaM 
He non hammaltro Ínter efe, che quelkdelUgm* 
toSbacrai¡ ^ t m 9 ^ tqw**»^Gomrmtore di Milano muib 
paccd^Mo- a ¿Mijdona i l Conté Baldafar Higlta y eí a Lacea 
dona,c uc- ^caramí4CC¡a fófionte ¡perche intendendofi con cor-
rifponden^a.per la loro deítre%z,a> econ l'auttorita 
del Re componefero que fie differen^e. Scor yendo 
quefii Min i f i r i 9 che per lo valore de Adoaonefi 
Coa. Bigiia era in pericolo Caftiglione di perder ( i , entro i l 
R é b S Í ContéBiglia nellaTia^a,inalherandomloSten* 
güone. dardo Reale. Veduto i l Frencipe quefi'infegna i 
ft ritiro dalíaffedio; et in tanto doppo molte nego~ 
Cócordaro ^ ^ o m accordarono l i Jeguenti fapitoli : Che fi 
et^cadona ^aPe Per conto confni nel concordato fattodal 
Conté di Fuentes ; Che ambe le Farti demoltjjero le 
fortificationi, e lafciaffero l'occupato 5 difarmanda 
prima la República di Lucca con parola di non ef 
[ere ofefa>e che niuno pote fe tener e piu che le Guar-
nigioni ordinarie. 
Finite le contefe della Garfagnana* ricomincia- 161 * 
occafioni roño quelle del Monferrato , e Fiemonte . Era 
gueírTtd riwafi° ¿Moüí fempre armato > perfrfkndo mlU 
MañtoJa6 ^omm^a ̂ e fromefse j t t era i l Frencipe d'Jf-
coli ito a¡uernare la gente Regia nel Monferrato^ 
con dannigrandifsimi di quei Tirrafcani, e mor-
11 Genérale ^ ra t ioni dt tutta Italia 5 quando i l Gomrnatore 
M^ntoía!4 ^ ¿Mmtoua Don Alonfo Fimentelli per 
chiedere 
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díkdere a quel Dma la Trmcipina 9 conducendo 
feca le Qarro^eper portarlas Milano$Ma ilDaca 
non (ola concefe la ñipóte, mlendofi del pretefto 
deüa fm infirmita* che anco mulo con ognidiligen^a 
¿Ik Corte Católica ¿Monfignor Tafqmle9che rap~ 
fnfentando moho hene le ragioni delfuo Fren- ^ ^ á ^ 
tipwl Re ordino fi defiñefíe da que ¡la demanda. D i di Piemon-
f iu volendo ilmedefmo Católico fi da¡fe fine a que- f ^ t ^ i 
fiaprática, fece prefentare i difpacci alPrencipedi p ^ p ^ 
Tkmontei la íoñanza de qaali erafihe (uo Padre 1^«d/iui 
at/armafsei ( f tn ífcrttto promettejse at non m- t i . 
uaiere pihgli Stati di Q¡Mantoua; Che rimettefse 
a Cefare le fue ragioni nel petitorio 5 e che mari~ 
tafse la Vedoua al Cognato , perdonando/i a r i -
M i * I I Prencipe non volfe accettare i difpacci, 
m¿ congrandifsma celerita feneritorno in Italia^ 
Da Spagua pero furono inuiati al Alar che fe delt 
Imyoft y i l quale l i fece prefentare al "Dma di Sa~ 
mia9 premendo nelfefecutione. 11 Daca alteratofi 
fmridi modo, [1 come prima, per non daré gelofta ^ Duca d¿ 
a SpagnHoli*non haneua volmo ammettere , € f Sauoiavuoi 
Moccar(i coyl ¿Marchefe di Come, imiato da mezzo di 
Francia per acquetare le tur búlenle I I ta l ia $ cosí Francia * 
adefSo vedutofi cadato dalle altifstme fm fperan^e,' 
e ¿dendafi, che a Spagm non ft fofse fermefso, 
ck l i Prencipi Vtttorio, e ñhberto fmi fgliuolifi 
mdefi&o infierne 9afsentato Fútbcrto neli'arrim di 
Vtttorio, 
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Vittorio, et efclamando* che apprefso il%e non gio~ 
uafse, ne íamorede Nipoti , ne la qualita del fan~ 
gue9 e del proprio mérito, ne la fuá fommifsione, r¿-
chiamo í Ambafciatore Come, che fi trouaua in 
o^ldanfom , per gettarft nelle fue hraceta, e rico* 
nofeere íaggmñamento col meXzj) del Fr anee fe: 
Et é certoyche fe i l Gouernatore dt Milano non ope~ 
ram, cheil Ducadi Aíantma rigettafse tutti quei 
partiti9 che non erano di Alano del Re diSpagna9 
le negotiationi del Nontio Aíafsimi in Adantoua» 
e di Coure in Tormo, fi ridujjero a fegno tale, che 
queíli Tremipi fi componemno.fen^a che i l Re Ca-
tólico m fofse neanco nominato. jQueft9 interefse 
mofse rinojofa a premere ogni giorno via pin con 
Ducadi Sa- itérate iníian^eper l'efsecutione de difpacci Regif$ 
mmmf M a era cosi mal fodisfattoilDuca.che doppoba-
tiere difputato fopra l i altri punti , f i rifolfe di pro-
teílare, che non difarmarebbe gia mai, fe i l Re ne! 
medeftmo punto non difarmaua ancora . 
Frefupponendofi da Min i f i r i Spagnuoli efsere 
i l Duca di Samia primo tra Prenctpi Italimi a 
perderé i l rifpetto alia potenza, e (¿Maefia del loro 
Re, ar mando fi di fdegnoy ternero Conféglio, e con* 
spagnuoli clufero eíser necefsario alia reputatione delfííiefso^ 
armano per ' J ^ r t r I t r • ^ « / r ^ 
fare difamia di nonpafsarjela fen&a notahile rtfentmento^ ¿ m a 
resauok. Corte ^ ^ y€ne j u apprcmtOy che fi 
apparecchiafse Efsercito poder ofo , fi ordinó mn-
dimeno, 
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dtmeno, che non foffe ajfalito ilDttca di Samia , fe 
non in cafo perftBejfe nelle dttrefzje , ( f in faceta 
armi, e forl(¿ Spagnuole di non wler diftr-
mare. / / Duca fatto prefentare <vna protepa al v ^ f l 
Gouernatorcche plena di lamenti concludem ha- lloia al Go-
uerglf mancato de lie promete , e parole date, rtf- di Milano. 
caldato dalíaiuto de' Venetiani>fí preparo alia di-
fe/a yproponendofi di non mler in canto alcuno di~ 
/armare$perilche alli 28. d'sAgoflo delíiflefoanno 
1614. l*Ino']ofa vfci in Campagna con mnti mila Matchefe 
Fanti > e mille feicento Caualli, e dato moftra a Can- tfSm^t 
dia nella Lumellina, qui fifermo fino alia rifpofia sna-
delli oAmbafciadori Cefareo9e Católico, che negó-
tiauano col Dma : queñi Aíiniñri fecero di nuo-
uo 9per <v¡timGsfor%p> njfficio ejpcacifsimo conS.A.% 
perche difarmajfe, oferendo la perfona del Ponte-
fice, i l qmle farebbe fuurta^che non farebbe offe~ 
fo 3 / / Duca pero non folo non njolfe acconfentire a 
partito alcuno, ma per dichiarare piu viuamentcj ^ Duca di 
falienatione della fuá evolonta% cauatofi i l Tofone Sauoia nno 
dal eolio , lo confegno al medefimo Ambafciadore nedispí' 
di Spagna refidente in Tbrino > perche lo riman- gna< 
dafe al He. Fedma dagli Ambafciadori qmlia %T*b*mí 
rifolutione del Dma > gli protefiarmo 9 che tutti dô al D% 
li danni della guerra , e l fangue de* fórifiiam* 09 
innocentemente fparfo , procederebbe dalla fia in* 
gmfia o^inatione 5 & i l Cjouernatore alli 7. di Set~ 
Z> tembre 
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Linojofa temke fatto <vn ponte fopra U Se fia alia V i l -
f^vercdiif l*tta>marchio w r f i Vercelli, efondofegli refLj 
nel paffaggio la ¿Mota , e Q r̂efana , me aU 
loggto la notte. Viñejfa notte vfcí di Vercelli i l 
Daca con diecmila Combattenti, a in cambio £af~ 
pettare9 e afrontare l i Spagnuoli, fatto anctiegli 
vn ponte fopra la Sefta , fi conduje a viña della 
Sauoiafottó Citta di Nouara nelíbora appmto9ée fpmtaua 
Nouara. f j i l b a , e quim ñette tutta la gwrnata fen&a far 
altro tentat 'mo. %ifaputaji l'andata de9 Samiardi 
fotto Nouara, confultarono i l Genérale Pimen-
telli f i l Cauaglier Melzj>, e la maggior parte 
de Capi di guerra con uniforme par ere* chefguazj-
%ata la Sefia fi ajfrettafe i l tagliare la ílrada al 
JDuca,per necefsttarlo a combatiere 9e refiareper-
ditore, o a renderfi$ I I Gouernatore pero fi ap~ 
frefe all'vnico Confeglio del Prencipe d*Afcoli di 
ritornare adié tro per la medefma ¡Irada, con ef-
preffa commifsione al Pimentello » che haueua la 
ctnSf u^o y M S ^ d i * > ^ i nm comban ere per qual fi fiaacci* 
dente. L i Spagnuoli perfero quefta bmna ocea-
fione, con lo (degno di tutti 1% Capí, di finiré la 
guerra , é l Duca, fe f i auanzjma fotto Nouara* 
la qual Citta non haueua alie Torte piu che cin* 
Sauma peí- •* o % t - t- i- . . . ' . , » 
«te buona quanta Ó olaatt dt guardia3 per lo sbigotttmento de 
í i m p ^ r o - Cittadini in poche hore fi gli rendem. Jmfato i l 
mrfidiNq^ D w a del ritorno dé Spammli, mando i l Mar» 
uaraic l A i r 
cheje 
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chefe di Calufo ad abbrucciareÜTonte fatto fopra Marchefed¿ 
la Sefia-y ma da ducento £amlli> Merme man[t 
a riconofctre ipoíii, reiio ti Calufo wnto, disfat-
to>e prigione* Potem anco i l Cjouernatore nella 
ritirata fermarfí a Paleñro , per impediré i l r i -
torno di Sua A l t e l a , ejjendo quel Imgo su la 
firada, che <va da Nonara a Verceíli 5 A í a f ritiro 
a Candía , lafciando%che i l cDuca pote/se la notte L.Inojo(k 
con la qente moho Bracea allomare a Paleñro» ^ ^ d a 
f 1 1 r Í F • • AÍ DUCA DL-nelparttrela matttna fece abbrmctare tn ven* íaiuarfu 
¿/f/f̂  delí incendio meffo la [era inanzj da gli 
Alemanni in Carefana. Talcbe tornato i l Duca a 
cafa fuá doppo hauerne fatto vfeire fenẑ a fpargi* 
mentó di fangue, ilnemtco 5 l'Inojofa ritirato nello 
Stato 9 su i confme, e poco lontano da Vercelliper nbhik* 
la parte , che rifguarda Nouara, diede principio stláolX 
alia fahbrica £ vn Forte,che pofeiaridotto a per-
fettione , fu nominato i l Forte di Saadmaí, con~ 
fumatoui molto tempo . / / Duca di Samia$ che 
con quefio primo incontro f imaua f Ejercito Spa~ 
gnuolo ó troppo codardo3ófe ñeffo inuincibile, ancor-
che non poteffe impediré la fabbrm del Forte % Negocíatio 
refofi piu rifoluto , che m a i , mando a negotiare p L I t o t 
con Francia , con Olanda , con Inghilterra, con 
l i Trotefianti di Germania > e con Venetiam, ra' 
emolí della grandeva di Spagna. Ne Francia 
pero 9 ne Venetia wlfero venire adaperte rotture 
D 2 col 
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col Re Católico, fommimñrando quelli aiuti palefh 
chericercaua ilDma>e pm tofto imnorono Atnba-
fciadori a componen le parti 3 Vero e9che fono ma~ 
no l i Venetiani concorfero con denari d fmi bifogni, 
e l i Francefichmfero gli occhu che t Mdighkra in* 
Ammutina- uiafe gente nel f ie monte i Ilmedefmo denaro Ve-
vaídii ? neto fu a tempo a fedare hmmuünamento in Ver-
cellide Francefi,eSmz>z>eri. Jrmoronoanego-
fiare col Dma di Samia,e col Gomrnatore di M i -
lano Monftgnore Sauelli nmuo Nontio Apoftolico* 
kueiifNon MonsU de Kamboglieth mhafciadoreper Fran-
e T o S d eia , e Rainero Zeno Senatore Venetiano 3 M a 
¿OÚKTZ quando la foñan^a ancora fofe (lata uniforme alt 
zenotto,e apparen&a ¡quefii trattati nulla operarono perdif 
poneré i l Dma a de poneré íarmi • Da Spagna, 
oue fi era fentüo con merauiglia, e difpiacere i l poco 
rifpetto moñrato da Sauoia al He fatolico >elama-
SpagSoif niera del maneggiare íarmi, chefaceua ÍIno]ofa> 
uoS!0^- vennero ordini a tutti l i Miniflrh chefi procede(¡e 
contro i l Dma a tutto rigor e. Ver que fio i l M a r -
che fe Santa Croce, 'valorofo Soldato in mare, con le 
galere di Napoli, e della Squadra di Gemua ri~ 
piene di fei Compagnie del Ter^o Napolitano del 
Marchefe s. Macedmio 9 e del Ter&o Spagnuolo del Sarmiento 
Crocc pi- an(lK0 fittQ Oneglia, Terra delTiemonte su la coila 
| iS . ne" del Mure y e non potendo efere foccorfadal£onte 
Cuido San Giorgio 5 negatogli ilpafio da Genouefh 
rin* 
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rinfor&ato dalle galere di Sicilia, laprefe a patti. 
Ementre i l Qonte fudetto s'impadronhin cambio >di 
Z mear ello feudo Impértale, Ció. Gerónimo Do- G^GCIO-
m , inuiato dal Santa Croce9 efpugno con molta efpugna0iia 
bramra i l Maro . I I ¿Mar che fe delllnopfa cae- Maro* 
ciato ancUegli dalle m inaccie della Corte 9 ei efortato 
datutti l i Aímiflri a rifentimento, co'l par ere in 
particoUre del M a r che fe di M o r tara, non potendo 
attaccare Vercelli per la prefinía mi del Duca, 
difegno d'afsediar J H i f amor che in ñ4gione>che 
cominciam Unuerno'̂ chiamo pero tuttele for^edi 
mare9€he haueua i l Santa Qroce> ilquale9Je non fofse 
flato difiarhato da queffordine, fi voleua metiere 
allmprefediNi^adiProuen^a, e Villafranca, 
chefacilmeteglifarebbe riufcito. M a no si tofto com~ ^Linojofa 
par fe fottAUt i l Genérale Spagnuolo, che i ! Duca viene tratte-
fatto ponte tra Qre(centino,e Verrma pafso ilPó>efi gofamente 
porto in dettaCitta. L i AmbafciadoridiFrancia, ^ O Ú ! * ~ 
eVenetia tratteneuano l'Inojofa con ifferan&ache 
S. A.accettarebbe i l par tito di humiliaríi al Católico, 
e difarmare-Mafu <vn daré tepo al medefimo Duca 
di fortificar e>e muñiré bene la Tiaz&ajrouatofi alia 
fine delufo da fimilifpera^e i l Cjouermtore>che doue-
ua> mentre preñaua torecchie^adoperare anco le ma~ 
ni-Jadoüe veduto inaniiafiai laftagione, ordino lo 
Spagnolo a GioaniUrauo, che haueuaprejoquartie» 
' refotfAfti9chefiretirafse>etcombattutotraltimón 
delíim* 
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dell'impre/a, e'l pregmditio alia Regia reputatione, 
infine doppo molti giornijhefi eramfrutíuofo trat-
T tti temto a viña della Qm> conceduta a rkhieíla delli 
u EflTcráti jimbafciadori <vna tregua pih lunga di quellojtiefsi 
octo ̂ 9 ricercaftano/t ritiro nello Suato d% Aíi l smMmndú 
anco queHa ficonda ritirata portato notahili[sim@ 
difcr edito alie armi di Spagna • Non si toño f u fot» 
tofcritta la tregua, che la medefima notte ilTren* 
rfene fen^a ,.w, r.rv www „ 
i n o t o t p ^ ^ - M Gomrnatore pensó d'ejferfi a ba[lan&a 
bücato. rifentitoCQIpublicare vn bando, nel qualedichia-
raua i l Duca di Samia decaduto dal dominio 
d ' t A f i 9 e Santia> come feudi del Ducato di M i -
lano . Vedendo pofcia, come S. A* occupaua alcu» 
ne Terre nelle Langhe appartenenti au Imperio $ 
un í f 0 ^ a^a Camera ¿i a^dilano.ordinó anch'eglt a Don 
Tietro Sarmiento » che sim^adronife di Q¿7¡4om~ 
baldone,Dente,Hoccauerano, e Cortemigliaiper-
che con l'acquifto di quefii foflelli fi farebbe aper~ 
tú ilfaffo dalla Marina oí Monferrato, e que» 
¡ta fu fimprefa9che chiufe l'anno 1614. 
Quantopius'ina/priuailfreddode 11'amo 161$. i 6 
tanto s'acerefceua maggior í ardore militare n¿ 
Capi delli Efierciti, e mentre COSÍ i lDuca, cerne i l 
Couernatore, preparauano for%e potenti per la 
Frjma* 
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Primauera , i l Daca trattenne vn Corriere, che 
*vemm dalU Corte Católica, & aperte le lettere 
del Re direttealli Min iBr i i Italia ¡ ñamfo <m 
¿Manifeño col contenuto delle medefme lettere$ 
fojfero veré , o apparenti le ¡ojiante delle zjifre» 
e con qmílo credette fcreditare la Corona di Spa-
gna , la qmle bauefe contro di lui intraprefa la 
guerra non ad altrofine9 che per lemrgli lo Stat$$ 
negotio, che come non era creduto > cosí fim d'inaf* 
prire lo fdezno contro di lui conceputo. Ulmxofa Progreflí 
nondmeno cammaua nell efsecuttom con freddezj- spagnuok 
*A pari alia ftagioneh M * i l Maí l ro di Campo Lan" 
Cordoua alloggiato nelle Langhe, ruppe i l ghiaccio 
nel comparire de lia Primauera ¡perche perfuafo/i, 
che liTaefmidi Roccauerano fofero dtfguñatidel 
Prefidio Francefe, v i tenue intelligen^a, e con for* 
prefa occupo quella Terra. Quefi'improuifa nuoua 
f u tromba militare arichiamare t i Duca a cauallo, 
e pero portatofi da Tormo a Cherafco, quiui ra- DucadiSa-
dunata la gente , f i rifolfe £ andaré a combatiere deíe 
i l Cordoua > che fi tromua debele di for^e, e per §n0* 
afsicurarfi delle Langhedmpadronirfi di Bifiagno, 
Terra murata, egroffa nel Monfirrato. ItJMar. 
che fe di (¿Mortara >¡ollecitato dal Cordoua peril 
foccorfo* con grandifsimi sfor^i ottenne dalNnojofa 
licenzA d'vfcire I Alejandría 5 penkhe vnitoft con 
Don Gerónimo Timentelli , a con Lodouico 
Gamba-
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VambaloiU Maefiri di Qampo con cinquemila 
Fanti9e fettecento Camlli ando in foccorfo di Don 
Gioami de Cordoua, e compartí la gente per la di* 
fefa. I l D m a , che pensó nella celerita tronare la 
<uittoria,caminb tutto UCjiouedi Santo 16. díjdpri* 
_ ^ , le%ela notte Cemente fen&* ripofare con fettemila 
sauoia ver- Vantt, e múle fetcentoCauallt per arnmre prma 
foBiftagno. del^ornQ p m cgipgn^ e coglierui fpenfierati l i 
Spagnmli: Ada fu trattemto affai, &* impedíf o 
nel pafsare del ponte su la Bormia, non fuccedenda 
íarrimprima del mezj&o d i . I I Aíortara9che fi era 
me [so in HiHagno, qmndo hehbe íauifo delíarriuo 
di S. A . , caub l i Spagnmli dalla Terra in batta-
glione 5 A l a vedendo maggiore i l numero de'Sa~ 
miar di 9 l i ritiró di mom dentro le mura> & ani* 
mati l i Soldaú, e Terra^ani alia difefa}facendofi 
portare attorno con la podagra > le Dome tflefse aiu~ 
tarono la fabbrica de terrapieni, e la dtfefa riufá 
conbramra. IlDucanon tralafcio regola alcuna, 
et artificio militare neü* oppugnatione de lia pia%z¿a 5 
Ada hauendo lafciato adietro per la celerita de lea* 
LinGiofaai m^n01'4rtiglieria9 condotto fecofolo duoipezjypiC' 
Sftagíodi c^^non pmté hauerne la vittoria , trmandorif* 
contro di tanto valore ; j inzJ per tarriuo del fec* 
corfogli bifogno disloggiare congrandifsimo fuoperi-
coló ¡perche gionto la Jeconda Feíla di Pafquasula 
[era i l Cjouernatore di ^\dilano con cinquemila 
Fanth 
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Fanti, e feicento Caualli, feguitato dal reíJo deW 
Ejercito , la mattina (eguente comincio i l Dtt-
ca a lemrfi dall9 asedio , e fmzji cht akuno lo n Duca ic-
moleítafle fiparñ, contentando^ l'Inojofa in cam» ^ m ^ o . 
hio di caneare almeno la retrogmrdia nemica, 
¿[entrare in Hiftagno con fomma quiete a ^d i -
re Adefa . Fk detto » che i l Gouernatore tan-
to fuperiore al Duca di forqe , di foílo , e di 
paefe, non ¡i curo, non dico di difiruggerlo , ma 
neanco di mole fiarlo , per non daré la gloria di 
quefi imprefa al M o r tara , Soldato di vecchio* 
et efperimentato valore, La verita e, che foura-
gionto dalli M a ñ r i di Campo Qordoua, %rauq9 no^uSt 
Gambaloita , Spinelli, e Sorbellone , poteua anco ^ f ^ 0 
incal ían di nmuo Sua Jltegj&a intimorita , e 
mncerla 3 ma volfe piu tofio ritirarfi in Alefan-
dria, e quiui confumare moho tempo in confulte 
vane. 
Non potendo i l M a r che fe M'Inojofa hora 
mai piu isfuggire íodio , elhiafmo commme*, 
comer ano aperte, e publiée le doglim&e delíEf 
fercito y vfci alia fine in Campagna alli 6. di Mag~ 
gio con dieciotto mila Fanti Italiani, quattro mila 
Spagnuoli > e due mila Qaualli, oltre fei mila Fanti* 
e cinquecentoCaualli lafeiati fer ogni bifogno col 
Cauagliere Mel^o nel Forte Sandouah e fette mila 
Fanti aufiliarij delli Trencipi Italiani, ch'erano 
E entrati 
\ 
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entran nello Stato: Ejercito > che effendo di tren-* 
tacinquemila Fantue due mila cinqnecento Qamlli, 
era molto féfrmiiabile%€4 a$to a vimere ÜDma mol-
to 9e molto inferiore di forz^e. Con queña gente 
trattenutofi inútilmente fei giorni in Pelicano, fi 
L'inoiofa la conduffe dtpot vnaltra mita fottAíli : I I T>uc¿t 
fecondavol > JJ i , ' . 
ta íovem. che conojceua n vantaggto del combatiere tn cafa 
propria con valore, e con r ifolut tone encorche fitro-
mfe con poca gente ye quafi tuUa Oltramontana, 
e di foca efperienz^tvfci adincontrarlo fmridel-
la Citta con quindecimila Fanti, e mille cinquecento 
Caualli: 11 Capitán Tale [Ir o con quattrocento 
Mofchettieri attacco la Zuffa alia Croce Bianca, 
che riufsl me\z# fatto darme $ perche dietro al 
Taleílro feguito i l Barone de Vuateuille, e l me-
de fimo Genérale Pimentello Soldato giomne 9 ma 
genero/o, ehram,a mi fi roaerfció i l caualto fotto, 
refiando anco l i altri dmiferiti. Confidmdo i l Go~ 
uernatore afai ne i Ter&i delBrauo, e del Gamba-
loita>antemurali dell*Ejfemtojer i l valore, e per 
tefperien&ade Capí,queñi(monoliprimiinfama 
del Dmaa piglmre quartiere^ ¿ M a data carica al 
Prencipe j j f c o l i di fare disloggiare UDma dalia 
Auaíita i rma ^ fimm 9 mmtrt ^am tempo al tempo per 
aeiDuca di teffecutione, S. §,4. mifata , pigUo pofti migltori^ 
Sauoianelli ^ •/ ^ ad ¡ ^ ^ ^ ¿el poflo 
di Caftiglione, (he lo fece con morte d i Capí, che lo 
difen-
AíH fi rede 
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difendeuano, in quel mentre,che i l Genérale Don 
Alonfo Timentelli affall generofamente letrmeere 
wrfo i l Tañara, ove ñaua i l Trencipe Tomafo, 
aceto oceupato quim i l cDuca in difefa delfiglmo~ 
lo,non potejfe foccorrere Caíiiglione:Nellarefadi ^ f T 
Cajliglione 'vfciticinqmcento Soldany Afcoligli ma-
do a donare alDi4ca9d qmleperdutoquelpoíloja-
[do amo le trimere, e le fortipcatiom difmri faite 
sulfiume^e ft ritiro dentro la Piá^zj t . SÍ mo-
ueua di nmm Ü Timentello per infeñarlo nelia 
r ¡tirata y Ada f i n ojo/a ordino, che non fi feguifíe: 
et auanzjatoftallaCroce^Bianca9operd folo»chetEf~ 
fercko fipotejje fortificare>prefi H poñi intorno alia 
Citta . Gion/era in tanto l i Aufdiarij con altri 
Sddati¡efiaccrekbeFEjercito a trentamtlaFanti, 
e tremila ducento Caualli. Lafciato i l Conté Gio. 
Tietro Sorhellone alia difefa delle trimere, efortt* 
ficatiom, commando i l Gouernatore 9 che fiandaffe 
alíacquiíio delle Colline , imprefa molto dijjicile 5 
perilche D . Pietro Sarmiento hehbe carica della 
Vanguardia col primo battagltone cempofio diquaU 0fdiñaftza 
tro Ter'^i; Don Gio. Brauo guido ilfecondobat- deii'EíTerci-
taglione, checonfiñeua in altri qmttro Ter&e hmn X*¡xLT\̂  
numero di Camlleria , e nella Retrogmrdia re- ^™fot" 
ftorono li Terzj del *I{hó>del Pecchio, dVrhino> 
di Luces, e di 7arma, l i quali <vemuano ecuerti dal 
redo della £amlleria, e [eguiti daltArtiglieria. 
E 2 / / 
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//Ducaf chetardisera auueduto dell*importan* 
ZA del ftto > non batiendo píu tempo di fortificare 
le Colline , le armo nondimeno per necefsitare l i 
Spagnmli ad acquiñarle a palmo a palmo, ( f a 
pre^p di fangtse , hauendo mejfo di Vanguardia 
l i Francefi , a quali fece animofo ragionamento. 
Acquifto M Sarmiento fi mojfe per falire le Colline, & am~ 
deiia prima ¡ato dal valore del Gambaloita, doppo fanminoíb 
Colima fot- rr I m¿> J 
fAm. contrafto fece <voítare faceta a tranceft tn modo, 
che non potero effere rimefsi dalla hramra del 
D m a , e cosi la Vanguardia guadagno gloriofa^ 
mente la prima Colima*, lafeconda fuguadagna-
ta da (f io. Brauo , fiancheggiato da vna parte 
Acquifto amo dal medefmo Cjambaloita , e dalt altra dal 
ddiafccon- genera¡e J>imentello,ferífa che i l Duca $ e lFren-
cipe Tomafo potetero trattenere l i fuggifm Sm& 
^eri, che lafeiarono in potere de9 Spagnmli tinque 
pe^zÁ ¿tartiglieria. In queño fatto darme , nel 
quale bebbe la gloria della vit tma i l Sarmiento $ 
reíio prigione Don Vr anee feo de Silua , e fei £a~ 
pitani per parte furono wcifi . Se i l Gouermtore 
Faciiid di fi f0fa soluto valere delíoccaftone di si fortunato 
prendero ' f . ' , . v , . . / </. , 
Aíti. pnnctftú , era COSÍ sbígotttto tuttol Ejfercuo dt¿a-
uoia 5 che l i Spagnmli entrauano fubito in A f i i , ( f 
simpofejfauano della miglior parte del Piernón* 
te i perche doppo que fia perdita9firiJfeS. J . a To~ 
riño 9 ft trafportafsero le fcritíure ? e gioie in 
(fms* 
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Cittadella^e le Prencipe/se caminarono feal&e m 
procefsione per la falute del T a i r e , e dello Stato-, 
M a flnojofaconla folita f m len te ja , qmndo fi 
trauma di danneggme UDma^perfe moltegior~ 
nate a fare trincere > e fortificatkni , e dipoi co~ 
mimando le batterie erano cosí fiacche, & incer~ 
te i ctihebbe campo i l Dma di rimetterfi di nuom 
a fperanz¿% di (almre la piazjc¿a : an í i vfcito da Difficoká 
quella, ¡1 accampo fotto le mura9 danneggiando a CTAÍH. 
piu potere l i Spagnuoli. / / fito di queñi era (le~ 
rile , e bifognaua condurre f acqua a fchiena de 
muli 9 i l caldo incal&ma, e l'infirmita s'introduf-
¡ero nell*Efsercito a fegno> che mancando ogni di 
notabilmente i l numero de Soldán, fu necefsita ri~ 
chiamareli Alemami dal Forte Sandoual. Oltre 
di que (lo Sama fe ce vn Forte, con i l quale hat-
teua la firada, per done caminauano limuandie-
t i > e le mmitioni, e rendeua i l campo nemico, Momnor 
mentre afsediaua 9 afsediato . Le mormoratkm tioniconrro 
contro i l Comrnatore erano piccantifsime , per- 1'Inojofa" 
che non ammettendo confeglio, era tutto irrefolü-
úonesfe bene egli fi fcufam non volere alterare 
ti trattati di pace , che fi facemno a Spagna. 
Negotiaua Monsu i l Commendatore de Silleri f 
alia Corte Catolicaanome del Re di Francia la re- 8nat:oluu-
cpiciliatione del Duca di Sauoia^eí i l Duca di Ler» 
ma,fauorito di FthppoTer^o,che vedeua quanto 
difcapito 
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difcapto hauem incontrato la Regia reputaúone 
con queña mofa d'arme%dam calore alli trattati 
di pace. Vennero percio l i ordini aWAmbafciadm 
France/e $ che f i trouaua in Lomhardía a ñr mgere 
Samia alia pace con l'ojferuanz^a delli tre capitcli 
propoñi giane pafsaútrattati,intimandoaS. A . a 
nome delQhriftianifsimo laguerra in cafo, che f mo* 
ftrafe renitente . (guando adunqus íarmi Spa~ 
gnmle fott* AHi erano ridotte a poca Jperarifa di 
^ A f t f profitto > t Am$af:iddoYe Fr anee fe con la plenipo-k 
ten&a, ch'hatieua, conchiufe la pace, la quale[i pu* 
Mico t i 2 i . di GmgnOfgiorno trente fimo qmrto aop~ 
po i l combattimento delle Qoüine . Fu detto, ctiU 
Francefe ritardo la conclufione, cosi confultato dai 
Zeno Ambafciadore Venetiancfmoche vidde tEf-
fercito di Spagna mezs&o disfattd, a dmi par~ 
t i t i , per agemlar la condicione di Samia $ Toúhe 
Capítoiide] hauendo ordine i l Cjouernatore d'accettare la pace y 
' e vedendofi afiretto a necefsita dsAbandonare la 
[econda volta con fuo dishonore íaffedio d 'Jfíhfi 
contentó, che ft aherafero l i capitcli con Paccrefci-
mentó d'alcmi amminicoli. Certo e > che non foto 
i lDmain queña pace f i i concertato ^ che ft humi-
liafse al Católico 9 come pretendeuano l i Spagmoli, 
ma fupregatodaW Ambafciadore a nome delChri-
ñianifs'mo a difarmare > emetter in efecutioneAÍ 
fapitolato 5 la doue refiando con qualche difeapito 
íarmi 
rati. 
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tarmi Spagnmle nella prima mojfa in Italia per 
rinefperien^a, o mancamento del Genérale >ilRe 
di Francia, che non haueua njn palmo di térra in Re 
I t a l i a ^ era poco men, che fancmllo,parue arhi- ddia plcL 
tro delfiíJefsa Italia , e demaggkñ Ínter efsi del f ^ í t 
Re Qatolico yhaumdo cosí ordine t i DucayComeil fti-
Cjouernatore d' accommodarfi alie difpofitioni del 
trance fe. QuefUHefso [entimento hehbeil Confe-
glio di Spagua, nel cm concetto comincw a perderé di 
crédito i l Duca di herma > e pero i l Re chiamo alia 
Corte il^archefedell7mjofa9acciorendefse contó f o f f / s p t 
delle fue attioni, egli deílino fuccefsore al Comrno gna-
di Milano Don P tetro di Toledo. Varij furono l i D. Pietro di 
difcorfi, e pareri circa la perfona delt Jmjofa: chi Icmt^ í 
afcriuem tanti [mi mancamenti ad <vnanaturale MiIano' 
lenteja nell'operare: chi diceua hauere egli fe creta condidoni 
intelUgen^a con Samia, cagimata da íiimoli digra- dclllnü)ofa 
timdine: Aíantom efclamaua di non hauere po~ 
. mogia mai con le fue diligente, rimmuere la di lui 
colonia > perche mettefse in efe cu tiene a fm fauore 
liordini cJRfgij: Ne mamo chi gmdtco hauere traf 
. curato molte lmne > e gl&r 'mfeimprefe > come confuí-
tate, o principíate dalíOro/co ¿Marchefe di Mor» 
tara, a cui portaua o imidia, o antipatía naturale 5 
A l a I opinione vniuerfale fu , cv egli era troppo 
¿mico al Duca di Samia 5 In fine parü dal gouerno 
¡en^a lagrime* 
Entro 
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Entro Don Ptetro di Toledo nelloStato fen%á 
hauere veduto l'Imjofa, e fe ben ritrouó, che qmíio 
Ündtfar-0 pre^ecefore hmem aoppo i l di/armamento di Sa~ 
ma affatco, mU 9 difarmato anch'egli in buona parte ¡per ogni 
modo ritenne in piedi piugente di guerra delta foli-
ta, t i ordinaria. (¡¿ftefio non fu a fine d'intorbida* 
re la pace (ne haueua ordinimolto rigor oJ¡i)ma per-
che hmerebbe voluto necefsitare i l Dma ad hu>mi~ 
liarft al Re fatolico, rinontiare alia paced*Añi% 
e con queíío me&ZjO introdurlo alia primiera gratia 
del medefmo He pilche farebbe flato m difneruare 
la pafsata plenipoten^a Francefe , e reintegrare la 
perdfAta nputatione • / / Gouernatcre Don Pietro 
VeneSfif non^meno wfit nelíapp arenca que fia fita attione, 
neiFriuiicó co'l pretefio delta guerra ¿he moueumo UVenetiani 
duci Alc^ alí Arciduca Ferdinando, cognato al Católico, che 
credeua necefsmo difendne . Non manco Don 
Pietro di tenere prattiche di cor te fia per ridurre i l 
Duca alta gratia del Re , e procuró, ctoegtifcriuefse 
Lcttéradei vi** tcttera di fommifskne 3 Ada riufcendo dipoi 
uoiaa to¡ ^ lettera piena di faflo, e dipeñodi ambiguinon 
aiRédispa foto y ma che armuano piu tofto omaltro penfte-
gna nonin- ' 1 J * r • r • 1 1*1 ' r r n 
uiata. ro, che m [omrmfstone ,ed hummarfi^ con fifi eua. 
no tutti in parole di cerimonie , non fu inuiata a 
Spagna. I I Daca di ¿Mantoua, che non haueua 
DucadiMá voluto accettare la pace d'Jñi% ne i l perdonare d 
touancufa • / / / • • ^ // ^ i * ¿ / • • 
japaced'A- rwetíttwmo alia Corte Católica vn Ambafctadore, 
gol 
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col quak wnijfe in mmo del %e queíí intereffe 5 
onde t lDma di Sauoia tanto fm fdegnato ricor/e a 
Francia, e Venetia: E fe bene a Francia pretefi 
imprimere ejfere troppo le/a la %egia riputatione, 
non efaquendcfi il trattato d j j l i * ad ogni modo 
non fe ce quelt effetto quefí* Amhafciata apprejfo i l 
Chr'tñianifsimo > nouello Spofo de lia fglia del Re di 
Spagna, ch'opero ilSolar't Ambafciadore di Sauoia 
appreffo Venetiani; Toiche debitando la República, 
che l i apparati militan della Corona di Spagna ft venetiañi 
rmolgefíero a danno fío,per diuertire la guerra del sludaTno 
Frmtif intraprefa contra Ferdiñando » ñrinfe feco uasuena< 
trattati>acci6 di nmuo rompeffe la guerra* equeño 
fojfe diuerfmo a i loro attentaticontro Cafad A u -
ñria. Speraua la República di Venetia molió de~ 
boli in Italia íarmi di Spagna, eche i l Duca hauefe 
for&e bañemli a tenerle occupate, e pero fece feco ltf^%Yst 
Legaje l* obligó a voltare l'armi contro lo Stato di ^™™Q 
Aítlano con lo sborfo di cent o mila ducati i l me fe 
per mantenimento dell*Efercito . Conqueílocon-
timó lamoffad'armi contro t Arciduca* fotto prete* 
fío, che l i Ffocchi Vajfallidel Regno d'Vngaria in~ 
feñajferotl Golfo. Teróa Francia ordinó<vnale-
uata di quattromila Fanti fotto la condotta del 
Aiarchefe diCaíiwlione>edi qutittrocento Cmalli, Leuateíti 
dando colore dt volerfene feruire nel Friuli, con ef uofe disa-
prefso, efecreto intendimcnto, che calajjero nel Tie~ ^ ' 
F monte. 
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monte, come fecera • Net medefimo lbgk$ m m s 
i l Trencipe di Qonde > & altri Collegati poca con* 
tenti dell'amminiftratione della Regina ¿A/Ladre* 
s'offerfero a Samia > i l qmk tanto pihfi rifcaldo all* 
tntraprefa di nmuaguerra. Non hamua con tutto 
vfficij ddia ^ Reg*na oZlíádre tralafciato di fare vjpcij, 
Regina Ma perche fi efeqmfe i l capitolato d ' J í i i , e l Duca di 
ceT^spa- Vceda> che s'era mejjb a difendere le attioni del 
« d a ! e S*' Merche fe dell'Inojofa, creatma delfardinale D u -
ca di Lerma fm Padre > come primto del He , ne 
fpedi ord'mi vniformi al Toledo. M a come bene 
fpefo per la lontananza, quando in Italia arriuano 
capitohto ^ ordini di Spagna, non riefce opportuno metterli in 
oíitm t?11 efsem^on€ 3poiche le cofe hanno mutato fiatOye con-
daixokdo, ditionedaltempO) che furono confultate, Don Tie-
^perche. ^ ^ giudícb hme efsequirli. Quando fu fatto 
rujjicio dalla Regina Madre9 e confultato alia Cqrte 
Católica, che fi mettefse in efécutione i l comer tato 
d9jipi9 le cofe erano ne [uoi primielementi^ pero 
quandogionfero l i ordini a Milano, i l Daca di Sa* 
mia hamua di gia collegato con Venetiania danni 
di Cafa d'oAulíria, e s'era di nuouo armato \ onde 
rotto i l capitolato per la fuá parte, lo ñato delle cofe 
sera mutato . Vedendo cDon Fietro qmíii moti 
delDma> che con nmue collegationi ogni giorno via 
píu sarmam $ ordinb anch'egli ammafsamento di 
II Toledo gente a Napoli, n i Sn i^e r i , nella ̂ Borgogna, e in 
Jkmagna, 
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' j i le magna, fí come a Samia* obre ilfoccorfo de 
Collegaú di Francia, de* Venetiani, de' Prencipi 
Froteftanú, e d* Ingle fu gionfe in aiuto ilAíarefcial 
jíldighiera, fono preteílo, che i l Ké Chriftianif- f ^ J j f 
fimo nelconcordato,feguito col Prencipe di Con* ^ Sauoia. 
de,e [mifeguach hauefse pr orne [so di far ofseruare 
la pace d 'Aft i . Per l i apparati di que fia nmm 
guerra, i l Papa inuio a Milano > e Piemonte Non-
tío (traordinario ¡¿Monfignor Ludouifio ádremef 
com di Bologna, é l Re di Francia incamino a Italia Noml^er 
MonsudeBettune; perche quefti Min i f i r i sado- j^MonS 
per apero a rappacifeare dinuouo le par t i , Adai l ^ ^ p ^ 
Daca amdo di gloria, et ambitiofo dhauere duellato dore, 
con Monarca,fen%aperdita alcuna del fm, non 
daua orecchio d trattati, che per addor mentare Don 
Tietro, & afpettare foccorft maggiori, In Mon~ 
caglieri fenú Monsu di Bettune alia prefen&a 
dell* Aldighiera, e dell'Ambafmtore Véneto^ & in 
me/io primo conrrefso non folo i l Duca B moñro Amficiodci 
mchmato alia face,eal di/armare,mal tjiefso A l - mu perca-» 
dighiera fí sfor&o di perfuaderne con moka ejpcacia d l ^ S S * 
S. A . J ' v n o , e íaltro conchiudendo efser mpofsi-
hile durare Imgo tempo con ifpefa cosí grande 5 Ilche 
finiendo impatientemente i l Veneüano%quato mag~ 
giorierano hftrinfeche demoflrationi del Dma di 
volerfi rappacificare, tanto piu egli viuamente per* 
fmdeua a parte in- contrario, e crefceua l'oferte, 
F 2 é l 
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e l numero de denari . Sfaccordarono i l Daca, 
e tAldighiera a moñrarfi volontierofi di pace per 
metiere su falti l i Venetiam,e camrne quelpiu, 
che fi poteua daloro* Onde con queftmificiogran 
fomma de denari fe ne traffe. 
Penetral i tutú quefi'interefsi dal Toledo, ctiera 
Moiradei iffllMift™ wolto accorto9t€nnepratúcacolDuca 
Duca di Ne tJemurs, ch'era de lia cafa di Samia, ma nemico 
uoia contro del Dma, che fpalleggtm dafei mila Fanti, e q m u 
Ú Duca. frocento Caualli Borgognoni, entrajfe nella Samia, 
( f inuiato a i confini del Venetiam bmn numero di 
gente, fece gettare vn ponte fopra í Adda, poten* 
mfiuófiñi ^0 fw**6 ?a^ra diqueñ'attioni intimorire,eSa-
dci vene- wia, e Veneüa, per ridurli alia pace$ A í a ¡i come 
f i per [ero £ animo l i Venetiani,contro qualiftfa-
rebbe pomo auanz>are ad ogni famreuole impre-
[a , emendo tutte le loro for^e impiegate nel Friuli 
contro ÍArciduca, £ost auijato UDuca deltratta-
vSoío^ to con Nemurs, inuió ilTrencbe Vittorionella Sa-
muS « a mia * ti* * temf0 foMwfc que"a 'Prommk, e fmté 
î íficurare ribattere Nemurs. Con queño S* A . accefe tanto 
ai,piae píu lo fdegho de9 fpiriti Mart ia l i 9 che fortificato 
AñiyeVercelli9per iltraghetto delívna9elfaltra 
QttayBab'dl vn ponte fopra i l Pó tra Ferrum, 
0 Crefcentino > e feorreua > prouedendo per tutto* 
come fe fofie ajfalito. A l t hora , ch'era i l M e fe 
£ A roño, non mamamno i l Nontio Apoftolico, 
el Am~ 
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e rAmbafciadore Bettune di propone partiti per 
íaggiuñamento 5 Vero e > ch'ejjendo i l Duca in con-
cttto di replicare propofttioniper ilpih enigmatiche, 
furono vani m t i l i loro vfficij : Poiche nelmezjzjo £feid*« 
áe trattattfece t i Duca vn altro pontefopra la Se fia 
mcino alia Adotta, e datta fegno di moler fortire in 
Qampagna , f i come Don Tfietro ancora date in 
Candiale paghe a' Soldati con vinti/ei müa Fantu 
e tré mila Camllu ftaua pronto d'attaccare i l cDuca 
inferiore diforfe. (¿Ha Samia f u ilprimo a rom* 
pere 3 conciefia che falta fcorrere la fuá Caualleria in c^0viUa-
Lmgofco, Terra del Taaefe > entro con faltragen- nuoua • 
te nel Monferrato , occupando Fíllanuoua , con 
f incendio di Aíurano, e con fenfiero dabbmccia* 
re i l ponte fatto da Spagmoli fopra la Se fia > alcui 
fine vimpiego ilnerm maggiore dell*Ejercito > ilche 
ficome nongli rmfci, COSÍ sattacco quiuifcaranwc-
ciâ  che nonfece moka romna^fu perófomite,e prin-
cipio ¿ella feconda guerra , originata da capricci, 
tpretenfioni di poco momento* 
ProHocato i l Toledo , che neüi vltimi fpiragli 
detta concordia fperaua dalle negotiationi di Úiettme 
nuoua vita alia moribondapace, e prima dvfcire a 
i danni di Samia, fentire nmui partith per ritor~ 
narfene adietrocon fuariputatione, mentrefi vidde 
irritare dalle fcorrerie del "Duca > fi rifolfealli 14. 
Setiembre del 1616. di pafarfene per i l ponte della 
Vtllata 
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Villata nel ¿Monferrato, e per queña parte en* 
Coñfuita trare nel Piemonte , e ¿ v m col Aíarchefe di 
a t t i c í r J 1 Mortara>vfdto d ' J l e f a n é ahri fei mila 
s*uoia. f m t h e cinquecento Qaualli. Confulto iattaccare 
UDuca^eche mentre la Vanguardia lo face fie dif* 
loriare dalla Mot ta , la Ketroguardia s impoffef* 
fafe di Villmmua 3 M a amfato i l Sauoiardo, pofe 
dfsauoia! vnmhofcata al pagare, che ¡i Spagnuoli doueumo 
controSpa- far ponte di legno, e nel medeftmo tempo diede 
gnuoil' la carica ,afaltando d'improuifo l i nemici . §lue~ 
íto difegno gli farebbe fácilmente riufcito, fe non ¡ i 
forero tromti di Vanguardia Lodouico Gambaloi-
ta, e Gio. Brauo9 i quali combatteronh ccsl valoro-
[amenté, che guadagnarofto i l ponte > e formorono 
Fatto d'ar- €orP0 ^ battagUa a fronte dell Efercito nemico3cou 
mede'Spa- f attaccarft zjtffa cosí braua, che alia fine bifogno» 
iaSoilSfai che l i Sauoiardi con la per dita di cinqüecentoFanft* 
ponte di p rit¡rafrro % €ome fecero la notte. Vero e>*fo 
ferito mortalmente i l Cambaloita, f t perfevmdi 
¿mbaiotí miglion Soldaú, che hauefse l'Ejsercito, amato da 
tx' mte le Nationi, e fu tultimo > e temo Maeftro 
di Campo de i tre frafelli > morti in ¡emitió di Spa-
gna: M o r fe anco njn figlio del Prencipe dJ/coli, 
e ( l perfero cinquant'aUri Soldati. / / Ttuca inti~ 
moritoja mattina feguente abbruccio Vill*nuoua, 
lafció la Mot ta , e ft ritiro in Afano njicino a Ver* 
celli. QueH'accidente ancorche fortunato refepm 
cauto 
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cauto D m Ptetro i e m i mmuerfi, e nelcommu* 
nicare le fue confuiré § Onde lafciatofi di nmuopro-
mcare fin fot to le trincere di Carefam, e de Ha M o t - *™ 
ta i oue alloggiam l*Ejercito füo, fin&a chiamare 
conjeglio 9fi nfolfe d' andaré fotto Crefcentinoipoílo no* 
digrandifsima confiderationeper i i T ú , efendo egli 
porta ad ogri imprefa per i l Pie monte. Júccortofiil Cóügiiodd 
Prencipe d'Jfcoli, che f i andaua a quella volt a ¡ d^rco^di 
confulto <D m Tietro ajare la fi rada di Trino, e co- "/ 
me che non era pratúco del paefe> fila feto guidare 
dal füo confeglio ; A í a ¡a vlapiu breue era per i l 
camino di Defana, efsendo la firada per Trino vna 
linea oblicua > qjn giro > fj9 un arco . 11 Duca ve-
dutofiperfore perdeua Crefcenúno, tí auifato della 
firada i che pigliauano l i Spagnmli longa per giro, 
mandato ÜhagaglioaVercelli.fi rifolfedi caminare 
ancUeglia Crefientino%ma per la firada dritta, e 
corta, perche farehbcgionto prima de' Spagnuoli, e 
non l i hauerebbe incontr atiple he efsequendocon ogni 
celerita,viaggiandogiorno, e nette ipjanghi, epiog- mkatto 
gie grandifsime , la mattim nelf Aurora, quando t ^ o ¡ l 
la fuá retroguardia, che non poteua reggerfi inpiedi ^ ¿ f 1 ^ 
perla (lanche^ > entraua nella Pia^z^aja Van- P^tro. on 
guardia Spagnuola arriuauaavifla della medefi-
ma Piazj^a^ed althora tardt accortofi i l Toledo 
d'efsere fiato mal confegliato > conobbe, cUUDuca 
nonfi farMe mefsoatanto rifehio, epericolo feni 
artiglieria. 
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artiglieria, fe non fofse Hato afsicurato del camino 
lungOt cheprendeuano l i Spagmoli. Trouato Don 
Ttetro, cnilDuca era in Crefcentinocon tutte le fue 
forz¿e,<üoltoa Limrnoi e 'Bian&a* Terre del Alón-
ferratoi Ementreñauailbuon vecchio penfofo ,e 
trauagliato de'nemici non conofciuti, ctihaueuaap-
prefso di fe, i l Duca con incendij, e romneprefe al~ 
qmnti luoghidel medefmo ¿Monferrato: Cónc-
Jcendoperó, che foprauen'ma tlnmrno>fi rifolfe lo 
Totcdo pi- Spagnttolo di[brprender San Germano ,et Inurea^ 
gha Samia. ^ ¿prirfi qjn fertUifsmopaefe dafuermrelagente$ 
onde nel pafsaggio impadromtofi di Santia, ¡i mi fe 
^ a ^ G e í - f0*t0^an ^¡ermmo*C^e ilprimogiornofegli diede 
mano. * con diípiacere incredibile del Duca 9 che veniua in 
foccorfo: cagione, che fece moriré i l Capitanno,che lo 
refeJIDma nondimem fimife nel camino tra T r i -
no 9 e San Germanos qumift fermoper impediré l i 
viueri al nemico: j i l t hora vfci i l Toledo da San 
(germano per combatiere S.A.>ch9era aüa Badia di 
Lucedio^Ecomandando i l Prencipe d'<¿y4fcoli, come 
^laefiro di Campo Cjeneralejhe ncnficombattef* 
memoria fe > fopTammti alia Vanguardia Don Gio. Vi~ 
Badia diLu- U€§ jlmhafciatore in Genoua% e l Genérale Timen -
tellofitdiñarono a nome di Don Pietro al Tho, che 
attaccafse la Retroguardia del DucaMche lo efsequi 
tanto animofammte > feguitato dallisAlemani, che 
ruppe la medefma Retroguardia in maniera , che 
S»jí # 
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S.sA. non puotecon parole, e minaccie trattcnere 
l i sbi?Gttiti Francefi 9 che fm?endo > la necefsitarmo vitt&riadci 
v r - r - n I / ' Toledo alia 
a nttr¿ir[i m Crefcenímo. Duro quena bñttagita Badiadiu-
cinqm haré, neíla qmle l i Spagnuoli perfero cento ccdl0, 
Soldati.elDuca affai v'm,oltre ducento prtgion'h 
e tra qmfli akuni Officudidi contojrmando 'Den 
Ttetra a ^Milano vndici inferné di Fanteria, 
e tré di Caualleria Jolte a nemici . Nell'iñc[¡o ^rfcráel 
' n r r Marchefedi 
tempo it¿Marcheje dt ¿Mortara nelle Langhe oc- Morcaranei 
mpb Qanelliy Cortemiglta, Calttfo, con altri luoghi, le í"ai8hc* 
e DonSanchio di Luna £añeUano di Aíilanocon 
le Adtlitie dello Stato prefe Gattinara: Oltre di 
meíio hehbe nacua ancoilDuca» che oJldonsk di „ M9nsAdi 
4» /• • r - !• -k t ' _ Bogho folie 
Bogltone $ conpm dt NÍZJZJ* W Prouenz>a>trat~ ^ t o contra 
tma di metterli fotto la protetúone di Spagna^che aUOla, 
in Francia i l p ir tito de (uoi Fautor i , con la prmo-
n l i di Candelera decaduto dalla gratia del Chri-
ñtamfsimo . Tut t i quefii accidentt operarono, chel 
Duca fi rimlgejje alli artifetj , co'l mcílrarfi vo^ 
lontierofo della pace, & impotente a competeré con 
l6l7 leforzje d'vn tanto Re . I I Toledo pero ¡enti i l Trattatidi 
Nontio Lodouifio fatto Cardmale co l "Bettme 
tft introdofti 
Tricerro > e trattb con efsi loro , fe bene con vna t ^ T o ^ 
magna di vincitore , a i ogni modo con deftderio ^ f 1 1 ^ 
vero, e re ale d'vna buona pace ,parendo a luid'ha* 
uer affai bene ricuperata la %eg%a riputatione. 
Ada día volonta dello Sptgnmlo non corrifpon» 
G dendo 
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dendo i l Samiardo, che con ifimagemme cercana 
d'addarmentare i l compagno, aceto non profeguijje 
le vinorie, ficonobbe, che lilunghi trattati, litanti 
viaggi de meT^mi, e k dmerfita dellepropofitioni 
non femirono ad altro, che per dar tempo al tempe» 
che t ímerno sinafprifíe, che l Dma s'armaffc^,, 
eche ÍEffercito Spagnmlo con l i patimenti j i di~ 
mimife 5 Terche qmndo fi ñrinfe i l 'Duca alia 
conclufione y fe nesbrigo col diré, che non poteua al-
terare ilCapkolato d' Añifen^a participationc^, 
e confenfo de Prencipi [ m i confidenti. 
Difciolto admque iltrattatodi pace, l i Eferciti 
per I horrideZjZj* dett Inuerno sacqmrtierorono. 
oJIdá crefcmto col beneficio del tempo notabilmente 
i l Dma di gente > con la fperan^a amo, che cala-
rebbe nel Ptemonte l'AIdighiera con otto milaper-
fine 9 e con vna Compagnia ¿ordinanz^a del Re-
gno di Francia, con íinfegne Reali, fen^a ñimare 
i l freddo, non batiendo pm bifogno di tempo > eper 
Y'lmúolc wlerfi delfopportmita di vedere HSpagnmlidi-
quiíiaMef- mirmiti di for&e, inuio i l Trencipe Vittorio ali'ac-
qmfto di Áiejferano* ilqmlegli fu rejo doppo breue 
contraño dalla Prencipefa, mentre ilmarito trat» 
Nonpuái tana di darlo in mano a* Spammli- Tentó anco 
prendero . . . . . . . . r ¿>. ^ 
Gattinara. uTñnctpe dt aprenderé Gattmara , ma nongU 
efeudo rmfeito per la bram difefa del Qaracciolo, 
woltb a Cremmore7om sera ritirata la Prenci-
pefa 
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cimf* di Mefferano con l i figliuoli, e l cccufo dop-
PQ la mor te del Cafiellano Don Sanchio di L u -
n49eprigionia del Aíajíro di Campo Cario di San-
gro , che v i erano con »eruo dtgente fouragiontiin 
Joccorfo. Queíí imprefa delfiglio diede maggior 
animo al T adre y i l quale gírate le fue for^e ver/o u uoia pigHa 
Monferrato inferiores s'impadrom di San Damia- e¿ 
no y fattegli fubito fmantetlare le mura, e fortifica-
tioni$ Applicando poi tanimo alia Citta i Alba 3 la 
quale i or diñe di Don Tietro era Hat a lafciata dal 
MaHro di Campo Rho y perche l^Duca di M a n -
tona hmeua or dinato, che non s'vbíidiffe 9fman~ 
tellando i l medefimo Rho nel pajfággio d Alba a. 
F d t ^ m o i l Cañello di Nemglie 5 queña Citta 
doppo leggiero contrafio fi refe a S . J . , che poco áf^ccc¿ 
doppo afaíi d'improuifo ¿p¡dontiglio9e lo prefe con 
la promejfa di liberare l i Paefani dal facco* ikhe da 
Franceft non fu loro ojferuato. Cosí fcorreua libe -
ramente la Qampagna del ¿Monferrato inferiere 
UDuca di S amia y mentre haaendo anco HJldor-
tara lafciata per ?nancamento di gente liluoghioc-
cupati nelle Langhe > Don Tietro afpettma neruo 
maggiore d'armata,per refiñere y e comprimere i l 
competitorey refofi molto forte per liaiutiy che li era-
no fouragionti 5 la ri^utatiene pero Spagnuolaju ^ d o f o d i -
corraggiofamente fofienuta da 'Tomafo Car acetólo, íendes.Ger 
cheguardauaSan Germano col[m Terípipoiche 
Cj 2 attaccato * 
tro li Pren-
cipi di Sa— 
uoia. 
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attaccato dalli Prencipi Vittorio, e Tcmafo > i ld i -
fenforeconle fortite affijje di maniera USauoiar-
d i , che linecefsitb a lemreíafedio. 4 queño ter-
mine erano le cofe della guerra, qumdo in M a n -
toua occorfe cafo di moka con fe guerra, e córrela-
n Caí-dina- graf* rouine ¡perche tnnamoratoft i i £ardi~ 
ie Gcnzaga nale Don Vincen7o della Prencipeíh Donna fía-
lafciando ll / ^ V i » . . * - , l 
capdioCar- ^ella Uov&tga, forella del Conté di Nouell^ra, 
i 'ksm-dia * wdom lafciata dal Trenape dt "B^olo , la 
S a m . 1 fPosh cos} Prec¥tof0 inafpettamenté fen^ U con-
fenfo non folo del Duoa ftattllo, ma fehz>* partid* 
parlo anco al Papa , a mi domua prima almeno 
inuiare i l capello Qardinalitiúy che appena con ¡urna-
tú i l matrimonio fe ne penü, fcacctandone la mu-
glie: fofse o l t'more de He minaccie del Duca9b iírU 
troíéarftperduta con la dignita firdinaHíia, epro-
tettione di Francia,che lo rcndeuano ñimato dal 
fr ate lio, <vna facolta di fettantamila fcudi di ren~ 
dita, necefsitato hora a corteggUr i l Dnca, e dipen-
niSddPrt ¿ w d * f*** alimentiyedalla fmdifcrettione. Ter 
mut41 m~ ^ ftraPa%3*0 * ĉ e queño gíomne Prencipe haucua 
ratod'amiui fatto della porpora, i l Ponte fice fe ne rifenú acre-
mente nelConcifiorostflqualefu interdetto di que-
ña difcenden^a neSecoli amenire promottione al 
Cardinalato. M a i l Dma fratello no potedofiferi-
re tata leggkre^ja.a impotente egli adhmere figli* 
mlhgwdicando* che ñemeo i l fratello ne hauerehhe 
hamfo 
Matrimcv 
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hauuto ctvna moglie attempata, fi rifolfe di mo-
uere lite , perche fofse i l matrimonio dichiarato 
clandepino . Non era T>onna Ifabella tanto ca-
rica ianni > che non fojfe moho habile ad hauere 
figlmlan&a t pero non efsendo i l douere cauarfi 
¡icapriccicon lo feudo dé matrimonij, Iddioforfe 
permifeqaeíio diuortio aperche fucceduto Vincenq* 
nel Ducato 9 e morendo prima della moglie , re-
fia/se ejiinto quefto germe confpicm in Italia di 
Cafa Gonz>aza > con la romna de fmi Stati. moddPren 
/ o y*. cipe di Man 
chiarato i l matrimonio gmrmco.e vero 9ju tentato tona dkhia 
mditialmente di farlo amallare con altro titolo, I'atovero' 
e che la Trencifefa con malte hmejje incantato i l 
Qardíñale, sforjándolo alie m^je, M a Doma 
Ifabella, che fotto mía belleZo&<t, e rohujlez^^ am-
mirabtle del carpo confemam vna candide^zjt * 
e peneroíttád*animocummendahile, ricorfeai piedi 
del Sommo inqmfítore, e conmtmtap vowntma beiiaGonza 
prigíone nel Cafiello di Rema > qum cUamati fatnoem-
per la repetitione l i tefiimenij , epaminati moho ^ f * f u 
prima in J\dantom 9 e nel progrefo di queíia Mancoua. 
caufa ofendo non [oh i l Trencipe Fmcen&o per 
la morte del fratello diuentato Dma; ma morto 
U Pontefíce Taolo Quinto,fotto i l Pontifcato poi 
di Gregorio 9 fentenuatoft a famre della Prencu 
ppfa , fu ellaletiata di Qañello dalla Cognatadet 
Fapajóonorata con titolo di vera DmheJJa di M a -
tOH*t 
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toiia> & acclamata con giubilo vniuerfale innocen* 
ti/sima. 
In tanto inanimato i l Toledo non folo per la £a~ 
mlleria inmatagli dat DmadOfiunada Napoli, 
qmnto per li V alloma pie d i , & a cauallo mandan 
daliArcidma Alberto*colrtempimentode TerzJ 
Spagnuoli 9 et Italiani, ma piu della par tita a Spa~ 
gna del Prencipe d*Afcoli, della mi fede, diceuano, 
che afjai duhitam , gouernatofi coH confeglio del 
Marchef^. ¿Marchefe di ¿Montenegro, dichiarato Maeñro 
J o a p p S o di CamP& Genérale, e di Gio. Cjeronmo<Doria% 
ü Tokdo. capo de Vdloni, dato moflra alíEfercito, e fatto 
per cerimonia Confeglio genérale di ció, che ¡i do-
Toledorot- Mefse faré, marchib alia voltd di Crefcentino9ea 
to Vcrcdii. mezj&oviafrgio fece soltare ÍEfser cito verfo Ver» 
celli>fotto la cui Citta arriuo cosidsimprom[o,che 
qmttro Compagnie de Caualli <vfcite a batiere le 
ítrade 9 furono tagítate fmra , e difsipate . Era 
informato da [pie fecrete, che Vercelliera fcarfo di 
mmitioni, trafportate nell'imprefe vltime di Mef-
ferano > e Terre del Aíonferrato ,e pero debitando 
della fede di tutti, a nmno commmico i l fúo pen* 
furOie mojiro neU'eflrm/eco di valer fa ra l t r lm-
Prima di prepí, Con che gl iyiuf i qttefi* afedio: Non fmte 
vícfiKii pwotanto prefto ftringere la Pfaziz>a,chel Dma 
tra ii foc- accorfo al pericoloy e fermatofi in Santia, non <vin* 
trodmefe mille cinqmcento Fanti>e ducento Qa~ 
ualli 
COfCb, 
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mi l i co l Sanfrom fm hgegmero . Trocuro con 
ogni celerita pofsibile Don Ptetro d*imitare trin-
cere , e Forti , circondare bene la Citta , nella 
quale non potefse entrare pih foccorfo di verma 
forte , e courire t E/ser cito quanto pih fofse pof* 
fibile. IIprimo tiro dellt afsediati colpi Don £hri~ 
fiierno Stampa fratdlo del oMarchefe di Son-
ciño y che fe ne mor fe. J\da UDma con/apeuoka 
Niiouo foc-
che fimtez&A Hafse U Pia^adi mmitmi,am~ ^toa^;r 
mafsb cinquecento de' migliori Cmdti del fm E f i ^ 1 ^ ^ 
fercito y fpalleggiati da due mila tra Mcfchettieri, m 
e Ficchieri, e con poluere in groppa , tentó d in-
trodurla in Vercelli. Don Pietro, fdegnato in 
fentire da corridori fcouerta quefla Adafsa di 
gente fotto le fue fortificationi, fen^efsere prima 
¡tato auifato dalle gmrnigioni di Trino > Ponte-
(tura, e San Cjermano, n/inmo ti £cnte Eran- ^ ¿ í ^ d d a 
cefco d'zAdda per commandare alia gente del Re ^ coman^ 
nel Adonferrato 9 con ordine d'inuigÜare a que fio fen-ato, ed 
foccorfo, ammafsato dal Dtica, e Lt fpeditione del t t cki^oc-! 
Conte fu molto opportuna. Commandando a *vn* coi:fo * 
dici Qompagnie de faualli, e fediti di Fanteria 9 
mentrbebbe amfo9 chel foccorfo f i moueua <verfo 
la Citta, voltó con queflo grofso a queda parte* 
a infeílando l i nemici giorno, e notíe > benche ten-
tafsero tre volte d'introdurre tí foccorfo, H Conté 
fu tanto loro corraggiofamente fempre a i f anchi, 
che 
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che non lo pmtero fare$ Manon fidandoft delU 
loro ritirata, dato auifo di ció, che pafsaua, alTo* 
ledo , ordino ad <vn Cénente, che con quaranta 
Caualli feguitafse it nemico 5 perche hmuto auifo > 
che di mouo m l e m tentare l'introduttione del 
foccorfo ffentendotoccare altarme, inuiate fei Cow~ 
pagnie de £amlli di la dalla Se fia per incontrare 
cótc cPAd- H medefmo foccorfo , egli con altre fole quattro 
f!)ccoífoC 11 Compagnie, con valore, e binaria mirahile in-
cí3 fuoco d nemico nella Tictroguardia, quando la Van -
ndiapoiue- guardiasincontraua nellefei Compagnie êfe bene 
iardi/auo' in que fio fztto i arme con la mor te di dieci Caualli 
de lia fuá C ompagnia > d>evn S oldato al fuá lato 3 di 
molí i ftriti j reiió evnalira fompagnia quafi taita 
disfatta, alia fine nondimeno mefsa in fuga la Re» 
trogmrdia9e refifi moltiprigioni, dalle [párate sac» 
ríombii^ cere fmco mll'% faccht della poluere > che liSamiar-
ftragge de' { ' . ' v / /> / / » i» 
sauoiardi d% portauano m groppa, e su le fpalle^onde d <vria 
arfí dalfuo- •/ >o . / / i • /• > 
coperiapoi parte u ¿onte con iafpaaam mano tagltamapez>~ 
p o í a u a n ^ ^ ^ sbigottiH nemici, quando daU'altra i l [mea 
di foccorfo. accejQ neiia poluere faceuahorribile firaggedt tan-
ta gente > efsendo i l numero de' morti tra fmco , 
e ferro d'ottocento Ticchieri, quattrocento Mof~ 
chettieri, e trecento Caualli. Fu cofa lanimeucle 
ilvedere l i corpi morti dal fmco y che p-̂ renano 
tanti legni ridott\ in carbone ? e tra quefti fu rico-
nofc'ma vna Donna, che stra xícompagnata per 
portare 
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portare [bccorfb dentro la Plazca d Admto . La Effettidell'in-
jRotta di queíio foccorfo fk i l fondamento; perche f i p i t r e perü 
réndele la Citta, che pero > quando ella fu refa, I I trd?ve0rcT£ 
Toledo abbraccio iíConte Francefco d* Adda,dicen~ Co. Francef-
doyche dallefue manue dalfm valore la riconofeem. 
gione della_í 
Sebene Vercelli difpero ogni altro foccorfo > t f i l r^iY^ 
Duca teme per perfa la Pia&z>4, Tmauia l i A f 
fediati non mancarono di dar fegno della loro fe-
delta, & intrepide%z>acon le fortite , e S . J . non 
traíafció regola alema militare per tramgliare, 0" 
oppugnare l i AJfedianti, matutto indarno,ancorche 
tira/Je in longo l'affedio. In que fio mentre l i M o n - fo£tf 
ferrinifi folleuarono^ome naturalmente némki del trospagnoií. 
nuouo Spagnuolo, contro i l oxidar che fe di Jidorta-
ra, e mentre in Trino fino le Donne dalle fineflre 
gridamno amma^Zjé amma^a, accorfe il£onte 
Francefco £ A dda difarmato* e con defire^a rad~ co. d'Adda-i 
dolci l i Paefani, et acqmto i l dífordine, che ,feguen* leuamenco. 
do, hauerebbe rouinato l i afari dell'aJfediossAJfret-
tofsi pero tanto pm i l dar f a falto alia T i a ^ a con 
quattro approcci, che fifecero da quattro part í , e da 
quattro Nat ion i : 2>. T tetro volfe dar f a falto 
in perfona da njna parte cogli Spagnoli, U Aíarche* 
fe di Adontenegro con l i Alemanni > I I Trincipe D . ^fk^¿: 
VmcenZoO Gdn&4ga,paffato dal Teatro d* A more 
a quel di ¿Martey con íltaliani, e D . Alonfo Pi* 
mente lio con l i Valloni.LiA lemanni per vriacqua, 
H che 
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che fu lorod'oñacolot non pmtero valerft dell'ap* 
froccio : l'Italiani non hehbero hreccia haftante: 
¡i Valloni trouarono U medema difficolta, per la 
qüale mono ilColonello Aíonsu de §lum9reftó an~ 
SD/AIÓ co tocco i l Cjenerale D . Alonfo Pimentello di fe-
íomnemeiii. r^a morta¡e ^€r¿ita che fice ÍEfercito Spagnuola 
digmine foggetto>in cui i l valorejlfapere^e lagen-
filena preuenimnoteta; Et nelcomando de Val-
loni fuccejfe (jio, Gerónimo Doria $ A í a l i Spa-
gnuohmoñrarono tanto coraggioy ebra&urajhen* 
valore didoi trmano tut^ ̂ ntro le mura yfe <vna voce, che gri** 
\o a Nemici penetrarono dentro le mura con la 
MortediMó- w ma^ fao Chiefa di S. Andrea. 
fenfedfví In qutfto afalto dentro le mura morfe Monsudi 
cdiu "Bles con vna quantita de 'Dtfenfori 5 E dallhora 
cominciarono h Affediati a dtfperarps, l i Francefi 
pero furono quelluche pik díognaltrojumultuando* 
necefsitarono i l Aíarchefe dt Calufo Gouernatore 
della Tiaz&a a parlamentare* ilche fifece col mezr 
zjodel CdpitamoTofti* Si re/e Vercellicon patti 
« ¿ L 1 ^ honoreuo¡i,e ne vfcirono4109.Soldati. I I M a r ~ 
chtf diCalufú fuincontrato da D . Pietro, i l qmle 
pafso feco m dti compimmt 'hin longo difcorfi tenne 
propoftto di pace > & acamando qualche defiderio 
d'ahboccarfi con S, &d, conchmfe 9 che fi farebbe re-
fiituita 
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fUmtalaCitta úgni<volta>chefifoferoábbracciate 
honefie conditioni. J l l i 24 . di Magpo¡ i mije ÍEf-
fercitofotto VercelU, & dlii 2 6. diLuglh vfcirono 
l i Sauoiardi, e Frameíi» ei oltre It accemati mor [ero Perd«efo«» 
1/ ¿ b . Ció. Vtetro S o r h e l l o n e G a r f i a Cjomê  
Genérale dell'Arttglkria, e V Adorhillo Napolita* 
no: i ) . Pietro ifiepo, e ¡¿Montenegro furono col- l ^ 0 % 
t i dipalle di mofchettof'vno in <vn Reliquiario por- vercem?41 
tato al eolio, e / ^ A r ^ O;^ hottone doro del gmp-
pone • / / D m a fentita muamente la perdita di 
VercelU>fececarcerare ilCalujo>elToñi>fehene% 
juaporato lo fdegno, l i fe [carcerare, e l i ritornb in 
gratia. D . Tietro ajsicurata la Citta, e fattoui 
Gomrnatore Barnabo Barbo Commiffario Gene» 
rale, vifto l'Ejercito pieno dinjirmita mortali/aU 
loggio9eritiró parte nelf Alefadrino,parte neljMo 
ferrato > fermando la fuá perfona in Alefandria. 
Hauem i l medefimo D . Pietro jotto VercelU in~ 
uiato a Caftiglione per difefa di quella P i a ^ a i l Prenci.peTri-
Principe Trmultioy che con dm Compagnied^j ""¿"dicafe 
£aualli jeruiua nelCampoyaccio in ogni occorren^a, slione? 
che f l mouefie i l Duca di ¿Mantona contro quel 
Trincipe,[Iretto párente al Trmultio, prouedefse 
albtfogno . Non era ñato vano i'anteuedimentoy 
perche i l Dma Ferdinando, batiendo feflempio di 
Vincensó (uo Padre, che con jimile prettfio cecupo Si^ottool 
Caílelgofredo,affettandoalcunidijguíit pr'maticol fíislione-
H 2 medefimo 
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me de fimo Trmdtio, s'era mafío impromfamente 
una notte per forprendere la'jRocca pilche non ef-
cagioni per- fíndo riufctto 9 doppo qualche piorno» minacciata 
tinuil-imprc- da D* Futro 9 che dichiaro efsere quelU Pia^z.^ 
fotto la protettione del Católico tntttnoTtto da 
Veneúam > che non voleuano vicha occafione di 
maggior incendio^seraritirato. JMagiontoafa~ 
Aldlghíera ín uore di Samia con moka gente ÍAldighiera doppo 
se diSauoia. la per dita di Vercelli ,fe bene AlonsU di Bettme 
pensó di fermare ilJDuca con liarticoli deüa p̂ tee* 
wnuti da Spagna > e firmati di confenfo £amhe le 
Cor me, Egli nondimena, lafciataí ¿ímbafctadorel 
t. affalto FelizjZoAno *e l*acmpo col dtsfaccimento di 
fSS!^ tnille , e cinquecento Akmanm%che vierana di 
guardia; j í n z j minamando fopra Alefsandria, 
necefsitó i l Toledo a chiamare tutta la gente nella 
Citta9& ordinare a Gio* Ger animo Doria^che fa-
€efse i l medefmo con l i Valloni Alemami *c\> 
GÍO. Gerom- eram m i Aíonferrato . / / Doria per la frettá 
batte con sal mntato folo due mila Fanti9e qmttrocento Cauallh 
ia ritirata ai f u mcontrato nelcamtno, et muemto memo a ^ or~ 
jkent da tuua la Qamlleria del Daca* che m ¡i tro~ 
uo in perfona con t\*Aldighíera ^ ma approuecciato¡i 
U Doria i v n ftto moho forte, ei alto, foíieme í m -
contraf e fece t d refifien^ che sforjóla rkirata al 
Dma con per dita , e prigionia de fmi • §1® $̂*aCm 
mnSedd cídentimnaberaronoD.Phtroa fegnodi tirarla 
?okd*a- hora 
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fmra de qu.%rt'ier(yma temto confcg\ío9con l 'arrim 
del Doria , ¡fabili dUafciar ufogare la furia Fran-
ee fe aguardando egli <*Alej[andria,con fmmre Ü 
Doria a Valenda. Viñafi la continen&a del To-
ledo, ÜCardinale Lodomfto>elBettme ripigliarono gikSiS 
leprattiche per íeffecutionedella pace,con ottime 
fperanzje d' aggiuflamento. In que ¡lo mentre ha-
uendo bamtoordineD. Fietradimotierfi contro l i 
Venetiani in rifentimento delli aiuti dati a Sa~ 
uoia, e per obligarli a lafeiare íaffedio di Gradifca, 
OiComealtri d i f erotvedendo in loro refiñen&anelí 
ammettere l i Cafttoli ñabiliti a ¡¿Madrid della 
Face tra 1'jírcidmaFerdiñando fatto He diBoe-
mia, e la República , per rkemre qmña Tace di p. vimoái 
mam del Qhriftianifsimo ¡pafsa con parte deti'Ef neivenetif* 
fercitoaCarmaggio, & vnaltraparte deHino a ^ f 0 ^ 
Qremona, acetopafiajfe a £añigUoneper oceupare i l 
pafadel Aíinciose le riue del Lago di Garda 5 Ada 
l i Vmetianihauendo hmuto per megliore confeglh 
non irritare maggiormente lo fdegm del Re di 
Spagna,foffrirom patientemente aleme feorrerie Livcnemni 
nel Crema/co 5 Et aggiufiate le cofe della guerra nel ÍTÍGSM 
F m l i £0*1 lemrelapdio a Gradifca , refo fopito ^ i o i i l ? ^ 
qmííaltro primipmdi nmm incendio¡nelqmle ca~ r¿non£lloSta 
mino con non minore pmdenzja iíTdedos perche 
potendo hauere Crema, rifolfe di non aceetUrla, 
enon impegnarft maggiormente. 
Érano 
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Erano continúan a venire Corrierida Spagnd 
per tejfecuúorje de lia Tace con ordini precifi, épre~ 
cettmi al Toledo di reñitmre Verceili nelcorfodi 
moltimefi. ¿ M a D . Pietro, che qaando f i troub 
Sapfewá fott o Verceili hebbe ordine dalla Corte, fe piglioaa 1 
ycrcrem.tuire 1̂  cPia&z>a,di fmantellarla fubito,ft come prefa che 
l'hebbe i non obedt; matando ogni giorno piu forti-
ficando9Qosi parendo molto íirano, e dannofo al 
feruitio Reale»il refiituire queíla Citta,vmta abre 
<volte alio Stato di Milano* e che poteua t enere a 
freno l i moti delDuca, non venida adalcunacon-
clufione, con richiami piccantifsimi delle parti, e da-
ua tempo al tempo, ejfendo durata que fia giran-
dola dall'Ottobre deltanno paffato fino al Aíaggio 
del I 6 I S . Stracchi horamai piu delli Corrieri l i 
A d e ^ a n i , che trattauano queña Tace , gionfe 
ordinidispa ^ fine di ¿Maggio vn Carriero in GenouaaW 
f S o n i T jímbafciadore D . Ció. Viues, con commifsione ef~ 
yercdii. prefsai che fe a quelíhora Verceili non era refiitmtor 
s'muiaffe vn difvacchio al Aíarchefedi "Selmar in 
Venetia, con che fe gli ordinma, che lafmta quell* 
jímbafciaña, fi trasferifse a Aíílano, di doue licen* 
tiato D . Pietro per la Corte Católica , egli efse» 
quifse i l Capitúlalo della Pace con ta reíittutione^ 
JUhe hauendo [abito communicato ti Vmes al Alar 
che fe di Montenegro con Corriere in diligenz^a, 
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che D . Ptetro ¡i acquietafe alli ordini di Spagna, ^1 
e che U reflimione di Vercelli fegmjfcdi fuá mam dlVer< 
nelprincipio di Giugno. sAccetío HDuca di Saaoia 
íarticoli della Pace , che confifleuano nelle recu 
f roche reftitutioni, nel difarmamento , e nel per-
dono de* Rihelli, dichiarando i l Re di Francia d'ai* 
bandonarlo ogni w l t a , che non l'accettafse, e di ^ - % ̂  
richiamarea cafa UFrancefi. jíiuto mirabilmente gna^sauo». 
día Pace i l vedere S. A . > cheli Venetianihane* 
uano capifolato con t A rciduca fenzJincluderlo nella 
Tace, con che poteua dubitare che hauefsero [eco 
continuara tvnioneper puro interefse loro. A que* Face trá sa-
fia Pace concorfe anco i lDucadi Aíantoua > che S ê Ian* 
alia fine, minacciato d'ambe le Corone 9bi/bgnd,fi 
riducefse a perdonare al £onte Guido San Gior* 
gio, e reftitmrlo in gratia. D . Tietro di Toledo, D. vkmdi 
checonofceuaperla comune opinione hauere braua~ ^spagna!" 
mente foñenuta , e rimefsa la riputatione del fuo 
Re 9 bramaua di ritornarfenealU Corte3 e perogli 
fu dato [uccefsoreal gouerno i l Duca di Feria, fog~ 
getto giouine, ma di grand'intendimento: B D* JIê ide,To' 
*Ptetro parñ con lode ¿hauere col valore della per~ 
fona nel manegpo de He A r m i gouernato política* 
mente bene 3 et difmterefsatamente lo Stato, mof* 
trando traíaltre virtu heroiche Zjelograndifsimo, 
perchefofsero premiati h foggetú, che meritauano * 
Le coje fucceaute dipoi mcjirarcm, quanto i l fuo 
confegíio 
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confegliodi tenere Vercellifofse necefsarioferwm* 
tener e in fe de ilDnca di Samia, e per leu are tanti 
tramgliiCh'hebhe nelli anni feguenti la xtMoMr-
chia di Spagna . Sentitafi a Jbfadrid con molto 
ría Gouerna- güilo tefsemtione della Pace , haueu* tí Católico 
«orea Mii». €¡eff0per Couermtou a Milano tiDuca di Feria-, 
perche non efsendo egli guerriero, l i Principi Ita~ 
Uani fi perjkadefsero non hamr ahra mira,cheil 
conferuare la Tace d*Italia 5 Onde ordino ñretta-
mente al Feria di pafsare con efsi loro di huona in» 
ulligen^a. / / Dma pero di Sauoia, ancorche ra-
pacificado con la Corona di Spagna > ammoglio al 
vkmlTt principe Vittorio la Sorella del Chriíliamfsimo, 
fraS.c^ e f€Ce dühiawe protettore della Corona di Fran-
cia i l Principe Cardinale. 
Speraua l'affiitto Stato di Milano di re/pirare 
doppo tante calamita, menire tutee le direttwni del 
Juo Ké tendeuano al mantenimento della Paccjt, 
M a ó fofsero effetti della Remeta compar/a duci 
Rouined'ita- anni antecedenú, ó cuento fortuito, prefaggito dalla 
liaprdaggitc fa(f^a.Je¡¡e jyonfa^ne ? che/epellirono la térra 
grofsa di Piur con tutu l i hahttanti ne i confini 
della Kaltellina , o flagello di Ttio adtrato ancora 
centro i peccati d* I tal ia , in que ño tempo saccefe v n 
mouofuci o > e tanto grande ¿he hoggidoppo hamre 
eílinto millioni di perfene, atterrato migliaia dt fa * 
miglie Nobi l i , & incenerito le glorie de/le Qtta 
iníiere. 
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infiere*col disfacimentó di tantiTefori,dura m~ , t 
cora. Era Mtnifiro tl^Duca dt tena nel gouerno Daca di t e -
folitm di gran capacita 9 amam i Vafaüi del Re> 
honor aua la NoHlta, accudiua cm la facilita de lie 
mdienzj al hifogno dellaVlehe, era z¿elantifsmo 
della Giuftitia.e dell'ahhondanz>as& fe non hauefe 
íntraprefi guerra, non hauerehbe hamto pan nel 
gouernare in tempodt pace. Dicono,che foffepef-
fimo confeglio d'alcmi,d vnamdo defiderio d'ac-
qmftarft quella gloria con l 'Armi , che non ritroua-
rebbenella Tace, fMarcare fe medefmo, e la Re-
gia reputatione nelíiwprefí della Valtellina, che fu 
calamita di t ante Leghe con tro Cafa <£ Auftria* 
e fornl d'alienare li animi de'Trincipi Italianizóla 
l i difcorft fono b ene fie (¡o dettati dalle proprie pafsio-* 
viiCt non originan dalla realta delle cofe . £on la Cagíon|deI-
Lega 9 che haueuano nella Rhetia Habilito It Vene* ¡ ^ ^ ^ 
tianuserano dimaniera auanz^at't l i Grivgioni nel ]ini* 
gouerno difpotico della Valtellma 9 appoggiati a si 
vicino, egranpotere,che li loro predicantt j i sfor z¿a~ 
nano dfmtrodurre nella Valle a poco a poco l'He-
rejía 5 Onde Perche C&árciprete Rafea non haueua 
soluto in Sondrio permettere vn Colleggio Calui» 
ni(to, era ñato crudelifsmamente<vccifo. 11 Re di maíodkí 
Francia9che tencua antica Lega co li Griggionipote- df TaSl 
m fentire muamente qmñodifordine* e l fm Am~ 1 
bafeiadore haueua dato orecchio > e preflato denari 
I a Val* 1 
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a Vdtellini a [olleuarfí $ Veduto pofiia che i l fm 
Re eraimpegnato con la for&a, con la reputatione, 
e con la per (ana nelle mfcere del Regno , e nelt 
eftirpatione delli Vgmotti^Eche non hmeuaper 
althora modo ¡ujpcknte di foccorrerli.comeportaua 1619 
i l bifognosaccomando al Daca di Feria l i Capiprin* 
cipali della Valle nel riccorfi , chefecero al Duca 
per effere amtati con potente hractio , trattandofi 
dieRriaDuc4 mat€riaTteligione. IIDuca diFerialiremifeal 
^ foccorioá Conté Ció. Sor be llone 9 e ad Antón de Porras mi-
nifiro fm molto favorito, ed a qmñi protefo > ch* 
egli ajjoktamenté non darehheaiuto palefeper non 
romperé la Pace, e per non impegnarui le J r m i , 
e la reput atione del Re9ma che contení andefi del 
foccorfo de' dentri 9glilo hauerebbe concefo, con che 
prouedeferodi gente faoridelloStato di ¿Milano: 
(¿Molto buona rifolmione>edottimaffe l'hauefecon» 
^ufoccorre tinuata. La conclufionejh, che a Valtellinifurono 
sborfati dieci mila [cudi, che fula fomma% che ricer~ 
cauano, co'lqual foccorfo, ammafata gente yfi'val* 
¡ero delíotio de Griggioni, e ripre/ero con le armi 
Coira, di done l i Griggioni haueuano difeacciato i l 
Vefcouoyche fada loro rimejjo in pojjepi queñofa 
per poco tempo 5perche riprefe le armi l i Griggioni, 
fcacciarono di nmm i l Vefcouo, e follemti. Non 
fi sa per qualcaufa in n)n fu bit o, non folo l i Vene-
liani fi diéiarafero apertamente contro Faltel* 
linh 
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lin'h macóme fifieffo Amhafciadore Fr anee fe, che ĝiompet: 
poco prim* hauem riéiefio a Feria, che l i frote - t ^ S ^ ^ 
ge (fe, adefo f i mltafse a fauore de Griggioni. SeneS* 
(¡luefla mutatione , differo> fofse caufa, chedipoi Valtelliaa' 
Feria impegnafse le A r m i Regle afamre de SoU 
l emt i , e molto p u le mime cié fatte da Crig** 
gioni contro lo Stato di JMdano^ol d M i o delta 
loro calata m i Comafco. Ordino pero al Co. Gio. 
Sorbellone 9 che per afskmarfi d'ogni tentaUm loro, 
con 2 5 oo Fanti penetrafse dentro la Valle $ ilche fea-
mertofida Nemichpreuennerodellamano, et*üfcin GriggIoníar 
da Chiauenna, oemparmo íutto i l Paefe fino a Son- ™vSmí 
drio, nelpunto, che i l Sorbellone entraua dentro per n co. sorbe! 
ídUra parte, ilche necefsito i l Feria a inuiargli mag- vúm 
gior fbecorfo, onde fegmtato da (jeridella Rena,che 
simpadromdi Aíorbegno, delTonte> e di Sondrio, 
D . Cjeronimo Pimentello Genérale dellaCaualle-
rta,che wnne ancUegli in rinfor^p, fece acqmfto 
del pofio della Riua, che efsendo in fe fie/so luogo di " ^ f / S 
poco momento 9 per la qmlkd del fito,chedommaa ííU* 
CaualliereilLago, che conduce a Chiauenna ,con le 
fortificaiiom v i farono fatte, rmfci di grandifsimo 
freno a Nemic i^d i notahilenjtiitta al [emitió di 
Spagna. Re fiando con quefli acquifli l i Spagnuoli 
padroni de megliori poíli nella Vdle ^ ft come hora Venetíani¿ 
alia fcouerta erano impegnatele A r m i del Re Ca- Q ™ ; ^ ^ 
tolico contro ^iggioni , cosí molto pih apertamente, 
I 2 dichia-
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dichiarandoft a famre loro l i Femtiam, inmarona 
gran fomma de demr't a medefmi Griggionu af~ 
foldando dmi Hegimenü, co'quali potefsero accele-
rarel\tcqmñodex poUi fudettiprefi dk 
€}r|gioni0¿ rífoljero althora ¡i Griggioni perlavia di £hia~ 
un^ghare mnna ^ r'tp'tgliare l a % i m . Matromndolacost 
hnefortiftcatajurono necefHtdti ritormrfene adié-
tro 5 la doue attrauerfati l i M o n t i , calarono nella 
iM ualfeor Valtetlinaper la viadi'Bormio*che abbandonato 
jgiano or piccola difefa da 2 > . Gio. de ¿Medki >fh 
mefso afacco >efmco col profanamento delle Chiefes 
Econlamedefma felicita auan&ati inanzji%s'im-
padrcniuano di Tirano , fe non fomagtongeua i i 
v i t t o r ú d ^ Genérale D* Gerónimo Fimenteüo con Gw* Bram, 
Spagnuohco J r ^ / i - •% . 
tro Griggio. e con la Camlkrfia rmdata dal Commiísario Ge~ 
neraie Cujtode 5 potche dmfi h Gnggtom m t r t 
fquadroniidúpfo i l combattimento dt cinque hore, 
t i primo fqmdrone di due mila Bernefi relio tutto 
disfatto con la morte del Colonello M u k r , e di 
cinque Capitanía i l fecondo fugato, e'l tn^o hebbe 
Móttc del aPFma tempo di ritirarft; Feroe,che in que fia fat-
cuftodeáii- tionemorfe i l fafiode9Soldato difortma.ma diefpe-
rimentato valore > con ñipóte diGio. Bfam * 
Con tal visoria l i Spagmoli ripgliarono Bormm 
SSoiufi e faiti diuerfi Forti nei conf ni pericohji >re[tarona 
| a !Vsl te l" afsolmpadronideÜaValle. Atterrin liGriggioni 
dafodetti sfortmati lorofmefsi.vnironole Lefhe* 
delle 
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deHe quati le due prime f e pmpvtenti, mentre man* 
dauano al Duca di Feria Ambafciadori a capitola-
re la reftimione delta Valtellina con patti molto fa~ ^mimim 
mremlt alia Hdigione CatolicaMigandofia petpe** riccorfo déí-
tmconfederatione con lo Stafodi Aáilam¡furono tei\¿hw> 
tali i e tante le negotiaúrni de Venetiani, che disfe* 
cero queño trattato, e (olkuata la fer&a Legacbia-
mata Agnedina, furono richiamati l i Ambafiia-
dori,e cañigatiliCafuche perfmfiro ilriccorfo a 
Milano. Durando quefti moti di gmrra nella F A I -
tellina, I I DticaPerdmando di Mantoua>anconhe i í ^ f í ^ . 
rappacificato con Samia, non era quieto nelí animo, ^ ¿ J ^ , 
-620 nefichiamauacontento deüavieivania nel ¡¿fyíon* ¿ J ^ f ^ 
ferrato con quel Dma>che miram f in che ma'hper le 
antiéepmenftmh a quel Marche/ato-Ja doue fi co~ 
toe non haueua confiden&a nella perfona del Duca 
di Feria, costfece praporre al Re Qatolico dall' A m -
kafitadore D . Ció. Vims tre partiti , 0 che i l Re 
mmtemfse per di lui (icure^a nel Monferrato a 
fuefpefe tre mita AlemanmrO che l i commutafse 
quel Marchefato in qmlche abro Stato, ó che lo 
componefse aficure&zA ñahile con Samia. I I Re r i -
fpofe , che pigliafie egli qmledelli tré partiti p 'm gli 
fofsepíaccimoyche hamrehk fecmdato i i fuo defide-
rio: / / Duca fiatpacco alcamkio^ doppoefserfi tro-
uato dijpcdta infuperahile di cambiare Cafale , 
etmto ti MonftrratomlU Citta. d'tCremonacon 
la 
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rmtm ÍÚ la maggior parte di quelContado;pokhe li Cittadini 
mpaíe'del di Cremom non ^okmno Ufciare i l Fafsallaggio 
SícaneíS- d'vn Monarca ,f£r fottoforfi a Principe di poco 
k 9 Stato , fu concíufo i l commutare £afalmaggioYe, e¿ 
parte eqmmttte delCremmefafmmhe la Citta, co 
quella parte del Monferrato, che fi chiama ilCa-
nmefe^comprefommcoUQtta^Alha^ perche ef* 
fendo queíia parte la pm nwita d Piemonte * w -
niuailDma di ¿Mantona con quefla difmemhra-* 
tione a reftare difanito dai confini delltñefso Pie-
monte. Ilsrattato non pmté caminare con tanta 
ficreteq(a> che non ifkaporafie, e non reñafse aperto 
al Daca di Sauoia,il qualeintefo[icon Vemtiani, 
ddDucfd l €onofondo queñu di che conditione fofse i l Manto* 
gwaíT ri" mno * 1° $eríuafeT0 *non e[seré par tito equiualente, 
ne honoreuoleilcambio, ma che pm topo richiedefse 
di commutare tutto i l Monferrato nei Regno di 
Sardegna,con tutte qttetle pmviue ragíoni>che po~ 
teuano efser alimento d*animo , che deftderaua la 
grandeva deshonore uniforme a qmlia del more. 
A Spagna non piacque queíia dtmanda, e'l ne-
gotiatOy pacato in cerimonie $fi disfece fen%afrutto. 
IlDuca di Samia noniñaúacon minori inquietu-
dinid*animo, concioftache poco contento de Francefí, 
e V?netiani9 da mi fi ftimaua ahhandonato, doppo 
hauere rouinato l i fuoi Stati,confumato fErario, 
& acquijlatofí lo fdegno del %é Qatolico fm £o~ 
gnato9 
nica. 
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fnato 9 procuro di(Irimerfi con l i Spapmoliin nuo- Nuoaopar-
m rmncihattom, e Lega $ E perche tuttí t ¡mtpm & sauoia per 
erano £ acerefcere tafmafortma> mhandoft aquella Tsll^Xi. 
parte, che gmdicam póteme efsere mezjzja hafian-
te , gia che conofceua fimporen^a £ aliargare lo 
Stata fmtcon dilattarft nel Monferrato , died^j 
orecchio al par t i to, che gil propofero i f m i Conje-
glieri ypoterfi tentare vna Lega contro Venetianu 
colvalerfidelhccafíonedi qnanto hmeuanoqueíii 
operato feco alli danni diCafad7^Auftria9chefatto 
Genérale i l TrincipeTomafo fuo figlio dell'Effer- \ f t £ i Z 
cito terreítre > mentre i l Principe Filiberto Gene-
rale in JMare con tune le for&e marittme entrabe 
nelGolfo contro Venetia, qmlhltro afaltaffe Ter~ 
raferma wrfb Bergamo, Urefcia, e Crema se di 
tuno quello ¡ i pigliaffe alia 'República, reñafe nella 
f m Cafa imeñito . Efiendo wnuto in Italia con 
tArmata ti Trincipe Filiberto 9fíiopinioneyche par-
ticipare queño gramfsimo affars al cDuca di Feria$ 
1621 nell* ahboccamento , che [egm in &éle£andria n i 
primigiornidel 1621. / / Duca di Ferianondimeno 
non ne diede fegno alcum, e puot ejjere, che fofe in~ 
uentione di belt ingegni 5 perche le mafsime de* 
jMiniftn Catolici erano indri^zjite alia Face dita* 
IIA^ 'Tanto pih che 'mquel tempo medefmo con la 
mor te del Re Católico > e con la mutatione de* go* 
uerni > non ft poteua appücare íanimo > fe non alia 
quiete. £on 
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Mortedipao Cosí caminauano T interefsi d' Italia y quando 
mancando alia Chiefa Taolo Quinto Ponteficejcm* tez % 
mámente hmm > f prudente, fu eletto per fuccefúte 
t i Cardinale Lodomfw.che fnhiamh Gregono XV* 
Ne i primi giorni del TontificatOffentito i mhiami 
del Re di Francia^e ditutti l i Prmcipi Italiani iu 
materia della forprefa fatta da* Spagnuoli della 
Valtellina 9fri[ol!e di fcrmerne di proprio pugno al 
Ivlorte di Fi- Qatolico 5 (¿Md la lettera trcuo i l He moribundo* 
íippGTerzo. ji4orfe Filippo Terzj) doppo hauere regnato 22, 
ami > Idea, et efjemplare d'vna perfetta honta ? 
e d'njna integritd incompar ahile: Et era poco prima 
Morteciico. éncor^ 9 o nel medeftmo tempo pajjato a meglior 
So GraX vit&CofmoSecondú Gran Duca di Tofcana, Gior 
uine di trenta, e vnanno^ ma ilpm prudente Prin -
cipe, el piu genero/o (¡¿Mecenate,che produce fe gia 
mai t Italia . S ucee (se alia Aíonarchia di Spagna 
Filippo^jmrto dianni fediciinelquale la pruden-
ZjaJ'mgegnorflvalorepreuenimwo la etayffwvni-
uer¡aleileontentoneliemutaúoni de gouerm ,€ che 
la prmanz¿a di queíio miouo Re foffe caduta nel 
Conté dOImares , conofmto per ¡oggetto dtfnte-
re/sato, difinuottc, d'integritáy e gmdtcio adequatia 
gomrnare tanta Alonarchia , e quel che piu im-
porta con poihi pirenti*eqmjiiimpGtentíadiftra-
Capitoli di 
here la nttitudtne del bmn gouerno . La prima 
S d o n i 1 3 cofa, che fece i l Re fu ordiñare la reñitutione della 
^ y ú t d - Valtellina 
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Vdtellina con alcmi capitoli ñabiliti in Madr id 
alia prefertZja dell'&úmbafciadore Fr anee fe 5 A í a 
perche fi duhttam alia Corte, che Feria a tutto [uo 
potete hmerehhe ritardata íefiecutione, l*Arcidma 
Alberto inuió, dordine di Spagnâ  ilTrefidente di 
Horgogna con l i di[pacci% acetó egli con la plenipoten -
%a'Regia effequife faccordato deila Pace: T r a l i 
altri capitoli viera,che l i Cjriggioni promettefero Gr¡ggM}C 
di non mole [lar e piu neW auuenire l i Valtellini per 
la folleuatione fatta, e che ne entrafero maleuadori ái 
anco l i fantoni Suii&eri $ I I Preftdente tronó in-
centro, che non folo l i Sí4Í^eri volfero foggiacere a 
que [la ficurta? maneanco h Cjnggioni CÍO prometie-
re iperikhe non efequendoji l ' accordato di Ma~ 
drid, heíbe tempo i l Duca di Feria intanto di rap* 
presentare alia Corte Católica la mttoria di Ttra- Ragíoni^dei 
no i e l trattato fatto in Milano delle due Leght^ per non ref-
Crife, v alendo fia per fu adere la [ourafedenz^aidella tciuna. 
'Dieta, che aUhora era conmeata in Lucerna > oue 
oltre i l Nontio Apoñolico f i farebhero tromti l i 
fo* Amhafciadoriy e le parte interejfate. Haueua, nel 
principio di que fie mofe,} Arciduca Leopoldo fa~ 
hricato>a perfuaftone di Feria, vn Forte neíla Valle 
di Aíoferojonfine t r a l Tirólo, ela Valtellinachia-
mato S. Aéaria, non fen^a direttione di rimejiirfi 
del la Ter^a Lega , gia ribellata alia Cafa d'Au* 
firia: Adefoilmedefimo Feria per hamreappog-
K gio 
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iiDuca • £>0tan:)Potent€a^aCortefer^'Cm^udúmedéL 
Feriafommi- fimprefa , com era i l Zia del He , diede all tf-
rArdduci!! tefiú ttdrciduca amto de dmari, e lo implico a pro-
con tro Gricr. r - r P s~\ < . . C «•* 
gioni. 0 / ^ i r ^ / /^?/ fen¡ien contra Gnggiam 3 La fortuna 
fommmñro altano 3 d í d t r o opportuna occafto-
ne, poiche mentre durmano ¡i trattati di accomodo, 
¡i Griggioniin numero di 13000 Combattentufotto 
la condotta del Planta Soldato bram, attaccarono 
f o t ^ S o ilnuom Fortedt Bormio5madifefomraggwfamm^ 
B0rTuo!Gia tg dal Come Ottauio Sforz.*, althora.checalati 
nella pianurafi mi/ero in ordinanz^a per comlrat tere 
i l G rojfo Spagnaolo, che venina in difefa del Forte, 
forano cas) bizarramente inueftiti da Gio, Brauo, 
che tutti f i fcompigliarono, efuggirono alie Monta-
?cqcui£ria íne>morto M "Piwta lora capo. Vdito queño felice 
chiaucnna. fmceffo i l Duca di Feriajh'entratonella Valteílina, 
fi trouaua a Aíorbegno, tiro inan^i, e pafíata la 
Valléis9impofsefsocon breue cotrafio di Qhiauenna, 
térra de9 Gnggioni, e capo delfaltr^ Valle>eqmm 
ritroub tre peí^i di Artiglkria tólti cento anni 
adietro da medefimi Gñggioni alli fonchi Sfarqef 
chi, l i quali pof:U riportb, come in trionfofgmrñiti 
L'Arciduca ^allorojn ¿Milano. Da Chiauenna inuiando Fe~ 
gnedS ^ r ^ ^ J n i d ú t a buona parte della gente , S. A . 
coira,3 simpadrom in poco tempo fotto la condotta del Bal -
dirone di tutta la Ter^a Legajhiamata Agnedina, 
e della Citta di Coira 9nella qmle remife i l Vefcouo. 
Airhora 
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jilthora le díte Leghe (ef arate dalla Ter&a, ch'era 
tomata fudditadi Cafa d'^ufiria, imiarono Am* 
bafciadorL che farono accompamati da altri Am~ A , 
bafuadon Smzj&erLal Daca di Feria, e fiñabih v*f*\*>*~> 
¿ccordato, £heper le dritture, e Leghe Grifepotefie 
ejercitar ( i la Religione Católica con liberta ai con* 
fcien&a. Che fofe perpetua confederatione tra le 
dae Leghe con la Corona di Spagna,fenz,a romperfi 
tanticacon Francia, col pajfaggio aperto, e per pe -
tuo per le alpi Hhetiche alia gente del Re, Eche la 
Valtellina fofse afsoluta , e libera col folo annm 
sborfo de* denari. Solleuata dipoi la Ter&a Lega VA ̂  
contro FArciducaye dinmuo dal3aldirone9 eSalt^ 
íefta libera-* 
fottopoflayft tenne ancora Dieta in Lindo x nelU * a uc*? 
quale fu dichiarato, £he le drittare fudette appar* 
teneffero di ragione alia Cafa d'Auíiria$che per? 
non potefseropretendereprmleggio alcmo di líber* 
ta9e refiafero feparate dal corpo della República 
Grifa, annullandole confederationi fatte con altri 
Principi. 
A sí felici progrefsi di vnimprefa tanto gran* 
de > con che al lRé Católico [ i afsimraua tutto cmH* 
lo, che in Italia pojfedeua , ft attrauerso l ' vnione 
delli Principi Italiani , che fe minan ano per tutte 
le Cor t i di Europa doglian&e piccantifsime contro 
Spagna, Et dan hora f i cominciarono U trattati Jogiían^ 
dalla Le^a contro Cafa d'Au/iria, che nellt anni ItaIiani con-
0 TJ* r tro Spagna. 
A z feguenti 
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Jeguenti jon l i cuenti delleguerre.fi fcmerfe. / / Re 
dt Francia* impegnato nella deíhmtione delH Vgo-
notti, e che volontieri haueua ve data cañipaú l i 
Criggioni 9 non v i applicaua l'animo , ma furono 
cosípotenti le inflante, e perfmftue de Venetiani., 
che fi ri/olfe inuiare a queño effetto a ¿Madric 
Jiíonsh di Bafiompter Amhafmdore Straordi 
nario . Ritardandj l* ejfecutione de i trattati di 
Spagna > I I Duca di Sauoia fi val fe delt occaftone, £ ̂  | 
eí accompagnato dalt AmhafciadoreVeneto % trono 
dfflcSL] i l & mt Cíuignone>acui propofe a difefa de Hall 
lttio%ti bwtd d ' I ta l ia .vnaLegaJaqmlefü poi firmata 
c L t m o í í ty?0 quahhe tempo da S. M . , fupplicato di nmuo 
d-Aufíría. ¿aimedeftmo Venetiam, e dalTrincipe Vittorio, 
che a nome del Padre era venuto a rmerire ilChri-
Rianifsimo nella Citta di Lione. tymbattuto l'ani* 
mo del Re Católico da vna parte dall'vtile, che ne 
riceueuano li fmi Stati con la liberta della Valle, 
ma moho piu dalz^elo fuo connaturale per la falute 
gn^rimeir ¡piritUale de' Valtellini, e dalíaltro canto dal dif* 
v^zhYü. gvfto de3 Principi Italiani, fi rifolfe di depofttare in 
teiima.. mano della Chiefa la Valtellina; ccnfeglio d*Oli~ 
nares, che mifein confideratione al Re, t i non per̂  
metiere nel principio del fuo T&gno la gmrra in 
Italia* e di eüinguere oynifcinúlla del fmeo v i fi po* 
tefe accendere. / / Duca di Piano fratello del Papi, 
e Genérale della fóiefan entro in pojJeffo>hauedogli 
Feria 
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Feria confegnato la Valle con tutti l i Forúil Mag~ 
giodel 1621, Quefio depoftto difpiacqaenon mem 
a coloro > che malvolontieri vedemno acerefciuto i l 
potere del Ponte fice di que lio, chefent'mano nel pof~ 
fefo de' Spagnmli 5 A í a la cadente eta del medeft-
mo Papa, impedí per alíhora ogniñrepito.e ft pafso 
fen&a prendere aítra rifolutione circa i l fadetto de-
pofito ! ¿Morfe Cjregorio X V . e l'Jgollo dell'if-
te[¡o amo fu eletto Tontefice i l Cardinale 'Barben* 
no >chiamatofi Vrbano Ottauo, foggetto>che adope* 
rato in fmgiomntu in grand'impieghi, e nella Non~ 
tiatmadi Francia Jjaueua foftenuto la dignita Car» 
dinalitia con crédito di mérito, di lettere9 e di var 
lore. La Lega, che centro Cafa ¿sAuftrU per l i 
motidella Valteílina era fiata intentata,col fudetto 
depoftto non ifuani, ma prefe incremento maggiore9 d^reL^ 
correndo opinione, Íhe oltre i l %€ d'Inghilterra, Ve~ ™^T£f* 
netiani, e Sauoia <vi entrafero Danimarca, Oían* 
deft, Trincipi Protejlanti, e Gahor Tsanfilmno 5 
Poiche t Ottobre del medeftmo amo 7 mentre i l 
Trincipe di Piemonte, come fié accennato9e t A m ~ 
bafeiadore Véneto fmono a Lione per ritromreil 
Ke>fi accertójche non [ola ftfoffe fírmtta laLega,ma 
ch'ífiendom molti Perfonaggi in habito di Aler* 
canti> la Legafofje ftabiüta contro f Imperatore * 
e Re di Spagna,per la liberta delt Imperto, e d* Ita~ 
lia , e per la reñitutione del PaUtinato . Eraui 
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comprefo in quefla Lega i l He d' Inghiltena per 
tinimicitia vltmamente contratta col %é di Spa~ 
gna : Hauem eglt negotiato alia forte Católica 
l'aecafamento del Principe di Cales fm vnigemtO} 
jMa non lo hauendo poMo ottmere per la oppofttio-
ne>chefece i l Conté d' Olmares alli capitolt del ma~ 
trmonio, come pregmditiali alia Reltgione, potendo 
pihin tm ¡i fiimoli dellaconfcien^a, chelmterefsidi 
Stato (come venne comendato perqueña generoft 
attione dal Sommo Tontefce in vn fuo £ r e u c ^ 
Apoñolico) IIRe chiamb jfüo figlmolc9che di gia fi 
(rouaua in ¿Madrid, e trattó ti matrimonio con la 
Sorella del Chriñiani(simo,cúme fegui. Fu tentato, 
non entra nd trJi Ualtri Principt/animo del Gran Duca, per t i " 
rarlo nella Lega^Aía non volfe quefioTrincipe, 
ancorche Giomne, eperui comprefo, pretendendo di 
continuare con Cafa d'tAuñria a correré ogni buo-
na, e cattiua fortuna5 toSJo» con confeglio de* 
Spagnuoluapplico l*animo,periftahilimento di fue* 
cefsione alia fuá generofa, egloriofa (lirpe* ad ifpo~ 
fro1akpCrh* fare Ia fighaeVMca ¿el Principe d* Vrhino 5 perche 
cipeñk d'Vr. worto íl decrepito Duca, decadendo lo Stato alia 
fóiefa, reftam grofsifstma facolta di heni allodtali 
d cjuejía 'Principeffa. / / Papa (entiua moho male9 
che inútilmente fi fpendefje tanto dañar o per man* 
tenimentode Prefidij Eccleftañici nella Valtellma, 
alia quale fpefa fi erano^ml depofito > oblígate le 
Corone^ 
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Qorone 5 Ter quefla ragiorte non folo > ma perche 
jtreuedem deíle romne per íiíJeffa Vahellina^ento 
alome negotiaúonicon l i Amhafciadoridi Spagm* 
e Francia, Ada o perche queíli ¿Miniñn non ha-
uefsero la plenipotenzjt delle Corone * o perche in~ 
contraffe dure^e nelle partí > a perche la Lega in~ 
caminata ne lemffe ioccajtone, fnrono di poco pro* 
fitto. 
L e cofe neanco de Ha Qafa d*A uñria caminauano 
hene fmri £ Italia per la folleuatione in Alema- Trauagu di 
[624 gna dt Danimarca contro Cejare , perche t i Re ftria. 
d'Inghiherra aliénalo da Spagna diede moglie al 
Principe füo figlw * disfattoil trattato col £atolico9 
la Sor ella del Chriñianifsimo r E perche in Ftandra 
il¿Marchefe Sp'mola f trouauacon poca gente9che 
pero i l cDttca di Feria gl* inmo (occorfo di bmna 
Soldatefca fotto la condotta del Conté Francefo 
d'Adda > con la quale f (irinfe Breda 5 €Perb in 
Italia [carico la pm pericolofa tempeíla 3 poiche fo 
in perieolo di perderf la Qtta di GemHa,conchcmj Origioc dd-
fi chiudem ilfoccorfo alio Stato di Adilano. Erano 
in contéfa U Genouef col Duci di Samia foprail n0Uíl•, 
Al^rchefato di Z ucear ello, ti quale comperato da' 
Genouefi, e dal DmaJ'vno da m mo delFeude-
tario\ f l altri daltiílefso Imperatore 3 ciafcheduno, 
che v i pretendem fommaria ragione, promrauadi 
mantenere i l f i o . Ter vü pei&y 1/ 'Ducanegotio 
con 
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con la %€fublica per viade partiti9£f alfhora in 
particolare , che tr Mando/i di accafamento ir a i 
T r 'mcipe Filiberto Vice R¿ di Sicilia > e U Trincó 
pefa Ádaria di ̂ / íantoua 9 non voleua dar occa~ 
pone di romperé queño trattato 5 M a , morto di 
pefie filiberto, cefso quefío rifpetto, £^ // Dma ri~ 
uoltb l* animo alia guerra , calendoft del braccio 
Fr anee fe. Si comerá cofa moñrmfa in Europa i l 
vederfi, ch'efsendo flato Luigi X I I I , Re dt Francia 
fino a quel tempo di njnottima corrifponden&a col 
nfliSíitil cRe£atolico,(f impiegate le fue armt in opere gene-
rofe, e glorio/e contro ribelli hemici, adefso penfafse 
di mouere le fue for&e contro innocenú Catolicé & 
a i danni9e deprefsiopi delílmperatore, e del Re 
Católico fuoi congiontifsimi di fangue, fen&a prece-
denzjt di hofliltta, b difgufti riceuuti9per la Lega 
pabilita in Lione, Cosí con akretanta meramglia f i 
feppe, che nella Dieta tenuta in Sufa, conuenne col 
mezzjodé fuoi Adiniñri in nuoua Lera col Dma 
I l dcfídcrio 
deiRediFrá- di Sauoia alie rouine di Genoua, et a forprendere 
Milano, io fe- a viua forza dalle mani di Santa Chiela la VaU 
ce accettare ;/• / / » v i l n • r f 
la Lega con- te lima 5 perche l vna, e l altradí queste tmpreje glt 
o uioiia. potep€ro ap¿mrare P acqmflo de lio Stato di A4i~ 
laño y a cui afpirana grandemente. Altro peccato 
non aferimuano l i (Joílegatia Cjenoua3 come ne dtp. 
corfero It Spccuiitmi, che í<umcne, ed inteíligenz^a 
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ate errare qmña República ilcrederla tanto ricca. 
Armandofi gagliardmente in Francia * nella Sa~ 
uoia,e Tiemonteper Imprefa di Genouajl Aíar~ 
cheje di Come Amhafciatore ne Criggioni radu- t1̂ laVaItd 
ñaua moka gente né Sui&z>eri, ne Valtefani 9e ne* 
¡Bernefi. I I Duca di Feria > che haueua quakhe 
fentore de* diffegni nemm>offerfe al ¿Mar che fe di 
Xagni, che per la £hiefa commdaua in Valtellina, 
a fuá dtfefa mmitionh e gente, el'Duca di Paita-
na,chefi trouaua Amhafciatore £atolico in ̂ Roma, 
fecc le medefime diligente col Papa 3 M a <vniuer-
falmente non f i credeua, douere U Franceft, che per 
mtte le Corti profeffauano dipendere dalle rifolu-
tioni > che intorno alia Valte dina farebbe i l Papa9 
daré in vno [candólo COSÍ grande . I I Bagni pero Marchefe de 
tantopiu conñantemente ricuso le offerte di Feria, lí aiuti Spa-
e4il Ponte fice afsicuró Paílrana, che Qoure non fi 
farebbe mofo. // me/e di Nouembre Coure mu * 
tato thabito di Amhafciatore in quello di Gene-
rale, con 8000 Fantite 600 Camílumentre l i Vene-
tiani Jlauano a i fianchi della Valtellina con un 
grojfo di gente in Valcamonica, oceupó d'improuifd 11 Marchefe 
lo Staicüipajfo importantifsimo%che diuide la \Rhetia cupa lo Stai-
dalTtroloyeprefo Coira,con lofcacciamento del Ve~ co,eColra, 
fcotiO) dtfcaccio anco h Ojjittah de 11' Arciduca 3 et rc~ 
ftitui la liberta alia ter^a Lega-, G^indi apaliti l i 
Fort i della Valtellina per ilpafio di cPofchiaiio,íim 
L 
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iagni rende ^dvonl di Tirmo > e nel medefimo tempo entrad 
aĉ if.iluia per t aítra parte dentro la Valle l i Venetiam-, I I 
¿¿Merchefe de Bagm,che non hauem soluto ac- 1̂ 25 
€€ttare U foccorfiimiaü da Feria alliconfini, refc_j 
tutta la Valle alCoure, fmriche la Urna, che ríchie-
fe , ottenne i l <Dma di Feria per a/sicurarfi 
del pafo nello Stato di Milano, che poteffero fare 
UFrancefí y Efkfortipcata, etenuta da SpagnmlL 
cjPer que fio accidente inuió i l Fontefce ilComen-
datore N a r i aFrama,e fi pofe que ño affare m 
negotiatione. 
Toco doppo la entrata delle A r m i Franceft m 
« t ó t ® éi Valtellinajl Dma di Sauoia coH Conteñabile J ¿~ 
dighiera, ftguito da 14000 Franceji * e 14000 Fk~ 
montefi,oltr€ 3 500 Cauallijl me fe di Fehraro 1625, 
fntro nelGenouefato • Tenso di primo slancio au* 
dore fotto la £itta di Gemmcdl fandamento della 
fretefa ribelU&nedeUa Tleh ,e della intelligenz>a 
*vi temua f Amhafmme di Francia, che rifedem 
in Torino, Claudio ¿Mañm3 Nohile Genmefc^ 
.amato sffai dal Popólo : fi credma anco, chenelí 
ifieffo tempo douejfe fortire fuerfoil Porto di Geno-
ua i l *Duca di Ghifa con *üna groffa Armata * Ji 
Qcarpz om Cmt€ ̂ Outrnia Genérale della CaualleriaFram-
^ m u i €ep ^m^a €mim$g ocmpo Ornada , e N o m , 
manz¿*tofí a Rofiiglione, eGmi 3 tromndo refif 
imzzAtfecedto fer^fjpeUauk An^ierkidoe ptr 
\ " ifc 
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lepoggÍ€%efmghí$rUaYdarmoacomfarm Soté" 
ragionto ti Daca di Sauoia con le Jriiglitrie>sforp 
le Trincere, a occufo %o(sigltom> mefi trom oltre ^ p a R o f -
abhondanúfsime vettomgltetgran qmntitá dt de-
nari>portata qmui da Genouefifer le paghede' loro 
Soldati. Per queña prefa, shigottiti tutti l i hahi-
tanúde luoghi vicini fuggirono confafamente alia 
Ciña, che wdendo nel medefmo giorno, cheft fa-
cera Procefsione > comparire tanta moltitudine di Gran confa-
gentey tutta la Nobilta, e la Plebe piene difpauento* fedcnJoS 
fi mifero in tanta confufione, chepareuagid faccheg- noua, 
giata la Piai&a,E fe alíbora ilDuca sauan&aua, 
l i Qttadmi l i venimno incontro con le chiam9per l i -
berarft da tmli maggtori. // Dma di Feria hatte -
ua inuiatoaTortona i l Genérale P imente lio yma 
non poteua indeboltre le for&e dello Stato col ne~ 
miconeiconfini da due par t i , tr cuandofí con poca 
gente $ ¿Mando nondimeno in foccorfo a Genoua soccorfo di 
2000 Fanthe 200 Camíli con trebmni Soldatrda S?aaGeno" 
valer/ene per i l comando dellefuemilitie, chefmono 
TomafoCaraccioloy Lodomco Guafco»e'l Barone 
di Vfrateuille . In queHo mentre gionto su la 
Spiaggia di Genoua i l Cardinale 'Barbermo Legato cardinaie-» 
a latere a Francia 3e Spagm.fi fermo in alto Aíare, l ^ f Z 
( f inUi&gMonfignor Pampíto al Dma di Sauoia 
ferrkhkderevna fofpenfoned'armi, ma ejjendofi 
tromto dítre&Zja infuperabile/eguitó ilfuo vitggio. 
L 2 Doueua 
Le 
latere 
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Doueua i l Daca amn&andofi verfo Genoua, 
prendere G mi, lafcUta mndmeno queíla Pia^&a 
a mano manca , /¿ amib ad Ottaggio, Terra a pié 
ul^occupl dttt ̂ ppennino mohogrofa^populata.e ricca.e c¡ui~ 
2ccoSfioco 1 Ht nê  Pano contrato dalla gente de lia República» 
attacca fatto d'arme > nel quale rima fio wttoriofo* 
efatto prigione i l Car acetólo 9 che comandada alia 
gente y o/ígoftino Spinola Capitano, la militia 
tntta confufamente fi fuggi nella Terra: Ada op-
pugr^ataancoqnefia a forjad*armh incui fifecera 
altrinoue Nohili Genoueft prigioni, tuttafumefsa 
afaccocon mifer ahile Bragge de' Faejanuecon tac* 
qmílo di 7. Infegne . Tadrone i l Duca di tutta 
quel paefe s'incamina perfonalmente in cimadelt 
¿4ppemino, di douepuote rimirare la Citta i ra -
Keiriienz^ mata - ^e f auan&aua all'hora a quella > finiua 
íñmmpKfl gloriofalagiormta,€Ugf4erra$fJldighiera? 
di Genoua, Q incanMo dall'oro liguílico, b perche eos) ricer~ 
cafse la regola militare, non permife timpegnarfl 
di la dalíjippennino fenzji prima afsicmrare l c ^ 
Jpalle i Ritornó pero Ügrofso dell'Efsercito adietro, 
per impadronirfi di GauiyFortega moho riguar* 
deuole * £onfolarQnfí l i Cjenouefi althora» che fep~ 
pero i l Nemico wltare fma molto pmvedendo ri~ 
€2M diSauoia D w a . Volendo tJldighiera^che nella e/pugna* 
tme 
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üonediCjam ft procede fe conogni regola militare, 
mentre ¡i preparaaano approcci Trincere, ei oAr* 
tiglierie, I I A i ea^a Pauefe>che Ugmriam, fenzj 
afpettare alcuri afalto, di confenfode Padronija 
la Lega occu-
refe> vfcendone i l prefdio di 3000 Fanti, Et i l Ca* ?¿QJUZZ* 
fiello, nella mi oppHgnat 'wne, foteua confumar^j 
molú mef$> e di/iruggere agni maggior Efercito, 
percodardU di quelGenouefe.che lo gmrdam, m 
tregiorm Jidiedein poteredelDma. Cjrandifu* 
roño hará le inflante, li prieghi > e le perfmftue, che 
fece S. A . d í Jldkhiera per condurlo di longo 
otto Genomx ¿Ma femando di non mtern 9 per nuouaddi'Ai 
/ i - m - ' r dighieranelr 
bmna re?o\as tmpemare ¡otto lJíazj<ja,tn paefe andaréaii'im 
íienle* femjt vettomghe, leqmlt btjogmua ajpet~ 
taredalPiemonte, non efendo hene fdarfi in tra-
dimenti, ( f in perfone inñabili, I I Duca fu necef-
/¡tato ad impiegare la fuá gente co'l Principe Vit to-
rio nelíoceupare la 'limera di Ponente. / / Principe 
in poco tem po preíe la PimeSTerra ñoña a pié delí Príncipe di 
jíppenmno verlo t i Aaare , che tutta m [acete?- cupa ia pie-
11 i • • • -x r 1 • ¡ ^ j • ' ue^etuctala-j. 
giatayreíiando pngtom 4- NobmLcmandanttttra Rmicradipa 
qmli i l Cjenerale della ^República Gio. Gerónimo 
cX>oria • Con la caduta della Pieue ><venne tutta 
U Rmiera in fotere del Principe,e fe hene i l Caíieüo 
di Ventimiglta fece ref*ñenK>a, a forz^a di mine > 
e canonate fi re fe 5 onde libero feorreua dalla Rmc-
ra di GenomalFmaki e Adonzco per lo trattodi 
7o,miiha 
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fo. miglia di paefe . Con fari fortuna D . Felice 
figlio natura/e del Duca haueua forprefo Saüigno* 
ne>Terra importantejontana fei miglia dalla M e * 
tropoliper la parte di Settentrione. §luefte perdite 
affliggeuano fuori di modo la ponera Qtta, nata, 
Afflittíoni di 
e nodrita nelli otij, e trajpchi: An&i dubitando 
Gcnoua. ^ / / ^ ¿rmidel Gran Duca wrfo Semana* e delt 
édrtnata Ingle fe ̂e Francefe,appena potempenfare» 
non che tronare ripari a tanti mali, M.a gionfe 
inopinatamente vna galera di Spagna con <vn mil-
lione, e poi la Squadra infiera con altrifei milltoni: 
soccorfiáGe Mty4* DMa fi offerfe alia República, inuiandole 
nouadicieña, fuegalere in foccorfo: I I Dnca di Feria mandó i l 
>egente, j^af í ro di Qampo Pecchto con tre mila Fanti: 
I I (¿M-archefe SantaCroce armo con 33. galere$ 
ecjuattro mila Fanti r oltre a mille, e cinquecento 
gionti con l i (jaleoni di Napolise feicento Spagnuoli 
uenuti da Sktlia: I I Trincipe di B o g ó l o condujje 
otto cent o Fanti t e dmento C aualli: Ne mancar ono 
altri a 'mti di Alemagna . Totendo hora l i Geno-
uejí metterfi in difefa con quindeci mila Fanti 9 
eqmlche numero di Cattalleria, con tutto ció ficre-
deuano perfi, e di nonpoterfiatufare>fe i l Duca di 
Feria non fi motieua con tutte le fue for^e . A l a 
Feria, chevedeua ¡i Francefi nelía Valtellina,in-
tentia fuperare la Riua, <vnico oftacolo al loro paf* 
feggio nello Stato , bifognaua prima afsicurafe le 
[palle. 
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/palle. ííaueua a difefa della Ritsa inuiato ilCon- ccsorbeib-
te Ció. Sorbelione, che a r m ó a tempo di combatiere de iL t l^ / 
con C oure 3 Ter tre pañi quefto Genérale Fr anee fe M^chefe di 
attacco la R i m , hauendo anco mejfo nel Lago aU SS!^ 
emi Berganúni yfatti artificio/amenté da Adaeíiri 
<venuú a f afta da Venetia$ Ada faronocosi valo~ 
rofi U Spagnuoli nella difefa di si paco ¡lio contra 
<vn torrente de Francefu Fenetiani, e Griggiom, VaIorede, 
e fu cost prode i l Sorhellone, che la ftraggede* Ne~ JS^lj 
mkiafalitorifk crudelifsima, e la giornata piena R'm2' 
detorrenti difangue, I I Sorhellone con nmo fpa~ 
done a due mani faceuaprodezjzje di Jííarte, e non 
ammettendola pietanelfm peno, ordino figettaf. 
[ero nel Lago i Francefu che di mano a mano 9 fpa~ 
uentati dalla fuá brauma, f i rendeuano* ¡tAfsi-
mratain quefto modo la R i u a j l Dmadi Feria daDs"inu4ai 
*vfci di Milano con íEffercito, per incaminarft per- t ^ í l ^ 
fovaimmte alfbecorfo di Gemua; 11 che faputcft 
dalDaca di Sauoiajhefí vedeua máncalopm dalt 
Jlldighiera, che da Rtbelli % doppo hauere pafatú 
colmedefimo dogUan%e> querimonie, eparole di ri-
femimento,partí del [m animogener0(0, e reak9co~ -Kmnta. ¿Ú 
minció S. J . i penfare la riúraia. Dato animo ÚTBÍTAI 
á Genoueft la mcinanz*a de Spzgrmm, tt Ponie- Sau0]a' 
merafchi amn&atifi alt yjppenmi ú 5 fccero dmerfe 
fattioni, € íirawe de" Frameft^ e SaM-mard^ necefsi- sfoníáevon 
tamo u Dma s mo^rjim perj^aa per liberare u trocojkgan. 
Principe 
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Principe Vittorio da loro affediato in Smignonel 
Hauendo argomenti infallibili i l Duca di Sa~ 
uoia per dubitare p 'm dellafede deil* AldighÍ€raf 
che di temeré per la vemta di Feria con vintt mita 
ndSrit1rar0fia Combattenti, E p'm affediato dalla ftrette^ZAde 
skS12" v'mer'hche dal mancamento di coraggw, fi nfolfe di 
abbandonar i poíli, E per moflrare > che non firi* 
tirana ,finfe di mltarfi altafedtodt Smona: Z)<7-
leuaftintanto acremente di (jhifa ¡ che > nceuutolo 
sborfo diquaranta mila fcudttnonfojjevenutoycon-
forme al concertó per foccorrerlo, e Ufciato Sauona, 
a mano mamayporto[si per le Terre del Monferra-
to in Acqui: ¿htim refiati tré mila Soldán in pre~ 
/¡dio con molti cariaggi9 mentre i l Principe Vittorio 
occupo i l Cairo, con altri otto mila volto* e fece mo* 
Feria acquif ^ riHúíiOp di volerc afediare Sauona, ¿Pkla i l 
foApnmaPd¡ Feria, che vfcma di Alejlundña per fe~ 
sauoia. guitare S, A . , lo nccefsitó adajjFrettarft,per entrare 
nelPiemoíe-Já doue i l medejimo Feria fen^a moho 
contraflo ricupero oAcqui con l'acquiílo de/la guar» 
darobba del Duca 5 L a ritirata pero del Duca 
nello Stato fuo ftt fatta dal 'Principe Vittorio con 
P ? g S o e f ¿ ordine militare, e con grand* intrepide^a. Doppo 
Períe' quefia ritirata falto animo li Genouefi riprefero 
con la prigionia di Aíonsu de lia Grange Noui > 
Ouada, Rof$igliones e Gmi^ La medeftma ritirata, 
con che li £ollegati tornamno a cafa carichi di fpo-
Terre 
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glie> e fenz!<*ltro frutto honoremle dellagmrr¿,po~ 
tem acquetare il Duca di Feria, che non moleñato 
nelli Stati del *R)f haueuahamtola gloria di farlo 
contenta. core la fortuna, e zjarare la riputatione delíe armi 
Kegie. Eglipero defiderofo di amn&arft nelle vit-
torie al paridel fuo PredeceforeJn vece dtfcorrere 
almeno il Tiemonte, ( f infeftarlo/en^a l'impegno, 
fírifolfe 9fintodiaJ[ediare ^4ñu per tirare qmui i l ^ 
neruode* Nemici,di metterfiauimprefadt Ver- vernma. 
rma, Terra piccola, ma forte,per i l fito$come molto 
cómoda ad aprire la ñrada a maggiori progrefsi 
nelFtemante. jMa doue con la celerita fifanhbe 
por tato via felicemente quefia Pia^&a s p̂ ro len~ 
tamenté caminando* cagione > che il ^Principe Tío* 
mofo infefiajje la Retroguardia con danno di vn 
Regimentó Alemano del Lillbi Feria (limando piu 
la Pia^zji di que lio, che in foñan&a era, iltempo9 N j. 
che fpefe in fortificarfi, diede tempo al Duca di Sa- y ^ j j 0 ^ 
uoia di entrare in Crefcentino > di doue introdujfe in 
Verruua Soldati, e munitioni: e fi riduceua ad 
impofsibtlita poco meno > cauaxe frutto daUajfcdio 
di Verruua, fe non fiafsicuraua di Crefcentino, 
Ejfendo in elettione del Duca di Feria per la carica 
di Aíaeflro di £ampo Genérale i l pighare 6 D . aconza ío 
Gonzalo di Cordoua, ol Manhefe di ¿Monte- ÍLowt™ 
A i negro, u*' 
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negro, moftró d'mchinare ftunelQordoua fuo Co* 
gnato, eí era appmto alíhora arrimto di Fiandra 
doppola refadi cBredá D . GonZjdoyad ejercitare 
quefta carica 5 e pero batiendo il Cordoua difpoño 
queltaffedio, ne emendo riufcita timprefa, cor fe vo-
ce9 ch'egli haueffe tro/curato, nefi sa perchera gloria 
delCognato;Siacometeré fivoglia*l'affedioduro 
Feria fi icua mo^0 Mwpo » e v i f i perfero tantihuomini per / o 
daii' asedio / J r ^ delU Jílediati malamente riparate > per le 
di Verruua, / . \ . V . , * 1 J T I * 
eperche. tnjirmta mtrodotte da t patmentt > eper la dtjmt-
dienzj* de Qapi Alemam, ch'erano in maggior 
mmero del re fio dell* Efercito, che bifogno non fen~ 
\ a pericolo leuarfene > et e certo, che fe nongiongeua 
i l Conté di (¿Masfelt di Germania con vn Regi-
mentó frefcOiConche fifpalleggid la ritirata, era 
difficil' ilpoterlo fare feniarnfchiare ÍArtiglieria, 
e perderé molti Soldati • Vfci U D w a di Feria dal 
mra. Viemonte fenzj hauer fatto wrmo acqmjtce ft 
ritiro a Nouara • In que fio mentre li Cenouefi rt-
cuperaronotaita la Riuieradi Tonente^eZueca-
relio>equeíloconl'aiuto del ¿Marchefe S> Croce, ¡626 
Genouefi vít e del B ^one di Watemlle > fi come prefero njna 
saruoLc6tro propria Terra del Daca, chiamata Ormea, ancor-
che fofie difefa da vn fuo figlio mturaleí con altri 
luoghi. forreuano tutte qmíle uicende in Jtaita 
nel principio deU amo 1626. ,quando penfando 
ogri vnGschea \Primauera domfsero inafprtrfi le 
merre 
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guerre tra le Corone ̂  alUmpromfo<venne <vn cor* paccdiMon-
riero di Sfagna con l'aggiuHamento neU'inkrefse vakeFilni^ 
della Valtellina , e concordato tra le iflefie £0- IeCoron^ 
roñe. L a Pace fi {íabili, e fu firmata inAion-
ZjOnenel Regnoai Aragona, doueilUe fitromua 
a tenere le Qorti9 il giorno quinto di Aíarz>o9 nel 
tempo medefimo, che alia C orte Catolica giongem berfnfáuíí 
i l pipote del Papa Cardinale Barkrino, Legato ¡í?™ Cat̂  
a latere. Fu merauiglia, e diede, che diré afsau co~ 
me il Re di Francia rimettefse negotio di tanta 
premura fuá a Spagna ,Eche fi contentafse douefse 
nj/cire dalla Cor te Qatolica l'aggiuftamento d'inte-
refse>nelquale i l He di Spagna era tenuto per parte 
tanto principale ,parendo per quello, che moflraua 
la eftrinfeca apparenz>a, che ilChrifliamfsimo dop~ chiTclúi 
po efserfí alienato dal fotolico fen^a cagione, adef- metíSspi 
fo ne moñrafse pentimento, co*l rimettere almede* %ll\hv7ii 
fimo Re fognato l'aggmfiamento, e farlo arbitro 
delle fue mofse cmtro la Valtellina non fohf ma 
contro il medefimo 'Re. Difsero alcuniyche i l He 
di Francia l* hauefse fatto¡ dMtando, che i l Ton* 
tefice non mouefse le fue for^eper ripigliare la V a l -
tellina, al qual fine armaua* E che fofse dífguflato 
di Samia 9 che haueua imharcata la di lui rtputa-
tione nell'mprefa di Genoua ffopra la vanitd della 
congiura con infelici fuccefsi 5 A k n afcrimuano 
que fia rifolmione ¡perche preuedejje qualcbe follek 
A i 2 uatione 
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uatione nella Francia , eí ifcoprifse <vna congiura 
m Nantes contro la fuá perfona 5 oflda per realta 
del fattOffh tutta ingegnofa fatica>&opera di Ofí-
uares, ilqttale vedendo, che il Chriñianifsimofi era 
coif D^c! arrogato nelíadietro l*arbitrio delle cofe d Italia, 
dsoiiuares. concernent$ alíinterefsi del Católico, adefso nella 
prima pace, chepajsam per la fm prman^a, tanto 
opero con la (ha defirefja, e pmden&a, che ridufse 
íl negotiato a Spagna , oue rmettendo F honore 
della Corona, il Re Católico parue tarbitro dell' 
hierefii di Francia. L a Pace cosi abbracciaua li 
affari della Valtellina 5 concordando le forone, 
come il rappacificamento di Samia con Genoua$ 
A í a l'efsecutione di quefta feconda pace ft differl 
t i Francefí per qualche tempo. Ñ o n s'tnterpoíeria tempa per 
dannolaVal- l i J - f '1<rT\ * r r ~ . r * s 
sdiinadinuo la pnma 5 perche venne ti cDuca Torquato Conts 
mTaddí anome del Tontefice per ripigliare in confegna la 
Valle> di doue vfcirono l i Francefi, e f demolirono 
l i Forti, L i Valtellini tornarono liberi, e falm nelk 
€onfcien%ey obligando ft con l'annuo tributo a Grig* 
gioni9 Et i Soldati della CbiefavenuticolConti, 
tornarono a cafa loro , le co/e d' Italia reñarom 
S r i c h f a ^ acquetate, e 'l Daca di Feria richiamato , ripafsó 
to a- spagna. ^ Spagna, 
/ / negotio della Face tra Samia, e Genouefi 
incontrando dijjfcolta infaperabiliencorche rtmefso 
per parte di quepi inpettoal He Católica, nacqmro 
nuom 
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ñuoue repre[agite, ei hofitlita tra di loro, E t efendo Nuoue hoftí-
/¡icceduto ai Baca di Feria Gouernatore di M i - ¡ í^stuoS?" 
laño D . Gon^do di Cor dona, hamm egli inuiato D. Gonzalo 
4 difefa de Genouefi ilConté Trotto colfuo Ter&ot, G o S t o r e 
quando fdegnato i l Duca di Samia era per rifen* aMüan0, 
tirfene>pretendendo>che con quefto amofi foffe roí ta 
íaccordato di Alonz^one, fe vn nnouo accidente 
non hauejfe rimltato l* animo del Duca ad altra 
parte. L a mor te, che fegui di Vincen^o Duca di ^ n ^ v t o o 
¿Mantona, eí vltimo figlio ,feri¡(a figli legitimi f ^ f 1 ^ 
dell'altro Vincen&o, raffreno lifdegni del Duca di 
Sauoiajo rappacijico con li Spagnuoli, e continuo a 
portare le irnparabili rou'me alia miferaItalia. 
Sentendofi il pericolo > inmo CD. Gonzalo a Man* 
toua il Conté Gio. Sorhellone, e lauijo a Spagna. 
Gtonto il Corriere alia £orte Católica con la mona RlToIluioní 
di queña pericolcfa, e difperata infirmita^ordino t ^ S f ^ 
Jubito il Re fi fcrmejfe al Duca di Niuers, oferen- ^n^1 é 
do la protettione, tamieitia, e la buona dtfpofitione 
fuaalpofeffodelli Statidi Mantona, eAíonfer-
rato i con quelli annefsi del matrimonio,che anda-
uano in confeguen â mi medtfimo púfejforio : E 
mentr erano prontiduoi dtfpacci J'vno in Italia, 
l'altro a Francia per ritrouarlo > me fojje íhtc % 
gíonfeil fecondo Corriere di D . Cóndilo con la cer~ 
te^Zja della marte, e4 con awfo, che nm hamndo po* 
tmo ilSorhellone hmcre mdkri\4 dal mQribonda> 
n i 
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He participare de tratttti, e difpofttioni della Jua 
morte9fíera fpofatalaherede Principejfa ¿Marta 
nel^Duca di Retelfigltodi Niuers>hmendo egli, 
a nome del Padre ajfénte, ricemto il gmramento 
di fe delta dd Aíantouani 3 Perilche fi fofpefero 
alia forte Católica queñi difpacci. I I Duca di Sa-
uoia, che, con íaccordato di ¿Monzpne*¡i tenne of~ 1 27 
Raggionidei ftfo> & abbandonato dal di Francia, co'l prete-
S i ^ p l r d u l fio, che per la Lega nonpotejfe fen^a di lui íiabilire 
%agniS " mor dato alcuno filtre il difgufio contrato con l*A /-
dighitra, O puré wílendo di qmüo pretefio il de-
fiderio, che haueua di vnirfi co'l He di Spagna, per 
auantaggiarela fuá fortuna con la mor te dell>evl-
timo Duca di Adantoua, tenne negotiati con Don 
GoríZjalo col me^o di D . (jaetano Qofcia T êati* 
no per efcludere da Adantoua , e Monferrato i l 
iiDuca di sa- Duca di Niners, come nato in Francia, dijjidente> 
controiiDu- e nemico in ogni tempo de9 Spagnuolt > rtbelle di 
mers. ^epire^ e (]oe Irjauerebbe riempitolí confini de' Fran* 
ceji, & inquiétate con la loro /¿lita natura i l paci-
fico pofefso de i Statt del Católico, Offeriua la ¡ua 
perfona > le fue pial^e, e la fuá gente, ne traía* 
feiamargometni per tirare a fuoi fenft i l medefi-
offertedd mo Gouernatore : rrmó intanto in Adantoua 
Duca 01 Ni-
uers ^ a i cor- il^Duca di Niúers , e co'l me^jp del Conté Giaco~ 
mo Adán de lío Adtlanefe, procuró di afskurare an~ 
ch'egli D% Gop%alo del de fiderio, che tencua di<vu 
uere 
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uere in graHadel%e Qatolico, Perpegnodella fm 
fe de, (ifarekbe contení Ato 3 che U CittadelladiCa* 
/ale fofsemandatain aria, purche feguifs? con ap~ 
párenla di cafo fortuito y efenzja fofpettare UChri-
fiianifsimo, E che ,per ejjímerfi della guerra, ha-
uerehbeaccettato ogni altro honeHo par tito. J í í a CQtám 
© . GonZjülo pafsato, con le rifpo/le, in cerimonie, fi vnifce con 
J , \ r ^ n * r e> • ^ SauoiainLe-
ambigmta, attefe a prmgerji con a auota, et a ga cótro NÍ-
capitolare [eco: Haueua anco qualche trattato in 
Cafale, e v i preíiaua maggiore credenzjt di quello, 
cheforfe douem. D . Gonzalo nonhaueua lato* 
tale benemlen^a de popoli 3 perche rmferrato tutta 
ilgiorno ne'gabinettia fludiare, lafciaua ilgouerno 
in mano de mmñri$ guando poi fi feppe, ch' n€ordouâ  
egli non accettauaparttto di compofitioneconNu v¿¿lJ¡&i* 
mrs, ma che fi era vnito con Sauoia a nuoua guer-
r a , fi concitó maggiore fodio de' Sudditi 9 íianchi, 
e fatij di tante gmrre »introdotte per i l piu da 
capricci de' Gouematori: la mala fortuna ancora 
fomento la malemlen^a, e lodto popolare 5 poiche 
fuccedendo nel fuo gouerno ftaggioni, e careftie motdm^ 
grandifsme , e per la poca appltcmone al gouerno ne^ccedmi 
púUtico , diílratto dalle fa ende militart; non efsen* £Ja Cdxd' 
dofi falta proutílune de grani , per mancam^nto 
di pane fuccefít vna foileuativne di Topóla tanto 
grande % che t fmí mmrfirt farú tip a% gran pi rtcolo^ 
t non fe ne legre dita fmJe cea fu m AUlano. 
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L a guerra adunque fié appuntata col JíippoHo > che 
il Duca di Ntmrs non volé fe depofitare mUcs 
manideíl* Imperatore ^ í a n t o u a , el Aíonferrato, 
come feudi decaduti per linea finita alia Camera 
Kaflia^com- Impértale, al mi fine hamm Cefare inuiato in Ita~ 
S r i S ^ i n S ^Commifiariofm,per riceuerne ildepcfto > ilCo* 
twa!1 Man* Cjio.di Naftóíii A l a piu venina abbracciata da 
t ) . Gonzalo per la intellígenz>a fudetta, che te" 
neua in Cafale>perla qmle in accoflamifi l'Efer* 
cito 9 prefupponeua per induhitata la caduta . / / 
Duca di Sauoia, che hamm concertato per fe i l Ca~ 
neuefe, ch'e il Adonferrato inferiore, e che trouaua 
apertaToccafíone di aggrandire lo Stato fuo, volfe 
n Duca di sa ^tmoñrare vera, e reate vnione con li Spagnuoli9 
rfpíaceTdií 6 Fer° fowtio dal fm feruitio tuttt li Franeefi> che 
iuofemítio. l0 haucttano feruito nelle guerre pafsate, e folleci~ 
tana il Commifsario Impértale al bando contra 
NtuerSy nella fuá rifoluta reniten&a al depofito; 
^p.Gonzalo perche potefse faíire in Campagna Z ) . Gonzalo, 
come Aufí- come Adfiniftro delí Imperatore , al í apprenftme 
fares'appron di Cafale con la for%a dell* Armi , e con que fio 
camenaIn kauere egli i l cómodo d'impofsefsarft neüe antichcj 
pretenfioni. Prtmdendo i l CP ontefice, che que fia 
collegatione di Sauoia con D . Gov&alo alli danni 
del (¿Monferrato fareíbe ñata calamita di tirare 
in Italta i l ferro Oltramontanoy & di mille calamu 
ta, doppo hmere col me^zj) del Cardinale Barbe-
riño 
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riño [ho ñipóte fpeditoinfruttuofamente molíi Qor- « papafpc-
m n alie parti, imto Nontijfiraordinarij ¿Monfi* p l r l e S 
gnoreTallottain Alemagnaj MonfignoreMon- mm*ia' 
ti a Spagna , che fece poi ambedua Cardinalit 
E quefii foggeni9 ch'eram íiati ele tú de' pin riguar-
demli di qmlla Corte, fi adoperarono con cgni ar-
deré apprefo le medefime Corone in conformita 
degli ordim,che ne tenemno 5 Ada il Dma di N i - Nium non 
uers, ancore he e(¡ortato dalRe di Francia, che per í d e p o f í t ^ 
alí'hora afferim di non poterlo foccorrere, alcom-
ponerfi9 etalf(mmiliationet non volfe mai acconfen-
tire al defofito ¡fortificandofi piu toño. (¡¡mBo fk 
jare i l gmoco per i l Dma di Sauoia 5 Terche refofi 
ajitnato alli vltimi perentorij, vfci D . Gonzalo da i a Gonza !« 
fotto Caíaié, £Qn¡ini dtllo Stalo eft mi fe fotto Cafale. V Efercito 
pon era piu che di 8000 Fanti,e 1500 Caualli9gente 
moltopoca per ijiringere vna casi impórtate T í * x > ~ 
9 & impotente .per tipoco numero* a leuar ilfoc~ 
corfo de/le colime: Onde ilmedefmoD. Gonzalo, 
quado fi vidde macare lseffettodeltrattatofche teñe 
m in Cafale*follecitbmouagente>enmue lemteJl u^mi ái 
Nmers fomentato dalh Prmcipi mal*affettt alfau- u o $ ¿ t 
torita Cefarea,fivalfe delpmefiotch'eraafaitatQ 
in ca/a fuaprima, che rifolttefíe a fare i l depoftto, 
epublicó, cheque/i^non fofericercatoper rimpofef 
yWa gmridtcamente , ma per primmelo con fa~ 
. úfo* maggiore, e tantoptu continuo nella negatma, 
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'Ragione, che portata con vehenjenz^a da l l ' Jwh-
¡ciatore V i nito al Chriftiamfsmo, lo sforzMyfupe-
rati It Tiocceüt¡i > di appltc*fe [animo% le forzje> e ¡a 
í a i n t a u S l ferfoft* a folleuamento di Im . I I medeftmo N i -
fatnéteüprú per^non frabfao di mandareilDucadt %e- i6%Z 
mogenitoail f ' #i ^ >n / f 
imperatore. t e ¡ ^ primogmito alia Corte ftfarea con lettere, 
e procura di fommifsione^ordmatogli di accettare 
ogni forte di partito 9f(4onche i l depofitare UStatii 
Ada non ejfendo Retel ricemto* e trattato, come 
Principe di Adantom, faputofi che wnimcon que~ 
fia limitaiione ¡fen^altra negotiatione fe neritorno 
dtfguílatQ % e poco ¡odisfatto. D . Gonzalo intanto 
c h e a í f e S trauagUato con le [orttte dalli Afiediathíiento mol-
raun^onato! tigsormd fortificar [i > imitare hatterie ,nepo~ 
tendo per vnpeZjZjO impofsefsarfi delle colline, ne 
leuare U molmi* reño laQtta % e Fortez^aabon* 
dantemevte j?rmeduta . / / ^Duca di Samia pera 
behbe i l camodo d'impadrontrfi firifa moho contra-
sauoía pren- fio di Alb¿t9 Trino ( oue comincio vna Cittadella j 
no Ponteftu. Ponícñura, e JMoncaluo >• E fe hene per le capito-
NO. lattom era temto cvnfegnare a ópagnmh Aion-
caluo ĉome parte non attenente al Caneuefe, fe h 
rattenne nondtmeno con difpiacere dtjfimuls* 
NSORBEIO- tione loro. D. Gm^úo ancora mando ti £o. Ció. 
•cpigüaNiz sorfailme ¿UcppugnaHone di N i \ ^ * che hauenda 
foñenuto generofamente molti afsalti , alia fine fi 
tefe altifiefio Soibellone, ferito di vna mojchettau 
m 
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wnjn braccio. BJfendo il Re di Francia impegato 
ancora nell mprefa deüa Roccetla, erar/o caLti ne i Gravfevfe: 
confinid'liaha 12000 Fanti,e 1500Cmalk,fctto ^ m d Z . 
i l comando delManhefe d*Vxe¿$ ma furono CúSí coutro Fían-
brauamente , ^ í ^ í o valore combattuti ccn £ds* 
ifqmdroni aperti, con imbofcate, e con diuerfi abbat-
timenti dal Dttca di Sauoia 9 e dal Principe (u& 
figüo y che mar ti, disfmu e difsipatt,le reliquie fi ri» 
conduffero dentro la Francia : Vtttoria > che mife 
ingran crédito ilDwaconliSpagnuolt. Perqué-
fio gran fatto d'arme, e perjoauer Egtt acquijiato 
la fuá parte del Aíon ferratOtparem poco ¡i curaf-
fe^cke íajfedtodi Cafale fi firingefie, ejfendo corfa 
opinione* chepermettefsedalPiemontefoccorfonella memodl l : 
P Í 4 ^ di viueri > e mmitioni con dífsimulatione, faíe' 
e ramarivo de9 Spagnuoli § A í a D . Gonzalo acere-
fciuto di gente, con íarriuo di D . Ftltppo Spinola 
Genérale della Caualleria, rifolfe duoi sfor&i/vno 
nella fref* di Ponzoñe, e l'altra delle Colime. Pon Í S r ^ t 
Xpnedoppobatterie9e contrañi fangumofi, fu occu- c Brácaccia' 
pato dal ^onte Trotto* dal Brancaccio,ft come T>. D. Fíiíppo 
Füippo Spinola impofsefsato a wua for&a dt Rof %mfT 
fignano, diedelecolline in poterede Spagnuoli, che DDFÍCOM. 
fu cagione, che fi ñringefse la T i a ^ * . Haueua ñt' 
per la riconciliatione di Niuers negotuto firetta* 
mente a Spagna i l Nontio ¿Mont i , vale 
deltopportumta,€ del?armo di Adonsk di Botrk» 
¿V 2 inmuto 
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Ncgotiatiom inuUto qttím dalQhrtñianifsimo, ver renderegratif 
t̂ Mmzfi al fatolicc delliamti fommimfimifotto/a'RoceJla, 
SFgna. g CüJi /* aggtuftamfnto de i punti nelle maggiori 
dtjji'oltái le cofterano ridotte d concluderft, qmndo 
d'improuifo il trattato fi disfece con la impenfata 
partíta dell* Ambafúatore Francefei Fofe o che i i 
Spagnuolirefiafsero afsicuraú da D . Gon&alo della 
caduta di Qafale, con la qnale potefse feguire i l me-
defimo aggwftamento con maggiore riputationt-j 
SCefdreyó cheil Fr anee fe al partiré fofse filleci~ 
tatodalla wnuta in Italia deuifiefso^ediFran* 
venetianí cia$ Certo h che non potendoítpító conteneré li Fene** 
RéTFran. tiam, V eduto i l Re tvittoriojo della Rocella itanto 
in Italia. lohaueH4nofiimolato col preteíio della riputatione, 
t MFEfsercitodifsipato >che conducemiCome fi e 
detto yil Marchefedi Fxel, che il Re fiera rifoluta 
divenire di perfona in Italia al foccorfo di Cájale. 
E r a trnuta queña rifolutione per njna vocemokú 
<vana7 mefsa fmri da" partiali di Nmers yperche il 
jRegno di Francia non era quieto% l'Efsercito firaccoi 
e confitmato nel longo afsedio delU Roccella, Hite 
[encadenany e l tempo nella ñagione pmfredda, 
da^eícor!! carico di ncui, T êr ogni modo il Chriftianifsma 
Itíocco^t neUnore deíf Infierno pafso le Jlft>e fí coridn/se 
te caíales. ne iconfini d? Italia, jángufliato í > . Gonzalo, che 
wdeuaingrofsati li Venetiani nel confine, con opi~ 
nione, ch9entrando il Re in ItalU>vniti con Nmers, 
afsafífsergi 
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¿fsalifsero lo Stato di Milano, per vmrfi con Fran~ 
tía , o perche tardi dubitam deíla fede di Sauoia, 
inuio D . Cjeronimo sAgoflini con huon neruo di 
gente, leuata datfafedio fotto Qáfak, infoccorfo del 
Fiemoníe. IIDnca^chediffidmdo anctíegli delle 
proprie forzje y vedeua, con qmle rifolutione me-
niuail Í Q , mando ad incontrarlo di U da confini 
dal Principe Vittorioyordinandogluche ad ogñi par" 
tito lo fermajje^ma non hauendo hauuto l*intenta, 
perlemali fodisfattioniricemte dal Cardinale Ri~ ^0'*{fn%' 
chelieu favorito del He> fortificatoSufa >e fattoni ^áittVñ 
wngran Trincerene$ afsiftendo con li Spa~ ^ 
gnmli alíopera^uim afpetto li Francefii M a auan-
z>atofí lEjercito del Re a nímafor^a, e con grande 
fpargimento di fangue[uperato HTnncerone9fifece 
padrone di Sufa, potendoji appena faluare HDuca perano Suía. 
con tjgofiini. A tanta prafuerita de Francefi, 
alia mom^he Nmers entrató nello Stato di 
Milano y haueua prefo, e faccheggiato Qa[dmaggio~ £ h ^ g ^ 
r€>esincaminaua fotto Saíioneta, ridótto ilDuca faIm̂ ior̂  
con li Spagnmli , che ft trouauano con p&htfsima 
difefa.admo partito , f i rifolfe d'inmare a Sufa 
Madama f m Nuora, e dipoi i l Principe fuo fie lio, 
con ordiñe di accettare ogni partito, perche S. M . 
ritornaffeindietro. Doppo molti negottati ottenne c ñ M í S 
álUfine la Sorella, che i l R¿ Fraiello tornar el/be m t ^ ^ t 
Francia con qmfie conditioni. Che ÜGcmrnatore Franci^Iibe-
randoíiCafa-
a t dio. 
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di ¿Milano tra quattro giorni fi lemrebbe dalFaf* 
fedio di fafale > e di tHttoil<¿Monferrato, Che d 
* ^Duca intradmrebhe in Cafale 15000. facchi di 
grano%ereñitmrehbe tuttofoccupato,fuomhecrn» 
no9etaHtedtre terre 9€he importafero 15000. feudi 
di rendita. Eche fe quefioaccor dato non fofe meffo 
in effecutione da Spagnmli, Sanota fi obligam a 
daré non folo i l faffo a9 Francefi per Ü foccorfo di 
Qafale, ma di vnirfi con medefmi Francefi a dan-
ni de Spagnuoli9Tefiando in mano deí *BJ9 perpegno 
della epcutione* Su/a, e l C aíiello dt S, Francefco. 
Qftefto capitolató firmato daí 'Ducaalla prefinía 
di 'D. Gerónimo Agofiini, e del Co. Gio So> bello-
Abbcccamc- ^ dipsi ejjequttoda D . Gonzalo ,abbcccando(i 
» di Francia intanto i l Dttca col Re, addolcito, e moderara dalle 
tonSauoiaw .. , . . . , . . i 
safa. dt 1(41 fommijsiont, e parole . Tutti l i Pnnctpt 
d'Italia inuiarono a Su/a Arr>baJciatori, ei aU m i di 
loro flimolarono i l Chriñianifsimo con grandiefsi-
bitionia pajfarfene auanti, con certera d'impadro-
nirfifenfa oppofitione dello Stato dt AíiUno, fpre-
11 Ré rkoma utílo diogni cofa 5 Q l̂da S. A i , fvltimo di Aprile, 
ipercnhCe!~', fenz¿4neanco afpettare la rattificatione diSpagnai 
fe ne ritorno a Francia. Fu flimato quefto rttorno, 
Cf afcritto a gran conHnenl(a 5 pero la verita fu> che 
i l Ré era calato in Italia per juraregiouentle, con 
poca gente yefen^a denarue febene htbbe fortuna 
di fupcrare le fortificationi di Su faja buona política 
non 
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non voleu^i doppo hmere ottenuto tintento %e Itt 
gloria di lemre faffedio a Cafa/e, metiere incóm-
pr&mejfo, con la mltibilitá de lia fortuna, h perpna 
íHeffa, e la riputatione 5 E pm di orni altro necef* 
fito i l ritorno, rhauere la/dato la Francia con re/i' 
duide* mali humor i , e nella Linguad*ocha Roano 
armato, ohre i l fentire doppo la fuá partita moue 
folleuationi • / / flidetto accordato non piacqUe él sauoia nene 
tnedefimo Duca di Sauoia, che fi wdeua fpogliato t^TSm 
di Su/a , che pero non mmitiono Cafale, come hane- Francia-
uaprometo, e tenneprattiche allaCorteCefarea 
per commouere l'/mperatore a rifentimento $ Cht 
percio S. A i comando al Colalto fuo Genérale^ che 
per rifarft del torto fatto dal Re di Francia alia fu* 
Imperiale gmnfdittione > e caíiigare la nbellione 
di Niuers, calafíe in Italia con 36000 Fanti>e 8006 
Cauallt, A Spagn* fi fentt anco male^ onde ri~ 
chiamato D< Gmz¿4o dt Cordoua, fu dicbtarato D> 
Couernatore di Mdanó i l Marche fe Spinolacon ¿ i o n c ? 4 
foprema auuorita. 
l629 Paruto D . Gonzalo > & vfeito di Milano con 
incontro peritolofo, e con p.jca fuá riputatione* en-
tro nel me fe d% (tdgofio lo Sptmla moho bene acre- s p i ^ a ^ 
ditato , e accetto. tglt fe hne non haueua altra m S o ? * 
mira,cheil fñenere la grandeva del(m Re> per 
ogni modo non laftó ¡irada intentata.pcr comporre 
le cofeiltaha^(enzjt rmuo rompimentodi guerra^ 
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Non fUmlfacile a darft in preda a confegli di Sd» 
tomtcmtÁ uota * conofcem efcre mcInzj^Mi alte rotturei 
f ¿ u z i ^ Fece proport:e a l Daca di Nmers dal Conté Cjia* 
€omo Aíandelló nmui partm di aggiuftamentOf 
Gt opero, che Cotalto f i trattenefe ne i confina eche 
durando ti tratíati, non calafero mil*Italia litAle~ 
mdni. Era anco ñato inuiato dal Pontefice Non-» 
úo per queño ejfetto Adonfignore Scappi Vefcouq 
di Piacenzjt, che piu voUe pafsó da ¿^Milano a 
JMantoua. Ada ó fofse mala fortuna di Nmers, 
che non feppe accettare %e conofcere i bmni confegli, 
Mifcontro o watignitá di chi gli perfuadeua i l contrario : 
líaatoua. Ta tú li trattati andarono in fmno, e l i Alemani, 
che fi trouauano alio Staicó, ef in Valtellina, en~ 
trarom nello Stato, feguendo i l primo ¿bboccamen-* 
coiaito fiab to tra Spinola, eColalto, col qmle fu Habilita la 
í^oia?"1* guerra di qarfio contro Aíantom, e diquellocon-
tro Cafale . La gente pero di Spagna fotto la con-
dona di D . Ftlippo figlio del Aíárchefe Spinola t 
entró nel¡¿Monferrato9occupandom molteierre, 
£ li Alemani fotto d comando di Cjalafso, e di A L 
dringhen > pafsarono nel ¿Mantouano , rimaílo 
indtetro infermo i l Colalto, o puré fingendcpama-
Áiemim fot- l*t0 • Accoftatofi [ EfseYcito a Adanioua, a cui 
^Mamoua, cam'mo serano refe molte terre, l i Venetiani 
introdufsero duevolte foccorfo de* viueri 9 emuni-
fiom nella Citta > o^da non puotero impediré, che 
impadromti 
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impadroniti limedefmi Alemani internoallaCk-
tá9 delli Borghi di S. Ctorgio , e de He Cireggie, ocai^n© n 
occuparono Coito {onde afedmta la P i a ^ a , puo- f00<rghl,£Go1 
tero qmui fuernare. Tortatafi intanto la pe fie m 
Italia, o da Franceft i l wrno antecedente ,0 daíli 
Alemami la efíate,o da mah influjfhcerto é¿he di" 
ñrufedmiter%i poco meno d'ítalía,e fuoriche Na* 
poli, Sicilia, TKoma, e Genom, qmfi mte le abre 
principali Qtta > e £ontadi refiarono fl Relíate 9e 
difsipate d d cmtaggio. Piu di ogni altra reftó da PcftcinIt*i*a 
qmño flageüo di Dio fcemata la Cuta di Aídano : 
Fojjeb perche f tromjje vnto bañante a portare la 
morte> e m fojjero njntatori malmggi, che de(0laf dSÍn»OÍ!e 
[ero la moltitudine delii habitatori, come ne fea ra 
rigorofe inquifitioni, e gmflitte le Curie criminali, 
o perche íaria ifiejfa amtajfe vn male irreparahile% 
detro delle mura ilmm.de morü arrim a 120000. 
perfone.e cifu tal térra nelloStatoche haueua mille 
anime¿ue mu ne refiarono viue cento. Tra l i altri 
foggetti, che la peñe rapt riguardeuoli, morfe HSe* 
natore Mont i Prefidente dcllafanita, che [aerifico 
la fuá ^ita alia Patria* & al feruitio publico. 
Adantomnon f troumaamegliore parríto$ perche 
nel medeftmo tempo patina la (ame U guerra, calamita di 
< ftringendolafmri di modo tafkdw^nde la pefii- S S i ^ 
¡enzjt crefceua ma^mre da i patimenti del corpa, f¿íkíeiat*" 
eda i tratsagíi delt animo „ I I ¡¿Mar che fe Spmola 
O non 
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r.oa retía per la peñe di tirare inanzÁ ancVegli la 
ciiMe3 ío"0 í m imPrefz Monferrato, e ft porto fotto Cafa le 
con que lie rególe, e diligente militar i , che nate, e n<t-
drite col (m valore 9gli poteuano promettere con 
l l o r e u C celwt* l^quifia della Pia&zjt. L t amici dello 
dicafX11^ opinóla apertamenté fi doleuano > che i l T>uca di 
Sauoiay ó inuidhnio la gloria di quepo Guerriern* 
\ openfando, non huttargli contó,che l i Spagmoli di~ 
uemjjera padront diCafale. o per aítropm recóndita 
fccreto, tenefse prattica in Francia alia mona cala-
ta del Re in Italia 5 Terche cornincio a domandare 
alio Spinola tanta fomma de denari > e tante cofe 
d p S e S diffidli,fe non impofúhtlu che arguimno defiderio 
maiageuoii dt hauer occafione a romperla. jRichiefe lo Spi-
traSauoia3e » » ^ * r „ . ^ f n V 
lo spinoia. ñola al Dma alome FtaK^e per pegno della fuá 
fede, eper cambio delle cofe > che dimandaua: ¿M-A i 3̂ a 
fhnegotio maíintefo a Spagnajhe no njoUuadtfgu-
fiata S. A . 111$ di Francia vedenda le cofe, come 
paffaumo in Italia) o perche cosí fojje ílimolato, de~ 
fiino al foccorfo di Cafale Capitana Genérale i l 
SeHeaaGenl Cardhale Ruheheu fm fauorito , i l quale gionta 
rale in itaüa. ^ / principio del i CS30 in Lione, quiut ammajjñta 
la gente, s'mcamino ver (o confini • Auuedutofi i l 
T>Hca di Samia, che queña tempeña fxrebhe pri-
ma cadutanel fuo paefe guando hebhe kttere del 
kkhdf/fá11 Cwdinale, con che gli fichiedem a nomediS. M * 
a c c e t w t ^ munitioni i ( f afstfien^a 9 e che fe ne dicbiarajfe 
aperta* 
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alertamente, doppo diuerfe fcufe non accettate 9 in~ 
mó al medefmo Cardimk i l Prmcifte Vfttam , 
e nelt iftefio tempo mando l ' Abítate Scaglia alli 
Generali Spinola, e Col altos, M * negoúandofiin 
que fia forma con le partL nmaU a tutte le partt /S- ., 
fpetto. Fu nece(tarto nondmeno ugettarfí m vrac- ammettc a 
ció a Spagnuoli 9 e Cefarei - E perche *Rt* helteu piemant^ 
non vol/e dar audienzA al Principe > ne fentire 
propofiúmi di partiti, ma con animo rifoluto pafsa 
le ttAlpi, //Duca fortifico Auigliana > e penfando 
col mancamento de' viueri tender otiofi in Sufa 
l i Francefi, non wlfe dicbiararji a fauore di Fran-
cia, inñato a nome delCardinale dal Duca di Cri* 
qut venuto inanzji. I I £ardinale, che fi trouo paf» 
/átele A/pi fenz>a vettouaglte, pentito di hauere 
jirappacato i l Duca di Sauoia nella perfonadel 
figlio,muto regiflro, e comincioa faretrattare (eco ^ f ^ Á 
con maggiore moderatione, e doLe^ja, an%i di per- dl 
fina in Boffolano *vicino a Sufa volfe abboccarfi 
col Principe^ gli propofe alcum partiti} A/ta i l Du* 
ca,o infuperbito della humiliatione dt Rtchelieuf 
b nonpotendofi dimenticare, che al Principe dt 
monte fofíe negata l'audienz>a da vn Mmiftrodi 
<ün Re, (l refe rigido, rigor ofo, ineforabtle, e prefo i l S ^ f c 
preteño di non hauere vcttouigíte in ñagione pe* cutcalkro* 
nuriofa afat, ne di poterfi dichiarare contra 11 m~ 
per atore Sopremo Signore, da cui rioonojceua tan.ti 
O 2 fea d i , 
•fracííniento 
tn lorino 
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feudhfortifico le r'me della *Dí>ra per doue hifogmm 
paffaffero It Francefi a l camino di Cafale $ 
che lie u fpinto p'm dalla necefsita > efame, che da re-
¿ E i S íoía>0 Porí;eXSa mi^ar^fi rifolfepafsare U Doraye 
¿dTsmoia> com^atlerelefortificationhelÚ)uca,ikhegliriufci. 
SentitoilDuca, che duoi figli di Criqui rimaíli in 
Torino, tramauano tradimento, duhbiofo di qual-
3? che maggtore intelligen^, la feto fubito le fortifica" 
tiom9e firitiro nella Citta, imprigionando HFran-
cefi compltci, che confefsarono i l delitto^ferilche fh 
facite al Cardinale ¡aperare le me deft me Fortifi* 
€ationiy e faccheggiare Rimli , coaltre terre del Pie-
monte. ¿4 IT hora i l Duca gettatofi in braccio to-
talmente delli Spinola,€ Colalto,ft dichiaro aper~ 
famenté contro la £orona di Francia 5 ¿ M a 2 ? ¿ -
KfficoMche thelÑM di ntiom fipentt di hauerlofdegnatoj mac* 
InakRiche! Pinato fopra Torino 5 e ft valfe delme^p d iMa* 
riiclíaiff ' dtiMMá mitigareil Suocero, che fu in vano. "Tro* 
uandofi pero a duro par tito i e confiderata la im~ 
pofsibititadi portarfi jen^a wttouaglie a ruifia di 
Cafale co*lI)uca alie fpélle nemico, e con Tincan-
tro dello Spinola, fi rifoife di vottare ¡ ( f andaré 
fitto Fmnarolo. Ne fofpetto ti Duca, e v mcami-
no in rinfor^o <vn grofo di gente y ilche faputofidal 
£ardinale ^ nelTmfcire di Rmoli>fece afiutamente 
nicheKcüpi- papare parola di condur/i fotto lorino s la doue 
gia pmnaro- $ richmmmdo quel grafio m difefadellaQtta^ 
em 
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egh continuo i l viaggio, e dijjegno di Pinnarolo 1 
t*'ouatolo con pocadifefayfene impadront i l giorno 
20, di Adar&o, e di lia poco fi re fe anco ilCaftello* 
Terdita la maggiore, che pote fe fare la £afa di S a~ 
uoia. Tadroni li Franceft delle due chiaui d'Italia, 
tome fono Pinnarolo» e Safa, cheilCardinalechia-
ma imprefe fue $ reflano l i Dmhi di Sauoia poco 
rneno* che Suddiú di Francia. Sollecito lo Spinola7 
Soccorfotar-
che conofceua di quanta importarla foffe quefia ^ W 
ferdita, íincaminarui foccorfo con la Vanguardia 
di 4000 pantî e 600 famllu condotta da D . Áíar~ 
tino d'jiragona > penfando di fegmtare di perfo» 
na con altr a gente; pero gionfe D . M a r tino» che 
Pinnarolo era perfo • Haueua i l Papa deílinato n Cardfnare 
fopra queñi afari Legato a latere i l Cardinales ^ Z u l t 
^Antonio Barberino fm fecondo ñipóte 9 chegionto 
in Meffandria negotio con lo Spin&la > e col Mar - tamemo. 
che fe S. Croce, e troub in queñi ¿Miniñri ottima 
difpofitione, per í aggiuflamento , e (enñ propofi* 
tioni di partiticos) ragioneuoli$ e di fuá fatisfattio-
ne, che fubito fe ne pafsb alíakhoccamento delDu-
ca, e di Ricbelteu >fperandone ogni buon fucceffo * 
Intanto incaminatifi ancora in cPiemonte lo Spi- cógreífo tê  
ñola, i l £olalto> S, Croce, e7 DmÁ dt herma 5 tn magnola del 
Car magno la alia prefen â di S. A , ft tenne con- GeneraíSí 
fulta fopra correnti afari. I I Duca volem, che fi SSn'on^t 
lafeiafero le imprefe di Cafale> e Mantona, e tutte S . b u 0 i i r 
leforz¿e 
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le for&e fl ridmefero m i Piemonte a r'mptrare 
Sufa, e Pinnarolo% mentf egli col fuo Efsercito fáf~ 
farehhe nel Delfnato^ AÍ4 queíia paren non fíi 
accettato dallo Spinola, che conofceua§a che impegno 
ft trouaumo le armi, e la riputationedel RéQato-
lico fono £afale la feconda m k a , e che poca fonda» 
memofi fotemfare della eftbiúone del Dma § onde 
tifohto di non abandonare fimprefadi Cafate.per̂  
fuadeuaQolaltoa vnire con la gente* che Ufciartbbe 
in Piemonte, le for̂ eCeJaree $ perche fenzjí lafcmre 
Ca/ale, che fi ritromua nelli eíiremi, {i pote/se fer~ 
perlnTdd* « ¿ r ^ i S. y í . Colaba ^cVerA in fofpetto di ejsere 
ñato comperato dalForo de Venetiani, de* quatt era 
nato fiídaito9non caminaua con retta intentione, 
( perquello fi fcoperfe>e lo dichiararono dtpoi meglio 
la chiamata a renden tonto di fe alia Corte Cefa* 
rea > e la fuá marte per iíirada ) fioppofe, e come che 
fieradi giarotto con lo Spinolaa¿Mdano> adefso 
fifece dtfenfore delle propofitioni delDma, tirando 
dalla fuá i l Duca di Lerma, cenfore delle attioni 
del medefimo Spimía 5 Nacqturo pero contéfe^j 
grandifsime f€ (i disfece i l eongrefsú con recipreche 
amarete, e con dogUanz>e piccmtifstme del Dma. 
Le negotiationi del Legato con Rtchtlteh eranori-
dotte a bmnporto 5perche le propofitioni piaceuana 
losptliipí mco â 0 ^ P ^ a 5 M a l i fmi emolí infinmrom 
imuSn ib mlmore M t m t i fofpetti, che non le <vclfe 
fofpetto áSa- 4CCet~ 
«oía. 
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accettare, la done difciolti i trattati, t i Legato fe ne 
ritorno nelloStato Ecdefíafítco, e Ruhelteuin Fra. Kkhdé̂ tu 
cia Ja/ciato l\E[sercito a d'tfpofitione delli Aclare* da. 
fciallt del/a For&a>e Scomberg. Lo Spinola anco ri~ 
tornó fotto Cafale, mentreda <D. Ftlippo fm figlio 
era (tato ocmpato Tonteftura, S. Cjwrgio su le col-
Une* e Rofsignano per ifiringere maggiormente la 
F i a & a , &opp!*gnar laaforfydiarmhJn^ Monsüd¡Toi 
pofita D . Gerónimo Jgofimi ad occupare l Ifola g 3 ^ ^ 
del Pb i Monsu de Totras, che Richelem haueua 
mandato al comando delle armi in Cafale >fece 
vna (brtita generofa, nella qualem la/ció dimolta 
gente9 con perdita anco de* Spagnuoli, tra quali i l 
Conté di Soragna, tre^apitani^e molti Ojptiali* 
I I Re dt Francia da Ruhelieü in formato de i cor- IlRédiFran-
rentiaffaritfi porto con la fuá gente nella Sama, âSaê nee|¿ 
della qmle tutta fe ne fe padront tfuortche di Mo* ^ ¿ p ^ O -
migltano 9 che lo cinfe d'ajfedio yinuiando in Italia 
per rinfor^odeltahro fm Efercp:o>con mclta gente9 
i l Duca di Aft mor ansí, che pafato !ealpi%& vni-
tofí con It altri Francefimdno alia térra dt S. Am~ 
brofw fotto Sufa > attavcb falto d \ r w i con Samiar-
di^e Spagnmli,gi4idati da "Pagano Duca Doria % 
La Dtttoria fu de Francefi, che con la pri^ionia Frlncefi^s! 
del Doria > e delCapitano Robuflelio , j m f r o 500, ^^ ,ne I 
perfone3e ne ferirono altri 400., rimanedouene anco 
de Francefi 400. al tr i mor¡í,ma UFrancefiacquif* 
tarono 
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tarono akme infegne, et <vna cornetta. Trotíd» 
roño fiílefsi Franceft malta dijpcolta di paffare 
<üerfo Cafale > & efsendo riftmú di *üettomglie $ 
fficefifiñn- wkát i verfo i l (¿Marchefato di Saludo , f i re fero 
liazz«0.nidi faítrún* dtlla térra, e del Cafiello ¡olio güouhi del 
Duca%ée dubitando di Sauiglimo, qmui ¡i pofe per 
fimrez¿Zja della Pia^a con ÍEfercito: Tero tra~ 
uagliatOy et anguüiato datante perdite$ e mutamni 
di fortuna > fi rifolueua a comíattere l i Frami(i9 
spinoianoti ^ a ^ 0 pmetrato dio Spimía* che comfcem 
SuoíafoV- poterf dMitare, e/i ere queño effetto di difperatio* 
emperche' ne*eche co'lfatto darme,efsendoUFranceft fupe-
riori dt Fanteria, pericolaua dt perderé i l rima* 
nente $gli fece proteíiare , che volendo 'venire al 
fatto d'arme, richiamarehbe la gente Tiegia. 
íviaHtouató- <¿Mantom intanto % ancor che rifiretta con afse-
íofíorfodi 9 6 confam*ta dalla fame > epe/le, ft rendeaa in~ 
uirmípile per la qualitá, e forte%z>a del fito,e fpe~ 
raua ne i feccorfi promefsi della República di Ve-
netiayper poterfi longo temfo tenere . L i Vene-
tiani, che haueumo debolmentefoccorfa la Pit&Zjó, 
molentati dallepreghiere, e minaccie delt^Amba-
feiatore di Francia,si rifolfero a fare lo sfor&o m <vn 
v^naiSiprí potente fomrfo fotto la condolía del Genérale Sa~ 
^tTákim- gredo >che a queíio effetto fece Tia&Zsa darme in 
Valeggio, A i d Gala/Jo prefosi <vngrcf$o di i c o o o . 
Comhattentii iinmó a ViIUbucna^e fatto attaccare 
aL une 
10113. 
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alcuneCompagnie de Capelleíti da fmi Croatiji 
wnfe 5 onde arrmata la maffa de lia gente, sfor&o l i 
Veneti a ritirarfi confufamente in Vakggic im-
pauritiprn dallafama9che dalfatto d'armi. £ ' Va- ¡^?na v*-
leggto Piaz&a fortifsima , /otto cui non ( i farebhe 
impegnato Galafa con si poca gente $ Fu nondime-
no tanto grande iltimorenel Genérale Sagredo y che 
ordind íí abbandonajfe, non ojiante le ragioni9e sfor* 
zji in contrario del Daca di Candal, di Aíonsh 
della Valletta, e diCofimo delAíonte > non racco* 
mandando altro nel partirfi primiero 9fe non che fi 
faluafíero le artiglierie, La gente fe nefu^gi* co-
mefe hauejfe lafuga9diJconcertatamete9e vergogno» 
famente a Pefchiera 5 ma tardi accortoft Galaffo 
dal lampo > efuoco* con che fi abhmcciamno le mu~ 
múonudeliabbandúnamento, appena puoté arriua-
re vicino a Pefchiera le vltime fila delta retro-
guardia,gmdata con qualche megliore ordine, man* 
co confafo, da Cándale % la quale ancora tutta fi 
fcompiglio . j í lF hora Mantona perduta di fpe~ 
ranfa delfoccorfo, ñemeo fi farebbe re/a, fe larte 
non batsefie aiutato la for^a 5 Terche l i Alemán-
Artificio dcl-
ni pórtate da Cafalmaggiore almrte barche temef prender cMá-
foui dentro 80. Soldatí, dal Sorgo San (jiorgio le t0iu* 
fecero vna notte fecret amenté traghettare alia porta 
delCaftellúyche,per effere in m e ^ o alieacque, ha-
ueua poca guardia, e m i me de fimo tempo dato vn 
T ajfalto 
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ajfaho grandifsimo ad vrialtra parte deüa Citta, 
mentre quiuiaccorfe tutta la dtfefa, hebhero i l có-
modo l i 8o. foldati di attaccare i l petardo, e pre» 
parati l i tamloni > La caualleria pafsb per i l pon* 
i i f r a u a p ^ te di S. G 'torgio, e fu ripiena la Tia^&a de' nemici 
m r̂e at prima, che liafiediatu che dtfendeuanp íaltraparte 
afíaltata >fe ne accorgeffero : Se bene fu opinione, 
che la forprefa di quejiaporta feguife con intelligen~ 
i S J ^ Í ^ ^ rüm dellt Manhefi Cjon&tghi. I I Duca 
prefaMamo- appem hMe tempo conlaErincipefa,eco'lfigüú 
di ftlmrfi nella Portera di Tortojenzjt portarfi 
cofa alcum 5 (¿Ma afediato Porto, lifogno render» 
lo y e rittrarfi ndlo Stato Ecclejiaflico . La Citta 
relió miferamente faccheggiata tutta,e'lTala^&o 
Ducale, ch'era de pm ricchi d'Italia,fU i l primo ad 
Mamoiiafac- efíere rubbato. Erano l i JVLarcheR di Aíantoua 
natt ne ¡ecoU pajíatt Generalt dellt Efsemtt dt 
quei tempíidf haueuano ammafsato (uppellettili 9 
e ricchtz>&e ineftimabdi, acerefciute dallt cDmhi 
Culielmo, e Vincen^p in tempo di pace, meglio di 
ogni altro Principe d9Italia., Tutto fu preda di 
AUmannu gmñoprima, edifsipato,che tolto}fpe^ 
%atili vafi di criíhllo, intagliati a figure difatíura 
incredibtle, per cauarne la ligatura deltoro'i e fquar-
ciate in pe^zj le u le, e figure dt Putori celeberrimi, 
per non poterft portare i quadri. Gran manca* 
mentó fu del Duca i l fidarfi troppo della Forte&zja 
di 
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di Mmtom* e l non forme altrom le gtoie alme -
nóji oru U argenti, le ptture, e l i addohbî  A í i col- S i f A L J 
painefctsfaHle $ afcttfse al Galafso, vt alt Aldrin* t \hLx^ 
ghen i l non falmre le [ole camere % e le rohbe della 
Principefsa 9 che puré era ñipóte delí Imperatore l 
perche UpomraSignora f^gít49come ft tromua, 
bifogno riceuefsel'mpreflíto dé den ar i da [ m i mede~ 
f m t fermtori > e U carita dt vefii > e biamherie, che 
gli mandar ono le altre Principe [se Italime . L i 
General* Alemanni portar ono tefori alie cafe loro, 
non ft potendo efprimer ele r téchele .che ft cauarono 
da JSdantom ne i facchi radoppiati. La belltfsima 
Libraría, cVeradelle p'm inftgni d'Italia,de ma» 
mfcrittiffU daít'jíldringhen donata ad <vn Vef-
couo Alemanno fuo párente. La per dita di A i m ~ MortedciDu 
toua tolfe la vita al Daca di Sauoia 5 perche fuhito, , "^1 sT* 
che la vát* re [lo come f l olido, immobUe, e mefsoft uoia' 
nelletto, in tregiorni dinfrmita pafsó attaltra v i -
ta , che fu i l 26. di Luglio del 1630. nel 69. anno 
della [meta . Se hauefie Cario Emanml 'Duca ^¡lk^f0 
dt S.mm ofseruato i l ricordo del moribondo padre, | ^ e l di 
che vt'mcarico mantener e, e procurare la pace delle 
due Corone, non farebbe morto piu di ¿tjfanno > che 
d'irtfirmitá, e fpogltato di quafi tuttoil [tio; ¿Ma 
con l'opportunitá di efsere hoggi amico dé Spa-
gnuoli* e dimani de prmcefi, credendifi fabricare 
fortuna di arbitro ira U Corone, di auan^arfi né 
P '2 Stati, 
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S:aí¡ yedi cauAre da tutte dte ^vtiligraniifsiwu 
abbattutofi nell^vltimo in vn ¿Mmñro% e famrito 
di Re Grande, come era ^{ichelteu > che fi mife alt 
imprefa di atterrare le fue macchine , opprefso i l 
fiio generofo more dal wderfh oltre la per dita della 
Samia9 del ¿Monferrata > e della meglior partc^ 
delPiemonte ,fatto fchiauo de Franceji perkchia-
ui $ che haueuano in mano de9 fuoiStati, con peri* 
coló anco9 che prefa (¿fyíantoua (i perdefse Cafale, 
e dalla forq* Auítriaca fofse necefsitato a dipen* 
dere totalmente dalla volonta de* Spagnuoli, mor fe 
accorato . Fii pero vnmerfalmente pianta queña 
^ d í per dita, Efsendo egli htimanifsimo fenf affettatio* 
compianw. ne9generol0 JenZjt mifura, Trincipe comendabilif 
fimo per lo fpirito, per la protettione de* Lette~ 
rati , per i l valore > e per efsere i l maggiore guer* 
fiero, che habbi portato in fcena queílo fecolo* i l nu-
mero > el* amor e de* figliuoli 9/¿ufando le mire^ch* 
egli hamua, a cui erano indrizjzjíte tutte le mac-
chine , di accrefeere i ¡mi Stati • 
Si credem9 che la per dita del Duca Cario do~ 
uefse efser acqmflo pe r l i Spagnuolh poiche i l Prin -
cipe Vittorio> che fucce/se al padre, era temto di 
condttione > e natura pih ftmeray e che fofse indi-
m h a Spagnmli medeftmi. Ada era concetto 
fabbricatoinaria 5 conciofiache commefsofí i l primo 
erron da* Spagnmli 9 di Ufiarlo ammogltare nella 
Francefe* 
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Francrfe, ne (uccedemno mille altri , L# /Víojlie n pau vk-
era forelU dt vn Re di Francia, e mairtz^aua mil* uJ iTdichS 
mido defderio di comandare : / / Dttca Vittorio lnc'lnatIcme' 
l*amana, e la temeua per l adheren^a. Si trat~ 
tenne nondimeno amico > & vnito con l i Spagnmli 
fino9 che porto i l hifogno. L i Franceft doppo la v i t -
torta, e prmonia delDoria tentarono diueríe ítra* 
de^efempre tndarno dt pagare a Lájale: Uoppo cupasocari-
la mor te del Daca, occuparono Carignano, allog» snafl?; 
giando nelle medefme fortifieationi fatte poco inm -
zJi dal morto, con penfiero di pafiare i l Po fopra 
quelponte di legno 5 A i s i lnmm Duca difefe bra* 
ñámente i l pon te, Et inuiato D . Luis de Ponte con 
500 Fantu e'lGambacorta con 400 Qaualli allari-
euperatione di CarignanOi attaccatafi qtjjfadimolte 
hore , mentre non pmtéfoccorrere colgrojfo dell* D.Maníno 
6Jfercito> mando 2 ) . Adartino di dragona con 400 f i i adSdd 
JMo/chettieriá dtfimpegnare^D. Luis^lGamba» fcrko^f^C 
corta^ come fece generafámente. ^Perftflendo jture ' 
S, nelíacqmflo di Caregnano* cominciba fa» 
bricare alUteftadel ponte dt legno verfo quel Imgo 
<vna me^a luna, laqmle £ amhi l i latifiancheg-
gio con trincer?, data la carica della me{Z. a luna a 
Spagnmli > la trincera deíira alli Alemanni^e la 
ftnifira alíltaliani 5 ¿Ma nelterz^ogiorno deltope-
rareaffalm da Franceft> ne potendo i l ^Duca como* 
demente foccorrere ifmiper la ñrette%z¿a4el ponte 9 
fegui 
gione 
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Vktoría de' 
Francefi, mor (ero 500. delDuca9 e D , Adartino 
d* Aragond^dófpo hauere combattuto valorofa» 
mentf, reílo ferito^prigionei, Veroe, che de Fran~ 
cefi per trono anco 200, sArriuo in quejio mentre 
Colalto itiL-» nelPiemonte i i fo/alto con 8000 Fanti ye 1500 Ca* 
mllhElDaca riprefe mimo: Gionto pero a Fran-
cefi ilScombergh con 4000 Fanth e 500 Camlli* in 
panoAufgiS facc*a del Dma occupatono JuigUma, e vokua 
m- S. 4 . combatiere Cinimico per i l foccorfó del Caf 
tello, ma non lo per mi fe t i Colalto, ne fi feppe i l per* 
ehe . LoSpimía^chenelCaffedio di Cafale non ha» 
11 Dua vk- ueua mai fparato vna cannonata , e puré fi era 
hito non de- af4mz¿4to all'imboccatura del fofo yche glipromet-
«juifto di c a l teuain pochi giornilaTiaZjZja, diede notahilegelo~ 
fiaancora al nuouo Ducadi Sauoia, ct al Qolalio> 
aquello 9 per che a ragione di S tato non compliua% 
che l i Spagnmli fojjero padroni di Cafale, & a que-
fto9 che emulo de lie glorie di lu i , era agitato daltin* 
uidia, oltre vna naturale maU inclínatione a Adi~ 
niftri di Spagna , per l i quali rifpetti con troppo 
aperto difcapíto delh propriareputattone, doppo la 
frefa di (¿Mantoua, haueua negato attifieljo Spi~ 
d' arn)" ira"! ñola i l foccorfo di foli mille jálem^nni. C omine ta • 
tioPanzirolo. 
rom pero i l Duca, e Qolalto a trattare con ¿Mon -
[ignore Nonzjo Pan^irolOiChe la/ció HQardinale 
Legato in Lombardia , vna fofpenfone d'armi, 
dep* 
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defideratada Franceft 5 poiche negotimdafi in Ra» 
iisbona U pace vniuerfale , fperauano, che in qml 
mentrefi farebhe Habilita y e cost leuatatoccafiom 
alio Spinola dmmortalarfi nella <vittcria de Ha 
Fia^Zj*. Cofe erano tutte ¿juefte^che aff.iggemno 
lo Spinola, ilqtta/e fentendo da fmi medefimi, ne~ Lo Spinola»^ 
mici delle fue ¿lorie, epoco amici del feruitio del Re, folrpinfioac * 
ifer efiortato atla fofpenfione dar mi, da lui abbor- <i'armi * 
rita»e negata, tanto piu acrebhe lo fdegno, e cosí 
quejlo interefte, come íapittione in vn corpo mal 
fanotevecchioi logratoda patimenti dellaguerra, 
ioridisfseroadinfermarftdi male incurabtlesfperil» 
$he chiamato i l <¡p\darchefe S. Croce , gli renontib mó^noníh-
ilbañone del Generalato, e fattoft portare a fañel* al Marchéis 
nuono di Scrma,qum in pochi giorni fini la fita s'Crocc' 
ntita US 2$. di Setiembre. Terfe i l Re fatolico 
nw gran Soldtto, & *vn gran Aíinifiro, foggetto s^^delIa 
intendente deltarte militare, prudente, amico del* 
la giufiitia, & amato dalla Soldatefca, che haueua 
confumato Tefori proprij nelle vtttorie di Fian» c^lpkfi-
dra,oueimentoilmodo piu facile pervincerenelli h' 
affedij, e v i con fumó comandando, t i megliore de* 
fuoi anni * La fuá memoria in Italia fara fempre 
glorio fa lcóme la fm morte ricordata con lagrime. 
L i Francefi , che a nofceuano la dijjicolta del paf 
faggio a C a/ale fenzjt l'vnione col Duca, fivai n¿^oPuc* 
fero,per occaftone di vna perdiia i t grande, fatta 
da 
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i a Spagnuoli,a ferfmderneh, offerendo¿S+qA* 
reíiimioni, ampliamento di Stato: I I Colalto, 
vedendo morto lo Spinola fko Emolo ,doueua ab-
SfcodeiÑm bracciare timprefa di Ca/ale>e farfene Capo,per 
ScfcpÍrch¡ raddoppiare le fue wttorie^ma non lovol/efare, 
preualendo alli ñimoli delfhonore, /* odio contratto 
verfoli Spagnuoli >e la collegatione con Venetiani 
fuoi padroni naturali. Si firinfe pero ogni di pih 
co'l Duca, concorrendo nella di luí volontá, mentre 
allettato dalle promeffe Franceft, pareua > che co~ 
c u S S d f S l minciafe aliemrft daSpagna. L%eüno ,el'altro ac~ 
í a k o f e n i ^ cettarono U tregua fenzua comunicarla prima col 
spa^í?dí M a r che fe S. C roce,per dendo i l rifpetto al Genérale 
del %e £atolico\ S.(/oce,fe bene njedeuâ che m 
duê o tre giornipotem cadere la Tiaz¿zjt di Cafale, 
per ogni modo giudicóbene, e disimulare l*ingiuria9 
e fottofcriuerela tregua, Qjfeíiaobligaua l i Spa-
gnuoli ad alimentare laCittaddla piena diprefidio 
f r anee fe, entrando in cambio 2000 Spagnuoli nella 
Qtta. Doppo hauere S.Croce firmata la tregua.s'ab-
bocco in Poteñura col Duca diSamia, eco'lColal-
toy con poca fodisfattione* Durando la tregua ¡fí co-
Effem ddia me ^ Francefí ft acrebbero diforqe > cosí l i Spa-
xx^' gnuoli fminuirono di numero > e di coraggio, ilche 
conofeiuto daS.£roce9 richiefeproroga alia tregua; 
Q¡Ma ne i l Duca, ne i l Qolaíto v i acconfentirono $ 
Fnncf f i t ^ ¿dr*ii l i Franceji> fpirato i l termine, con 10000 
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Fanti, e 2oooCamlli, lafciando altri 4000 in Pie» 
monte, per ge lo/la del Dt*ca,pafarono fen&a con-
traño i l fotto Saludo, permdaraCafale . 
Diede meramgUa non poca, che tve prwdenti M a -
re/cialli,come Scombereh, Forra , e ¿Markl iac , 
to?^ wttoU^me,« metk fsero m vn camino di s o . 0 temericá 
J . V • ^ • J , / - r - ^ <ie' Francefí 
mtglta, tn paefe nemm, co l nemtco m faceta. & neiiamoíTa^ 
alia eodét che i l Duca non fi mom(?e a trmaglmrli, ver 0 CÁAc' 
ct che £oUko ftaffe a vedere. Difero, che ftfida-
roño delle difmiom, edel paco numero de' Spa-
gnmli, ficuri, chequefli non farebbero foccorf dalli 
Alemanni. Ada,fe non vifufecreto intendimen-
to, col Duca, e cólColalto, íardimento era teme" 
rita 5 Gioub nondimeno, perche¡enz^a oppofitione ¡i 
portarom nell* Añeggiano. Si era mofo ilGam~ infrumiofa"* 
¿acorta con müle Caualli , penfando digimtarfi ue cótraFri-
con Sauoiardi, & Jlemanni , & incontrare l i cefi' 
Francefi5 ma rimafto, tromtoft folo, forw m^iV-
fr<?, e y^r«í andata, ^er ifeoprire 
linimico. G'mnfe intanto al Qolalto <vn corriere di ^ 1 1 ^ ; 
Katisbona con nmua delta pace Ja qmleeglt fu~ coiaiS?1 
hito publico in Vercéllifenzj* comunicarla a S. Cro* 
cei ma por tata d Francefi dal A l amarino mi~ 
niñro del Ponte fice, fídiühiararonoejji di non va* 
lerla accettare, come firmata da JVLimñri, e non 
dal Jsjs%e pretefero ai continuare tí loro cammo ver» ^ ac-
fo Cafale . Oftinati l i Francefi di portare t i fec» c e ^ t ¿ o 
j 2 corfot 
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corfo 9 non hmemno l i Spagnmli farzje bañanti 
d'impedirlo, mentre pregAto da S. Croce ilColalto 
a foccorrerlo con l i jéíemanmjo haueu&afoíuta-
mente negato. Erano pero le cofedi Spaghainma-
Ufsimo (lata 9quando arrim al £olaltú i l fecondo 
coiaito fí €orriera cm ordine efpreffo, e precettiuo , che fe l i 
giunta con» Frmceft non accettauano l i articoli della ftaíilita 
tro íua vo- / . /> s r - r 1-
gií^cóiispa pace tligmntapefubtto, efen&a verun* repltca, con 
l i jílemanni alC Efercito Spagnuolo, fi^ obedife 
al Cjenerak del Re Católico, ilche bifogno di longo 
effeqtéire contro fuá ^voglia^e con quejí* aggimta* 
mentó fi acrebbe i l numero dell*Ejercito a 2 5000 
Auuedhtien. Fanti > e $000 famlli * D . Cario Doria Duca di 
D o S i S n ^ r f 1 fi^ouauain Ratisbonaper i l Católico, e con 
S n í Ra' £ran pwdwK* * Mtiuedendo ció , che poteua fucce~ 
dere $ e che pccejfe 9 ottenne i l fecondo corriero, 
e l'ordine fudetto al Genérale Alemanno ,fenzji 
i l quale USpagnmli ( oftinati l i Fr anee fe) perdeua' 
no le fperanzje di Cafale, la reputatione%e la gior-
cagioneper nata 5 perche áuando l i Fr once fe *viddero alliSpa-
accettano la gnuoli vmU, contro la loro creden&a, l i Alemanni 
inatiodi combatiere, cagliarono>e richieferola pa-
ce, fen^a piu diffecoltare dachifojfe fermzta. f í a -
uem inordinarífa, eibattaglia i l Galafeo, ¿ordine 
di S.Croce¡¡chierato ÍEferáto% e gia ilvalorofo 
Ficcolomini cominciaua con la Caualleria Ale-
mama a i inuefeire l i Francefi inferiori di for^e 9 
feracchi 
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Bracchi del camino l e fin&a T ia^a aufiliaria$ o 
propnafda poter afsmrare le fpalle guando dal 
loro Ejercito njfci i l A í a ^ a r i n o , che aleando la ceíL 
manogridoTace Pace, Percioaccettatada pran-
cefila pace di Ratishnacon grandifsimo ramarico 
dell'Efiercito contrario, che fi mdde fttgita l9oc~ 
capone di <vna infigne, e memorahile mttoria, or~ 
diño i lS . Croce alTiccolomni, che fi ritirafse, e ( i 
publico faccordatOtQje l i írancefi <vfcirehbero di Accorámái 
Cittadella,di£afale 9edelPiemonte*CheinQtta* Rawsbona • 
della entrarebbe <vn QommiQario Cefareo , col 
Daca di Vmena >€ mille Adonferrinh giurando, 
e quefih e qmllo fedelta a Cefare inmano del Com~ 
mifsario, Che l i Spagnmli, £f Alemanni fi f in 
tirarebbero nello Stato di ^Idtlano, e che nel reílo 
fe o/sermf ero l i capitoli di Ratisbona circa le nuo~ 
ue inueftiturea Niuers, e fodtsfattioni a Samia, 
Sottofcritto queño accordato da Generalice Capi f ^ f ^ t . 
delle parti i l 26. di Ottobre 9pafsarono tradi loro ^ u l t i 
ifoliti complimenti, e vifíte > e [ i comindo a met-
ter in efsecutione, tardi auuedendofi li Spagnuoli di 
hauereper/o una gmfla,e facile occafione dieíiin-
guereli loronemici» che di nectfsita bifognauatutú 
ó morifsero > o reñafsero prigioni. ^tardando 
queñi fuori di tempe, la ejfetutione del capitolato, 
e laconfegnadelleTia^e.li Francefiripafsarono 
con iftrattagemma in Cittadeüa 5 JMa concor~ 
celi. 
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dati di nuom co l mex&o del Nmtio f anzjrolof 
¿icIcoSa* e dm ahre volte roUire ricompofli^ritorno ciaf~ 
cheduno alie cafe loro . jMancms U cmgrefso de 
i Plenipotentiaríj per le Corone a fine d i ¡epara*16^ 
re le Terre delf^Monferrato, che fi doueuano dar 
a Sauoia per mue le fae prmenfioni^ ma fi diffen 
4. mefi, con duhbio grande, che ilChriBianifsimor 
*vnito con Lega al %e di Suetia contra 1*Imperto* 
fi f0íse penWo della pace d* Italia. 
Giunfe alia fine m Italia i l Febraro del 1631» 
¿Momudi Serment r mandato dal CBriBianifsi-
mo per f4eBoejfeí$o$ 6t allh&rainCBerafeoalk 
prefen&a del Dma di Sauoia fi vmrano i l Non* 
ái Gchc?¿co t i* Panzjrolo, i l ( ¿ H ^ a r i n o , e ¡i Plenipotmia* 
Soné d e í S rij dell'Imperaton, e del %e di Francia 5 M a men~ 
grreddMd mfinegotimalafiparatiomdelleTtrredelMon-
fen ato a famredet Daca di Sauoia9Il Conté della 
Rocca Ambafiiatore firaordinario di Spagna ap~ 
frefso S. A . che haueua ordine di non entrare 
nel congrefso (pretendendo i l Católico, che le fite 
armi in quella guerra non fofsero fiate 9fe non aufi~ 
liariedi Cefare) ma [oh di confegliareliPlempo» 
tentiarij £efarei> contradifse alia prefinía dé fi&~ 
detti Aíinifiri al Galapo %accio non fottofcmefse 
(accordato, che gli comunico % come che in quella 
forma non (i pote fse int molar e vna pace durabile 9 
tnacquero anco parole col Duca .11 Galafsonm* 
dmtno* 
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dimeno ydoppo efsere Bato i l trattalo fofpefo, cm~ 
é 'mfea famre del Duca fen^t paríicipatione dello 
Spagnmlo* 
6ra ritornato al gouerno di ¿ftdilamilDuca di 
Feria, fucceduto al Marckfe S. £ro€e>che fipaf- ' ^ T ™ 
fama Spagna, 0 * hanempublicata l*edittoCe/a-
reo , co'l quale fi conferida al *Re Católico tutta 
qmlla auttoritadel Sacro Imperio* che f i pote fie 
concederé maggiore contro Sudditi, e Vafsalli r i~ 
belli» e cQntumaci. Da queflo entrarono in fofpetta 
i i Venetianiy cialtri Principia che per ta parte del 
fytolka fi domfie romperé i l capitolato di Ratish- u S e S 
na,negandofi le inueñi t téreaNmrs.^el tedi t to álmRtm^ 
nondimeno fa pura cerimoma¥e ficome fk datoil 
pofiefso a Sama delQaneuefe r e g l i fo reñitmto 
Finar oto ¡cosi Nmers f u inueñito di Mamona % 
€ Cafale9 e ritórnate te cofe dItalia m apparenq* 
nel loro efsere primiero. Ho detto in apparen%a$ 
perche nelíatto deh confegne fatte a Samiail Co. t o T i c ^ 
della Rocca preuidde > che non fi caminaua con deíla 
fmcerita9Cf amó Feria efierni multo trattato, 
& antecedente di tornare Tinaroto in mano de 
Francefi > ancor che fofse tanto* fecreto,che lo igno-
ra fie íiftefso primo Secretario di Stato. Doppo, 
che t bnperatore defimó in Italia i l nerm megliore 
del fm Efercito 9 le cofe dell' Imperio andarom 
fempre ogni dipm deteriorando, fofse ó permifiione 
di 
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f é di suena di Dio 5 o effetti della Lega acertó i , che valendop 
Fruncí? coñ" i l JR^ d i Suetia della opportmitá > e del tempo, che 
«oi'impeno cefere era difarmato >con lifomentidel £hriñia~ 
nifsimo, e con lo Himolodialtri Principia entro mi 
Sacro Imperio, e lo riempl di tanteromm, che fu 
peggiore di <vrijíttíla3di <vn Totila. sAd abro 
tempo ri/emiamo la defmttione di que lie guerre. 
Sollecitam pero Hmperatore la pace in ^ R m í s í o -
m ^ * ' 1 ' na %e la eísecutionetn Italia per ilritorno della k a 
6 • gente-i che nonaimemnon fu che minore di <om ter~ 
zaparte ,mortoanco i l Colalto9che ñera ñato i l 
condottiere>nel maggio* o peno/so dal fulmine della 
propria confcienzja , o dal trauaglio deW animo r 
trouandofi di hauere rouinata f Italia 3 e perfa la 
gratia diCefare. Quantopiu erano le cofed'^ile-
fmgnase deltImperio in pericolo, e tra le rotiine, 
Dímandaií pareuano ^cquetate quelle d! Italta con la 
R é S a n d a perfetta effecutione delC^pitolato della paceS uan~ 
uoía, ao tí Ke d% trancta jottp vn vano preteíh, che u 
Duca di Feria non hauefse difarmato intieramen-
te, ma ordinato moue lemte, dimando al Duca di 
Samia9per f í e m e l a della pace d'ltaltaja Tiaz¿~ 
la di Ptnnarolo* doppo hauerla poco tempo inanzj* 
S d f sdad cmíorme 4 zapito lato > reftituita. I I Duca di Sa~ 
d f t o ^ m - w ' m w m o a Feria quefamfae glifoggiúnfe, che, 
f ^ L á e f ' fe hauefse fubitomandato iooooFanti,e i c o o 
Caualli ejfettim con *vna grofsa ¡ommade denari, 
con 
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€Qnqueñi> econ li6ooo Faníi ,e mille Camllidel 
freftdio ordinario > hauerebbe fotma diftndere tí 
Piemonte, t negare Timarolo al Chriñianifsmo$ 
¿ M a che fe non potemJubito /ofcorrerlo delfam* 
fata, e ricercata qmmkkdi gente, e di denari, era 
necesario %ch'egUpiegafe a i voleridi S. J[d. D a 
quefte richiefie, che, non permettendatempo, dam~ 
no nelt impofsibile y e da *vn [ m i l tratto conobh 
Feria, che di giaSauoia douem ejfere appaltato 
con Francia . Fh informata amo Feria , che la Trattato d¡ 
tardanza di 4. me fia comparire Seruient in ¡Palia hSc¿ePpínÍ 
perratificatione de lia pace, non era fa ta cagionata t9 9' 
da abro , che dal non valer Francia ratificarla, 
reñituirele Piaste 9 e concederé a SamiailCane-
uefe in pregmditio di Mantomyfe Sauoia non pro* 
metteHa>haumo Pinnarolo, di tornarlo alRejnen-
tre le fue armi lo hauemno ridotto a Fortezj&a 
Re ale, et era imprefa re* acquifto falto da Riche-
lieu. Tuno queftomotteggib i l Conté della Roces Ri^ofla del 
*l<Duca9 mentre comedí cofa nuoua gli dauaparte ROSLID"! 
della richiefia, che faceuano l i Fracefi, di Pinarola* cadi Sauoiilí 
percFegli fi come dt[fe,moñrma di non credere, che 
e l fratello , einepotidiS. A . ñajferoin Pari^ialF 
hora, come ofiaggi del fecreta accordato tra di lora, 
con efs&rtam t i ^Dma a daré lanegat'maalRedi 
Francia $ perche non potendo calare l i Francefi con 
si grofenem, m i verno&auerebbe i l Dma di Feria 
ammafsata 
r 
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ammafsata gente per la Jüadifefa moltobaflmokt 
dando a S. J l . runa fcrimra, che fu preditiom del-
sauoiiconfc- ^ cofe ty0* f̂ ccefsero. / / Dma di Fermart-
h l ' l t S i cora Per mo^0) ĉ e pot€fieperfmdere,epremettere, 
mlld opero 5 perche S. ¿d . fenzl altro contrafa 
confegno a ¿Mmifiri Francift le P ia^edi Pm~ 
mroloi di Terofa>e di S. Brígida $ La done per 
quaStroTerre defoUte del ¿Monferrato, di Prin-
cipe libero dmentó fchiatto de Francefi: coja che 
non fece [ m padre, che a Itberarfi dalla *vicimnK>a> 
e foggeitione Fr anee fe, ctdeíte tutta la Urefsaper 
pinnaroiofi U folo ¿Marchefato di SalmzsO, La confemadi 
vende á Frá- J n n - <y V N / f i r i - • 
dafenza de que\te Pta{£e jegmeon tttolo di depopte, ma dtpot 
furono cedute al Re con titolo reale di ^endita, fe 
bene non cor fe denaro alcuno 5 poiche qmndo i l 
Dma pensó di efsere rimborfato del prezxfi > i l 
Re fe ne conñitui debitore dDucadi Mantona, 
per li auanzj prefcritúgli ne i trattatitSi come qua-
do AdantoUa pensó di hauere da Francia t i dena-
ro, che gli doueua Samia, l i Jídiniftri Francefi re~ 
plicarono di tenerlo a contó di qnelloy (he tl£hri~ 
Hianifsimo haueua fpefo per hn a difefa, e feccorfo 
di Ca/ale, che importaua moto piu. Gran fortu-
na del He di Francia comperare cPia&&e di tanta 
confeguen̂ a a pre^o di foli biglietti, e parole^. 
Mifem del Ada fuñmata deplorahile la conditicne del^ma 
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per difefk di quelli ¿I ta l ia , venina dipoi fpogliato 
delCanettefe fe^4 i l contantegli fi domm daSa* 
uoia, e non htueua, che t i folotitolo di Duca^gouer* 
nando e C afale, e ^¡ftiantoua ü Francefi, l i quali di* 
firihmuano a quei freftdij la miglior parte di quelF 
éntrate, onde [oleua dtre t i Dwa9dihmere ricemto 
danno minore da nemici Spagnmli, che da' Fran* 
cefi amici. QjMtllo pero, che l'accoro, fu9 doppo la 
mor te del Duca di Vmena fm fecondogenrto > la 
per dita del primogénito, njnico figlio, che non 
laféiaua delta Principe (ta di Aíantoua f m moglie, 
che vn bambino * I I Re Qhriñianifsimo intanto 
non contento di <vna 'Pia&Zja nelrPiemúnte% rimirb I!Ré di Fra«* 
»• x / • j . / /? i i / . • . . Cía introduce 
dt nuouo a emuaere t i pijjo aellt atutt Alemannt ^ ^ g i o ' T 
per lo Stato di Aítlano $ tornando a ripigliare i 
penfieri > e le diretti&ni ver (o di quello ; fotto colore 
pero di afsicurare, che UGnggwni non fojfero mo~ 
le(tati dalli Aufiriaci, introduffe nella Rhetia 
guarniggioni Francefi $ E l Duca dt Feria preúid* 
de fm dalfhora 9 che nelle fole gttarniggioni non ¡i 
farebhe fermato %manon tentó ptu di afstcmarela 
Valtellina* I I Daca di Samiaycheaffai adberiua 
a Madama f m moglie futa Aladre , volfe tH Ambafcíato-
Capella, alie inflante de/la medefima Ducheffa, d i i p i n l S * 
l Amhafciatore Fr anee fe ¡üerilche fi toglietia ftm~ Z o g o t c í 
memorahile pofiefio a quello di Spagna . Ada ti pelia* 
Conté de lia Rocca fece le dónate protefie, e (i tttvo 
2? dalí Am~ 
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dalíjimbafcUria, che akro non volcuano l i Fran» 
ce/i, E ^Don Vr anee feo de Meló f [oggetto <vfcito 
dalla Cafa Rede di Portogallo, venuto in Italia 
per fucceder a que lia carica , fifermó molti mefi 
in ¿Milano > finche gli venne ordine di paflarfene 
a C¡enom,fi come i l Conté de lia Rocca s* amib 
jímbafeiatorea Venetia, re fiando la Corte di Sa~ 
MorredciRé m*a íenZj' Ambafdatore Spagnmlo . Vennero 
asuetia» in quepo mentre nuoue d'^Alemagna defideratif 
fime, Che i l 'Re di Suetia gran perfecutore delí 
Imperio Católico era ñato tu ntna fanguinpfa bat~ 
t agita 'üccifo, ene inuio d Milano per(ona a pofia 
con tamfo Fr. Ottauio Piccolomini ,per i l minta* 
¡ore fi era la ChriHtanitd líber ata di si potente 
nemico: m t eré pato molto meglio, che ddli A f 
trologi, pronofiieato su U sfa'é mfalltbile delk 
elementa diurna dalle orationi de'fédelt. Defii* 
femedeiiina- ñaua i l Re Católico, doppo la mor te delia Infante 
w m Italia, a l gmernQ ¿ ¿ p ^ f i ^ l'¡r¡fmte 
díñale D . Fernando fuo fratelio * e nel medeftmo 
tempo venmá rmoua > che paffarebbe per Italia* 
e quiui^gouernandof f fermarehbe fmô che ft apriíje 
ilcamtno per Ftandra . La morte del Re di Sueña 
fu con applaufo ricemta anco daquelliin Chrisiia-
mta¡ che lo haueuano def derato mttQn&fo^ perche 
alia fine le fouerchte unterie wtimoriuano It (mi 
m m i M a l a w m t a delí Infante eraílimata 
nece£aria> 
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ntcefiaria, aceto liPrincipi Itdiani ritornaffero alt 
m t m o f e m a r í a , econfidenq* wrfó la fuá £afa 
í j j j Reate. Partí tamo fegmnte ¡'Infante da Spa- fn£*A™^ 
gnay e'l *Duca di Sauoia trattandolo di J i f e r a ^euutoit^ 
Re ale col ricemmento dtAheZs&a* lo condufse a ^ d i s a u o ú . 
Ntqca in <vna Camera 3 oue fi trouaua vna [ola 
fedta, moñrando di mler afcoltare , e fermre in 
piediyfe bene la vrNanita delíInfante nonio per-
fnife • T m i ¡i Principi fe cero a gara con le di-
moHrationi di afeito , e rmerenl^a ad n)n Prin~ 
cipe del fangue : Anco la República di Venetia 
giinnio Ambafciatore Hertmáo Vallero, fovgetto c a r d i n l í e ^ 
qmlificatifsimo, e di gran crédito, che comparfe con fantc* 
la maggior pompa > e grandeva, con quanta paf~ 
fafe gtamai altro Ambafciatore fimik a te fia coro-
nata , e fu con reciproco incontro , et honore rice-
mto. Entro íInfante in Milano i l Maggio del ^ Cardína!e 
1633» C^í Vafalli gli portarono incontro, meg¡io> i^"teinMi" 
che le chiau'hi lorocuori: non fi potendoefprimere 
ía l legre^a ¿ con che fu riceuuto. Era ñato fegna* 
latifsimo l'honore 5 che f i erafatto duoianni amnti 
in Napoh alia Regina di Vngaria fuá forella 5 
Pero lo Stato di Milano deñrutto, e rommto dal-
le guerre > non pmte corrifpondere nelteftrmjeche 
demofirationial dtfiderione temua5 Manon ce~ 
dette a Napoli nelí ajfetto . Conduceua [eco i l 
M a r che fe di Montenegro feídato diefpermentato 
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Morte dei i / d W , prima di partiré S. da GenoHa* 
Montenegro! quim lafc'to le offafue. Gitsnto l*Infante á AdtlanOs 
tiquea di Feria , che hauem di gia hamiordine 
daSpagna di pajfarfíne neltjíifatia Genérale ¡ ¡ i 
iiDncadiFe- dkfó ^ a parten&a col neruo megliore deUa 
apicrin íente arm*ta, volendo S. A i . che fi ficcorrefie non 
filo la importante Tia&zst di Brtfach mé che di* 
farmandofi lo Stato ̂  il Afonda refiajSe certo delta 
fuá mente Jontana dalle nomta, e defiderofa del* 
la pace 5 Tartito Feria wnne da %oma,per af~ 
. fiflerealíInfante9il Cardinale jílhomo^9e dafpo 
pjeflroi infan morte ¿e¡ Montenegro defiino anco il Re al 
frateh^per tinterefsi militan r€per la fmandat* 
a Fiandrajl Aíarchefi de Leganes, fi come hauem 
meo apprefso di fe per configlto il Conté di Ognate* 
Tutti foggettinelle loro profefsioni di efqmfit̂ y e co~ 
mendabile intelligen^a. Inquefto tempo la Infan* 
te Adargar it a di Samia, che viucua apprefso la 
Principe/sa Alnria di Aíantoua fuá figlia 9tolta 
m fofpetto daminifiri Frameft* o di troppo Spa-
gnuola, o di w k r condurre a ¿Milano il Frimi* 
SaritTd?saI pino di Adantoua, 0 vifia di mafocchio da quel 
í S ^ t o S e í Duca,per non efserfi valuta maritare feco > fu di 
|af&aPorto- ¿fa Francia licentiatada Aíantoua^ 
EtInfante fardinale, a cui fece ricorfoyproteño, 
che non fe gli (i poteua afegnare protettione dt ri~ 
comro in Italia,per non darégelofta alliTrincipi 
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Italiani me deft mi 5 onde doppo efferfi fermata a 
Tamaña [oído del BJ^alcmi mefhfene fafsaa Spa~ 
gna9 deftinata al gouerno di Tortogalh. , 
Aíortofche fü,Cario Emanuele Duca di Sa~ 
uoiaM nmuo Dma fuo figlio, tronando ft in guerra 
tacita con Gemuefi 9 haueua in petto del cRe Cato- uoia accetta 
¥ acccwrdato lico rimero tutte Je fue differenzf, íl come fi era di Madrid oei 
fatto per parte della "Rtpuklica^ Sfibene [i era ¿¡muSl* 
alienatoda Spagnanella foííanZjatenelkvenditq 
di Tinnarolo spregato nondmeno dalRe di Fran~ 
€Ía di nuoua compromefso nella fita per fina 9 non 
<vi confenú ; A l a accetto l'accordata di Aíadrid$ 
fipra ta cui chiareqo* nate nuoue differen̂ e 9j¡ con* 
tentó 9 che í Infante ne fofe tar%itfo , partitv il 
Feria 9 chi haueua maneggiato afai quefti f̂faru 
Fu pero ordinato in Gemua a ^ . Francefco de ^ ^ f B e Í S 
Mdofchefentifsete concordafiipmtidelk dif, 
ficoha tra li Senatofi depmati 9 e JMinifiri del 
Duca. Tortato a Milano dal medemo Meló i l 
negotio della pace>otttmamente dalla dt Mi defireq* 
%a (manato * e delegato per parte della República 
M i é e l e Zoagliyeper parte del^BucaíAhhate 
Torre fm ¿imba/ctatore alia ratifmtíone de ca~ 
pitoli della iñtffa paie 9 meque difcordanẑ amolto 
grande dal canto de' Cenouefi , che wleuano in 
un capitolo faggmnta di due parole* le qmlt non ef* 
fendo fiate rkordate > e propofle al Dmaprima* che. 
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hamfegli mandato U fuá firma* riduceuam Une* 
gmio a pericolo di fcowponimento 3 fe di mouo fi 
fajero inuiati l i capitoli da firmarft ai cDuca con 
SfaFrl queñ* aggimta, potendofi egli piccare, ch'efsi cer~ 
to^rtóát eaffero occaftone di romperé iíconcertató. L'tnterefse 
^ c e t r i f e era delkaiifiimoi pero con "ünoñratta^mmamol^ 
c t0 gwdiciofo i l ¡¿Míelo v i reparo. Tronando ft ad 
vn tatiolino in congrefso con t J íha te Torre con 
U capitoü inanzÁ > firmati dal Daca $ hauendo una 
penna nella mano$ nel dtfcorrere la carteo hinchió ' 
firo > et finta vna ejfageratione, per ilmoto del ge~ 
fio, re feo tacaría mscchiata di tinte * con tant. 
artificio > e con mofira di tanto fentimento * r ¿ o 
time de fimo Torre tredette fer mámente e$tr mfi 
furamenté fortmto. Douendofi rimandare queñi 
capitoli gUaBi dalle [udette macchie, perche ft rifa-
cefiero 9 e di nMótéo fí firmafiero, procuré 
cefioye confegtih i l perfuatkr aS. ttá.> che gia ch\ 
era úato qtieHo accidente 9 refiafse [emita di ag~ 
gtUngere Helia nm^a firma que lie due parole > le 
qml i f i come non erano divermo» eminimo pre~ 
giudicio al fito fine>€ost credeua, che poteflero firin-
gert maggiormente la efsecuttone della pace , £'1 
Daca y che non fofpetto picea, o alteratione ne Cje-
ñottefiy compiacendofi di rimandare l i capitoli con 
Pace «-a Sa- ^tiell' aggimta, fegul per mano deWInfante l*ag~ 
u a p e r ? ^ gi^fiamento della pace tra le parti doppo una ltte> 
4dl'Infante. \ € gHerra 
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e guerra di 13. mn i moho fiera 9 feguendo le re* 
ciproche reñimtiom con quelpin, che refía accor-
dato. Poco doppo venendo t i Daca Cario di Lo-
re na ajjlitto, e trauagliato da Francia, gia afsediata 
la Cuta fita capisale di Namt^haueua il^Re (Ca-
tólico deftinaf al medefimo Duca 9 ( f a tmti l i 
JPrincipi Elettori, confinanti al TKeno, fm Amha~ 
fciatore D . ^Antonio Sarmiento, cferendo per la DAmoniá 
folleuatione di quepo Trincipe opprefso ogni forte 
di amo col tne&o del medefmo Ambajciatore> c ^ l t o l 
€ con ordine al Duca di Feria d* intenderfi col 
Sarmiento ye foccorrere bifognando i l Duca $ Ada 
nel pafsaggio di quefí ambafciaria, trom i l S¿ir-
miento in ¿Milano i l Duca Parlo inmnito , cU Puca cario 
era ricorfo da 11 Infante Cardwah 5 penlche (od%f~ M^no per 
jatto al fm negoctato per dmerfe conferenje alia ^ 1 
prefen^a di S* A . R, co'l me de fimo Lorena, fi con -
chmfe, cb'egli ritornafse alia dtfefa dello Stato fm, 
e mefsofi in Campagna fe glt farebbe aggiuntato 
Galafso con le armi delíImperatore>& vgni pof 
ftbd* afsiíien&a: la doue i l Sarmiento non hmendo s^ |"^ 
piu neit fsita di pafsarfene sul Reno per all' hora, l f ¿ ^ \ ¿ 
hebbe ordine dal Re dt negottare con tuttth Prm» lianL 
cipt ¡taltani, doue non erano Ambafiatori ordi-
narij, come ftgui con bmn profitto * I I Duca di 
Feria col fuo pofso 3e fiorito SístrcitOi midatodal „ . 
f orne C¡& Sarmlone , mcarmmto mi l Allatta^ ^oúoíonú 
Hü&e 
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hehbe fortuna^ tintento diriparare a ConfíanZjáf 
affediatada Sm^jefi fottoil comando dt Vaymar, 
con guadAgmre confemtiuamente le qmttro Qt~ 
ta del Reno apprefso alia Selm ñera, e difoccorrere 
la importmie Pia&&a di jUrifach*, Afafcoaerfo, 
vff1IL. che ilWalefiain Daca di Fridlartd,e Genérale 
«adúore. delt Imperto non camtnaua vene nella fe de verfo 
Ce/are, e cercana diflm^gere CE [ser cito Spagmolo 
con liordim, chehauem dati aU'Aidrmghen,Je ne 
i*«tedcíi>ii mor fe inpochi giorniin ^ í o n a c o di Bamera, ref~ 
adiFeria. fmj0 jn mano del Sorbeílone le armi Spagnuole. 
Con qmfia morte per fe la <¿Mon^rchta vn gran 
Aíini/lro, ilquale fe fofse Hato eos i accompagnato 
dalla fortuna, come dal fapere $ e dalla qmete de 11* 
animot come dalla política, non hamrehbe hauuto 
í 'ti P*ri • 4 AíHano zouernam i7nfante Cardmale. 
Felicita di Mi f , . > . ^ r ' t J ' 
hno ^ p - e come che t fuot iRealt pennen erano tnanTratt 
fance. tutttal follcuamento de popoli%pareua%che la pace 
fofse rimpatriata: Et i Principi ItaUani tornaua-
Morte dei W alíantica rmeren%a 9 edtpenden^ayma fu feli-
cita di poco tempo-,perche fcouerto tradttore VVa~ 
leñairii ecome ingratifsimo ribello trucidato ne' fuoi 
tradimenti , I I 'Re d'Vngaria qjolfe falire egli in 
Generafif- fampagna 9 come Generalifsimo, E l Re di Spagna 
giudtcb anco necefsario $ che t Infante fardinale 
Morte dt\v f40 frare¡lo yper la morte delíInfante Ifaíella loro 
infante ifa™ , in pafsando al goaerno de' Paef <Bafsi, f i 
vnifse 
Re d* Vn^a 
ria 
íimo 
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hm¡fo con i l cl{é ¿ V n g m a , t colmeẑ zjo delUloro 
for^e (i aprifie i l camino per Ftmdra. Partí adon-
que í*Infante d? Italia, pianto da V^jjdlt^ come lp¡^{fim 
fg l i orfmi, lafciati dalTadre, e condujje [eco vn v 
Ejercito di gente tutta fcielta, e veterana 9guidata 
dal otyíarchefe de Leganh ,e fe ne prfsó m Ale-
magna% per portarf dtpoi a Ftandra. Vmufi íín~ 
fante col Re di Vngaria, i l Adarchefe de Leganesf 
che ricetie anco (otto i l fm comando taltro Sjjemto 
Ufciato dal Duca di Feria , eforto quefli Principi 
giouiniy e guerrkri alla giornata fotto Norlingheni 
Terilche lidie de a Ne mici con laiuto potenttísimo . . . 
a$ que/to Eperttto nina battagita tanto generoía , gnalata di 
e glonofa% ch' ella fu // fondamento dell* Imperio , Nor ins 
e la pm famofa del nofiro Secólo 9 la qttale per ef 
fere ¡ucceduta fmri d'Italia, ancor che vinta col va-
lore vfeito d Italia , in que fia nojira i r ene reía» 
tione fi tralafciara9per rt£er Haría diñinta nella hif* 
toria genérale . Dtcaft folo> che la fortuna > e la 
bramra arrifero dt maniera al valore di quefii dmi 
^Principi Giouini, che la vittoria attérro le mac~ 
chine della Lega. V Infante , che credeua d* in* Infance ^ 
uernarji, ei aquartterarf m Alemagna fmotche gli 
fi aprim ilpafo f con qmña vittorta puote felice^ 
mente, e fen^a minima oppofitione portar fi, in Fian» 
dra . Nella partenz.a deltInfante Cardmaleera n c¿táMc 
rimaño algmmo di (¿Milano tl^ardinale Albor- u e r n T 7 ^ 
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noz, >fogg€ito altretanto ecceüente nelle ietttre* nel 
mmeggto político , e m i l amabihta de coflumi, 
quanto lontana dall* efperien^ militare ¡ e da fpi-
ritit che la poteffero difir abete dalla quiete $ per che i l 
cRé C M o I í c o vokua con la eletttone di quefi* Ec~ 
clefiaíJico confirmare l* Italia nella opinione della 
fmejpcace evolGnta) direttaalla conferuatione della 
pace rdifsimulmdot che i Francefi fofero nelle guar-
niggimi della Rhetia, in Pmnarclo , in Sufa 2 in 
Mimtoua> & in Qafale. 
q ¡M*> wentre i l Re Católica era tHtto intento 
alia pace JiFranceft trammamno guerra per tutto. l63 
Correua i l me fe di Mar^a del 163 5, quando il%{é 
di Francia fóttofcrijfe diuerje Leghe contro la Qa[a 
dAuftria * Qomorio alli g . del medefmo me fe 
con l i OUndeji di mouere guerra unitamenté ne 
dffranda d Ftefi Wtsfsi > e nelíiftefo tempo capiiola con Sa~ 
sauoiatecoíl mía 9 € ̂ arma alli danni della Stata di Adilano f 
troSpagna. e della Valtellina^ cParma non haueua occaftone 
Parma con- veruna di mouerfí contro Spagna ,alla mi Corona 
trospagna.. ^aHemm cm tanto mérito ,e confiden&a [emito i 
fiioi antenati, onde egli medefimo era flato de' pm 
confidenti Trinciph che haueffera l i Gouernatort d i 
jMilano -¿perche i l pretefto y che glt fofjera richieíle 
cofepregiuditiali alia liberta dello Stato fuá dal 2 4 f -
gente Villani, era molto vano^ potendaegli col re~ 
grefo dolerfene alia Corte Católica, e credere, che 
i l 
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URe non lo hauerehhe lafciato9ópermefiocondif* 
ga f l i . Sauoia anco a ^dadr id hamm Amba* sauoú con.. 
fciatoreilMarchefe Forno9 tl quale doppo hauere uo^m° 
refo gratie della pace firmata con Genouefh a/sicu* 
ram S. Q̂ J4. , che giamai i l Dma non hauerebbe 
permefio tentatim vermo contra i l TKeal feruitio 
ne i frangente e matmi de' Franceft. Ne di queñe 
Leghe contento i l Re di Francia, tenne falda la fat~ Francia cou-
tione SmJefe ¿he non [ i accordajfe con FImperatore9 T h ^ t t 
Tromife al Daca di Saffonia afstñen%a> e protet-
tione per la fuá Religione , fe non ft componem, 
Tenne prattica col 'Re di Toloniaper dtfmirlo da 
Cafa d' Auftria , E quello , che fece ftupire il 
mondo fu <vn Mmifefío, ctiegli efpofe nel me fe Manifeíiodi 
di Maguió > nel quale fi dichiaraua doppo diuerfe SoSpagnâ  
occafioni tr¿fcume> di hauere rottola guerra perla 
prigionia delíSlettore di TreUeri fu o amicoypóiche 
chi rifpofea quelmanifeílo % conmnfe l i /mi mim~ 
¡Ir i per buggiardi ofendo fe guita la prefa dtTre-
tkr i i l giorno 25. di M a r i o , e U firma della Lega 
con l i Olandeji, come f i e detto > i l giorno S. antece-
dente del meieftmo me fe. Prima di ogni attro i l mci diRo4-
Dacadi Romo cm poca gente affxhü U Valteílma, v ' i S ^ e 
e trovándola fproueduta>e feni jum ¡fe ne mpa~ 
drom y fortificando tutti l i púfii vcccht > facen done 
de nmmfe K^ali. L i Venetiani, che pr ote fia- Atúñcijáe 
umo al Cardinaie ¿Albornoz, nmraluk , e¡¡ dolé- w a t o 
S 2 • nano ano-
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umo in quefta ocaftone di Francia >e(sendo temfo 
diarmare>difarmarono 2000 Franceji ¡foldati nje€~ 
chi, i quali con hremfs 'mo camino pafsarono alfer-
uitio di Roano, e da Bergamo 9 e "Brefcia vennero 
in Valtellinagrofsifsime tratte degraniiond'e certo, 
chefen^a qmñi a'mú era necefsitato Roanoabban~ 
donare fimprefa. Non haneua for&e jilhornoz* 
per impediré ¡i progrejfi di Roano 9 e pero attefed 
Aibomoztra fortificare l i conf ni'y rna non poten* hauere c o s í 
g S d a p i a l'occh*0 á q**eMa parte> che non fofse preño di hifogno 
riuolgerfi altroue . Armato formidahilmente i l 
Piemonte con la prefen&a del DucadiCriqui Ge~ 
nerale di Francia > anco i l Duca di Parma ( i era 
dichiarato nemico aperto; pero da ogni lato iltem~ 
po minacciaua tempeíia . Trouauafi i l Cardinak 
Albor nQ\ di ordine di Spagna ¿tfsiíiito da Carlo 
Afiftemi ai Coloma, Adaítro di Campo Genérale, e da IX 
cardinaieM ^ntmi0 Sarmiento ,col m conftglio ft rifoltteua-
no tutti l i negotij di Stato* e di gmrra$ ma con po* 
chifsima gente i e fen&a quei braui foldati, che ha~ 
uem condotti /eco l* Infante Cardinale , E pero 
volfi > e chiamó apprefso di fe qaattro wcchi guer* 
rieri ritiratidaicomanditche farono i l Conté Fran-
Ĉonfgiícrí cefcad'Adda^^D. Cario Roma, //Colonello Fer~ 
Mfmm* rar'h e'l Aíarchefe Lonato * Vedendo, ilmedeJ¡mof 
attormato da nemici mto lo Stato , e la mcefsita 
argente di p r m d m le Pia^e^ Forth e r¿frenare 
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U licenzjt mi¡Uare9 col par ere del Con[iglio> elejfe i l 
Semtore D . Gio. t*Anas Aíddonato [ofrain-
tendente della nuñitia, e proueditore Genérale, i l ProuMoní 4* 
t t * r 1 • . Albornoz per 
qttale con gran celenta facendo rtttrare t gram, 1* guerra, 
efaraggi del fontado, mmitiono tutte le ForUZj&e, 
e quelle in particolare $ ch'erana in faccia de* Me* 
rnici, come M o r tara, Alefsandria , e Valenz^a. 
Ordino i l Qardinale alcune leuate, £^ al Qonte Fa • 
hritio Aíarliano , che fotto Cafale haueua feruito 
con mille Fanti fatti a [ne [pefe 9 che hora conogni 
diligen^aammafsafse due Qompagnie de CauallL 
Jifa giouo anco notahdmente alie íirettezjzje«in 
che fi trouaua lhorno\ vnTerzjOychea proprie Terzo á m 
fpefe feceleuareil Cwdinale Trimlúo dalTrimipe prieíPeíé<¥ 
A r f 1 1 1 t r \ ^ 1 Principe Tn-
juo pglío fotto la cendotta del ¿ onte Qarlo ¿?ldar~ uultÍQ-
liani, c o s í per la gentes che accrebhe opportmamente 
alíEjercito Qatolico, come per quello, che leuo al 
<Duca di Parma, i l quale per ció auanti d 'inumi-
narfi fmri dello StatOf perconrimverft con Criqul GcntediFar-
[qualne fofk la cagtone) muadendoper laprma losmo^^ 
'volta lo Stato di Aidanoy tentó di faccheggiare la se-
tena di CodognOi feudo del detto Cardinale 5 ma 
per effere luego ripierw di gente» e foccerfo (ubito da 
vicini, fu necefsitato ritirarf, hauendo jblamente 
¡i Jo Ida t i faccheggiale alcune poche cafe. In que fia 
mentre U Duchi di Sauoia, e Criqui fatto *ün ponte 
foprailpb pajfarono alia Villatta>e per cgdardia 
di 
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cdiiegatí pi- di chí la difendem, con foco contrafto fe ne impa-
gianoiavii- ¿ r ^ ¿ r o ^ 5 aqmrtierandofi a Tíreme , & in quei 
contó?ni, Echiamando, con edittto, ¡i Feudatarij di 
quelle terre, col prometiere loro a nome delChrif-
lúgmmin̂  timifsimú efentione di tutte Itgrtuetfje . Ha-
tl íSdi0 uemno Per Mafúma irrefragable U Francefi* che 
nel com pariré nello Stato, douefsero ¡eQtta intiere, 
non che l i feudatarij, ribellandcfí, correré loro in~ 
contro conlechimi >e con l'vkidienta, per efsmerfi 
dalle tánte grauel^e 5 che pero fabricando fopra 
fondamento fanta fisco, hifogno acquiñare a for&a 
d'armi prima i l terreno di potere fperare le njolon-
Duca di Par- í í l . / / fama di P arma ancora fiera mofo da Fia* 
fonalmenE cen^ácol fm Eferc'ttoflorido piii di nobilta>égente 
nideíioVtaío bene altor diñe t che di bmni fbldati, e leub dalla 
di Milano. fmgUardarobba per la campagna rkche^je gran* 
di/sime . Tafsó fenẑ a wrmio impedimento , ec-
cittando per tutto piantiamarifsimi per leéftorfto-
ni,che faceuanoh fuoi foldati. Solo a Ponte 
roñe troub tincontro di duoi Ter&i di Fanterta % 
- ro Pon t v?*0 Spagnmto gmddtó da D . Gafparo d'JzjUe* 
te^curon^» do, e íaltro Napolitano da Ftlippo Spinola, efíendo 
parma nc fpalleggiata queña Fanteriada D.Aluarode Qui -
spagnuoii. nes €on fruon neruo ¿1 Caualleria. Non era 
pofstbile con si poca gente i l contendere a Parma i l 
paffo, pero morto lo Spagnuolo > e non arriuato al 
polio i l TerzoO dello Spinola, la gente che ft trouaua 
in 
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in ifqmdrone fuori de Ha térra \ f t mi fe in ifcomft* 
gliOiCome ch'era tmta nmua, e l Daca faccheggiata iiDucapafsa 
la tena pafso lihroye fi vm con Cri^hche loera o4tcqíl 
ruenuto ad incontrare alfafso del ¿Tamro *verfo 
Bafsignana: Adentre caminaua i l Duca per gmn -
tarfíytome fí edetta,pafsoperme^adell'SJemto 
ñemicoshlepofie D . Francefco de Alelo,che da D.Franccfco 
Spagmil Re rimandaua m Italia, adabboccarft í e K i b S í 
con U Principi Italiani, e concordare vna comme 1102' 
difefa , come fece, &* ad afsi/iere col confíglio, e 
con la perfona al Car díñale jillornoz,. VnitiPar-
maye Qriqui con l i loro Eferciti s'auan&arono fotto 
Valenia , frendendo l i poíii, che gmdicarono pm 
opportmi Per continuare tafedio 5 mentre dolíala 
tra parte del Po credeuano, che non douejje diferir, 
acomparire UDuca di Samia con le fue forq> ¡per- coikgm ht 
cheíirettain quepo modo la Pia^a Jperauan&m 10 V4CD2ÍU 
pochi giornifame l'acqmñc > ma qual fe ne fofo 
lacagione>contro la loto fp€rmi4 9e€mtro,forje 9 
i l concordato tardoT qúiñdecí giorni. v ^ i t h c m j * 
comme opinione diede la vinaria a Collegaiivpen^ 
¡ando , che con queflo fondameñto douefsero fare 
acquiñi di conftderatione 5 Poiche nen era Valen-
&a Pia&a da tenerfi per fonema di fito, o fhrti- DefeoIemd. 
p a m n i i E qumdo4l gia M per 
fito cinque mni aúanti , e conobbe, che per difetto 
delfirregolant^ & inequalita del fttonon f i po* 
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teua ridmre > ccm egli defideraua , in PUzj&4 
Iieale9 U fortifico con paiifícate alia meglio^ che 
tockefe di ¥mt* * ^er® ^ calore del Marchefe Celada, che f 
ceiad^fen arriuato da Spagfta 9 (i efsiht a defenderla, con" 
¿imtoconla perfona del nmuo Aíarchefe Spimía, 
che v i entro ancUegli per fare prom della fuá ef-
perienz/ttl* mantenne contra tre Efserciti dt 
t¡R¿ , e duoi D m h i . Sonó incredtbtti le fatiche, 
e prone di chi la dije fe, le fortificaúonh chefecero i 
Taefani, e le fortite generofe de gtvni* e degtaltri$ 
ma la rifolutione di foccorrere la Tiasp^a in fac-
eta di tanto potere9nella quale ficonobbe laintrepi-
de&Zj* del Coloma, e*l conftglio del Adelo 9fü ta 
vita della medefima T k ^ a . tAjfedtata Valen* 
©.catíoCo. x.a9 acCQrfe ilColoma alia Pieue delCmro per fare 
S f o c c e í ^ c qumPia^a d* arme ¡Pensó di foccorrere la Pta^ 
f i i sa ía* ^a ej0llecit¿ la marciata a quella volta de Spa~ 
gnuoli 9 e Napolitani, che dal mare conduceua 
D . Gio. de Garay > e la mafsa del Ter^o, che for-
mam i l Principe Triuultio: Haueua anco chia-
mato daüa frontiera di Valtellina Ludomco Guaf 
co9 perche con fauttorita, e prattica^ che tencua del 
paefe njedefse £ introdurre foccorfo $ e (ollecitaua 
la effecutione . 'Dal Cairo adonque comincio la 
Caualleria SpagmoU ad inquietare l i ¿ífsediati-
t o l l f ^ **» mentre l i Afsediati faceuano la loro partea 
S n i o l d a iemrofamente con le fortite* ilche fu cagione, che 
i l 
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f7 Aíarchefe Filia mofo per forprendere ilCafiella 
di Sartirama, ritornafe adietro • Era dal Cardi-
nale Albornoz^ (lata foccorfala P i a ^ a del dentro 
ricercato per mel^p di dmi foldatitnmati di mfco» 
pQt, JMa conofcendo i l btfognodi foccorrerU di mt~ 
te k akre cofe necefarie, doppo hauere fatto rico* 
nofcereipoñida D . Mi r t ino £ Aragma con 600 
FanHye4.oo£amlh, chefuilgtorno 12. diOttobret 
in Adorno conwnutocon D . Francefco de t&idelo» 
ecolColoma;tenne conftgho alia prefenZj* di tutu \\ moáô i 
l i Capi di guerra, e Conféglieri. Fermato dal Aíelo vaienza!̂  
i l punto di [occorrere fen%* fallo la Viazs&a, con-
mltandofi Ümodúf D . ^¡éariino d'Arapona r ifen „ r 
9t f ^ f 1 n 1 / ^ J 5 U Confegliodí 
le qmltta dd pojto da Imconofcmto, & approuato, D.Mamnodí 
e íauantaggio, che [ i farcbbehamtoyfe occupandolo foccmic^ 
di njna fola maniata in <vn giorno, non emendo pik az*' 
lontano dalí Efercito Spagnuolo di cinque miglta, 
non fofle potnto preoccuparfi dallo inimico 5 ¿ M a 
contradicendo D. (jio. de Caray, che quel poño ( i 
occupafe in due giornate^el prtmo giorno ¡i arri~ 
ua£e folo aBorgofrancot ilquale forttficato, poteffe 
ad ogni ¡iníHro cuento feruire dt fiema ritirata>fu 
conchmfo, che Ci feguifíe i l par ere del Caray, £f ap~ 
prontato ilfoccorfo dal Proueditore Genérale Arias 9 
e de'foraggi bafianti a l í Effercito, allí 20. d'Otío-
bre manió tGfercito del Cairo a Fr efe aro lo, e men» MarciatadeI, 
tre vnito Samia con li altri due JSfíerciti, t m i tré s p ^ o í o ¿ 
T con Frefcaro10-
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con 1 goo Camlli, e r./quadroni di Fanteriain nu-
mero di 6000 Fanti paf arono i lTó,e penfarono di 
legltipcdm 0P/>orfí > P* s i t iara de G^ignones tmtenendo 
iIÍ0C" fwwic i con ijcaramuccia, sinuih i l Marche fe di 
Taracufacon lo /quadrone volante del foccorfot & 
D . Martina d9 Aragona attaccó ilfatto d'arme$ 
onde facendo da vna Siepe dishggiare finimico, 
e la fuá imh/cata, diede la carica a l í ifiefsi^ che 
confufamente, non oñante le minaccie delli tre D h ~ 
chh che v i fi troummo perfomlmente > bifogno r i -
tornajfero nelle loro trincere j A 11* hora vedendo 
D . £arlo Qoloma tinimico per quefta fattione di la 
da Ta, ordinb, che la notte s* introduce [Se tutta quel-
la maggiore qmntita di miccia fojfepofsibile, 6 Lo~ 
fobvaknza doHico (jííafco con la gente, che haueua ammafiata, 
S d G w f c í e inuio i l Conté di ¿Montecafiello , ¿Tldafsimiliano 
MonSeí Stampa fuo ñipóte fermandoft eglinella retrogmr-
10 * dia, e doppo hauere danneggiato l i Franceft shanda-
t i , con t r i Compagnie Spagnmle, e qmttro del T i r -
io Trimhio nel ftlentio della ifíejfa notte 9 e per 
me^p ditre Efierciti introduje 6oq Fantiin Va-
lenZjH carichi di miccia con la [ola per dita di cinque 
foldati: ardimento veramente comendMe>e glo~ 
riofo 5 Terilcbe la mattina l i Collegati ripafsatoil 
ponte ritornarono alli loro quartieru M a non con-
tento di quejlo9rifotfeamo i l Qoloma d'introdurre 
i l preparato foccorfo per íaltra parte • La mattina 
delli 
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delli 25. ádonque lafciato nel fortifcato qmrtiere 
UConti (tAdda^e Trono con parte delíEfsercito, 
col re fia s*inmo a portare t i foccorfo, che confiñem in Leoncio, ^ 
W carro de denan > cent o dtect carri di mminom, grio in v*. 
e di njmeri 9fettanta muh puré c anchi ,e 12. bar che 
dagettarfi nel Po, pórtate fopra carriyCotmotatoil 
mtoda [quadroni ottimamente difpoñi, che mar-
ciarono con gran bratmra a vtjia di cannone de'Col-
legati. In qml mentre <vn Maeftro di Campo 
proteño U impofs Milita per íbera tarda ¿fintrodur-
re i l foccorfo, e confuko i l Coloma a nonpafsares 
auanti; Ada opponendofi t Aragona , che cono** 
fcmtoli poííi^fapeua, che fi andana fteuro, e atem- ¿ " ^ ¿ " J 
pojltylotoa replico>o moriry6 foccorrera Valen&a, ¿ f y ^ f 1 
Perilche mamando D . Alar tino al pofio défiinato9 
quandom fi4 difpofto ÍEfsercito >fi conobbe la im-
portan^del¡ito auantaggiofifsimoy non conofc'mto, 
e trafeurato da £ollegatt3et con la ficureña di que-
ño poíio, di doae f i potem ofenderé í m m i c o y fe ¡i 
moueua dalqmrtiere, fi pmte introdurreil foccor-
poiche amfando íAragona U afsediati^ che met~ 
tefseroin or diñe le íarche, e l porto loro$mentrefece 
caneare con mofehettena i qu^tieri nemici, & 
combatiere mneendo vn loro Forte ^fi gettarono le l}t^0^z 
bar che > pórtate fopra car ri% nel 7*0, le qualinjnitefi ¿ f y S ^ i 
con quelle, e col porto di Valenz¿a> v i ¡i tragghetto ^a^lod* 
felicemente Mto i l foccorfo con la perdita di foli 
T 2 tré 
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fre fjldati, Soccorfo del quale i l Coloma ne refe 
vi coiiegati publtée pratie a D . Adartmo d*Arazona . L i 
yakaza. LfserctHae Collegatt procuraron o con ogniceíertta 
disloggiare da Valen%a,e ft ritirarono d Cafale, 
e nel Pie monte. Hauem fm all* A f rile pafsato 
l'Imperatore inmato nel Tirólo t i Harone di Ferna-
monte f̂erche a viua for^acon <vn grofso Efsercito, 
che conduceua [eco, entrafse nella Vakellina, per 
DucadiRoi Aerare quel papo a potere foccorrere fltalia; Ada 
?iítoífofo0dd con isfortunati euenti era flato due mlte rihattuto 
liMemarmi. <Duca di Roano, e da Griggioni; Onde ha-
mndocompofío col Conté Gio. Sorlellone, cheguar~ 
dana i lC orna feo di fare nel medefimo temposfor^p 
dalle due parti, e di entrare nella Valle, i l Sor bel" 
lone chiamaua foccorfo di gente al Cardinale A l -
íorno^ , I I quale pero ordino doppo i l foccorfo di 
Vaten%a> che marciajfero aquella volta in fuo rin~ 
. . forzjo Lodomco Guaico, i l Terzj) di D . Gio. de 
Gente inuiata ' -7. ' . , . . . , / 
ín vakdUna Caray, tlTer^o del Trmctpe Trmmtto > muñe 
deisorbdio- tmppe diCaualleria, fotto la condotta del Conté di 
S. Secondo, che feguiuail par tito di Spagna^come 
haueuano falto i fuoi antenati. Con qmíla gente i 
e con quella che tencua prima ilSorbelíone >¡t auan-
zJ) a Adorbemo otto mirlia lontano dalForte Fuen-
tes, e prima térra de Ha Valle, fen\afpett are l aítro 
foccorfo > che gli fi mmdaua, hauem btfogno di 
waggior tempo a giungere al confine 5 ¿ M * i l 
SorbeU 
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: Sorbellone ft credem, che Roano fafsealtahrocon-
fine a combatiere. Fernamont $ éf che non pote/se ¿Xh¡™l 
gtungere per <vn pez.z.o^ PeroilDmadi %oano3 ̂ emaill!* 
che non era, auaro con le [pie, hmendo in fanguinofa 
battagita vinto, ( f disfattili sAlemanni, mentre 
Fernamont fi ritiraua nel Tirólo con le reliquie 
delí Ejercito >[enz¿a daré tempo, volto, e mar ció a 
TiranOtSondriote Morbegnoifacendú fubito doppo 
i l combattimento trenta miglia in <vna gtornata, 
con la Fanteria Bracea 3 e fi prefento infaceta del 
Sorbellone cosi d'improuifo ,che fe bene non haueua 
trincerato vna parte della gente, lo necefsito a com~ 
battere 5 ¿41 principio pero per i l valore de' Capi» 
,eper la durarefífen&a, che ft trouo nel Ter^oSpa* 
gnmloi et in qmllo del Guafcoy U France/i comincia-
rono aplegare, ct a penfare laritirata; Adaaccor- victoria ^ 
tofi Roano, che i l Ter^p del Triuultio ft tromua Valtellina có 
feoperto, e fen&a riparo vermo, volt ó a qttel corno > a? 
e come, cb%era anco tutta gente nuom% hebbe fortu-
na di atterrirla, e fcompigharla, e queña mife in 
confuftone taltra, afegno* che non hauendo hauuto 
riguardoi Capi di mettere la gente piU nuoua ne 
poñi pm conerti, e fteuri, Roano entro nellaterra^ 
I I Sorbellone bifognó ft ritirajfe coito di vna mof 
chettata, K l Conté di S. Secondo per volere troppo 
animofamente combatierey mentre ifkoi fuggmano, Morte. del 
reílo mortalmente ferito 9 perduto^ vn foldato di fe0¿̂ df Sí 
molla 
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moka efpertenzj, di gran cuore>e digemrofo valo-
re. I I Caray * e l Gmfco hebbero a carica loro la 
ritiratache fegui nondimeno fen^a maggioreper» 
dita, e fen&a riceuere danno in faccia de* nemici 
<vittoriofi. La per dita di queña giornata fegui U 
giorno 11. di Houembre, e l 12. ne arriuo l'amfo a 
Pama al Aíarchsfe de Leganes, gimió aü'hora 
nello Stato. Haueua i l %e Católico defiinato al 
wrcTSo gotterno di Milano con patente di Vicario Gene* 
rale in Italia i l 'Duca di pílcala in Imgo detCardi-
nale Albornot?yche con infinitalode dt hauete nelle 
materie politiche ottimamente gouemato, e nella 
guerra {che non era fuá profefstcne) guadagnato, 
e non perduto, fe ne partí per la fuá refidm^a di 
%oma. Ordino pero a 2 ) . Vr anee feo de ¿Melo^ 
che fe éntraual'Immico nello Stato di MtUno, co-
me che Alcalá era [oggetto di efqmfito valore in 
imite le profefsioni, fuoriche nelCefsercitio militare y 
confegnaffe la patente del gouerno al Marche fe de 
Marchéis Legmh , i l cjuale vfeito dálla Scuola di Fiandra 
Goirfaíorc molto a propoftto per It corrévti bifogni del/a 
áMiiano. guerra,nellaqudle haueua coraggio, intendimentoé 
e tonga efperien&a meglio di niunaltro Aítmfiro 
delfatolico. A léala adonque duro poco temfo nd 
b p / e n i p o í t gouerno-Jadoue defiinato Plenipoteraiariócon D . 
nfarpeda0pa- Fr*ncefco dé Aíelo per la pace vnimrfale, per la 
quale i l Pontefice haueua digia imiato Legato a 
latere 
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latere in tylonia ilCardmale Ginnetthjiaua su la 
parten%a> alíhora^che It follegati er ano entr atine lio 
Stato;pokhepacato i l Pó eram fiatifoprafandia, 
che coraggiofamente dtfefa da Onofrio del Qampo S f g ^ 
napolitano* alia fine s'era re/a a patti. Queñi * 
ft fermarono nello Stato, e prefo quartiere nella L% -
mellina defsignarono vna Portera Reale nella 
tetra di Ureme su la r i m del P ó , £f alia s hoce atura 
delta Sefia > e mentre duram t imerm fi rifolfero di 
fabbricarla, gtudicatola in ottimo fu o y & atta a te- coiiegadfab 
nere con le (correrte inquieto tutto quel paefe$ quindi S i T r S ! 
comparte cío he íbero le nationh l i JSaluardue le mu-
ra, cia/ceduna fi diede alia fatka, e topra di ma<* 
miera, che non volendo l i I r anee fi lafciarfi fuperare 
da Piemontefi* ne quefti da9 Parmeggiani, in breue 
tempo fi ridufe la T i a ^ a a perfettione . Con 
que fio Forte fi fecero pofiia tributarte le t erre della 
Lumellina. IIConuento di S. Tietro, Hadia, an~ 
tichífsima,& infigne, re fio mezjzjo fepolto fotto le £ m $ f $ 
fortificationi,fi come taltra parte e fiata gettatta Sr€í8c' 
aterra dalla batteria Spagnuola 9per/e le éntrate: 
la Chiefa tanto celebre fu ridotta a ¿Magazjyno di 
munitioni}perche l i Francefi bandirono tutti l i Aío~ 
naci, come Fafialli del Re Qatolico. I I Marcbefe 
de Leganes fi trouaua in Montara, quando fentt, 
che i l ¿Métchefe Vtlla con alcune truppe di Pan-
teria , e Caualleria paffaua dal Monferrato nel 
. Tkcentim» 
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Mtrckefe de PUctntino per Tartana, CaftelU^o, ^ C¿Helio 
Tofwna í ^ í ^ . Ciommi 5 ordinata, ró^ r ^ f ^ /íí ¿•í^fe 
cm üvma. fepu^ €gli con fEprcito fitrouo in Tortcna i l 
22. Decembre, e fentito ycheil Marche fe Villa era 
la notte al Bafea fe pai <vicino alia Torre di Gara-
fahprefidió con bmne gttardie la riua della Scnuia, 
sfomdd va che guarda la Citta $ e quim ¡i accamfo: I I Villa 
l í c i p u c w ü ! wtant0 dalíaltraparte del fiume in buona ordi» 
n*' nanita con 3000 Fanti, e 2000 CattMlt fece alta* 
fcaramucáando l i Efferfiti ama in me^a deltac~ 
qua fino * che gimfe ilcannane9che fece mar ciar eil 
Villa daltaltra parte 9fegmtato>di ordine di Le-
ganes, daT). Adartino d* Aragana, che glt fu fem-
fre a i fianchi, a fegno, che non puoté pajjare la 
fiummarai affrcttanda nondimeno i l Villa i p^fii, 
e l paffare alia sfilata, quafic arrendó, jD. Alar tino 
ñonpmte ejfere feguito da f m i , e re fiando egli fe~ 
vma pnísa-, rito di vna mofehettata, falúa nondimeno fáflel-
Villa nelPUcentmo. Conqueflo fimiliói$$Enel 
Ftbraro del fegu ente, pafata la Se fia l i Dmhi di 
Samia, e ftiqui verfo Paleíiro, e Vifpolá, sfor^a-
Leonesdá ia roño i l Aíarchefe ad incontrare Criqui a Cerana 
q S c f i í a t riel medeftma di) che *vf(i da Vi/pola con i s o o ^ V - l6l6 
u a ^ c t ü ca- ^ ̂  alcma fanteria, e la combatte bizarra* 
mente, facendogli pigliare la carica col fakarfi l'if-
tefso Criqui per la njelocitadelcamlhs nm ferina 
per dita de lio ñendardo. Pre* 
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Treuedendo dipoiLeganes, cheilDucadi Tar~ 
ma fácilmente farehbe fotuto pafiare amb'egli mi 
fuopaefe^echereñam fcouerta Tortona^ tanto im» 
portante perli foccorfidi mare, ordinb, (i face fie vn 
trinarone su la riua dellaScrmia, che gtrajjeqmn- s/iariiudd 
deci migha, dato ¡'opera d carica del Maefiro di I j .mig iS^ 
£ampo D . Cjio. de G¿ray, e fe hene v i f u ,chi 
biafimo quejta fpe/a9penhe non btfiajfetutto ÍEf* 
fercito a dtfendere tantogtro di paefê per ogni modo 
ícuento delle cofe nefece conofcere la vtiüta $ f d * 
uandoft Tortona > 0 arreftandofi Parma > ilqmle 
fot fe fiimo d%mcomrare difjicolta maggiore* e non 
pafsb alio Stato fuo. Intanto coft l i Collegati* come 
l i Spagnuoli preparauano for&e maggiori per la 
Trtmauera, che horamai compariua, <¿Ma chmfo 
i l paffo della Valtellina, i l neruo moho qualificato Aiema0¿IÍ 
di gente a piedi, a cauallo, che l i Spagnuolt afpet- ü k * * 0 1 ^ 
tauano di jílemagna, ammafiato dalla diligenz,* 
del Ala r che fe di Cafiagneda > e di D . Fedrtgo 6n~ 
riquezj § reñaua alli conf ni fen^a potere pajfare$ 
La doue bifogno chiedere ti pafio a/U Sui^eri, che 
porto grandtfsima dijpcoítd, oltre la longhe^a del 
<viaggio . j qmfto effetto imio i l Marche fe de 
Leganes alli Qantoni, ti Conté Antonio jBíglta > i l ^ " S f * 
quale negotioconla fuá folita deftre^Zj^ con bene, Sl"zzeri-
che fi hebbe t i pafio, e coniuffe nello Stato molti %e~ 
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Borfo d'E/ie, e di Gi l d' JJfe JoUati di efqmftto 
valore: Da Napoli ¿neo i l Conté di AJoniertji 
u£x¡jVft ĉ e í\ €ra ni t ra to Zjelmttfsimo delk conferuatW' 
l\m™áM ne di Milano con tanti foccorfidi gente, e dtdena-
r i tinmaua nello Stato mille buoni Cmalli9 econ 
queflo foccorfo di gente potmano It Spagnaoli afsi~ 
curare la difefa. L i dijjegni de Collegati erano di 
asaltare per piu parti: Voleuano Parma a cafa 
T>¡{[egnide fua>perche vfcifse nel Lodiggiano : Efsortamno 
offlLmtom a [correré i l Qremmefe , e che cRpMo 
inondafse t i Comsfconelpunto* che loro entraumo 
nel Nomrefe : Trattamno a Napoli congmra , 
e follemtioni per divertiré l i foccorft: e moho fon" 
damento facemno nell'&érmata poder ofa di ma~ 
re, guidata da "Bórdeos , che oltre la diuerfione, 
doueua sbarcare nuoua gente in térra . A l í in* 
contro Qa[a d*Auftria vnita con li Elettori non 
tralafciam di confultarela fita difefa per ogni par~ 
c\f-mi{ S *e 5 Perche a Spira mnpotendofigmntare l i Prin-
€afadd'luf ctP* ' per ^ ^ Tlenipotentiarij trattarono 
«f» • non folo il gouerno della guerra, ma flabilirono njna 
Legaoffenfua, e difenfíua contro Francef yvemici 
del panito Auílriaco , ¿Jfijtendo Tlenipotentiarij 
i l fronte di Franchemburg, e Galano per Cefare, 
e per la parte del Re Qatolico, e deltInfante 
Antonio Sarmiento, che fu i l primo di ¿Maggio 
delfiftefso armo 1636, Era digia par tito per Ge* 
noua, 
Mor te del 
AI-
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mu*, e poi per Colonia HDuca MsAlcala, vfcendo 
prima di partiré, <üna<volta9coljMarchefede Le-
garles 9 in Campagna, e$ era reñato CD. Francefco 
de Meló i che afpettaua íauuifo per partiré anch' 
egli delf arriuo alia medefma Citta delli Plempo* 
tentiarij Francefí, che deftinati mai non comparfero; 
Onde trattenutoft per ilviaggio pílcala, qumi fe ne 
mor fe con fentimento non poco di tutti quelli* che co* Daca di 
mfcemno le qmlta de*fim talenti, Ter reprimen 
meo l i moti di Parma> Qf ajfmrare in quei cpnfini 
, le (correr ie» e diuerponh vna parte delf Ejercito Spa-
gnuolo fotto t i comando di Cario della Catta f i era 
impoflefato di C a fiel S. Giouanni, e l M a r che fe di Acquifti neí 
Carazjtna haueua dalíaltro lato prefo ilCañello di rkhiamare ií 
Guardamiglio>€ fiera vnitamentefattoacquiílo del ^ * ^ 
forte Caftello di Rostof reno, tutti pofli delTiacenti-
no-j la dom i l Marche fe Villa9che fi era ridotto nello 
Stato del Duca, come ft e deíto, tronando dtffcolta 
difeorrere nello Stato di ¡¿Milano, per quefie oppofí -
tionideipoñiprefhftrifolfedifare vna/correría nel scorreriadei 
Modonefe^non oftante, che i l Duca di Modona fofl ¿onefe!1 Mo" 
¡e ñipóte a Samia>eCognato a Parmare che non ha* 
uefedmoccaftone ver una di hoñilita. Come che 
non fi farehhe pomo imaginare giamaiil'Duca <vn 
¡opramano di queña forte, fu factle al Villa > coito lo 
Stato di ¿Modona alfimpromfo, faruircume aran-
diístmg con la ocmpat'me di Qa^elnuouG: I I M a r -
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che fe de Légaña ,fe bene fi trouaua in fampagna 
verfo H Piemonte, come fedetto, contro CoHegati, 
eche non pote [se con ftcureZjZ â diminuiré le fúrzje$ 
per ogni modo confiderando di qmnta importan&a 
fofetl fbccorrere i l Duca di Aíodona,come amico 
confidente del Re Cattolico, ordino fubito al Adaef-
GÍO. vaf. tro di Campo D . Gio. VafqueZj Qoronato Gouerna-
ZdiMo. toYedi Cremona9checol fm Ter&o, e con quello di 
Don Antonio Sotelo, con vndeci Compagnie di 
Coraje, efeid* A rchiínggieri pafafe nel ¿Modo -
ne/e alli ordini diS. A . per ifcacciare l'mimtco da 
quello Stato. Radmata, ctihebbe i l VafqueT^ la 
gente in Cafalmaggiore, inuio D . Fíncenle Cjon-
%aga adaumfarne t i Duca, mentre ch'il medefimo 
Principe gli mandam i l (¿Marche/e Coccapane a 
offerté dd concertar i l pafaggio: cosi tragghetto il Po a %re~ 
Sfafl^í /el F o r t e s di Modona.eU (era alloggió a Cual-
85111011 tiero* regalato di rinfrefcamenti dal Duca di G m f 
talla , che mando ad offerire per feruitio del R ¿ , 
e de*¡mi miniñr 'u la perfona, le for&e, e loStato. 
Leganes non contento di queílo, inuio ancora all' 
iñefio Duca Don Ció. de Cjaray con cfferta , fe 
non fo [se baflato i l [udnto joccorfo , gli hauerebbe 
mandatoaltri jooCamlli %Alemanni>che tencua 
pronti. Da Cjttaltiero il Va[que% pafsb a Tra-
guerino > doue S. A* l'afpettam con Jet mila Fanti, 
V ottocento Cauklli}gente tutta Vaffalta>ebenif» 
fimo 
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fimo aU'ardme, EdtfpGÍia la Fanteria, del foccorjo Vn?one dejí, 
Spagnuolo in duoi jquadroni da l í J 'mtartte Ge- a o n ^ c o ñ 
nerale D. Ventura Montea , e la fámlleria dal IoSPasnuo10 
Commifsario Cjenerale Adea1^* , i l Dnca fe ne 
chiamo fodisfatto, e rifpofea Legajes,cheparendogli 
qmfto foccorfo (ojjiáente, potem impiegare h 700 
Alemanni a fare diuerfwne nel Tiacentmo verfo 
CaBello S. Giouanni. Q m ñ i Eferciti adonque 
fafsati a ¿Monteccloio, (i portarono per di/caceta-
re i l Villa verfo i l ponte della Len^a , e*l Vaf~ 
que\ ando in perfona a riconofeere tifiefso ponte, 
guardato da Parmeggiani % doppo di che acere-
fcmto neruo di gente d'ambe le part i , attaccattofi 
fcaramuccia , reíiarono retti It Parmeggiani con 
frigioma del loro Capo ,edi 180 altrt foldati, fal~ 
mndofila Caualleria a Montecerullo, j í l í hora Ponte di Leñ-
ordinb i l Vafquez, ft guadagnafse ilponte, efk bra- " o l a - í l a t 
ualabiz>z>ma del Caray, che febem non era ve* gnuoif.Sp^ 
ñuto nel ¿Modonefe per combatiere, <volfe nondi-
meno efsertlprimo ad inmñire f immico, acquif* 
íandofidoppo quahhe combattmentc tiponte. Dtf-
couerte fei tmppe di Cmalleria con vngnfso di Fm~ 
tena del Vi l l a , che guardamno vn pomicelíc* inmh 
UVafqm^ parte della fuá gente per dtfi a cciar liorna 
mirando fia poco a poco la Aéiktia del V i l l a , doppo Gente dd va 
due incontri, alia fine al Stradone fu necefsitataa spagnuoa. 
•combatiere,perche mmílitacorJggw/amenteda D . 
Fíncenlo 
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VincenZjO Gon&aga, dal Conté Arefe>e dal Barone 
de Wateml l e seüa t í tai ti treftritiyfa cacciata fino 
al La^aretto fotto le mura di Parma% con lapngio -
nk del fratello del Principe di A4afferanoy diera 
capo dt quattro Compagniede Caualli}econ la mar-
te di iso Soldati. Vedendo i l Marche fe V tila .che 
la Citta di Tarma non gü hamua soluto aprire le 
Acquiíio d i ?oYte* P€nso a^a r^rata nel Piacentino9 e ¡i Eferciti 
Coiomond Modonefe* e Spamuolo lafciaronolaLenza. Ha~ 
lo Stato d i , * ! * 
Pamm per mua D . Gio. de Garay prima di partiré di ritorno 
Modona. ^ M a r cheje de Leganés propo/loal Duca di Mo~ 
dona la imprefa di Colorno, comepoño moho impor-
tante nel Parmeggiano, che fi [¿rebhe dato mano 
con Qafalmaggiore % e l Duca m applico t animo § 
6 f i come giudicó necejjario in qmña occafione íaf~ 
ftcurarft delpo(to di Roffena, che fu a carica de ¡mi 
Guerrieri, cosí ordinb fi attaccafe Color no . j í n * 
corche que fia Tia^zja fofíe malta forte per lafuá dif~ 
fofitione 9per la Rocca, e per effere in buona parte 
cmondata dal Fmme Tarma 3 A d ogni modo [trefe 
apatti . / / "Principe D . Luigi d'Eíie Zio del Du-
ca, e Gtéerriera di efperimentato valore doppo la refa 
di Qolorno giudico bene diuidere CEferctto , e che 
<vna parte fi ritirafíe a guardare i l AJodone/e . 
IÍ Marchefe bene preño fi v d i , che i l Villa a lunghi pafsifi 
yiiiadifcac- ritiraua,onde liSparnuolicominciarono a penfareil 
ciato daLMo , ^ n , „ f . / . 
donefc 11 n- rttomo a cafa. / / Marchefe di Soreima 9 che t i V a f 
tira ncl Pia- ' 
quez* 
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quezj haueua con 200 Camlli inuiato ¿ nconúfce» 
re lo ñato del Nemtco, yorto nmua, che i l V i l U 
haueua paf ate i l Taro, e fpedito di nuomcon 200 
altri £amlli i l Capitano Galeotto fu incontrato 
dalla caualleria Par mil iar ia , chela necefsito con 
la carica a fuggire nellaCitta9 fegmtmdola fino a i 
rañelli, doue abhruccio i l Molino del Daca , € 
la mmitione della poluere , ( f egli ritotnato ac~ 
cercó l'mdata a Placenta del M a r che fe Filia 
con la fuá gente 5 Perilche i l Duca di Modona 
gmdicando non ejfere piu di bifogm qml foccorfo, s f0ncuĉ Q 
ch'era ítato tanto opportuno > e che poteua aiutare l i áModona ÍÍ 
frogrefsi del Marche fe de Lemanes , pagando re- loTa^di 
cipmhi complimenti con T). Cjio. Vafque^, che ha- Mllano' 
ueua dato tanto faggiodel fuo valore, e della pm~ 
tmlita in femire S. J , Ucentio la gente Spagno~ 
la, che ritorno nello flato. In rifentimento pensó 
i l Aiarchefe Filia di r i farf i cm la imprefa d i r i -
prendere i l Forte di Hottofrem 5 M a foccorfo di Gambacor-
ordine del ¿ M a r che fe de Leganes da Gberardo 
Gambacurta Genérale della Caualleria Napoli-
tana con mettemi dentro due volte mmitione, e 
gente 9 sfor&o i l nemko a reürarfi in Tiacen^a 
con molta fuá per di ta. Non era ancora f guita 
que fio foccorfo, quando ddl'aitro canto litre D u - c o i W ü 
chi per vn ponte fopra i l Pb paforono a Breme, p a i i a n o m í 
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Figeuano, & hora i l Forte di Sandoual, e doppo 
tfere ítati vn poco vn i t i , ft diuifero, mcaminan-
¿ofi Parma con 4000 Fanti, e 50c QmalU ver-
fo N í ^ t » per isforjare i l Trincerone, pajfando 
nello Stato Jko , e l i altri due fcorrendo la Lu~ 
mellim fino fotto Pauta , pigliando poíio sul Pó 
alia Gerola: Allhora con grandifsima celerita Le~ 
¿nEvlktíl g*nis fi portó alia Gerola , e con bramra incredi* 
gatTconíil" bd* h fcMcib da quel puílo , ma dubitando , che 
^ S l a l c " whafero fipra Valenza , egli medem$ entró nelta 
Piazj&a con D . Fr ame feo de Alelo > ecol Adar* 
chefe Spino la , che in tutte le fattioni lo accowpa-
gnanano > e non fu fen^a profitto 3 poiche amn&a~ 
tofi i l ^íarchefe di Canes} 9 che guidaua la Ca~ 
ualleria Fr once fe , fece Legan es vfeire i l prefidio 
d d Forte di S. 'Diego , per trattenere l'inimico, 
e col grojfo caricó la Caualleria Francefe > la quale, 
morto Canesi loro Capo 9 e Soldato di moho va* 
lore, e morti 70 altri Cattalti, tutta fi fcornpi* 
gltó 9 e mife in faga. Vtjio que fio ti Collegati, pen~ 
farono di non tr ai tenerJ¡ piu w Pia^z^a veruna, 
ma dato i l guafio alia Campagna aprirít la flrada, 
e portarf in *vn tratto fotto le mura di Adila-
no s Entralo pero i l me fe di Gmgno > voltato ver -
coHegati nei fo ¿/ Mouarefe 9 oceuparono Oleggio, térra moho 
importarle, e ricca, e con ifirattagemma ft refero 
padroni del porto fopra i l Ftfáme Ticino 5 ¿ W o 
feorfe 
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fcorfetuttequelle terrecliquá>e di la del fume con 
faccheggio^iolenZje, e crndelta grandifsime ,men-
treli T e r r a ^ m i fuggimno alia Ciña cosh come ^ ^ J ¿ d 
fi tromuano, con ifpeUacolo lammemle, efame- pcrnmorc^ 
rando le perece de nemm , Milano ¡i mtfe m tifuggonoa 
grande fpauento. I l Marchefe de Leganés amn~ Milano; 
ẑ ato daCaftelnuomin diligen^a ad JbHate Graf-
fo.comando, che CEJJercito fuHtolo fegmfe , f i pre-
para fe alia dtfefa del Cañelb, occorrendo > & inuio 
a Milano 2 > . Francef o de M e l ó , perche afskma ^ J ^ é f -
do l i Cittitdini, f i prouedtp alia necejfaria di fe/a 5 aMiiano^ 
Tero i l Meló falto {are Hpcntt h uatori fopra tutte umtTáí 
le Porte con molte forttfcationi, ordino (ei Mae- Mllaneí]s 
ílri di fampo, che afíoldarono fei milaCtttadini per 
dtfefa deile mura , E Leganes mando la patente Co.Frañc©-
del comando Genérale di ¿¡uefta ¿Militia alfinte f f ^ t 
Francefco d'Jdda.che a (pefe del publico fece fu-
hito armare la gente , e(permentándola giornaL di uwmo. 
mente nelle rególe militan . Accrehbe i l timore, 
vdirfi Roano auanZjúto in faceta delUTia^a di DucadiR@ 
Leecojaqmlefuperata,poteua fenzaa vn mínimo ^ ¿ f ^ 
contrafto > e fenẑ a trouar oppofitione di vna fola co. 
térra mar ata ^prefent arfe alia Citta metrópoli, ca-
lando gm per t i Monte di Brianz^a [che cosí chia~ 
manfi aleme collinnette fruttiffere del Ducato . ) 
Moñrb gia Roano di volerfi vnire con Collegatt 
per ta via de* Su i^e r i , e Loe amo verfb i l Ptc* 
• X monte. 
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mmtt* éil h m , é t f m l dñlk Vnttettim $uÍLég& 
di Como Ja:ch(guando k T i ¿ Tieuih Tero adtfo 
a Leccp, tmta la mift a facco j E fe bene quei pajfi erano 
ñelletto ¡Comento* di done erano fuggitele <&lo~ 
nache, ch'e popo eminente, lontano dalla Fiaqcjia 
tiro di camone. Qumdo wdde9che kifognauafaf-
ippoiitoQi f m Ü Pme f0Fra tAdda mita imhoccatura del 
S f l S ' E ĉ e Ü eM^fi ro di Campo IppolitoQrU 
cótro Roa» uelliy cheguardamta^ia^a, era¡ortitofuora a di~ 
fendere ü ponte con la [nagente in ordinanz¿a, e con 
4QOQ altri pmfani del Alante di jBrianfa, con-
corji volontariamente alladifefa, fatta rogare da 
*an Hotaro alta prefen&a de' Teílimonij yna pro-
R o ^ n í f a t tefta » com egli era arriuato in quelgiorno fino a 
Lcccoifta di 1**^ f€íno *f€ m rtíQrno údietro, portando/ene ricco 
bottino da que lia Falle. ^Dkamjde quifiaprote* 
Roano ac- fia imiafse a Francia, acmíando hColkmth che per 
cuía iíi Fían *' o t 
dau CoHe- quel tempú ComertaíQ> epakilito% non fi foffero ancQ* 
satl* e/si auan^dti a l pofi® promefo. Lt^oilegati im 
queño mentre fi eram portaú fotto ií fáfieUa di 
Fontani net JSlomrefe y poco fortifcato » ammhe 
per i l poflo di gran confegmen&a 5 ma mentre fi bat~ 
tenace che i l M are fetal di Toiras da vna fineíira 
miram 
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mirma hffetto della batteria, <vn Villano^ folíolo Monsá di 
di mira i con vn mofchetto gU k m la vita > mor te J ^ ^ m 
fentita molto dalDaca di Samia, e da Franceji, per 
efere v m de megliori Consiglien , e foldatt, che 
hauejfe t i loro Effercico. cDoppo l'accjuiíio di Fon-
faniifortificato da Francefi, arrmaraño alia Cafa 
della Camera* nel fito chiamMo lo Speroné , me Coiiegati 
Ttcim entra nel Namito > fittmmana, che conduce Tomauen-
le mmitionhe wttomglie dentro Mtlano>ef adac- ¿̂la<Brtt-
?ua gran parte del territorio (¿Mtlanefe * E prefú auantaggio della BriAghera , fortificarono futió 
qml ( i to>& alcme café eminenH > chiamaíe Tor* 
nmenfá . Con queñe fortijicamm fattifi l i Col-
legatipadronh e ¡imri delta Bmghera, e delte ferré 
eoicine, fcorreuanO) e faccheggiamm perfuffos epo* 
teuano con ogni franchera portarfi alie mm&di 
¿MUano. N e l medefimo punto* che queñi CoL aMaróñ» 
legati entrarono nel Nouarefe , e che occuparono ¿ NSL 
Fontane>mando i l M a r che fe de Legones D . M a r P¿lc ^ 
tino díAragona con 400 Qamllt d Novara, e con ie§ari-
ordine di gimtarfi U Regimentó del Principe di 
o^íodona, 0* altra gente di M o r tara per inquie* 
taregCinimiciy e non la fiar h fare progrefsi: Órdi* 
no meo a Lodomco Cuafco, che s'mcamimfse verja 
Oíeggio con la ¿fytilítia del Ducato per guardare 
i l Ttcino 5 MatlGmfco mn arriuó a ttmpo, e w -
dendo l* Aragón* , comt l i Nemici padrón i del 
X 2 Ticino, 
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D. Mairino Ticinosfí erano fortificati alia Brughera$e con quata 
riatm0feri~ facilitaJtMfsero [correréa Milmo,fiYÍfol¡e , ( t n i 
no p í i m ! altro ordme, di partiré conktruppe 9cht 
P^^Í.P10 fi trouaua, da Nomra > epajfato i l Ticino, metterfi 
m i á . m faíieno , térra difcoña dalla Brughera wrfo 
¿Milano 3. miglia^per la qmle bifognam> che li 
Collegati pafsafsero * fe <volemno wnire uerfo la 
Citta. §luefl¿ rifolutione di D . Martirio operb% 
che^trattenendol*inimieocon qmkhe fcaramuccia, 
non ardirono auan&arft , ma pih toño fi rifolfero 
^ . tornare adietro sul Lazo Adamore, con che Le * 
foiuíioncdi gMes heme tempodt gtmtare u Grofso, e di accof-
VM&mno. ¡ ¡ ^ ^ brughera per combattere* Hmenano l i 
Milano-séz' Collegati, padroni de lio Speroné, leuata l'acqua al 
rouagaiia!et Náuilio con danno de' terreni > che per le rifare, 
e prati f i adacqumo, ne percio poteuano njenire le 
mettouaglie alia Cütá, U quale fuppltcaua i lAíar-
che fe de Leganes a Uierarla da qtujto afsedio. 11 
JMtárchefe chiamaua a quefto effetto i l (¿jamba-
corta doppo i l foceorfo di ^ottofreno, e quando vid-* 
fóioíkio ^e ^m^a ^ Cauaíleria dt JSlapoli, fi rifolfé , mo~ 
fitdiLega- mndofa d't*Abbiate Cjrafio di tromre l* Inimico» 
battcre^r e comkítterlo: ¿Althora fi feppe, che i l Daca di 
Collegati. parma5 per díj'guílh fiera feparato daili altri Prin~ 
DucadíPai- dplfuofPidkvati*pvendendo naicoñamente tlviav-
ma per dif- * J , ^ ^ . y , , & . 
gufti fi par- fio di Ccnma con j (ole períone, e conducendolh 
gad.efenc per *viá di mate > mílo dtato fdo > con dfjrerentc-j 
tuo}cx maniera. 
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m*niera%con che ñeravfcito. Ciunta*fen&znn» 
frefcarfi , la Caualleria Napolitana , fi mofle i l 
Marche fe de Leganes con lento pafio , fer daré 
tempo, che gimgeffe i l Gambacorta 5 Q*Ma l i f t l le-
gati,fí come per laoppofttione di D. Adartino erano 
<voltaú adietro col diuiderfi, caminando i l Duca di p ^ , ^ 
Sauoia d i la , e Criqul di qm del Fmme9 cofieg- Coiiegati,ri 
t >, •* S 1 A s l . J . ' r tornanoalla 
giando verfo airona, e Jngera, COSÍ hauuto am¡oí adía 
cheli Spagnmlifi mouemno , tornarono adietro, Bî hela' 
rientrando Criqul nelle trincere * e fortificationi 
delU Bmghera, mentre Sauoia faceua rifaíricare 
i l ponte per ceñiré di qua, et vmrficon Francefi. 
La [era pero dellt 21. l i Efercitifitrouarono afron-
te tvno deltaltro, lo Spagnmlo in Qampagna ra-
fa* e l Fr anee fe nelle fortificationi: ne fi mo Seros 
perche i l M a r che fe afpettauail Cjambacorta con la dccoiiega-
faualleria > e Fanteria, E Qriqm daua tempo, che d̂ ufspâ  
Saptoia face fe i l ponte per gimtarfi feco> ilche fu gnuo10' 
opera^cheduro,b fu fattadurare > vna notte, e *ün 
giorno intieri. ftrto é 9 che l i Francefi couerii dalle 
fortificationi, Qf in fito vn poco eleuatOy nonpoteua* 
no 9 fe non moho dmneggiare l i Spagnmli . La 
notte i l Gambacorta giunfe 3 ^ arrmo anco i l re [lo 
della Fanteria 5 ¿úlí'hora i l Aíarvhefe chiamo a des^lZ 
consiglio D . Fr anee feo de Me ló 9 che da Milano , JjFrla siOE 
per t romr f i i n si digna occafíone ¡fi erafrettolofa* 
mente por tato al Campo, I I M-nchefe S pin ola fuo 
Cognato^ 
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CognatOiC m t i li Capi di guerra, E f i* rifoluto i l 
cowhamre prima, che fi finiffe i l ponte, ancor che 
in fito difamntaggiofo 5 poiche la mancan&a d'ac~ 
quayede' foraggi in vna BeriltjBmghera >poteua 
con la tardanza diminme l^ffercitos E feft daua 
tempú aSauoia di mnirfi con France/l, fi pmámm 
pmcolo maggiore, Spinola pero hauendo a fuaca-
ricatordinarelifcjuadroni¡fmomla matt'madelli 
^ ^ S í 22 w ñ w i ***** d d Mórchefe de Legamh perfo* 
íoOSaa8i^ ttdmenfc>accw&p*gn*to da i ) . Vrancefcode M e -
giomata di lo, 0* manimo ogni forte di Natiom a diportarji 
Tomauero. ^ / ^ ^ ^ ^ # Tenemno l i [ramefi alato finif* 
tro. i l fojjo chiamata Fanperdnto , alia deíJra mn 
hofco, alie ¡palle i l Mamlm > e le cafe di H grñamen ̂  
ta-i 6P evanQ li lora fquadroní bene trimtrati m 
Attaccain^- fito alta * Hifpof o t Éjjercka Spagnmh 0 dmm~ 
teS^dk f***3* delFramefr %(iamnz&mm momea d i M o f 
T w a f u i c í €kttPWM>figmta da tuUala Vmgmrdiade Spa¿* 
gmolh Jtaüam, ed(¿élemanni, efi attaecó U Imtta* 
güa cm tanto ardite 9 che fi gmda^mrom tmti li 
püfiifmri delle fortificatmi,elreji0 dell'Mfárcitú 
contimando i l combattimento , mentre i l Aíar~ 
cheje fcorrem 9 e foccorreuacon la perfona^ e con la 
<voee 9 non fi vidde giamai la prn ofimata pugnan 
BattagiLv poiche dm$ quindeci hore, & vna Natione non 
f̂oS&rv volma hfciarfi fuperare dalíaltra : Erano cosí 
alle firciteli Spagnuoli con Franceji >che noncom* 
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í s t tmmo piucon picche, e con mofchedi, m* con le 
Jpadi) antier ano pochi li Capi di pitrr*% e Ojjíciali, 
che non fofferó feriti, Gia ft cominmm tra Spa* 
gnuoliágridarfi vittoria, mentre fi viddt qfa Rr* 
gimento infiero Franceft cacciato dalle fonificatiomt 
mlgere le fpalle, Quando fomagimfe i l Duca di 
uoia liaiéc-
Samia>ch'impededo Ufugghasinforzfi H Frmeefh ^ F S 
che feco vniti,fecero vnosfarqpper difcamare da 
foñi l i Spagnmli 5 otMá amnz^tcfi Gherardo 
Cambacorta^oldato brauo, di gran cmrttdi long4 
e/perienz><t > abbattendo con la Cmalleria la sforq* Mürtc ̂  
nemico, reñb epli ferito, e morto didue mo/émM- Qhcmiéú 
te9 perdtta moho grauet€he fecerph Spagnmk tn tagraas@í. 
ntn foggetta di tanto valore, vitíoriofo in tanteguer* dato* 
re >e comendabUe in tutti l i Secoli: Non haHeUA 
dtro di mak ,fe non che civedeuapoco, ^uefla 
morte pera non ifminui i l coraggio de Spagmoli, 
che flettero fempre faíS. ad ogni altro sforz& nei 
Uro pofti. Erano gis tre hore della m$te » e J i í a 
Bmche^a non isfor^aua a finiré, Ufognma fmh 
períofcmitá* JlAdarchefe de Lggmes¡ih&hmi* 
ua moBrato a nemici tí poterli umbatteve amor a 
míle loro fortíficatiani, vedendoz che liCamalliera^ 
m giadmgiorni fmzji forafgtyth Fanterialapí^ 
e fame¡ka%riúvhla Genteapoipofii, 6 D . Aáar~ dgp^c¿0 
t i m d jiragona hebbela cura della Retrognardia, giomata di 
ihhe f f ec i f en^éepmevn Framefelainfefta fuUiSno? 
L t 
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L i Francesi vedendofi mancatipm di cento Ojf¡~ 
ciali di contó, & altri 2500 foldati, f i rifolfero r i -
fafsare i l Ricino col Duca di Sauoia, e di rirírar/i, 
come fecero > nel Piemonte, e Monferrato 4 E Je 
íieUriraffi1 n ^ r i t i rarf , diedero fegno di volere a t t a c 
da'tlagnuo Care 9 ° ^ngeva, o Jrona>bemfsimo prefidiate, 
??' e difefe dal Conté Giulio Cefare Tiorrorneo > per 
ogñimodo feguitatida Spagnuoli (¡no a Carpigna* 
no yaffreUaromi pafsi, e ¡i riduferoin faho > tic he 
fiicagione, che prefo maggior mimo i l Maejlro di 
Campo Lucio %occapianola»affaltaffe, e prendefse 
spagnuoii Gattinara , Piati&a mar data da vn Colomlb 
prendono r ' , s i / ' i n . 
Gattinara. trancefe9 e da 300 joldatt, che reftaronoprigtom; 
Si Come D . Martirio d*Aragona fcorfe fino alli 
raftelli delleporte di Verceili. Haueuam li Fran-
cesi oppoflo al Duca di S amia ¡che nelf afíedio di 
Valenda foffe, contro i l concertbs tardato 15 giorni 
ad vnirsi con e/si loro, ilche fofse caufa» che It ¿ifse-
diatihauefsero tempo di fortificare > e l i Spagnuoli 
mimo difoccorrere la Tta^z^t. Jldefo i l Duca 
diCriqm ripiglio le dog¡ianz>e alia forte fóriftia* 
Accufe di nifsim*contro i l medesimo Duca dt Sauoia $ perche 
Criqui con- prima di qmña nornata di Tornauento 3 mando 
tíiSaiioia. ejsi dmennero paarom del porto dt Oleggto , non 
permite f e , lo [correré fuhtt o fotto le mura di M i * 
laño, con i/peran^a, che h Cittadini >fpauentati, per 
itf^gire tifacco i si da/sero in (oropotere, e quando, 
che 
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che no , con fimrei&a di fare nel waggio vn ricco 
bottino, t poterfene ritornare alli fortifican poñi 
delU Bmghera prima , che i l Nemwo m potefe 
gmngere $ hauendo da momrfi da Caftelnmm di 
Scriuia, tratto di camino pm longo9oltre ¡a dtjjicoltk 
di pafiare dmifiumt: Replico leaaufe> efíaggeran-
do, che hora doppo la giomata, mentre 17ni mico ¡ i 
ritiraua col neruo maggtore ad Abbiate Graffo, ha-
uenanoil cómodo di mhare sul Lago jMaggiore-, 
perche chiufo per quella parte, e per la *via de' Suiz^ 
qsri i l pafo delli aiuti Óhramontam^ft come Roano 
j i era chiafa la porta della Rhetia ,. Jen&a quejíi 
aiuti farebbe cadutolo Stato di Aíilano. Ad* che 
Samia non *vi hamua moluto acconfentire, ritor-
nandofenea cafa. Quefto Duca mndimeno,por* DÍÍC&IÍCÓ 
tatolafmceritadel Jm di/car ico per la tardanza fot- %zs^^ 
to Valen&a, diceua, che Criqm fabricaua lajperan- o m ^ i » 
z¿a de' progrefsi vello Stato di Q^ldilano fopra l i 
m m i de* Sudditi, che, credeua, mal'affetti d Spa-* 
gmoli^ma che tefperienXa moíiraua in contrario, 
e che piutoño* che darft wlontariamente a Fran-
te f t , odiati per le antiche loro Itbidiniy e moderne 
njiolenzje , ft farebbero lafciati vccidere , Che ¡i 
era efperimentato la rifolutione de* Nemicijt qualh 
ancorche in fito tanto dtfamantaggiofo, hmcuam 
voluto aflaltarli, e vincere nelle trmcere, £ che non 
era buona regola militare, ne política t i Ufeme i l 
T proprio 
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proprio Si ato Jifarmato coiné mico armato a fronte, 
per andaré le gtwnate lontano ad acqui/íare f al~ 
t rui , E fopra ognahra cofa ricordaua U Duca di 
Samia la poca huona dtfpofttione, chehamua verfo 
la fuá Qafa mojlrato in ogrit ternpo l'accufatore. 
Fofe pero, o difpofitione miracolofa di Dio , o che 
Dio fi ^aleje deila loro poco bmna intdUg€n%a 9, 
doppo la giornata di Tornauento > le cofe voltaro-
nofarcia, & ogni di pm l i Spagnuoli andarono 
pro/per ando • / / Re di Francia ancora in qmíio 
afptrare , che factúa al medfjimo Stato d% 
lam>& all'acíjMÍío della Corona de* Romani9fi 
era procurato dtgmdagnare h Venetianhff erando, 
che altefsempio di <vna República eos) potente do-
Ueffero rmoltarfi altri Trtnctpi Italiani > operan-
Lí VenetiV do tutto cjuefio con le <viue inflante del Signare 
noTabl íá ¿ell* Tuglieri Ambafctatore ordinario % e delli 
uô oSmo ñr(*ordmarij $ che furono i l fardtnale d% Lione, 
di Milano, ¿1 Duca dt Crtcjuí 5 M a fegmrono tah, e tantea. 
deí c o n S in tutu i tempi le diligente del ftnte della 'Rocca, 
ddia OL- jZwb^iatQre fatoltco, i l qmle ogm volta, ch*en~ 
traua in Collegio njn Ambafeiatore Framefe , v i 
voleua entrar*anch'erlt, e ribatteua tuttt le loro ra^ 
gtoni*perfuadendo U Venetiani allaneutralttaahe, 
adejjo f i conohbero It effetti del negociato di que fio 
(¿fylmiftro yPoiche fe la República hauej/e dato ca-
lore d Collrgdtí con la fuá calata nel ¿Milanefe, 
come 
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come fot fe era di concertó ¡ndlc preíenti urgenz^e» 
non era pofsiMle MfcaccUre ¡i Colkgati del Noua-
refe9com'/ífece>ó fehmefsero aiutato Roano, com 
egliyretendeua. e che t i Conté oppugho fjjicacemen* 
te, farehbe ñato dt necefsita dimdere k forzje. 
%{efe gratiea Dio la Citta di Aíiland, veden-
dofi líber ata da tanto pencólo, e D . Antomo 2 ? r ¿ -
Zjeno Konchdio Gran Cmcelltere ,che con gran v i -
gtlanz^a, e prudenz^ t ¿jfiñeua alíi bifogni domeflm9 
€ forenfhe con lamahtUta de [mi tratti era Bato non Soiíeuo di 
di poro folliem nelle maggiori, e per ico lo fe calamita ^ h ^ i o l 
ne ricemtte le lodi>e le congraialationi a nome di nata* 
Leganes iHcjmle non per fe tempo a riparare al re~ 
ft o de lio S tato, perche inuió D . (¿Hartino d* ¿tra-
gona fotto Fontanéf che ft trouaua moho bene forti-
fie ato dd Fraweft, & in cinque giorni per accordo P ^ g ^ d c 
fene impadrom, vfcendone *vn Colonello con molú dop|oUOiL 
nobili Francefi, e 400 foldati. La done Itberato i l Sl0mata-
Nomrefe , ordinó ft prendedero molti Caftelletti 
nel Piemonte intorno alia Se fia, e'lGouernatorcs 
¿sAleffandria D . Giofeppe ¿Monpauone forprefe 
anco Annone. Liberato lo Stato 9fi rifol/e i l A ia r -
chefe de Leganes di afsicurarft del Dncadi Par-
ma9 e fapendo, che doppo tanti danni portati al fer~ 
uitio del 1$ Católico » afpettaua di Francia altri 
muti, & Afsijlen&e col meT^o del Qonte Scotto% 
inuiato a quella Corte , mando Don Adartmo 
A 2 <£ Aragón a 
íotto] 
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D. Mirtino d* dragona con ordine di foccorrere Rot(ofreno> 
f o ^ c o f r ^ & afs 'mrarfi di quei Stati, e T>. Martirio s'inca* 
Rqttofrena winbcon 3000 Fanti9 e 1500 Cámlli , e diffofe con 
tanta regola militare, e fortuna i l foccorfo, che non 
§ Jólo Jcaccio i l nemico, che lo ajfediaua, macón le for-
tite anco delli ajjediati ft mifero in ifcompiglio, 
e fuga l i Francefi, e Parmeggiani, perfeguitati fino 
fotto le mura di Piacen^a, che ft mi/e in arme, ef-
f ndone reñati tra morti > e feriti 600, f 250pri~ 
gioni col guadagno di due handiere Franceft . 11 
Cardinale TriuutHo > che comandaua i l Cremo-
!Tpkcé- nefé con vn grofso di gente ¡ft auanzjo íifiefsa notte 
nel Piacentino, e guadagno tredeci mol'mi %et aU 
cmi Forti, che l i guardauano, e ordiño,chefi acquif* 
tafse i l Caíiello di Borgonucuo : Con quefia prof 
perita continuó le imprefe 5 perche afsiíltto da]li Ara-
Sx¿k PneT' íona * e^a diAffe> in hreuifsimo tempo fi fece 
acquiíiine|i padrone delli Cañelli 9 e terre di Campo Hemoto» 
suci pacfe. ^ Fioren^aola, di Borgo Sandaniño y di Cortemag-
giore, di ¿Monticello, di cBufseto9 di Gibel, di "Roe* 
cahianca>di Stffa, di Soragna, e di S, Stefano * Ha -
ueua anco i l Trincipe 0oria acquiíiato i l Tr in -
eipato di Val di Taro, tollo al Duca di Parma , 
e pretefo della Principefsa fuá mogtie per fenten^a 
Cefarea . Da quefie remlutioni del Piacentino, 
reftarono dispute le Saliñe del medefimo Ttuca, 
edificíj di grandifsima valuta, Si mife in pofsefso ti 
Mfirchefe 
Pfogreíü 
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jlíarchefe lef andró Talkuicmo dello Stato puré 
PalktminOi per (entena delílmperatore, e f i fece 
acquiflo > ancor che con molta fática, del Forte Caf~ 
tello di Rimlta 9 e di tutti l i Qajlelli de He colline § dei Triuui-
doppo di che ^Trimltio occupb l IfoU del Pódirim- cenza.0 l * 
petto ¿lía Qtta di Tiacen^a, didoue, hauendo fon. 
dato i l reñante de'moiini 9piantó batterta, che molto 
danneggima t habitat o 3 Onde in que^ a forma 
trauagltata la Cittá, et afediata alie flrette, doueua píaccnzaj 
ella cadere ,fenon f i venina a compofitione. N e l ^cadore" 
medefrmo tempo í Armata nauale de" Franceft, gui* 
data da Bórdeos, di 8 4 Z7"tjfelli tra Caleré» e Naniy 
facendo sfor̂ o di metiere in térra a Aíetone per 
feruitiodi Tarma 6000 Fanti, era ftata fcacciata A F.. 
dalF Armata Qatolica , comandata dal Áíarchefe cefe fcaccia-
di Villafranca 5 perilche ritiratafiin Vay, IIGene- gntoia?^2 
rale Francefe chiamo un porto a Genottefi» ilche ef~ 
fendogli negato9 per negociatione di D . Fr anee feo di 
pídelo i che fi eracondotto in Cenomper quejle bi~ 
fogno9 ancor che infermo, l i medefmi Genouefi a l t 
incontro accettarono in porto t Armata di Spagna, 
con la quale, ponendofi fempre Villafranca aW 
mantaggio della Francefe, la trauaglio di manie-
ra, che la fcaccio dalla Riuiera di CfenoHa: Eperche Va{ore deI 
diede fegni di voler attaccare le Ifole di S. Mar~ Marchefedi 
garita, & Honorata J iñe^o Marche fe di Fdla- cc ínoTAr. 
franca, comedegno, e genero/o figlio di tanto gmr* Fiâ  
rtero, 
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rkro, e gran paire, come fu D . Pietro di Toledo, 
pafsóper me^zjo delt Armata Framefe, due voüe 
v i mi fe foccorfo dentro, e finí di (¡¡amarla da quei 
morí, ¿ra arrinato a M t l a m D* FilippodtSt/ua, 
*on la carica di Genérale delta Cmalíena, E Le* 
ganes, non contento di hauere fcacciati l i Nemici 
dal paefe , gli ordinb > che entra fe nel Ptemonte, 
Progrenidi come fece , fcorrendo l ' ^fteggiano con la prefa 
I m m M ^ í l a &0CC* d'^raífo, <¿Montalto, e Montenegro 5 
•tcssiaao- JMa cominciando U vernoy ritiro le trmpe in Alef-
fandrta. fortifcato oAnnone, oppofio ad Aft i 5 men-
treli Francefi demollirono i l Forte alia Ftllatta, 
che y pre(o%poteua agemlare la caduta di Brtme. 
jBreme pero ñ a m s u l more del Marche fe de Le~ 
ganes ; poiche feruiua di vn tragghetto , per doue 
paffandolt F^ncefi con tfcorrerte,teneuanoinquie-
ta mta quella Promncia, Venina Piacen&a .co-
me fiédetto, ajfedtataalieíirette,e battutadtogni 1 1 
hora col cannone 9 che gimgeua anco dentro i l Pal-
laẑ zjo Ducale , qmndo Ü Cauagliere Dominico 
ádÉvmDn X^m^0^m ^ecr€^0 ^ ^tato del Cjran Dttca, 
caüDucadi partito poco inanzj da Milano dalle fue cariche, 
liñcTcln î fad* nmuo rmandato in Lomhardia¡mouendofi 
z x m f á t 8 ' ^ ' dalkpieta verfo la Sor ella, e Nipoti a trat-
cenzf Pía"" tdre comp0fltion^^ralDHca di Parma fm Qogna-
to, e* Spagnuoli: fon altretanto %elo f me [se anco 
i l Cardinale Barberino ñipóte del Papa, a cuipre-
mendo 
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mendo moho la per dita di T tácenla per le con fe- n Cardias 
gmn&e pericol(}fe> e rumnofe,che haaerehhe tirato ^ i e i p o n e 
feco, inmo amor a a Aídano,e Tarma ilContCj tráParma.e 
jimbrofto di Carpegna fm famigliare , e fóggetto spagrlu01, 
dt gran qualtta, e nafcita: 'Doppo molti negoüati 
col meTgj) dtlCjran Duca, e col valore delmede* 
fimo Pandolfino ¡i ridufíe la condufione a porto, 
efu> che t i Dmadi Tarma licentib tuttiltFrancefi 
dallo Stato f m , e prometiendo la offeruan^a di al~ 
cum capitoh >¡i leuo tafedio di P¿acensa f e S.A. 
dtede in mano de JVlmiílri Spagmoli la impor-
tante Pi*ZjZ¿a di Sabwneta con lo shorfo di cent o 
mila ¡cudt per le fpefe, che m haueua fatto * della 
qmle dipoi ue prefero i l pojfejjo a nomedel Daca di 
Adedinas»las Torres, che, con grandifsma fodif* 
fmtone della Nohlta , e de popolt gauernam a 
Ntpol i , come Manto della Prmapepa d% Sti~ 
gitano, vmca herede di qmlla Stato« Hmeua i l 
€3uca di Tarma tmiato $1 QonteCaualcát (m Gm* D.Francef-
tiífmomo a Milano per levare D . Framefc? de Trn^nm 
Meló .che fromto m lodt ta ramfcamm dttutto 
que lio» che t i Pandolfino haueua a mmedd'Dma ¿eii'aggiuf-
promeffo al Marche/e de Leganés, fegmto ti jt*o ca.C 
'VíJgzjO a Placen^, doue (eguirono reaproche cor* 
rifponden^e di affetto > di vn%ones e d^melltgenz^ %• 
Seguí meo colt?mpola recomtltattom tralt Dt*cht Modon^j; 
di Parma, e ¿Modona, eda qmlla parte reíiarono conSiTatiT 
fopiti 
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fopiti m t i ii rumor i , E f i AggmílAtono in que fio 
tempo l i capitoli di protettione in mmo di S. A i * 
col Duca M U Mirándola, col mei&odelConfef-
forediD. Frmcefco, che fi era fon ata m i principio 
i J f t k u ^ ^ Feíraro alia Mirándola, e Modona, operando 
PamTsil con qnell 'Altela la rejlimione di Rojjena in ma~ 
Umet%, no de* Spagmoli, accib da qttefti la riceuefe i l Da-
ca di Parma, come feguh refikuendo i l Duca doppo 
hauere riceuuto Rofíena, la Fia%&a fudetta di Sa~ 
bioneta, Doppo l i quali negockti di ordine del He 
fatolico , s'incaminb D . Francefco de M e l ó col 
CranCancelliere 2). AntonioUri&enoHonchilio 
d^pspa~ ^Qlonia per la plempoterifa de lia pace mmer/ale, 
Timuofañc aíst€Ur**0 ¿al Papa y che v i ft farebbero tromti l i 
ccvcrfoCo- Plenipotentiarij di Francia ¡che hauendo mancato 
igma. al Ponte fice, non comparfero dipoi mai. Gloriofo i l 
M a r che fe de Leganes perla fcacciata de' France/i, 
per la riconciliatione di Parma, e per l'acqmjlo 
di Sabioneta > non fi acquietb neU animo 5 ma tenuto 
intellígen&a tra Griggioni> e valendofi della op* 
por imita del tempo f mlqmle efsi venmam malif-
fimo trattati dalDuca di Roano, inuio a Coi^a i l 
fcdrf per- ^onte Antonio BiglU, che feppe si bene acqmf-
che i i Gng- taríli'animo loro,enepotiare conforme la w¡imt-
giom abba- . ' . ^ . . ' . J, 
doníno Ú ttone ne haueua 9 Che It Gnggtom riuohatijt vm~ 
Roano, cío tamenté contro Roano, lo necefsitarono a la/ciare 
domífegJi. von fololipoíii, che tencua neíla Rhetta, ma ad 
abbandonare 
4/ 
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'abb<**donare ancora U Valtellim , cúnceffa da 
Spagmoli a medefmi Griggionu con che fí aggiuf-
taffe finterefe della Heligione > conforme al capito-
l i o di Mon^one. Cosí fenz** sfoderare ¡pada tft ^l%f*¿ 
fcacciarom l i Francefi dalla Valle>e l i Griggmifía - f ^ f o ^ 
bilirono confederatione perpetua con Qafa d*Juf. 
tria . Gtom notabtlmente per lo ílMimento di 
que fio gramfsimo affare la vkinap^a a que He 
part í di D . Francefco de ¿ftíelo nel pajfaggio, the 
faceua a Colonia, / / quale fcomrtO) che ¡t tracon-
uocata dteta in B*da di tutti U QantomSmzj^eri 
con artifióto FranCife,chemoíto (permane* proief 
Cafa d'Ad-
ir ia, dando í? 
loro la Vahe! 
lina. 
tanthajjine di dtñurbare la <vfcita de Francefi daU ¿aeJ 
la Valle con tro le ragioni de Griggkmi, procuro ^mQl0' 
evna dieta de' foli Qantoni Catolict col meq^o del 
Conté CarioQafati Reftdtnte per S. A i . in Lucer* 
na, per coma/pdare C<vfrita de medefmi Francefi, 
efifermo tre giorni inBrifachper afpettarne la r i* 
folutione: V i fi afático anco a f ai/simo D . Fede-
rico Enriques, che rifedeua apprejjo ÍJrchidmhef 
fa del Tirólo, dalla quale l i medefmi Griggiompu nSiíie^ 
gliauano lingua, e direttione>pa(?ando queño&ém* C ™ G ^ 
bafciatore continué corrifpondenqe dicto, che cota fi 
negotiam* col ¿Marche/e de Lfganes, con i l Meioi 
e col Qonte"BigltaaCoira. Quefia confederatione 
d e C riggioni afsicmoli Spagnmlt deíh dtfegni, che 
facemm l i Francefi fopra della B jrgo&na 5 Pt rche 
Z nelíe 
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nelle guerre pafiate tra le Corone , non fi effendo 
T>. Antonio mai rotta U nevtírdith 9 che j i confermua tra U 
ia Borgogna Ducea > eContea*in queffanna ¡i Francef$ íhaue-
col comando , • i • I -r» * t • » 
deiie armi uano evtoUta roccuj>ando puma le FuT^e, d$ de-
cmifo Ü pTíi nmtiare laguerra,con lyafedio%che mife ilPrincipe 
di Conde alia forte Pi$Zj£M di Dota, febene gli 
t e r e í r á c e S bífogno doppo t ú mefi con poco f m honore lemrlo$ 
'Perilcbe hamndo ordimto it Re Católica a *D. An~ 
tonio Sarmiento, che di A le magna pójfaffe nella 
Horgogna con groffa fomma de' denari , e con la 
direttionedi quelle armi,quella Trouincia re fio a 
baíian^a prcmeduta, foccarfa, & afsicurata. 
Non hauendo adefo i t o&ldarchefe de Legan es 
altro nemico infaccia del Piemonte, ver/o di que/U 
parte njolto le armi > [alendo in Campagna alli 6. di 
(jiugno di quefto anno 1637. con 18000 fant i , 
e 5000 Qaualli. Tenso* che fofa bene di acquifiare 
laCittadi júlba,peraprirfi íallcggio nel Mondo* 
Leganés pi- ut ; ma perche inmando Gildt jíJJe alíimprefa di 
É¡^v¡¡\k. Niqyttche hauerebbe facilitato i l fudettaacquiflo* 
non glt forúla /orprefa.Egliinperfonafi mofe con 
tutto í EffercitO) e* a l t a f n e N i ^ fe gli refeapat-
ti9 njfcendme 400 Francefi, 0" vna Qompagnia de 
Camlli Fiemontefi. Confederando r che anco era 
necefario afsicurarp del pofto di jiianojuogo moho 
forte^ comando a D . Martino d*^dragona, che con 
5000 Fatue 300 Camlli íandajfe a prendere^ metre 
al 
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al^/t^chefe ft refe Cufiioli. D . Martino faf. D. Martín» 
fedtb,e doppo l'hauere dato nina mina, al fecondo ^ " 1 ° ^ . 
afsako, e nel quinto giorno fe gli diede contro l'opi-
nione di chi comfcem U forteZjK>* delta Pia&z>a9 
vfcendone HQonte %omracon 500 Fanti, laquale 
efsendo prima per parte della £ amera di Adtlano 
comptrata dal feudatario, adefso bifogno ricupe~ 
rarla con laforz>á. Tornato t Jragonaadincor- LeCTan.s dT 
porarfi con Leganis fmentre queñi rifolueuano di 
afsediare Alba , íD. Fílip^odiSiluadifsuafe í im - ^ 
prefa* econfuho fermarfta vi/la d* Jlñhdomft fece 
Valentó^ Valy Langofco* Paleílro, e Stroppiana, i l 
cmCañelío fu occupatoda D . <¿Martinos mentreil 
Conté "Bolognim s'impadrom di Qarefana . A l l * 
hora i l Duca di Samía fiporto a'Toteflura.e Jidu^ 
rano* efsendo padronedel ponte * Da Carefana in~ 
uio i l ¿Marchefe a ricomfcere "Breme l'Aragona, p. Mamno 
e dipoi Vercellii & in queño riconofcmento m* g ^ z ú c o -
contro ilnemico piugrofso afsai di forz¿e¡che fu* fuá gent^có 
hito dando la carica a' Spagnmlt * eglino rimane- g" 
umo disfatti, fe i l medefimo ¿Aragam non fi va~ 
leua delí artificio i perche tagitando i l cammo, 
egimgendo alie fpalle de Francefi, lt mife in dubhio 
d imbofcata , ó di efsere fouragmnti da maggiore 
neruo di gente $ onde cominciarono a ritirarjPi e l i 
Z 2 Spagnmlt 
vno ííracca— 
;emma. 
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Spagnuolifecero alcuniprigioni. In queña fattw* 
ne D . Martirio moñro grande intrepidez,^fal' 
uando quellagente con la fuá induHria% e bramra: 
mor (ero pero folo 20 per partea de'Francefi 4 £a» 
pitani i ma de* Spagnuoli refio prigione t i Capi-
tana Spadino 3 e l Capitana ^Antonio Vlloa f u 
fertto mortalmente > moñudo anco i l AíaeíJro di 
f | d f a l n a Camp0 Lucto c£occapianola. H M e nuoua ilAíar~ 
Rocca d 'A- chefe ^€¡jetyniti Sauoia,e Cncjui,icuierano gimti 
molti <I{€gmenti di Francia, andamno all'afsedia 
delU Rocca d\Arafso 5 pero inuio con gran dili-
genZjáal [occorfo di quella Fkz^a D. o^dartina 
Martinods convngrofso di gente, feguitandolo egli in perfona 
Aragonafoc- C0n f ¿fsercito. Trom D . ¿Martina 9 che Sauoi* 
córrela Roe- ' f . , , u /> 
ca d-Araflo. batteHa la P W t y i , hauendo fatto brema per l a¡~ 
falto, e che i l Gomrmtore chiamatta prefio fbccor/o$ 
ond'eglicon grancelerita»mefso in ordinelibattam 
glioni, e mmite bene le rme del Tañara, getto den-
tro di quepo fiume due barche cariche dimilleFan-
ti ,e mll'iflefso punto,nel quale inueftl le trincere 
delli afsedianti% introduce nella medefma Fta^zjt 
le barche per i l fume 5 onde ¡i Qollegati intenti al 
difenderfiy non ft accorferodelle barche, che porta-
rom dentro i l foccorfo, e l fatto di arme riufcl fan-
guimlente , hauendo U Collegati 12000 Fanti % 
e 3000 Caualli, ma gtóuo non poco a Spagnuoli 
íarmo del Marche/e de Leganés, (he con corag* 
giofa 
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giofa hi%z¿4na ( i mife nelU fcaramuccia, Ecome m<ü& de 
che e (oldatO) che non iftima pericolo , fece in qml d i l S i f a J 
giorno atlioni da Adarce. L i follegati vedendo, falíb0.3 d A " 
che non gli era fortito i l prendere qmña Pia&zjt, 
fecero moftra hora di asaltare il Forte Sandoual, 
hora il Nomrefe, tenendo in continuo moto uno 
fquadrone volanteguidato da D . Adartinoper im-
pediré i loroprogrefsi. Sentendo pofcia ilmedefmo 
Le gane s% che i l nemico tentaua dt asaltare HFinale 
per térra, eper marejnmó CD. Adartinonelle Lan~ ^Aragonaai 
ghe per foccorrerlo con vn Ter^o Spagnuolo^quatíro ^ ¡ ^ ^ I 
Regimenti Akmanni^et moka Caualleria%arú- nareadietr©. 
glieria, e mmitione 5 Ada appena fu arrimto al 
Cairo, che gli fouragimfe D . Tomafo ^llardo con 
tautfo , che gli mandaua i l Adarchefe, effere UCol-
legati in camino con tutte le loro for^e per t agitar gli 
la ftrada,portando la opportuna inpruttione. D . 
Adartino inmato con ce lenta al Fmale i l Hegimen* 
to del Trincipe Rmaldo d'EJie, edue£ompagnie 
de Spagnmli,col reño dellagente ftritorno adutro, 
¿¡Magímtoa Spigno tenne mifo, come UDmhidi 
Samta>e £rtqm con 10000 Fmti,€ 3000 Camlli 
njenimno nfoluti di combanerlo, 6 che la Van-
ajjedure mi Imgo di Spigno, e metiere in neceffita 
i l Marche/e a dtfmpegnarlo 9 emmtre tlnemmfi 
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u faccia de' fofe forttficato di pencolare qualche rotta: Si ri~ 
Snfpaffib fofo coraggiofamente i encorche inferiore di fof%e> 
in faccia del nemico pafsare 5 Terih he ordinati l i 
fqmdroni, in mtT^ode quali colloco ti Bagag¡io> 
mmition 'u & artiglierie, comincio a caminare fem-
pre combattendo 3 ¿9* era a bmn cammo* quando la 
gTkn^!Ara' Camlleria nemica inuefii nella Vanguardia i l 
Regimentó Alemanno del Ltfau, che (enz>a rite-
vaiare del íno fim¥e wfagá* Queño difordm hebhá fare 
principeBor- pederé latente tutta,(e liCapi, in particolare i l 
^PrmctneMorfo a Efte con la pteca m mano nonja-
cem te fia 5 La per dita pero delli hmmini tra mor-
t i , eferiti non fié piu che di 200, ma non ftpuote fal-
uaret artiglieria > e quefia ft per fe per impmden^a 
difarla [parare, mentre marciam a bmn camino 
in fmro^e fü graue per dita. Seguí ció ilgiorm 7 
di Settembre, e fu £<vltimo fatto darme del Dma 
di Sauoia 5 Poiche non hauendo liSpagnuoli fatto 
altra mprefa in quefia Campagna, che tacquiño 
D^V-Í;1- del Cañello di Poma, II"Dma fudetto fittorio 
rio jma¿eo a¡i$ 7 ^ Ottobrea due hore delta notte 
in Fercelli [ene morfejafeiando la mogliegiouine 
con dmtfiglí mafchi. Fu opinione, che i l Duca 
foitáivdí monfk mmelenato/ion hauendo hauuto m ale fe non 
dmi gtomii E f i aumento queíla creden&acon la 
mor te* che fegm nel medefimo tempo del Conté di 
Verrma 3 A d ogni modo f i fopt quefia vote i 
mentre 
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mentre fi vidde ¿Madama la Dtiohejfa inchinare 
pité che mai alie difpofitioni di £riqm y k mi ilDoígo 
attréuiua i l mancamento > E con qmflo finí tan-
no 1637* 
Tornato da Fiandra , e Germania ne primi 
giornidell'anno 1638 D . Framefcode Meló, epaf~ 
fatofene di longo a Spagna con D . (jjio. de Caray, 
mnrefló i l Adarchefe de Leganes perlahorridezj* 
%a del verno di tentare mme imprefe , Perche Emijio GW. 
Emilio Ghilino prefa, e Ufciata di nuouo la tena di S l í ^ d í 
Pon&one>nongmdicauabenearepigUarlajermet* tcdi^nfí 
terft poi alíimpre/a dtfficile del Caflello* ch'erafor- ne, 
ti/simo y EHimando t i Marche fe necefaria que* 
ña Tia%z¿4 per afsmrare i l pafío de lia marina per 
le Langhe^ imib a quelfimprefa Don Aíartino 
d'Aragona con huon nemodigentejlqualegmnfe 
allvltmodi (¡jenaro a quelpofto: ripre/alaterray 
Cf afskmatofidiqmlla9fimife alfafedio deíCa-
ftello, che hmendo afpettato 170€annonate>ilqmr~ tt MílrtÍQ0 
togwno fe gli re fe con merauiglia di tumjhelo 
ñimarom acquiíio di gran confegmnzjaVenne JeiS di POR 
ordine in qmña mentre a D . Ftlippa di Silua di 20̂ -
paffarfene in Ftandra, e fe bene lo Stato di M t l a m 
refiam fenzA Maeftro di Campo Genérale > e Ge* 
nerale delU Camlleria 5 Per ogni modoil ¿Mar -
che fe de Leganes comfcendo i l (uo mantaggio > ch' 
era H confultare le imprefe fon la fuá prudente 
efperien%a9 
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Lega«cs ñ ti- efpertenz ,̂ fenq* efsere tmrdato, o deuiato Jélli él* 
p t ó d i B Í e l trui pareri, ft rifolfe d%intrAprenderé la imfrefd 
m' tanto nece/saria, e defiderata > per ftcure\zj* deíh 
Stato, di Breme. Tempo opportmo per camprg-
giare e i l me/e di ¿Maggio per liforaggttamo ne* 
ceffarij della Cauaíleria} M a mofando ¿ h e m i 
mefi di Jprile , e M ^ g t o <vengono in Lomhrdm 
fioggte grandifsime, le qmli bauerebbero impediío 
perche ami- quefla impreja , non foto per ta inonduione, che 
c^ahprhna ^ ^ c p ¿ $ & hmerMe slUgato momo 
a 'Breme; Ada perche, p'mendoy in qmltirrem 
non (i pofono fermare in pkdi ti Caualli.f rifolfe 
di anticiparla t i me fe di Aíarq* 9 facendo farein-
tanto prouifwni acceleratifsime , ( f opportune in 
Ador tara, & altri luoghi vicini difiem, e vind 
per ti foraggi necefsarij j Si come per non daré fof 
petto a Francefi difpofe anticipatamente vna gran 
parte deltEfsercito per alloggiamentom Valenda, 
Giid AOeá Jlefsandria9Mortaras e Lumetto. J t h 10 di 
Beüzzano. Jlfar^o ordinó al Colmetto Gil X A [se % che ccnli 
Alemanni pafsafse per Alefsandria a Feti^mo^ 
perche ti Francefi infofpetttú, ch'egli volefse andaré 
fopra Moncaluo, f i momfsero ver/o quella parte 9 
fen^a penfare, che fi hauefse dirttúone fopra Bre» 
L ^ o n í d i t 4 *®- Mir t ino d'Jragona diede carica di 
di0Brlm?dio p W ^ f i ¿ quetta imprefa , e difporui fafsedio, E 
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r Caualleria con tmt* ordine 9 e difpofttiont, che 
nella mtdefima notte m t i anmafero^emll'iHeJfo 
pmto da mte le parti foffe attacctta la P ia^a , 
ikhe fU puntHalmente ejfequito dalla, diligenzj* di 
D , (¿Martmo. L * notte delli 12 ilConté Perrante li m 
Holognino con t I talimi gmnfe primo, ©"* mupb BS0̂ 0"* 
d'impromfo ilCorno,gnadagnando le fortipcationi: 
nel medefmo tempo per íaltra parte D . Antonio 
Sotelooccupocol(uo'terzjo SpagnuoloíaltropoBo* 
che rifguarda i l T o , ferrandofi con qmfti poíli 
l i foccorfh che potemno venire per acqm: D* Cjio. 
Vafquei Coronado, e Cario della Gaita con l i altri 
Spagnmli9e Napolitani occaparono l i poíli verfo 
Capwcini, e Sartiranna, difponendo tutti qmñi 
pofti perfonalmente Z). ¿Martino , ancorche la 
Tiaz>Zja9meJ[afiinarme,procurafe perognimodo 
di diíiornare con tartiglieria, e mofchettaria liat- Brem?ddS 
tacchhelefortificatwmi D . Vincensó Gonz>aga u X i a f c * 
con 1500 Caualli prefe poíio alia Villana per 
guardare la riua del To , e della Sefta: D. Ferran-
te delli Mont i con altri 1500 Camlli alia térra di 
C ornient: D . Alnaro de Qotgnones col retío della 
fomlleria fi fermo a Lumeílo per U hifogni di 
qmlls parte . Tiberio Urancaccio f porto col íuo Tiberio Bran 
Ter&o i l Sahiato allt 14 fotto i l frftellodiSarti- S i í l d 
ranna, guadagnandolo la Domenica , che fi <vd Sarurann3, 
fotto Breme con Cario della Cam*> fi come arrimtú 
A a H 
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H medefmo d i ( j i l d*<tAJfe da Pel icana 9pre¡e 
quartiere alia Cafsina della Rmalda>e poi j i v n i 
al pollo del Conté Bolognino . L i Francefi non 
per [ero tewpo a foccorrere la PiaZjZ¿a prima > che (i 
Franccfubuo (erraffe^ perche per acqua inuiarono 9 bar che con 
coTutto.po" 1200 hmmini, e molte mmitioni 5 i&da fe bene 
non ft erano ancora finite le trincere, e dattefttvna 
altaltra mano ; nondmeno un Fortino, che haueua 
fubito falto fare su la Urna del Tó CD. Aíartino, 
impedí i l dijjegno a Francefh che fmontatifurono 
comhattíéú valorofamente dalli Ter^i del Sote lo 9 
e 'Bolognino per due hore continué> e tagliati a pe^zÁ 
molti di loro , con la prigionia di 70 foldati , tra 
quali due Capitani > e simpadronirono l i Spagnuoli 
di cinque bar che con mmitioni - nella Pia^a pero 
perla ofcuritá della notte entrarono moltihmmmu 
11 giorno feguente, che fit alli 14 H Francefi fecero 
perdefe2^ firMa fop™ * l quartiere del "Bolognino, e gli 
fwtoBreme0 g^d^ignarono i l Corno 5 ma rimita la gente»tomo 
di nuouo a ricuperarlo, col reliare ferito di mofthet-
taU Tobia Pallauicino. Gimgendo pofcia la mat' 
tina delli 14 il (¿Marchefe de Leganes 9 fi come lodo 
tegancsfotto m&^0^ d$ligen^adi^D. ¿Mirtino con la mfttadi 
?aierafon§c£ ****** ̂  P0̂ **e ̂ mr^erh cosí ordinó, che ft ajfrettaf' 
tioni. fero le fortificationi, & ildarji mano tvnquartiere 
all'altroiper inal&are le batterie. J l D u m d t [ r i -
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per acqua , volfe tentare per térra , e venne per 
riconofcere i l Campo Spagnmlo con vn grofío di 
Caualleria^ma mentre flamdi la da Potra certi DHca ^ c n -
arbori tenendo con vna mano la briglia del Camilo, 
me reíla mof 
e con vnaltra i l cannocchiale , da vncolpo di [a- g0ro,a vnÍ2'" 
gro, che (l fparo dal qaartiero del HologniriOi reflo 
morto con difordine, e fpauento detla fuá gente. 
Lmorando la notte da 10000 per fon e nelU linea 
della commmicatione delta trincera 9/bpra di cuifi 
aî auano baluardi, laCauaüeria fiam in guardia, 
ripofando ilgiomo fino, che reíio tutta la gente co-
uerta. A l t hora D . Antonio S ótelo inalzjo vna 
battena con 6 pei^i dicannone ,vnaltra D . Gio. Bremc• 
Vafquezj con 4, vnaltra i l Co. Holognino con 4, 
<vnaltra Cario della Gatta,e Brancaccio con 3, vn 
altra Gil d'Afie, e l Principe Horfo con altri 3. Con 
queñe cinque batterie fi comincio a trauagliare la 
£iaz&a tanto, che neldecimoterz^o giorno f i arrmo 
alia diftmboccaturadel fofo 5 TaLhe la notte del ¡i 
23 temendoliFrancefi delUfalto.fecero chiamata Refa di 
peril pofio de Napolitana e fi capitulo d i rendere nic-
la TtaZsZj*, e di <vfcire l i Francefi i l giorno 2 7 . 
Vfct Adonsu de Mongaiard (jouernatore con 
18 00 Francefi, tra quali 4.00 ferin, e fi conuoió, a ^ M ' 1 
inca minó a Cafale,doue poltra poco tempoghfh f o ^ S ; 
publicamente tagliata la tejía . Ne l t E/ser cita la¡fliuo ú 
Católico non morferopik che ducento foldati , e l 
A a 2 Capitana 
Ere-
m . 
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Capíiám Verdugo, e refiarono quattrocento feriti 5 
Ad* tacqmfto delle artiglierte dentro U Ttaq^á > 
Trionfi di MÍ- e ¿€iie munitioni fu di qran momento. A Adilano 
quiiiodiBre- qjoleuano nelritorno riceuere i l Aíarchefe con ar-
chi trionfali, fí come tallegreZjZjü di queíio acquif. 
to era incredibile; M a la modeñia del Adarchefe 
non lo permife. Hauera mndimeno queíla gloria 
di hamre donato al Re fatolico la piu bella , 
importante Pia^a, che hahbia ne fuoi Stati, tanto 
pm cara, quanto ch'i Hatafabbncata da [ m i nemici, 
contro de qualie chiaue a chiuderli fuori dello Sta* 
to. Ordino v i foffero acerefciute le fortificationi, 
e ridottea maggiore perfettione % confegnandone la 
cura, e'l gouerm al valore , alia vigilan&a del 
Jldaefiro di Campo D . Cario Sfondrato. 
Fatto9cbebebbe Leganesquefia glorio/a imprefa 
aquartiero tBfercito a rinfre/co, oltreche non tha~ 
uerehbe neamo fotuto fermare in campagna, che 
fitrouaua fen^a foraggi: fon que fia occafonefece 
editto rigorofifsimo per non fentire doglianq? de 
?olaLmS ^Pátfani nelli alloggiamenti de foldati , commet-
infoiente. tendo l* effecutme al Senatore €D. Cjio. Jrias 
AíMonado fopraintendente della giujtitia milita» 
re . Hauendo egli in tante imprefe fortúnate , e 
con tante vittorie in tre anni [uperato l'eta delli 
tAntenati glorio/i, comincio a pinfare di efíerfí fat-
to a baflanX* * ^ di mu mouere piu guerra al 
Tiemonte, 
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Piemonte , fe non ne fo(?e sformato, tenendo profo- %?lmM\i & 
fito, felá Duche (¡a M Smoia non voleua dichiararft 
di Sauoia ac-
cetd la neu-della parte di Spagna, profefafe almeno neutrali-
ta>e flapril¡eilcomercio per falleuo de popolt delt 
nma > e delíabra Prouimia, E(Jen do alia fine A U * c'0' 
dama forella alia Tfygina Qatolica^vt i fuoi figlimli 
nipoti al Res M a liFrancefiy chedoppo ¡amorte 
delDuca ¡i erano ogni giorno mayormente im-
pofíefsati delli afari píu mportanñ del Piemonte» 
neceffltarono la Dmhefia a fottofcriuere vna nmua ^o t íml 
Lega offenfma > e dtfenfma, E l Cardinale della 
Valletta.ch'era venuto a gommare le v i r m i del ĈÓFraB-
Chriñianifsimo , comincio ad ammaffart gente 5 
Perilehe perfa i l M a r che fe ogni fperanz>a di aggiu-
ftamento, ó neutralita , ft rtfolfe di sincere della 
mano, et attaccare vna Piaz>z¿a del Piemonte pri-
ma, che l i Franceft singrofsafsero dauantaggio 5 E k ^ t t 
confiderato, che non <vi era T i a ^ a pm cómoda alio VercellL 
Stato di ¿Mi lanos piufacileje f i coglteua d'im-
prouifo, della Cuta di Vercelli, comunico quefío 
fm penfiero al [olo D . Martmo djragon^perche 
promdejje tuttele cofe necefsarie . Onde vfcito di 
nuom in campagna, i l 2 5 di <¿Maggio teme in Va-
len^a i l ftnftglw di guerra > E fu difcorfo di ogni 
altra Pia^&a fuori , che della imprefa di Vercellu 
dalche f i fcorge, ( come fu anco ne lia imprefa fimile 
d i D . Tietro di Toledo ) che qttando It (jenerali ft 
fono 
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oenenii de- fono gouermti da fe foli fen&a comunicare J imli 
^co í f cgre l rifolutioniad alcuno, l i difsegni fono riafciti^pokhe 
prefc granS i'inuidia, e Unterefse fonocagionidi mancAmenth 
e d'infedelta, ci atterrano le mag^iori macchine del 
mondo, j i l l i 26 manto lEfsercito » compoílo di 
17000 Fanti, e 4 0 0 0 £amUi verfo Paleflro, ¿ 0 » 
i W f ¿ # andaré a finiré le fortificationi di Breme^ 
D.Mamnod' 6 / ¿ t f ^ ^ Z > . ¿Martino metiere alcme harchc^ 
dícfhgen^c pórtate fopra carri in térra , fdricato vn fon* 
vcrceul!0^ te ¡per traghettare la Fantena fopra la Se fia $ M ¿ . 
perche la fabrica del ponte non btbbe c¡uella cele-
rita, elocra necefsario ,fcce íguaT^are la Se fia da 
*ona parte della Caualleria, e Dragoni, e da mille 
mofchettieri, aceto fi mtttefsero su le firade , che 
*vmnoda Vercelh A^Torinc, a Santia, a gáfale, ed 
a Trino , & impedifsero li auifi 5 In quel punto 
arr mando i l Alar che fe de Leganes, che si auanzJ) 
poffifpoíH m f<M* * riconofeerei poíii 9furcno efsi dtfpofiia 
íbttovercci- ciaféeduna Natione con ordine, che si accelerafsc i l 
chiudere la Fia\zA 5 perche non potefse entrare per 
alema parte il(occorfailche fu efsequito con *vna 
linea di circumuxllatione can le fue Ade^elune, 
attacch'ue Forti, chegiraua dodecimiglia, lapiubel* 
la, e bizarra mwieradi ferrare preño con íafsedio 
le Tia&Zje per impediré l i foccorsi t che giamai si 
sia veduto: Non potendosi tacere, che neíafsedio 
di que fie Fia^zje 9 e nelle fortificationi, moho sia 
giomto 
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giouato Fafsiñen^a k canto ál Adarchefe del P.Tra-
ce feo jintonio Qamafia Gefmta > huomo uerfatifsi-
mo nelle metamatiche » e del Treftino Ingegnero 
¿Mtlanefe moho intendente . Tutte le Nationi f/aZiilát 
fecero a garra nella celerita della linea , ancorche foitav^ 
fojJeroltOperari di continuo infeílati, & i n partí- cdIi• 
colare con le (ortite genero fe > che fecero It JJfediati. 
Efendo la maggiorparte della linea in difefa > f die * 
deroUattacch$atuttele Nationi, oAlli Spagnmli 
tverío i l balmrdo di S. Andrea»AlíItalianitra Difpofinoni 
J IF__ . . . . . . come ítaua-
la Fort a di Torino* e itttaaelía, A lli Alemanm ^¿^y^" 
da bajfo della Cittadella: La Caualleria ttitta fi «ni. 
aquartiero dentro la linea > faortche l i Dragoni, 
(¡¿uella delto Stato, comandata da D , Vincenz¿o 
Con%aga<verfo S. Bartolomeo> Qwlla diNapoli 
fotto D . Aluaro de Chignones traS\ Hartolomeo, 
e l fonuento de Zoccolanti 3 VAlemanna k CA~ 
rica di D . Ferrante delli Adonti dentro i l Con-
uento de* Zoccolanti, la Se fia, e llfola. Con que* 
ña difpofttione (i tramghb gagliardemente contra 
laCitta dalli 28 di^ldaggw fino alli 16 dt Lu* 
glio, nelqual tempo mor fe coito da tiro de He mu-
ragite ü Conté Gmlio Cefart Borrorneo, foggetto 9 Morte del 
oltreil valore > di partiamabilifitme * Et il<¿Mar» c X ^ B o r . 
chefe dtede fubno d fm Terz^o al fynte Gmanni vTSií"0 
foofigliot che riera Qipitano: FU coito anco di colpo 
moríale i l Capitano B wtokmeo Pallamino . / / 
Cardmale 
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« cardinaie Cardimle delU Valletta, e*i M a r che fe Villa paf~ 
t t e v i í i f S y S ^ « í > * f ^ 1 0 0 0 0 F ^ ^ ' , e2000 Camllu efi 
corred va l acquartierarono tra la Sefia, e l Forte Sandomh 
cel11* affine di lemre i mueri 9 che per quellaparte njeni-
nano al Campo Spagmolo ; fiche veduto dal Aíar~ 
che/e tim$o alcune truppe di Caualleria sul camino 
di Santia per leuare anch'egli l i njiueri alli Franee/i 
con danno grandtfsimo loro 3 Ada non puote tanto 
invigilare, che per negligen^a di chi difendeua i l 
fobverceiH poño della Sefia $ per quella parte non entraffero in 
l a X h / l t Vercelli 1200 Fanü aperche quando fitoCcball'Ar* 
fendeua h po /¿ Prmceji di gia erano poco meno che in fiemo. 
Fenfaua ancoil Cardinale della Valletta ¿¡¡altare 
letrincere, e portare maggtcr ¡occorfo nellaTia^-
cardinaio ^ 5 A f ^ prouando la dijpcolta de *vmeri, e [en-
Tnuukio e. tendola mafa, che fi faceua JaLCardinale Triítnl-
uano có maf. p¡0 al quak nelfafícnza del Marche fe era rimafta 
ia di- gente m i i *. ^ 
foccorfo di la cma fói srcuernos che vfcwa co vn buon neruo di 
to verceiii. gente alia mita di Vigemno* non (i attenío. Fure 
con tentrata di quei foldati, dubitando, che firifol-
uefse d'afsaltare le trincere nel punto» che liafsediati 
crefeiuti di numero fofsero fortiti, fi come erano al-
T̂ ate le batterh contro la Qtta, cosí ordinb Lega* 
dlcaTqiwI nes>per afsicurare le ¡palle, che smalzjafsero nuoue 
neriddi'aflc- ¿atter¡e contro UGrofso Francefe > e con gran cele-
nta¡ollecito le battenete l i a¡saltiprima>che ilnemico 
facefse rifolntione di afsaltarlo nelle trincere» come 
per 
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per ogni regola militare doueuafare. C asi fi conti-
mo ogni giorno con U batterle fmo alli 2 dt Luglio* MúúGme: 
che ft diede njn analto genérale > doue fi comlétté í f .u erce' 
con grmdijfmo valore; Adanonft pmti entrare 
nella Piana, per non ejfere íene apena U breccia. 
Sigetto vna mina, e neanco aperfe breccia fojpcien-
te; La done riíolnto i l Manhefe di molerla per 
afíalto, mentre fi approntauano tutte le Nationia hmcníaf31*" 
farlóle volamno intanto tre abre mine9 feceroli 
afediati chiamata»e dati ¡i oñaggi fitrattarom le 
capitolationi delta refa , ne' qual$ fi ajfaticó tra l i sírendc-
altri molto (Abbate Vafijm^ , che nella re/a di 
Breme era <venuto da Spagna , e fegmua que fia 
ckmpagna . ¿4¿h 6 di Lwglio *vfú di Vercellt il 
(¿Manhefe Doliana Couernatore delta Pia&^a, 
e [eco tul t i l i Franafit & altri foldati con bandiere 
fpiegate, miccie accefe, palla in bocea* tamburro 
bótente, e 3 péqc¿i diartiglierU. Duro queíio af-
fe dio 4 3 giorni, ne quali in rigmrdo delta Tia^zja, 
e di tantt sfor̂ upoca gente fi perfe. Eperche fi con-
fulero tadíjjicoha (1 ¡arebbe incontrito nelíacquiño 
de ¡ti antrnt de' Vercellt fi> I I Aíarchefe con/egnó i l D. GÍO. vaf-
gouerno di queñaQtta a D . Gio. VafqutZjCoro- G o l L T ^ 
nado, fo(rgetto%che olí re U tonga efperienz¿a ¡el va* per Tfcío-
lore fingolare nelle armi9haueua dolcez^ZA dt co~ ilC0* 
3umue parti tanto amabili, che ft farrebbe falto 
fchiaue tutte le volonta . M a i l Marche[e doppo 
2 b que fia 
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quefiamemoraUle mttoria s'mfermi grammente% 
e continuo m l k infirmita tma U Efiaie, e poco 
m€m3ch€ l* A u t m m . 
Era intanto nel medefimo temp* rkornato da 
Spagna con titolo di Gouematore delle armi nello 
út Meló i í u 
Siato di Mtlano U Conté D . Framefco de M d o , 
P ^ m ^ L che trouatoilAíaréefea letto,hijognocontinuare 
ganes iafer- [olo la campagna; E pero ejfendcfi doppo la refa 
di Fercelíi rmfrefcata, e rimontata ta gente 9 fi fece 
Pia{Z>a darme in Candía, <vfcendo[t m campagna 
al/i 9 di Settembre. Fin/e i l Meló di voltare wrfo 
Trino > pafando la Se fía alia ¿Motta , per tirare 
aquella parte íinimico; M a hauendo or dinato a 
D . Cario Sfondrato Cjouernatore di Breme , che 
SSJ1 approntaffe v n ponte fopra i l Po, volto la Retro~ 
guardia, e pci i l reliante dell'effercito a quelta par-
te , fe bene trouatofi i l letto del To malto largo, bi~ 
, fogno perderé tempo > ei afpetlare la faibrka del 
ponte. Tafso l'Efercito nelMonferrato,efiauh 
ciñó tra Ttcsnetto, e gtroli»e di qua (pedí aíl'e/pu~ 
viaíFbppu- gnaúonedel Cafieüo diPoma,Corlo deltaGatta 
S m I di1 colfm Ter&o, e con v n pe%¡p dicannone. Hauen-
Vmú- do tamo pafato i l Marche fe de Légaña trouato 
pericolofe incontro per non effere padt úne del [aíiel-
UdíToma, cmnecefsitadi cimentar fiad vn fatto 
dt armi9gmdic0 ti Meto eftr bene afmrar/ene, 
efe bene fi ficto ajjai; perche ti cannone poconoceua, 
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per ogni modo con le mine tmte volte replícate 
caddealU fine. Intento che (i ñaua a qnejla oppu-
gnatione <v(ñ di Cafale i i Qar díñale de Ha Valletta cefe eícc di 
col Príncipe Gianuille * i l Duca di Cándale, e'í Ge~ ul liudlT 
nerale de lia fómlteria, e mefa <vn poco di Fanteria 
in Occimiano, giro le Colline <verfo t^Mirabello, 
per ifpiare la dtfpofmone delCEjercito Spagnmlo$ 
ma mentre i l Meló fi difponeua a mouerfi di Gi~ . 
roli% egli fe ne ritorno in Cafale . I I Genérale 
della fámlleria relio , e fi attacco qmlche [cara-
mmcia* nella qmk non fi per fe abra perfona, che 
*ün Qapitano Fr anee fe d'Archibuggieri per efjere 
piu temer ano 5 che valor ofo. Da Cafale ti Valletta 
inuio al Aíélo alemi priggioni prefi in falueguar- ^sfida^dei 
dit neltafedio di Vercelli»proteíió btionacenif. ddla v a i k ¿ 
púnden%a$ falm i l feruitio delfm Tiitgli diede nuo~ cheiac^tta' 
m dellanafáta del Delfino,e conchmfetche fperaua KÜ^KT 
ilgiorm feguente di venirlo a tronare in ferfom% 
i l Alelo corrifpofe con ringratiamenti de* prigioni, 
con corrifpondenzja 9 falm anch* egli i l fermtio del -
fm Re, f i rallegro a/tai del parto della "Rgina, che Nafdta dé 
d fm tempo l i Miniñri di S, Ad* hauerebbero fef * Francia. 
tegpato»e rifpofe, che inqmnto al venire fofe in 
malta buon hora, fpiaccndogli anco» che non l'ha-
uejfe afpeitato i l giorno auanti d Aiirabello , Che 
fapeua ii Cardinale moho bene, che Gtroli non ka* 
ueua ne rmragiia» ne fojfa^per lemrgli nondimeno 
Hb 2 ogni 
i 
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ogni [ofpitione di vmtaggioj attenderebbe per ttétto 
i l giorno feguente in campagna rafa t e donato 20 
doppie alTrombetta per la nmua del parto > dijfe di 
donargh altrttanto,portandogli amfo delia vfcita, 
e vtcinmzjt del Car diñóle, per compire alia dif* 
Meioin c a ^ ' ^ mattina vfá tí Meto da Gtroli, & ordi-
fallo1 i n l S ' n° m kattagltom l'EJfercitoper combatiere ferman-
vSk«ante" dúf imtoúgmnonel medifmo poño; Val -
Ittta ñimando pm dijjuile t i combaitere t̂he lo d i f 
fidare 9 non VfCt di Cafale > ancore he foffe [ttperiore 
di Camlkria 5 perche l i Spagmoh non hauemno 
pinche 2 0 0 0 Camll^ma <v$ erano bene 10000 Fanú 
veterani, egente tutt* [celta. L t notte tEflercito 
Spagnmlo marcio fopra U mane colline tra La%j 
Zarúne>e Poma, e in L^Zjürone ti acídelo retío 
afalttodi febre, che non tílimatain t r i parocifmi 
mtecedenU, ft gmdko pericolofa, lafciando9che D . 
cff i?espf: Aí t rdno d'^dragona pronedelje a'bifogni. Tre* 
ÍIÚKTMI fcntitofhche $1 VüU fi vnim con V á l l e m e che i l 
í e S ? ^ (jenerak della Caualleria sincaminauacol Grofía 
gni^ii. a ¿e' Camlh verfo Tmnetto dalla banda del Tb> 
gmdmndúji che foffe a difegno d'impediré la demo-
Utione del Caíiello di Fomd > mentre lamrmano 
gagliardamente le mine, ordinó i l (¿Meló > c he [£ / -
fercitotmoydelqmleparte ñera inLa^z^rone, 
pigltaffepoflo fopra le coUme> & tgH infermofi fe» 
se condmre a ¿Honti > Vtllaggio fttmto fopra la 
toña 
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cofia del Po tra Falenz*a, e Poma 5 E fe hene l i 
Frmceíl murciando verfi S. Salmtore penfarono 
di occuparepoño sh le colime tra Valenz>a>e Aíon-
t i per tagitare fmra l i Spagnuoli % & impediré loro 
U r¿tirata 3 ¿id ogni modo e[sendo preflo ilocíela 
a voltare tEjercito con gettare vn ponte wrfo 
Trino i tiró cjul i l mrm nemico* & H Vdletta non 
fi anmdde > che fu ílrattagemma per disloggiarl® 
de lie collmej daré tepo, che fintee l'effetto delle mi-
ne col Catie lio di Pomaf chefegui felicemente. 
non fu cosi fortmato ti fatto darme di mare $ che 
fegui nel medeftmo tempo> done fi cimentó piu che 
i l valore la fortuna . Vmimm di Barcellona quin* 
decigalep del Catdteo¿ariche dt Fanteria per ferui-
úo delle gmrre d i taha , benifsimo a l í ordine>fe 
hene non haueuanoperfona > che le comandafe di ca-
rie a >? di efperiê a riguardcuole9E l'armata del£hri~ Armare di 
ftianifsimo, che fi era fttta padrona delle líole di S. c f a S e m ^ 
a s c TJ • # t r noinvn faua 
JVÍ*rg¿rtta%e S.Honorata gtraua col medeftmo nu- ¿'ara*. 
mero dt Vafcellt in íjuei mar$> per intracciare la ne» 
micafqmdra, ofjermndo.fe col beneficio di qmskhe 
borafca hauefse Potutofargli *on fopram*no.La Spa 
gnuola cominció nel Fmaleasbarcare USoldatefca¿ 
lafph Francefe9che vidde quepo shan o, par ti fubito 
a portare tamfo a Franceft, iqualiperó fperando di 
ritrmare sfornite le gatee Spagnmle, fi mofsero con 
folhcmdm per armaren combatterle • CU coman* 
daua 
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daua la Sfagnmlafi penti, e rifolfe di rimbarcare U 
gente, wdtndo» che i l metterla in térra al Voy9 era 
vn afsmrare meglio i l di lei 'Vtaggio alio Sixto di 
jMilmo i onde rimontata la Soldatefca su legalee 9 
xcontmub tarmata i l viaggio felicemente aÍF^yo. 
§ j ími sbarcati l i fafsaggim, ertno anco me(se in 
térra akune Qompagnu di Fmteria¿ guando a vifia 
pocaprudea. di f*™*** F ^ m f e . L i Sfagnmli> 
zlná ll™ C^e^mmmo ottenuto ilfine dicondurrefen%aimpe~ 
WncÚ^ ^mmt0Soldatefca per i l bifogno d*ítalia>domud~ 
no continuare lo sbarco, efermarfi nel V t y o , doue 
mnpotemm efseropfi, mk lo fregolato ardimento 
di chi era capo deltarmata opero> che fe rimbarcafse 
la Soldatefca,per cimentare vnfatto d'arme, afsal-
Pando neltefsefafsalma. I I fatto d'arme ft attacco 
la mattina a due hore di Solé 9 & a viña d i Ha Cttta 
di Genoua COSÍ rabbiofamnite, che abbordato vn 
legnoi con lakr'o, in mena di 4 hore morirompiu di 
looo perfone da ogmhtott rejhrcnoqtfaft tutte le 
galee, cosí Spagmole$come Framef, disfstíe.efrac* 
iafsafCf feí^aSolddtiie fenzA Mmnar i jhe a pena 
pútimnf mouereper ritirarfi. L*ármala Frmcefe 
fece acqmflo di cinquegaleejra quali la prmipaU di 
m\i%muM Spágna9E quefia dt 3 Franceft. I I Conté delta 
§mahdpe? Simóla Jmbaféatore Católico in Cemm.che fe 
S i u c a S troH*H* alíefscquie della Madre 9 e fenü vina* 
- mente queík impegm per non tfserm in porto galea 
alema 
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alemadelkfquádra,fícome hamua ri/pedito alt 
armata in diltgen&á la Capitán* di Sardegna $ con 
cm fí era condotto in Cenma i i Mmhefe di Tan-
ra 9 chedoppoefere flato Vice RidiSUÚiawpma 
da Spagna a militare nelle gmrre d l í d m , cm in-
uto vna cjttantita di legni t e Adaman moka pra~ 
tici, colcm beneficio fié ragltata lafme delU g*lea 
pnncipale>eprigiona SpagnuoUJa c¡ualepero vfeita cmñkm m 
d*lle mani de' Framefi >fi falm, e firtdufe Itkra kArmatc-
con le alt re nel porto . Lagrimemle ¡peí tacólo di 
mohi giorni i l vMomitare, che fece i l mare nellido 
quantua innumerahile ,e miferabile dé cadamri^ 
c?M* moltomáfgwre fk d danno, che riceuettero 
le Jrmate» é l dtfcapito delU Spagnmla in parti-
cobre»perdendofi, per capriccio, tanti foldati, ilcui 
arrim alt Edénica nel Aíonfenato era tanto dtfi* 
derato, t í oportuno. COSÍ a vicenda le cofe cami~ 
nmmo delleguerre>Quando e[sendo dalli Pnn* 
cipt dí Samia mmato in Lombardia i l Conté ¿Mef» 
fratt, // Mar cheje de Leganes loremtfett [Inte 
D , Frmcffcúde M*-lo; che m Alontt lo rtcemte, 
€ feml > ancgnie opprtfso dalf ardore dt vna ga~ 
glürda f b* e9 dmando dcongrefsocinqm hore con-
tinué, miquaíefu flabihto t i negocíate, che portaua c ^ M-.C 
4 mme dtí Prmape Cardmale , e del Primtpe t o p é r ^ o l 
Tomafj fuj fraíeiUy i-he per/onalmente ¡i e¡¡bmam Pr1napl,li¡ii 
d$ venire fer la rkupáatiom del FumontedaUe $mo'at 
mam 
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mani de Framfi a fauore del T>uca loro ñipóte, 
del quale erano efsi w r i , e legitimi tutori. -
derando Meló efere moho meglio, ¿tjpne diotte-
nere vna pace vnmerfale, i l confemare que fio Ef* 
fercitoalia wnuta de*fudetti Principia cotila mi 
Mcio appúta Períoríak <*fsiftenz>a ffí potettanofare digrand* im~ 
LMÉí! p t f i pMtofto,cbe con fumar lo fotto P i a ^ e ; per-
i t c m u í ĉ e P0* ne^a P r m A campagna(egmnte ft farchbe 
íw«. n incontrato drfpcolta non poca per la Brette^a, in 
che fitrouam f Italia, eper leguerre d* A l t magna, 
ad ammafsare nmua gente 9 la quale pote [se feruire 
alia venuta f tMlt ta , con qml congrefso, da Ftan* 
dra delTrimipe Tomafo»pensó 9fi come haueua 
difsegn&to fopra AíbayoSantia,di non attaccare 
piiíTia^ia vemna 5 Ada fiando SHI reparo, ope-
rare, che l i Francefi sfoggando, e fcorrendo amo ne 
i confini dello Stato, fi confomafsero . Potendofi 
ottenere i l fine , che i l nemico j i disfacefse > e che 
tEfsercito Spagnmlo j i conferuafse, batiendo egli 
notitia bañante, trattarfi deldijjiciltfsimo, che da 
Francia wnifse nerm di gente perla futura cam-
pagna a folkmre le for&e indibolite del Piernón-
te» ft daua luogo alli Trmcipi di Sauoia per fare 
imprefe • Diede di queílo fuo penfiero parte al 
Alar che fe de Leganés , e riceuutone njmforme 
par ere, attefe nel re fio di quella campagna a inde* 
bolire le forqe Francefi col la/ciarli Braceare , 
e fcemare 
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e fcemare dalle faticbe > da9 patimenti, e viaggi; 
*Efe bem ordino al Dma di S. Giorgio > che con la G^0di 
Qamllena Napolitana a f altane lo fyefterato quar * | ^ ¿ ^ f 
tiere di mille Camlli de lio fquadrone Samiardo nel Sauoiardi-
Imgo detto Rocca Qamliera^e ne furom tagliatia 
pe&zj 300 , non fegm pero altrafattione. I I M a r -
che fe de Leganes, che haueua in tante campagne fof-
temto COSÍ benef e con tanti gloriofi acquiíU íare~ 
putatione del Re Cattolko.defidercfodi ritornare ^efcof 
alia Corte, chiedeua fícenla ¡, M * nel chmderfi i l ^ 0 | | | 
medeftmoanno 16$$ glivennero da Spagna alcu-
ne mercedi, & ordini di continuare anco la feguen-
te annata 5 Et eñendoft prefentito* che i l Turco 
armam potentemente con dubbioy che a Primauera 
le fuefor^e non fi wltafero contro Chri(tiani per la ^ ^ncer«¡ 
forprefa^che haueuano fatto l i Venetiani dellega- cercdisiciUa 
lere "Barbarefche , trouate nel golfo a depredare» 
£ dubitandofi, che Ufóla di Sicilia foffe poco bene 
proueduta > e potete pericolare, 11 Re di Spagna 
elejfe per Viceré delta medefima Ifola i l fudetto 
Conté di Alelo > appoggiando alia prcuidenfa di 
queño Aliniñro vn btfogno di tanta ge los ta, e pre~ 
mura. Con queño termino i l i6$s$nei cuivltimi 
giorni fegui nell'Alfatia la per dita de lia fot tifsima* 
€4 importantifsima Tiazjz¿a di Brifach,perche ha~ 
uendola cinque mefi inan&i >quafiche da /iberio, 
cir condata i l 'Dma di Vaimar Trimipe de lia Cafa 
Ce di 
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n Daca di ^ Sajorna > ma rihelle a Ce [are, e feguacedelpar-
qu^o dd¿C titoStíedefccon otto miU per/one [ole, fk la/ciato. 
fachza<ilBri' C0SÍ neghittofamente fortificare fotto la Pia^zja > 
chequando egli hebbepiantato l'ajfedio fórmale, e ¡i 
fu trincerato > diuenue impenetrable i l foccorfo . 
JSle i l valore perfonale delDuca Cario di Lorena* 
che ft prouo di foccorrere la medefma Piai&a: ne i l 
numero di 20000 huoni j e braui £ombattenti, con 
quali pm di vna volta ( i mife all'ifieffa imprefa i l 
Genérale Cefareo Getz, pmtero operare cos'alcuna 
profittemk a beneficio delli afediati, l i quali temtifi 
fino alie 'ultime eñremita > difperaú diogni foccorfo9 
hifognoche firendefsero. 
Pretendeuano l i Principi di Samia doppo la 
mortedel Dma Vittorio Amadeo loro fratello i l1 
pofiefio non folo con l i amnzj, defrutú delh loro ap~ 
panaggiyma la tutela ancora de' minori Principi 
PretenSoni nipoú : e&ndo cost ívna^ come íaltra di que fie 
áe'Principidi í r 1 . . n » / /• • i //» • ^ / / 
sauoíadaMa preten iont appowtata su Idtrttto aell eqmta> e del" 
dama la Pü- », . L . . t l » t -r\ 1 & 1 i 
^d&o lagiumtta. JVLadama la Duche fia batiendo per 
pihdi vrianno trattenuti l i Cognati con vane fpe~ 
ran^ifi come non trouaua iltempos e'lmododt fo~ 
disfare alli appanaggi > eos) daua, con fegni moho 
manifeñi> adiuidere di non volerli ammetterene 
alia tutela, ne alia introduttione neilo Stato. Che 
finegaffe loro fappanaggio, era <vn ¡cuare l i alimen* 
t i alTrincipato, e pregmdicare al decoro de Ha na* 
f ita i 
gnati. 
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[cita: cofa male inte/a dal Mondo: 6 che per opera 
de Francefifojfero efeluft dallo Stato, e dalla tutela, 
era negotio[cándalofo ancora $ per che in altri tempi, 
e4 in altra fimilifsima congmntura, nata contéfa VM*™ & 
fopra la tutela, e rimefsa alia Corona di Francia, / / n PrjncipiCo 
£hri¡lianifsimo, efelufa la Duchef a madre, haueua 
del Duca minore dichiarata la tutela a fauorede 
Principi Cognatidi quel tempo. Quejlifurono l i 
motmitche fpinfero ti Spagnuoli ad abbracciare i l 
negotiato del £onte ̂ lejjerati , portato a nome de" 
fudetti Principi l 'Autmno antecedente» come ¡ i 
dijfe, 6 con talefondamento i l Principe Aíauritio 
Qardinalefi era mofsoda%oma>fermandola f m 
perfona in Teggi su la Tümera di Genoua/lTrin 
cipe Tomafo, par tito di Fiandra 5 oue con auan^i di ^(ndpidísa 
glorie fegnalate^e con camandihaueua militato tn gono d'entra-
I / * . . . 7 1 . i . . . reafbrza nú 
quelleguerre, eram waggto per Italia nelpnnctpto vkmom̂  
di queííanno 1639. / / M a r che fe de Leganés dall* 
altro canto hauendo fatto acquifto tanno pafiato 
della Piaz,&a importante di Fercelli ,/$ era, con 
quefia9aperto vna porta moho ¡¡curaper ognimag-
giore progrefso9 &* imprefa da poterfi fare dentro 
delTiemonte* e f i erano afsicurati molto bene fin* D¡fregn. | 
tere/si delCattolico in Italia ¡poiche ft come prima 
era ¡lata compatita la Cafa di Sauoia, e laperfona 
in particolare del Duca Fittorio, potendoriceuere 
detrimento notabile da Francefi con le Fortez>&e9 
C f 2 che 
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che tenemno mlle mam di Vmmrolo 9 e Sufa $ fe fi 
fofse aperta dichiaratione a fauore di Spagna, £osl 
adefso% efsendoft da Spagnuoli, col fofsefso di Ver* 
celliy firadato caminopiufacile per impofsefsarfi di 
gran parte di quello Stato» necefsitaua Hñefsa Cafa 
di ¿¡amia ó a darfi in braceto aSpagmoli per ifcac-
ciare dalle fudette Pia^e HFrancefi, che f i troua-
uano in Italia con afsai minori for&e, ó a dichiarare 
neutralita. Alofiraua nondimeno i l JMarchefcJ 
Rifoiutione de Legancs di non bauere mira, ó direttione piu effi~ 
^Sd.crei1 cace ¿he ad afsmrare lo sbarco delli a'mti maritimi, 
che gli fofsero pomti venire per la via delFinale, 
Tial^a del ReCattoUco>& aprirsi anco camino 
sierro,perogniparte,difoccorrere ViñefsoFinale, 
quando í Armata Francefe hauefse tentato di af~ 
(¿diario per man . Quefio fine non si potem otte-
nere fen%a ílmpadronirú delCencio, pofio% che per 
tjsere moho forte, e situato fopra di vna collinaycon 
v n £aHeüo, che pareua inefpugnabile, e tra li confini 
delTiemonte* delle Langhe > e del Genonefato, rm» 
fema digrangelosU, era vnico ofiacolo al potere 
sicuramenté caminare per la piu breue dallo Stato 
di ¿Milano al medesimo Finale. Jl&uca diSa-
^importan- ^ ^ quanta importan^ fofse que-
del 
m o , Mentr t admque i l Marche fe de Leganis 
era 
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era ri/frluto di fare íimprefa del Cencío, che fhnel 
principio di Mar^o , gimfe a Milano t i Qonte 
Aéc'feratiper ratificare i l negotiato delfjutmno 
antecedente3 e per dar parte > come i l Principe To • & 
majo era dtgta arrmato ad Jjpmch y peruche rtj* i ^ fe , 
peditcft di nuom i l Mejfieraú dal Gouernatore, 
s incaminh a Trento, doue imontrb i l Principe 5 
Turbo moho per vna parte l'animo del Aíarchefe 
de Leganes que [la venuta del Principe prima di ^avenufp 
hauere ordine alcuno di Spagna, non fenz¿a dMio, TomafoTcEe 
fbe foífe per rimmuerlo da qualche impreía diíe* neu"0ammoO 
gnatanellanimo fm > o di douer fegmre b fenfi dé i f i 
medefimi Trincipi fratelli fen&a propio, e pero 
mandó i l Capitano de Ha fuá guardia D . Gio.d'Ar* 
Haga per incontrarlo non folo, & a compire con 
S. A.>ma per fcourire>conquali penfieriveniffc, 
e Jubito intefo tarriuo alli confini, f i trasftrí egli 
medefmo a vifitarlo a Vaprio > ultima térra dello 
Stato di Milano,poña fopra íAdda%accompagm~ J 
to daltoAmbafciatore 2 ) . Antonio Sarmiento* dal 
Genérale della Caualleria D . Aiartino d'Arago-
na, dal gran Qancelliere D . Antonio Uriqeno 
^mchillio > e dalla migliorparte delta Nobilta,ed ^ I t o t 
altri Miniñr i delíEfercito . La prudenzjt > e S d i ^ t 
buona maniera dé Primipi sbandl ogni ombra dal 
petto del ¿fldarche/e, e la conuerü in fodisfattioni 5 
perfht con qmño congrego [pero Leganes di douere 
foi 
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coimero de fudetú Principi accertare quei dife» 
gn%, che prima ílimaua irriufcibtli', onde in queHo 
primo abboccamento refiarcno quaft, che accordatu 
rifpetto non folo de/la Corona^ma della Cafa di Sa-
mia, e de lorofratelli medefimijot rijemar/iafar-
ne piu e/prefo concertó^ incaminate che forero fíate 
meglio le cafe. Pa rñ i l (¿Mar che fe liñefo giorno 
con tuna la [ua comititsa, e ftt la [era a ¿Mel&o, 
luogo delQardinale Trimltmper riceuere <vn fon-
tmfo alloggio 9 che vihamua prepárate, epoter con-
feriré i e deliberare fopra le cofe trattate, come fegui, 
fir mandoanco quiui íandata al Cencío per le rag~ 
gioni addotte, anconhe con qualche fentimento m 
contrario del Genérale D . Aíartino d* Aragón* 
pih toño percerto fatto, che con ragioni. I l T r i n -
cipe Cardinale (i trouo anch'egli in Vaprio i perche 
incaminamé- in fentendo9che t i fratello s'amicinam ad Italia,la~ 
pi dentro lo fció la Rmera di Genoua > venendo ad incontrare 
SUWCÜMI- ^ qnefio \mg0 íipiefo Trincipe Tomafo, ilquale 
doppo hauere riceuuto l i ¿Miniñri di Spagna fi 
amalo di leggiera indifpofitione 5 Vero iyche fi ri~ 
hebbe bene pre/lo, e tenendo col fratello la medefima 
firada, & alloggio di Aíel^p, a ¿ftielegnano di 
motéo fi abboccarono col (¿Mar che fe, i l qmle ru 
tornato a Milano , incamino fubito í andata al 
d. Martíno C e w á ? • Chtefla imprefa fu data a carica del Ge~ 
fn^mlr0"^ HcrakD. t M ^ r f m d'Jragona,inuiandofi anti* 
del cencío ? cipat^mente 
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cipatamente ilMaeHro di.Cawpo D . Antonio So-
teto C0J fao ¡econ quattro altriTer^i, aceto prem* 
nijfe tarriuo del Groí]o, & accelerajje di pigliare l i 
poHi fot tola P i a ^ t prima, che U Francefi U potef* 1 
(ero foccorrere. Si era incaminato alia volt a delle 
Langhe, e del Cernió i l Genérale Jragonaquattro 
giorni prima y quando i l Adarchefe de Le ganes alli 
19 di Adargo vfci col reño della gente da Aídano, Uamls h 
e sincaminó a Mouara * doue alli 22 v i fimíeil c ^ a i n N o -
-n - r r * A - . . . . & . J "ara il Prin-
Jfrwcipe 1 oma/OyWcontratocon quellt honort mag- cípeTomafo. 
giori, che per mi fe i l Imgo, e la campagna, e comefi 
doueua ad vn tale perfonaggio, e guerriero. L t f 
tejfogiorno arrim i l Cjenerale Aragona fotto UCen-
ció > € vifitatú t i giorno feguente tmti l i pofii, co-
mendo la pruden&a militare del Sotelo : indi fi 
amnzJ) fotto vn Qañello chiamato Salicetto > mez>~ 
¿¿o miglto lontano9d vedere, doue hamfe potuto 
metiere vn pe^o di artiglieria per batiere t lCaf 
tellodelCemio^maqmm>nelricono/cereilpoíio,fk 
coito di vna mofehettata COSÍ iimpromfo, chtappé* 
€10 nel ricó-
na hehbe tempo di chiamare i l Creatore y e fe ne POÍ^ ^ 
mor fe. Era D . Martina d^Aragona tanto fpe-
rtmentato in mte legmrre d'Itaha di queño fecelo* 
cost prático diogni poílo, ( f angola della Lombar-
dta > e del̂  Piemonte, ( f altrettanto ben wiño 5 & t ^ i di vm 
amito da foldati, che la per dita di queño foggetto f ^ Z * ^ 
nan patena Je non apportare notmle difeaptto al 
feruiiio 
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feruitio del Re fattolico. L%Ahhate Vafque^ ne 
diede U moua al Marche fe 9 che fenñ viuarmtite 
quefia mor te»e comendb publicamente D , Adarti-
nOtCome foggetto di eterna memoria > per ilvalore 
dellaperfona,per fe/perien^a militare ̂  per lapun-
tmltta delfmferuitio. Potemno pretendere ilco-
mando fot ta i l Cencío D . Luis de Ponce , come 
Maeñro di Campo ¿Maggiore, o D> Fíncenlo 
Con&aga, che Tenente Genérale della Camlleria 
comido fot- erade' piuantiam foldati, che feruiffero in Italia al 
tefthaC Re Cattolico^ma l'<üno>e l'altro cedettero a D . A n -
.«©mosoceio. toni0 Sotelo,chy era flato i l primo a pigliare l i poñi9 
f i come al í iftefso Sotelo pareua 9 che inchinafiero 
anco l i altri Vjptiali, perche fino a mouo ordine 
comandafse : con que fio reíio comendabile la ge~ 
nerofitadellifudetti due foggettune qualipreualfe 
i l feruitio del Re all'<vtile> e beneficio del proprio ho-
nore. Haueua Leganes deftinato al comando di 
quella gente Cario della Gatta Genérale della 
Camlleria Napolitana, foldato di efperimentato, 
t generofo valore ¡per non generaren gebs ta, o con» 
fufione tra quellh che comandauano fotto i l Cencio-, 
jÁda vdendo la elettione del Sotelo ? richiamo la 
Gatta9e fpedl al medefimo Sotelo l i ordini oppor~ 
t m i per la oppugnatione della T i a ^ a , la quale 
pero fu con ogni celerita pofsihile cinta y et afse-
diata* Lt Francefi, che fapeuano di quanta im-
portan^ 
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fortan&a farehbe la dileiperdita>non folofidifyú* recorto de-
j iro a ficcorrerUi ma vdendo la mor te del Cjenera- l l c l ^ l Z 
le <báragona,& imaginandoft di trouare l i Spa~ « o ^ r m t a . 
gmolifm^a QapOy e confafí, fecero rifolutiúne di 
combattere liafedianti. llgiorno 26di^Iarl(o 
venneroinordinan&a ad a faltare tEfercito, e le 
trincere di Spagnaydm/iindue fquadroni, fono 
de' Francefi 9 guidato dal fardinale della Valletta 
Cjenerale di Francia ¡eíaltromiño di Sauoiardi^ 
e Piemontefi, comandato dalAdarchefe Villa9e{~ 
findo l'vno, e l'altro di queñi fquadroni animati al 
combattere generofamente con la Jicnre^a della 
mttoria contro nemici confuft, e deboli da i medefi-
mi loro Capi, L i Sparnuoli, che (i eram preüarati ví£Wria 
I r ' i* s i» - C l Spagnuolicd 
alcombattere, non ¡i per [ero a antrno, ma con eran tro Franceí* 
Migaría ajpettarono 1$ nemict: Su le 13 hore della CÍO . 
mattina, cherapocopm di vnhora di Solé, (i attaecó 
la zjtffa cogran coraggio da m t i due l i Eferciti: con 
furia incredibile inuefUrono l i Francefi, e fu tale i l 
loro sfor^o > che penfarono romperé >e penetrare l i 
Jquadroni Spagnuoli-, pero foñenuto due>etre<volte 
l'affalto in forma piu toño di difenderfhée di ofen~ 
dere> eflraccati l i Francefi, l i Spagnmli9come sen • 
traffero frefehi nella pugna ¡cominciarono di ma-
niera ad maleare l i afsditori, che in bremfsima 
tempo penetrarono ne ifqmdroni Francefi, e Pie* 
Monte fi, e ne fecero grmdifsima fíragge, tagliando 
D d a pe^i 
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apeq(tde medefimi tra Fanteria, e Caualleria 6 0 0 
foldati col di/sipare tutto ilrejto 1 Duro queftahat-
tagita dalle ideóme fie det to fina alie hore 2 í , e fu 
tanto U fpauento de* fuggitiui, che per pe^o 
dipoi non filafcio vedere Efercitoalcuno in campa-
enctoíírett SnaPer Com^aít€ret ^ ^ 0 r a Antonio Sotelo 
éeííisotúo.fi val/e del beneficio del tempoye tanto piuaccelero 
\ di preparare liajjalti alt oppugnatione della Piaz^r 
Zja 5 J l í a atterriti U a f ediatu vifto rotto > e difsi~ 
pato i l foccorfo f rejero la térra»e'l £añello ¡onde i l 
Sótelo >fattopadrone del Cencío ̂ attefe dtaequiña 
caftemgeíi áiS.Giulia, Salicettu e Dier$Caflelletú <vicm>da 
quali fi farebbe potuta riceuerenon pocodanmnel 
tempo della campagna. 
S / era pubblicato per parte delCardinale della 
Vallettavnmanifefiodiretto a Cafalafchhilquale 
ejfendomifchiato con preteñi fuppoíli per poco rverii 
cagioniper- kauem molta alterato Tanimo di Spagnuoli^Ma 
BdaSrTn" i l vtderf oflinata > e rifoluta Adadama di non vo-
Tomafacmi0 ^re * (^ermo parWo accettare diuerfi mesgi > che 
Madama, farono propoñidi riconc'íliatione conUPrinapi 
fuoi Cognati, fu i l fandamento, con che fi ñabül i l 
femire di buon nema di gente al Principe l^cmafo, 
per lemre le Pia^zje della Stata di Juo ñipóte da 
mana de9 Franceft,e tirare con le durt%z¿e% mentre 
non fi era potuta con le buone, a partito la Duchefja^ 
Viñefo giorm admque dtll t iá diJSdart^o^che 
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fu U mttoria fotto i l ftncio , vfci di Nouara i l 
Jldarcheje de Leganes con tutti l i Capi di guerra, 
tirando a Vercelli: quim fu tenuto configlio di ció, con%Hde!-
che(idouefe operare dalPrincipe Tomafo, e perche í e S ^ i * 
fufim<ftoneceJfmo > che per prime imprefe egli ft S r T o ° 
approfittajfe delli acquifli di Ciuafo9e £ Imreajnon 
potendo fvna tenerfi cómodamente fenzA í altra 
Tia&Zja peril paffa del fume % fe beriera píufacile 
incominciare da ínurea, perche nondimeno, acquif* 
tatofi ínurea, poteuafí con la vicinan&a di Torino, 
Cimpo foccorrere, e muñiré $ fu fermato i l ponto 
di auaz^arjiprima a que fia» e poi ritornando addie~ 
tro acquiíiare l'altra Pia&z,a: a quejlo effetto fu 
aggrcgóto al valore di vn guerriero si famofo del 
nojiro Secólo vna fquadra di due mila Dragoni. 
Con queíla gente par t i i l ^Principe da tuerce l l i con 
tantordine, filentio, e diligen^a, che caminando 4 0 
miglia per mez&jo del Piemonte pafsb per molti Príncipe To« 
Vtllaggt fenzA ejfere conofeiuto, ed a rmó ad <vn S f i b ^ 0 
hora digiornoa vijla di Ciuaffo prima, che fi fa~ 
peje e/ser egli entrato nel paefe: ínuió alcuni 
Caualliinany, come fe fofero Paefani, eTaffar* 
gier i , e riufci loro cosí lene f impadronirfi detla 
porta > e con tanta franche^a , che feguitati dal 
Grofo dellacaualleria>tutta entro neíla térra pa- Emra 
cificamentea fegno, cheil Principe inhibí ogni atto ^ 
di hojiilita i e di faccheggio: 6ra anco pruden^a 
D d 2 nel 
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nelprincipio del fm ingreso, per alkttare l i popal}» 
íefercitare U ciernen^, €5^ obligare con la cortepa 
quei Stídditi a feguitare quella giuñitia delle fue 
armi9 che con Adanifeño hamuano l i Principi 
fratellipMlicato, e dichiarato prima :fü co altret-
tanta vrbanita alloggiata tutta la gente nella me~ 
Torino ifi_» depma terra9 come fe fofse in cafapropria. Queña 
le?ecr0hvt moua della 'vicinanz^a del Principe a dodecimi-
S ^ c x i glia apporto grandifsimo fpanento alia Citta di 
mÍ9t Tirino, e l modo con ch'egli entraña, ed era rice* 
mtodamgelo(ia9e trauaglio non poco a ¿Mada-
ma , che tardi ( i pentiua di non hauere accettato l i 
partiti. Aíalti della Citta non iñimandofi qumi 
ficuri>rídu>fseroilmegliore delle loro foñan^e con 
le perfone in Trino, pia\zA afsai pin forte § E v i f h 
vpinione comunes che fe i l Principe fi auan^ana fú~ 
bitoaltiñefsaCitta metrópoli, traía confufone di 
A í a d a m a j a poca inclinatione de popoli%el mu 
hamrechi la conftgUafse projitteHolmente, e la di* 
fendefse, hamrebbe egli fatto f acquiflo della mede~ 
dpe nJffin lima Citta capitale dello Stato-, M a ilTrincipe* 
auanzoaio. ^^^emfaffet to.cheglt portauano queip&polh 
€ qmmo forero dtfgtiñati dd Franceft, pretendeua 
Jen^a effUfwni di fangue acqmíiare le P i a ^ e % 
si cardinal Pilche hebbe tempo i l Cardinale della Valletta 
deii^vaiiet- ^ ¿ r w M r i w Torino * e fare chela Dmheísa siaf 
& too. pcurafse di quei Cittadm % w crano m fofpttt* <> 
. ' . • kmke 
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henche mínimo $ di partiali, o dipendenti deprin-
cipi, di addokire l i animi del popólo»€ prefcriuenda 
premij, e pene, omiare ad ogni fmijlro incontro, che 
potete nafcere d'intendmento, ó ribellione. A l t ho-
ra fece rifolmione i l Trincipe Toma/o, lafciato pre-
fidiato Ciuafo -> di portarft conforme al concertato 
fol grojfo del fuo Efercito quindcci miglia lontano 
aUimprefad'Inurea5percfae impadronitofi dique- a i í m ^ l j 
fia Piazx>a 3 re ¡lana dalla parte di ¿fyltlanogran Inurea, 
paefe per alloggiare, ed arrolare foldati. Inureaé 
<vna Citta su la riua della Dora nel mê zjo di due 
montagnetin cimadelle qmli <vi e <vn ponte, ed 
ha vn forte Caftello, fe hen *€gli era con poca proui-
ftone. IIPrincipe attacco quefta T i a ^ a con quel 
valore militare > che e proprio della fuá generoftta, 
edinbreue tempo3per isfuggirelofdegno9elfacco, inurea 
ella [trefe: Quim arriuo UTrincipe Cardinale fuo de\ 
fratellotilqualefiera trattenuto nello Stato di M i - c a rd inaK 
lano%afpettandodi vedereya che camino f i pradaf £ramInureas 
[ero l i comuni loro interefp, Alíefempio dlnurea* Bíeiia3e 
edalfanionediqueíii Fratelli, Vúlontariamentefi tmvvmá̂ i 
diedero Biella9e laVal d* Auoíia con molte altre 
Terre > e CaBelli, e (i vnl bmn neruo difoldatefca 
paefana > che fi ojferiua al feruitio de' medefimi 
Principia 
Doppo la refa di Cencío, e¡jen do maniata que Ha 
gente»che fuimpiegatain quell'imprefa alia volta 
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di ¿áicpandria, ordino i l Aíarchefe de Leganesa 
n gío. D . C ^ . de Garay Genérale deltartiglieria, chein* 
cut ore^Síi' caminAto in Aleffandria lemfse quella gente, e la 
imprefa di conduceffe sii la ñrada di Torino verfo Verrma 
per gimtarft col carpo delí Efercito ĉhe condurrehb* 
egli a quella volt a perfonalmente. Adentre queño 
Le'anéís't- fi eftqt*Ma, allí 7 di Jprik<ü¡cí Leganes da Ver-
cipe toS celh>acCGmpagnato dal Qonie Aíeferati ,e peri l 
per andaré i tratto di i? mwlia camino , país ando per melzo 
nel Tiemonte, e Ufciando alte (palle due TiazjzJt 
fortifsime prefidiate da Francefi, ch'erano Sanúa» 
e Trino9 perritrouarfu ccmefecey col Principe l o -
ma/o, che per vnirp feco > lo (tan afpettanda. I n 
quel congrefso fi fiaMlila maniata wr[b Crefcen-
tino>mentre i l Garay doueua nelmedefimo tempo 
déUaltra parte a faltar e Verrma. Crefcentinoe 
vn Imgo forti/simo ypoHo su la riua de lTo¿ dalt 
altra parte del fiume fopra una colima <vi e 
faftello fortifsimo, chiamato Verrma, t*vno per 
centro dellaltro, ma diuisi dalfiume, effendo ambe 
queñe Pidzj&e di grandifsimo beneficio»e como* 
dita per l i negotij del Piemonte9 e AíonferratOy 
e fenty quefte dtfflcilmente sipo/sonó mantenere, 
xx gío. de^ / / Garay giunfe fotto Vermua 8 hore prima dell* 
rap§ial^ ordine hamta, e che arriuafse Lemanes a vilia d i 
C rejeentmo, per attaccare le Tta^e nell iñefso tem-
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*volfe perderé tempo, e dato Fafsalta alia térra cosí 
d'impromfo, come v i era arr 'mato, U prefe, al cui 
efe mpió ilCafiello si tefe per accordo%fenzlafpetta' 
re ilcannone > e/sendo feguito tutto queílo dalle due 
horedellanotte del Sahbato fino alia mattina della 
^Domeníca9giorno 10 del me fe di ¿íprile, nel qual 
tempo ilAdarchefede Leganes arriuo advna caf-
fma di/cofto <ün miglio da Crefcentino: fe cero fu* 
hito i l Principe Tomafo, e*l Aíarchefe de Leganes 
rifolutione di metiere l'afedio a que fia cI)ia%&a 9 
ma quale fe ne foffe la cagione%a fomiglian^a del 
fañello di Ferrma, ilgiorno feguente a pattifi refe L l t 
anclo ella ; Perilche incorpor ato/i D . Cjio. de Ga- c?e¿mino0 
ray con U fuá gente per i l ponte, che fia tra Cre- I S © 3 " ^ * 
fcentino3e Ferrma, con tEfercito di Spagna> Tutto 
queílo neruo di militia f i auanzJ) a njtfta di Torim. 
fonfiderando intanto Leganes , che íauanzjtrfi 
queñe for^e, e íallontanarfi a si gran camino dal 
Aíonfcrrato, hauerehbe perauuentura refo neghit-
tofi l i Francefi nellacufiodia di quelle Pia^zje, fi 
rifo!fe di tentare nell'iñeffo tempo íimprefa di Pon-
tefiura, e pero ordino al Conté Galea^zjo Trotto, conMTrotto 
che prefofi 6 0 0 Fanti9e 600 faualli, fi porta fie a i o S m í ^ 1 
qttella volt a con ogni p re f ie ra ; ilche efequito da 
lui puntualmente. puote fácilmente cgnfeguire la 
térra 9ritirandosi k Francesi nel Qañello , ch'era 
moho forte: feppe Leganes, che da Gáfales mea» 
minaua 
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Rompe ¡i i'oc winaua da Fr anee si neruo di gente y e pero ddcam» 
corfoFrance- ^ ^ CJ-^^ - ^ faj Conte qy^fo 
i l Colomllo Tietro della Tonte 3 ma quando queño 
arriuOi trouo,chedigiaUTrotto haueuaincontrato 
i l ¡occorfo f ranee fe % lo hamüú comhttuto, e disfat-
tOi fatto ritornare con moka vergogna addietro. 
Binaria di Lkdoue Ptetro della Tonte fdemato di noneffere 
JPíccr© ciclla * \ > 
fome. potuto arrimre a tempo > & a parte della mttoria, 
perfeguito iftiggitim sino fotto le mura di Cafalcj» 
feorrendo tutto queltratto di camino fen&a mrun 
eflaeolo. 
Varriuo del Principe Tomafo, e del ¿Marcheje 
de Leganis fotto le mura di Torino commofse d i 
lamfvedSl man^ra ^ Citta,che Madama vedendola poco 
do ii nemico meno che folleuata, e dubitando di quatche intendi* 
Corto Tormo. •/ //• . , . ^ . 
mentó 9 e rwelltone, non SÍ per fe dt animo, ma ¡cor" 
rendo per la Qtta queñi animando f e quelli minac* 
ciando % si rifolfe di fcacciarefmri delle mura leper-
fone fofpette 9 e carcerare quelle, di chi si poteua du~ 
hitare,maleandopatiboliinmolti latinemoñran* 
dos'h con fomigliante coraggio * degna foreUa divn 
foñíddi 'E- Reguerriero. Lefercito volendo pigliarpoño fot" 
Torino. 
)Kp to le mura daüa parte di Pó > lontano dalla Cittá 
nw tiro di mofehetto .perche tra laCitta, elPb in 
certecafe ñaua alloggiata vna truppa di Qaualleria 
Sauoiarda mefsaui da Madama per guardare le 
mura) e batiere la campagnaja Qaualleria Spa* 
gnuola 
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gnuola tentó pihvoltedif€acciar¡i}€tirarlia com^ 
batiere ¿dallafine doppo breuefcaramuccia ft ven-
nealfatto d'arme,nelqmlereñarono perlamag~ Combatti-
por parte l i Somlardi o tagliati a pezxÁ, o fer i t i , ó 
friggioni, elreño,cheprefela fttga,fuimalzjatOi i í^fth0 
e feguitato da' Spagnuoli in maniera > che con k 
Sauoiardi entrarono nellaQitta daotto joldatidelfc 
E[ercito¿quali <vfcirono ancora, doppo di che,prefe 
i l pofio fadetto ÍSfercito. Stando ancora allog~ 
giato vn grojjo dt Fan teria nel cBorgo, che fia t r a l 
fúnte9e I T b^per guardare ilmedefimo ponte.fu or~ 
dinato, che fídtfcacciaf¡ero,e qmuifatto nuóuo sfor* 
\o non falo refto disloggiata quefia gente5maprefi i l 
ponte^l Borgo, a fegno che i l gtorno di Pafqm^ot-
tam deUarriuo delíEfercitó d eüifla.d$Thrmof la 
Qtta ñmafe chiu/a, e I!Efercito padrone della cdm. 
pagna : L i PrincípidiSauoia/l Aíanhtfe de Le- u plinclpi 
ganes alloggiarono in vn Palazo Ducale di rtcrea ^Jj0^egaft¿'s 
tione> pofio vicino al P ojotan o vn tiro dt mcfUtío -ivalfndno 
dalle mma^efu rttromto cosi fplendtdamhe-oma- ltceflatam6: 
tOyConferuatoper diltgen^a del Qo.AdefJeratt, come 
potefs'effere in tempo dipace, e conuenire alia gran* 
dê ZoZ della Qafa di Samia : VEferctto s acquar-
tieró parte nel Borgo, e parte intorno al Valentino, 
che.cosí ft chiamail Palai&o, oue alloggiauano l i 
fudetti^e perche qmui vicino ad vna piccioU ca-
ftéccia su lafirada v i erano 200 Fr mee ¡i del Ee%n> 
Ee mentó: 
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mentó di Señantes ¡fHronoamh'efsi tagliatifuori^ 
prefh o feriti, ó mor t i f l l i Primpi, & al A4#r* 
^|xhe ñoft che fe non pame bene (qml fe ne foffe la cauja ) afie-
mg battef- ¿ í / í r í Torino , benche ne qttartieri f i plantífero U 
P T o f ^ fratterie con quattro pel^u e fipreparajfcrole hom* 
be$ma e l'^rtíglieria ,e le bombe poco fi fecero fen* 
tire iperche i l fine era filo di atterrire, e non di at~ 
ferrare,edi afpmare ti effetH delk fperata folie* 
uatione > e delU pretefa intelligen&a. In queño 
mentre <vfci dalla Cu ta Aíonfignor Arciuefcouo 
FavfioCajfarelli Nontio refidente in Torino per 
trattare accomodo 5 ma non hauendo Adadama 
corrifpoño a quello, che fi afpettaua dalla parte dc\ 
Frincipi* ilnegociato refto diniuno profitío^eve» 
deudo finche le follerntioni non hauemnohamto i l 
fine, che ficredeua per le diligente, e minaccie de* 
Francefh ch'erano dentro, ne volendo i l Adarche/e, 
chefi venifie ad affalti con pericolo difacco,per ejfere 
j m t * de patria dé medefmi Trincipi Collerati, doppo ha» 
de'SpagnuQ uere afpettato ottogtorm i j i partí con U Trmctpt dal 
ü d a T o n n o fraleni¡in0y ordiñando, e difponendoui falueguardie 
perche reílaffe intatto 5 fece i l Marchefe (apere a 
Aíadama%che perrifpetto di ejfere la fuá per fina 
nella Citta, fe gliportaua queño rifpetto, i l qttale 
pero non fi farebbe offeruato nelle abre Pwtfe • 
La mattina admque delli 2 5 diJprile s'amio 
él Principe Cardinale verfo Cittafo gih per T b , 
che 
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che fié di honhora9e dm k re doppa i l Prmipe Diüifionl dc. 
Tomafi, e l Marchefi de Legartes} mamando con t d d 
hloroEfercitianjifiadellaCitta^eftdmfero^queL « ^ S e ^ 
lo per la pianura del Piemonte wrfo VillarMoua 
d j í ñ i , e queíio per le colline del Piemnte, e 
Adonferrato, i l quale in tre giorni per la malage* 
uolezjLA delle flrade9e dijpcolta delle montagne 
nonpuotefare piu che 30 wiglia. IlTrincipear- Prfncí 6: 
riuo ilgiorno feguente fotto Villanuoua di fera>e 
¡ubito mando a fare la chiamata > minacciando di ^a]a ^ 
daríafacco a foldati,fe nonfi rendeua: Confidati 
lidifenforinel fito> enellafmez^zjt dellaPia^a, 
negarono difarlo, elTrimfpe, promeffo ilfacco all9 
Efercito9gli fece daré la fcalata, ed iprimi, a darla, . 
furono i l Coé Fr anee feo Mar ia Broglio, i l Conté p ^ í f p S ^ 
Aíondragone 9 i l Capitano Hufchettiie due£aua~ 
cheggiata., güeriSamiardi, e COSÍ la fcalata9€ome Fafaltofu* 
roño con tantafere^Zja ,che in poche horefe ne im~ 
padront, faluandofi folo dal facco le Qhiefe, e le cofe 
facre, efe bene nell'tñefie Chiefefalmnno l i paefani 
molte robbe con le loroperfone,per ogni modo la 
firagge dichi fece refiftenzjtp numerofa,elhot-
tino di tnolta confiieralione per la nccheẑ Zja del 
Imgo. IIConté Mefferati pero ottenne daiTrin-
cipe>chefi leuape mano al facco ¿ornefegm con efem-
pió di moka moderóme. / / Marchefe de Lega-
nhnbebbe famifo, mentrenel viaggio ftromua 
Ee 2 in 
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in vn piano tdom ¡rSfercito fm 
fotio ad vn Caflello d d Monftrtato > chiamatú 
A Leganésre Í?^¿|7^ iV/ , f a d f o n e del Qtfi 
iicádioü telloy e della T'errd w m e a rendergli obedien^a 
con molti rinfrefsamentppr ^"Eféikr^fi nerah 
legro affai per corriere tfpwfo col Principe, affret-
tando amh' egli i l fuo viaggio per ricongimgerfi 
neiMonferrato col medefimo Trincipe; M*prim 
m* di partiré da quelpiano>fpedí D> Gio, de Caray 
a Fonteñura a perche tenendoft ancora da Francefi 
ilCaHetlo,defideram,che fe nefacejfe quantofrima 
ii cafteiiodi l'acqmfto 3 egli nondimeno i l giorno feguente> che fu 
S f ^ o f allii% ftrefealCo. Galeaza Trott o,che lo hat~ 
t0 4 tem,e ne *vfcirono oltre l i Ojjitiali 7 5 o foldati Fran-
cefi. Hauendo i l Principe Tomafo lafciato prefi-
dio baflante in VülanmuaiAñi^sincammb con 
l9 Efercito alia volta di Moncalm, e facendoanco 
i l Marche fe de Leganes tijlefo camino, i l giorno 
7 mezj&o d i , quafi innjnifiefa hora arriua* 11 Príncipe JLeganés 
Tugna* pugnarlo mi reftarono l i Maeñr i di Campo ̂ Don 
Luis de P once, e l Marche/e di Caraz,ena>conti~ 
mando l i Eferciti la marciata alia mita di J f l u 
QuefiaCitta dubüando di correré ^infortunio di 
Unlfe Vdlanmua diede orecchia al negotiato del Cp 
« f o r . a í m . Mefferati>n€ volfe afpettare minafdcmapacifi-
camente 
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camente f i re fe con ü patti, e con le conditioni, che 
fttrono Jalf iBefa Conté concordatii Vero é , che 
nelU Cittadella firitirarono t i Gpmrnatore, e tut-
ta la gente darme con protefie di morirui pik toño 
dentro, che renderftgiamaiyla doue ilprimodi Múñf^t 
Aíaggio fi entro nella Q t t a d i J f t i , rendendod 
nel di medefimo meo ilCaílelloencorche fojfe mol- La cittaddis 
to forte, edattoa foHenere mottigiornidi batteria % fiaíreaia' 
fi cirífe U Cittadella con trincere , le qualif(trono 
aperte per tre approcchi ,e mentre nel terzjo di fi 
í lam per ishoccare nelfofio, i l Cjouernatoreftperfi 
d'animo* fece chiamata^ efene vfcl Ubero con la per» 
fona.e confoldaHichefurono%ooViemontefi%e^o d í A í d f f 
Francefi, ma vilafcw lartiglieria ¿ d ogni mmitio-
ne di guerra, e ívfiita fegui ilgiorno folennedel 
Protettore della medefima Citta San Secondo, che 
f u alli 5 di oMaggio. (¡¿v} fi fece contó, che quefli 
Eferciti fortmatamente in termine di poco meno 
di sogiorni, oltre l'acquiíJo dt i 2 CaíJelliJacui fpe~ 
cificatione per brcuita fié traíafiiata , haueuano AmMú i ^ 
guadagnato otto P i a ^ e di grandifma confide- ^ 4 ? ^ 
ratione* ciafcheduna delle quali in altri tempi haue~ K*ÚL : 
rebbe con fu nato nell'affedio for^egrandh che furo* 
m i l Cencio,Ciaapo, V?rrma} Crefcentino, Pon* 
tiftma, Vtllanmua dAfle^J¡}i,ed /nurea. 
Mentre in A f i i liCapi dtguerra andauano con-
(altando ció, che fi domfe profittemlmcnte operare 
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w prcfeguire le vitforie ><D. Luis de Ponce d t j 
ncaiteiiodi lLem9 e lSAarcMe^ Cara^ana batiendo ÜCaf* 
rSde!luo 11 tellodiMoncalm.doppú eferftdifefomdecigior'' 
m9ne fecero i l deftderato acqmñodli ir , imnata 
nelU qmle> doppo tanto tempo > che non fi erano la* 
fciati vedere in campagna l i Francefi, IIMarche/e 
Vi l la con 1500 Camlli , e 4 0 0 Fanti vfct di Tori* 
no per incaminarfi, comefece, a Sanda 9 e di qua 
mfcitoco sooahri foldatidel%eggimento di Mon» 
©.Ferrante skdi M e ó l e s 7econ 12o Caualli di quellaguar* 
ímtTSL niggioneda Santia egli ft portó alia mita di T r i -
S t e o ^ T r i ! no> Ada incontrato da D . Ferrante delliMonti, 
Sork molt3 ^e comandaua alia Caualleria j i lew arma, fu da 
qmílo inueftito con tanta brauura, che btfogno ce-
den la campagna con la fuga, la/ciando 250 pri-
gion'h et i dañar i , che portaua ¡eco, per i l foccorfo di 
Trino¿n mano deltinimico¡ancorche dentro Fiñefia 
fiatfa di Trino fcappajfere 24 di quei Caualli del 
V i l U . Tra prigioni morfeferito i l Tenente Cola* 
nello di ¿Maroks, i l quale efclamaua % che non ha~ 
ueua tanto dolore della mor te* e delle ferite ,come 
della per dita di vna bandiera, che haueua dato tan" 
te vittorie al fuo Re 5 perche i l Reggmento del 
¿Mar oles era de' p'm vecchi,e<vittorio¡i della Fran-
cia. fiAll'bora i l Trincipe Tomafo, e l M a r che fe 
de Legones fermaronoil punto di fare la confuirata 
I S l e f ^ mprefa di Trino, ancorche ne Confuhori non man* 
prefa di TIJU CaífeTO 
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eafiero oppofitioni di grandifsimo riliem, Efserc^j 
qtteflavna delle f ih forti, ed inef^ugnabili pia^e 
a Italia, tanto pkformidabile ^quantochemoder^ 
ñámente era [lata fabbricatacolmodello di tutte k 
altre antiche, e difegnata da ingegno cosi eleuatOp 
com era quello di Cario EmanuelDuca di Sauoia: 
contamifi vndecimel^e lune, vnornabelco moho di Trino! 
grande, ed alcmi baloardi con fofso pro fondo, e 
molto abondante di acqua : Efserui obre que fia 
linea, che cmpre tutta la muragita > <vnaltro fofso 
profondo par imente con acqua, e la muraglia alta, 
e bene mmitionata con Torrioni a luogo a luogo,che 
feru'mano di piatteforme per l'artiglierieydelle quali 
*ve n3erano da 20 pe&zj.. a^Ma queíii Capi di guer* 
ra fapendo, che la Pta^zjt non haueua piu che 1200 
huomini pagad, trd Francefi > e Piemontefi, e 4 0 0 
Paefaniatti al combatiere,gente molto poca alia di* 
fefa di vna Fortei&a cosigrande, Sfsere Aíerodes 
ilcomandante della miltüa, foldato di efquifjto, ed 
efperimentato valore , ma che fot fe poteua efsere 
atmlita la fuá bramra, hauendo vrialtra <volta, 
e pocofa, cedato vna gran Pia^a.comera Ver* 
cellua SpagnHoli, E piU di cgni abro fi fidauano 
di lia loro fortuna, e del valore di due Eferciti v i t -
torioft in si poco tempo con tanti acqmíli. J/fii 
adonquealli 12 ti oJIdarchefe de Leganes d iAHi , 
edarmó a viftadi Trino alli 13*pasandoilPo a 
Tonteílmai 
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EferciH fotta PonkBura: Ed ilTrincipe Tomafo, cheft érdfer* 
Tdno. mato vna giornata á* amantaggio, per tenere in 
gelosia l i Frmcefi per ojuella parte delatémoste9 
giunfe anch'erli alli 14 fotto ¡a Pia&z^a : Súbito (i 
Quartieri fot " / /• • • r • / ir r • 
toTrino, afsegnarcno U quartieri, e jt rtfoije dtfarmquattro 
attacchi > l'̂ ono a carica ddliColonelli D . Luis de 
Vome de León 3 e ¡tfdarchefe di Qaraz^ena, íalt ro 
di D* Antonio Sotelo i d i D . Lms de Jlencañro, 
e del Aíarchefe de Taura, laltro dellt Conti Bolo-
gnino, e HorromeO) e del Alar che[e Serrare íaltro 
delColonello Lener.e del Trincipe Borfo d3&4¡ief 
dmi Spagnmlh <vno Italtano , ed vno Alemanno, 
afsiñendo ad vno Spagnuolo perfomlmente i l Pnn -
cipe Tomafaall' Italiano i l ¿Mar che fe de Lcganes* 
alíaltro Spagnuolo D . Cjto. de Garay, ed alí Ale* 
mamo Qarlo della Gatta : fi profeguirono l i ap~ 
pTím!íbt proccicon gran calore i ancor che dijjicoltagramfsime 
trottafsero per le acque, con che mancaua i l terreno 9 
onde bifognó [eruirfi dé ceíloni: Le Nationi non' 
dimenot ch'emulmano nellafatica, e nelvalore,non 
tralafciauano di farfi ccnofcere a proua perbraue% 
e í Italiana guadagno nm Aíolino , che gli fu di 
gran comodttd, e tutte caminando fotto la PialQ^^ 
fecero ridotti per capi di tríncete. Monsu di Ada-
S t r d í u í o ro^s Colonello Francefe, ancor che hauefse poca ge n~ 
fiiúm^* te Per ItdtfefayConjidaua afsai nelle fortificationi 
di fmri t dme haueua poílo iímaggiore neruo della 
fuá 
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fmgtnte) efero al Conté Boetto.che inuib due <volte 
H Trincipe Tomafo per fare la chiamata* eparlare 
al Conté %ou€rú Gouernatare, rifpofe i l Franceje 
col cannone { Ada plántate le artiglierie nelli quar* 
úeridelli afiedianú yft comincio con le camónate a 
trauagliare U Villa $ onde co primi colpifi mppero 
alcune Jleccate > e parapettidelle fortificationi da di 
uori, contro delle qmliparemche foffe maggiore i l 
diferno delli oppmnantt, Giongendo pik di v r iami- Madama dífe 
fahe Madama faceua radunare vngrofodi 7000 
fanti , e 3000 famll't» áC€Ío con artiglieria venife 
alfoceorfo de Ha Tia&z,ayfe ¿ene fu dato ordine a 
Vincen&o Gon^ga^che con la Caualleria ¡e con 
la Fanteria di Eligió de Scio Gomrnatore di Ver-
rma andaffe in traccia di queílo Joccorfo : & a 
Lmorno , ó altroue impedijje a nemiá i l pafío 
della Dora: ad ogni modo con l'arrim del folc-
nello Forttmeñer > che conduce mille altri j i l e -
manni, e col TerZjO nuouo de" Napolitani di Den 
i¿Michel Pignatello f accelerarono l i approccifmo 
alia difmhcccatura del fofío delle fortificationi, Jd" 
pra ilquale <vi erano digia dueponth e ¡i ordiñarono 
l i afahi per i l giorno 24 del me fe con *üno sfor&o Aírala á in-
tutto in tempo . D . ^Antonio Sótelodoueuain» 
ueñire i l haluardo doue andauano le trincere di 
quell'attaccO) I I A la r che fe di Taura la meX^aluna 
della cofia dmtta9 D> Luis de Tonce la finiftra del 
F f medefmo 
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medefimo baloardo, / / M a r che fe di Cara^ena la 
mei&a luna, che ña alia porta wrfo Ver célibe por-
tauapettardi per la porta, / / Colonello ForttmeHer 
faltra me^a luna della coila fmiñra , / / Conté 
Holognino ti baloardo» che hauem afronte delle tr in-
cer e9 ílConté Horrorneo la mezjzjí luna di queUaU 
tra cofia fmiñra, I I Adarchefe Sena quella della 
diritta 9 líTignatello la mezj^a luna della porta di 
SPí , 11 Sergente Aíaggiore del Princcipe d'Eñe 
íornabelco, £). Luis <£Alencaftro la me%z¿a luna 
della coña fmiñra del medefimo ornabelco , e la 
mex&a luna della cofia diritta i l Barone Leener. 
La Tia&Zja ¡i accorfe a queño apparato de'difegni 
aflfedSti i Z ¡ nemici, epero con gran furias confuochi artificiali 
tentó di abbrucciare l i ponti, ctierano fopra ilfoffo 
delle meqy ¡me, e l i afprocci di D . Jntonio Sotelo9 
del JUdarchefe di TTaura, e delf Italiani, nelle cui op-
pofitionifi fegnalarono bi^ar ámete tutti l i Capi9 ed 
in partkolare i l A la r che fe di Taura, come ilpih at~ 
taccato i Ada [parando nel medefimo punto ottope^j 
ZÁ di cannone 9ficomncia adinuefiireU dodeci poñi 
ion tanta brauura>che nonrimtranda9ne confide* 
rando l i fofsi altu e profondi, con acque alte, ed altif 
fimele fortificationi, l i foldati oppugnatori fi ritro-
uarono mttorioíi prima di accorrerfene. D . Luis 
Borromeopri de Alencañro^el (Jonte Borromeo furono i prtmt 
hcinadeS a [cdare^d entrare, que lio nella Cittadella, e queño 
m ^ nella 
Bifeía delli 
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nella Ciña prima, che l i ajfediati fe ne accorgefferoy 
perche effendo tutto i l loros f o r t í n dtfefa dellefor-
tificationidi fmri^fi trouarono ilnemico alHmpro-
uifo anco alie [palle > entrati nel medefmo tempa 
dentro la Qtta Don Antonio Sótelo, e*l Adar-
che fe di Cara^ena. Combattemno valoro/amenté 
D . Adíchel Pignatello, e l M a r che fe Serra, contro 
de qitali per dtfefa delle fortificationi caricauano 
con gran furia l i ajfediati, e l i altri Cclonelli^come 
hmemno ordine,Ji fortificauano ne i medefmipo» 
j i i delle fortificationi di faori guadagnate % guando ^ o f P ^ f 0 á 
la Piaqca era gia prefa: Ada rendendofi a difcre-
tionede9'vittorioftHColonello ¿Maroles9el Conté 
Rotsero Couernatore fn i di vender ( i tutta la For~ 
ti&&ak la qmle reílo col face o in poíerede foldath 
che fmri che le £hief€>e l honore delle Dome, inter~ 
detticon pene grauifsime, tutto defolarono%€ depre-
darono, e fu i l bottino de' piu ricebi, che fianofuc-
cedutiin Italia aperche tutto i l meglioredel Adon~ 
ferrato, e del Piemonte era flato qum^come nella 
piu ficuraforte&ia tr afpor tato,ancor che ilCo. Mef* 
ferati intercedefse^ ed ottenefse ordine i che fileua/se 
mano al medefmo facco: de viui non m ne reflaro-
noche soo Fracefiprigionhe400altri attiaportar 
arme, d cui fu conceffa la liberta, i l re fio mor fe nella 
difefa, a nell'oñinatione: fi perfero anco delli afse~ 
dianti al numero di 3 0 0 , e tra queñi duoi £apitani 
F f 2 Spagnmlk 
Sacco di Trt--
no. 
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Morce dei Spagmoli ^ T a quali V* Gonzalo d*Olmra Go* 
Sod'oS wrnatore di Cremona, i l piu wcchioQapitano, e l 
de-pirvéc! piu difmterejjato s e léale foldato, che habhi hamto 
val0' queíloSecólo'¡ma le mmitiom di guerra, che<vi fi 
trouarono furono in grande abondan&a , efsendo 
queña la meglio Via&zjt promíla del Pkmonte * 
L'imprefa non fi puo t acere che non fia ñata memo* 
rabile in tutti i Secoli; bené anco veroj'há hauuto la 
direttione* e la fortuna da dm de9 maggmiguerru» 
r i de Secoli andati. La fortuna, con che camina** 
uano queft*inferefsi del Re Cattolico in Italia, ac~ 
compagno nel me de fimo tempo l i ajfari della Bor* 
gogna, antemurale tanto principale dell'iflefia Ita-
lia, Si era pórtalo a Milano íinuerno anteceden" 
pamtodíD. te, d'ordtne de 11*1 ufante Cardinale > D . Antonio 
Antonio Sar- _ . J 
mientodiBor *>armtento. chezouernaua.melle armt>per vna con-
goíjna vi en- o j i 
sraliDucadi ferenzjt, di commiísione del fopra i l modo di 
farfi la guerra in tuttele par t i , e per aggiu fiare l i 
foccorfi della medefima Prouincia 5 <*?lda l i Francefî  
calendo f i delíopportunita di queíí afien^ per fuá-
feroilDucadi Vaimar a pigltare con v i m forz¿a 
quartiero in quel paefe; per el) eflenuato ÍEfercito 
]uo> e rouimta liJl[atiaf ricercaua al Re di Francia 
la Sciampagna, e "Bafsignl, done poterinuemare l i 
foldaú, ctiefsendo per i l piu collettitij, e non pagati* 
fperaua con le contributioni renderli manco fcon~ 
tenti 9 e di rmontare la Camlkria. ylncorche i l 
Sarmiento hauefse mmito ? for tifie ato le Pia^cj% 
e dtfpofia 
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i difpoño la difefa ( ritomato dal foccorfo di Brifach 
i l Duca di Lorena) per ogni modo>trcuandofi lonta~ 
nojntro Vaimar nella Promncia, quado erapiu r i - [aro|̂ |fg£¿ 
gorofo linuerno, e procuro di fe par are, con tacquipo di vaimar. 
dépajfi * la commicatione, che tiene la Qontea Bor-
gogna con l i Sui^eri , per done s'introducono li foc~ 
corfi. G^efio accidente difpiacque al £attolico in 
maniera* che ordino al medefmo D . Antonio Sar~ Ritomando 
, 1 . \ s j • • il Sarmiento 
mientOiChe con ogm celenta, e confourana atretHone neiiaBorgo-
delle armiy tornajfe alia difefa di quella Vrommia, l a L a f . ^ 
Ilche fegui nel me fe di Jprile. M a ritrouo hpafsi 
COSÍ riflretti, che bifogno per qmlche tewpofermarfi 
nella frontiera: di quanondtmeno fomminiHro v i * 
uer'he foccorfi alie Tia^eye le mantenne infede a fe* 
gno> che necefsitato ilnemico a viuereper ilpiu nella 
penuria de* luoghi aperti > lo fece anco rifoluere di 
abandonare la Borgogna. Í>oppo mille fcelerag-
giniy che haueuano in quel paefe commeffo l i foldati, 
fece Vaimar in vn luo£o >chiamato Pontarlier .che ^ • ,, ' 
abbandonaua, con demonralione di crudelta elle- Vaim^eíu3 
j JJ morce. 
crabile > abbrucciare tutti l i habitantu Aíomche, 
Reltgiofti efancmlli, ancor che hauejfe dalii paefani 
ricemto $0000 Franchi con promefía, e fede dipre» 
femar l i dalla fiamma . A l a la (¿Maefia Diurna 
non lafcio impmita tanta empietá, mentre nelfif 
tefío Imgo <vnft4o p&ggio acqutíib la pe fie, e la coma« 
nicb al padrone 9 che in poco tempo fe ne mor fe in 
Rianfdti 
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Rain fe I t , por tato i l fuo cadauero in jBrifach. Non 
fi pito negare, che i l Duca "Bernardo di Vaimar non 
conf̂ jeratio jo$e Principe di valore jtutto dato alie armi, ^* alie 
vina, e vitij fatiche 9prudente ne' confizli militariyardito, e co~ 
del Duca di 7 . f II r • • / ; / » ^ . 
vaimar. raggtojo nelle efecutíom, e quello ch erapm ammtra~ 
hile ¡gouernando truppenon fuddite, e non págatej 
le principali de quali erano Alemanne (uperhe, ed 
altiere, egliftfece rifpettare, edvhbidire con tftraor-
diñaría riuerenz,** non hauendo ardirequei Princi-
pif che lo feguitauano > fe bene alcuni maggiori di lu'u 
di accoftarfegli non cbiamati: fuperarono contutto» 
ció l i vitij que fie virtu ¡perche oltre a i delitti pík 
graui commefsi da Im di lefa Mae fia Dimna, e £e* 
farea, fu eñremamenteauarofinz^afede¡fen^apa~ 
rola, crudele, trijio, ambitiofo/fi come ilfuocorpo era 
tanto malcompofloi che chtaramtnte fi fcoprmajltre 
la breuita della vita, efier egli vn nido di mille fce~ 
D.Antonio Iwaggini. La morte di que fio Capo dellafattione 
^peraiasoí contraria al partito C efareOyeCattolico.e la fuá par-
gogna. ufa ¿al[a Borgogna diedero cómodo a D . Antonio 
Sarmiento di riacquiflar i luogbi occupati nella 
Prouincia: comincio a fare leuate di gente ¡ancor che 
fcarfamente prcuifio de* denarit e tra poco tempo, 
preualendoíl di Aíonsu d'Aman per condottiere, 
ricuperb i Cafielli di LachiaUy Bmfermony e doppo 
di (^hiateau,P/¡/ein> e Nofferé, ajjediando perfonaU 
mente i l Qtfiello fortifsimo Xoux, i l qualementr. 
era 
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era ridotto a Hrette^a di venderft, // Fr anee fien» 
trati nelU Contea9€ minacciando l'afedio a Satines, 
10 necefsitarono a madare quelle tmppe per foccorrere 
quella PiaZjZA* € f ad afsicurare la vicman&adi ^ [ ^ ^ 
Nopere >e cosí continuo la dtfefa di quella Tromn- 20§na-
da, la cui[icure^a poteua moho bene éfsicurare 
anco l i progrefsi, e l'interefsi de'Spagnuoli in Italia • 
Qm intanto continuando pro/per i l i (Uccefsiafauore 
de' Principi > e de'medefimi Spagnuoli, I I Principe v^^\9^ 
Cardinale inuitato dal Gouernatore di Cuneo, che j i padromíce-# 
efih'madidarequeftapórtela^cVe delle megliori 
delPiemonteJn mano di Sua ¿iltéXzja^per dubhio, 
che in queñe tur hiende ella pote/se caderein mano 
o de9 Francefi, ó de Spagnmli, í v n a , e l'altra delle 
quali Nationi, come buon Piemontefe, abborriua, 
fece mafia digentepaefana>e fiporto a queña Piaz,-
z>¿ 9douecon grandifsima felicita fu introdottojon 
difpiacimento incredibile di Madama ,ede Pran~ 
cefi, e queíla fu apertura, con che ilmedefimoTrin-
cipe fi porto adaltre imprefe di confideratione, Ha~ 
ueua i l me fe di Nouembre pajfato l'Imper atore con S f i m p e f 
v n fuo diploma amenito ¿Madama la Duche fia a X t u S 
a ritornare nelí antico ñato le cofe del Piemonte, S & ' S 
per hmerelladoppo la mor te del mar it o dato molte SScIiPl£ 
Pór t e l e in mano de9 Francefi, nemici aperti delt 
Imperio , da cui la Cafa di Sauoia riconofceua 
11 Stati 9 fi come anco negato l'mgrefiso al Principe 
Cardinale 
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Cardinale nel Piemonte ifúttopreteíio, chefofie pro* 
téttore del medefimo Romano Imperio: Si era di 
piu ordinato all'ifle/sa, che douefse daré contó, come 
fi fofse intrufa nella tutela del Tima minore. A í a 
non efsennoft data foddisfattione, e rifpofia aC e/are, 
doppo hauere la fttdetta Cefarea Maeña con altri 
[ m i diplomi alia Camera di Piemonte 9 al Senato 
di Torino, edalli Vafsdli dichiarate nulle tutte le 
prouifioni fatte da Aíadama , efpogliatala delfatí» 
torita, edvhbidienia.fotto i l is di Aíaggio dique-
H anno dichiaro la tutela a fauore del Principe 
limtLít MauritioCardinale, e del Principe Fr anee feo T ? -
pSmf cefíí maf0 Cognatijome ft era coñumato fempre nella me 
n ^ M a d a ' ^efma Cafadi SaUota Epero fottoli 15 díGmgno 
ma ' pMlicarono li fudetti Trincipi la loro amonta, efu 
cauft) che molti principalt Vafsallt COSÍ per íaffetto, 
che portauano alli Principi, come per timore delli 
diplomi C efarety abbandonafsero i l par tito di ¿ M a -
dama , ed evbbedendo alia fourana direttione dell* 
Imperio* s'accopafsero all iftefsi legittimitutori. 
Doppo efserfi i l Principe Tomafo, e'l Marche fe 
Priícipi1,^» de Leganes fermatiquattro giorni in Trino, alli 
I m S ^ 29 fi rtfolfero di voltare foprala Tia&Zi*di Santia, 
eperchefapeuano, ch'ella fatiua de' evmeríi e che non 
buttaua loro contó, pgliandola per afsalto y perderui 
nuom gente , giudicarono piu opportmo cingerla 
d'afsedio, acció per la (ame da fe medefma cadefse$ 
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£7giornofeguenteychefk i / 3o delmefe.^M^damá 
la Dmhejfa capitoló co Francefi, e per fe rifemm- uxáimx a 
dofiToríno 9e KtZj&a, confegno a loro difpofitione mano de'Frá-
Carmagnola > Fojfano, Sauigíiano, e tutte le altre cer1, 
Fia&zs* e Terre del Piemonte. Jfíediato Santia, 
ÍS/ercito Spagnmlo mar ció a Lmorno> e perche ( i 
fenthche h Francefi sHngrofauam, e che volt ando a 
Aíoncalier,dauano fofpettodi <voler foccorrere Gá-
fale, i l Adarchefe pafsó a Tonteñura ,qual ordino 
fi fortificajje malta hene, e quiui fe ce alto, correnda 
voce* che la moffa de' Francefi fojfe al Jalo fine di 
prendere ilpoffefo delle Pia^e cedute loro da Ada-
dama . ^Dimoro cinqm giorni íEftrcito in Pon-
teílura, nelqualtempo i l Principe Tomafo ícoperfe ^mro^vút 
che U trancefi temuano negoctattomper forprendere 
AfiiiOue furono trouatialcmi Imghi per entrare 
fotto di vna cafa malta. Vtñifi l i Francefi fcoper-
t i 9 mentre a que fio efetto fi fermauano in S> Da~ 
miaño , ed in Alba % fi ritirarono con gran confa* 
fione t ruinando nel pafíaggio Toirino 3 ma mentre 
pretefero ricourarfi, ed entrare in Torino, la Du~ 
che fia negó loro tingre fio, dicendo > che andafiero a 
foccorrere Santia, e Pafale. Santia nondmeno%che „ : 
con la carejtta de vmert non poteua pm tener fi, ca~ p««ía-
pitólo per opera, e negociatione del (^onte^Mefie* 
rati alli 10 di Giugno di daré <vna porta i l di fe* 
guente 9 al cuifine v i porto perfonalmente da 
C g Ponteíiura 
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Fonteñura il (¿Marchefe de Leganh^ M a frefen-
tendoft, che li Francefi fi andauano auuicinando 
aliaDorayft come ilTrincipe Tomafo sincamim 
€on U ftualleria alli fgua^i dt Hiuarofia per 
combatíerli, o impedirih COSÍ ti prefidio di Samia, 
doppa la capitolaUone, dimandó nmuo tempo aL 
mena fimalli 15; quefio non fié loro concefsô e fu-
rom necejfttati i l giorm delli 13 confegnare ai 
Marchefedi Garaúna la porta ̂ fcendo il di fe* 
santiá £ren- guente dalla PiaZjK** M a m » de Bordad Gouer-
natorecon 1191 foldati con le armi alie mani, e ba~ 
gaglio.etraqmftizoo infermi. LiFrancefi,ch\ 
erano fiati e/clufi di Torino, e che non erano d temí 
fo di foccorrere Santia, a di pa/sare a Cafale>fi r i -
folfero i l medefmo giorno, che fortirono diSantia, 
cmaro afic- di *¡¡ediare Cimfo9ilche fecero tantoopportma-
4k®* mente y e prefio, che tordine chebbe il Colonello 
jílardo di portar fi da Verr macón militiaperin-
trodurla nella Piai&a, non fu a tempo • / / Prm-
€ipe Tomafo>e'l Marche fe de Leganes confulta-
roño dtincaminarft, e fare ognisfor&o a foccorrer» 
lo, fefofse meglio metterfi tra TorinoteCimfio, 
i d impediré li viueri al nemico, o puré attaccare le 
tim&mL» trmcerey E r a gimtodi Francia in rinforzj) delí 
fcRÍciuaflo. EfenitOtche teneua ilChriíiianifsimo nelPümonte, 
i l Duca di Longauilla ccn neruo di ftnte, e la ve-
mtadi qptefto Trincipe non potendoej[ire>fenon 
con 
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con l'afsoluto comando 7 fece credere* che a qmlla 
Corte hmefse cominciato a perderé di crédito i per U 
paffati accidenti, il Cardinale della Falletta . / / 
medefmo Dttca, nel tempo che la Valletta (i era 
mefso all'afsedio della Tiazszjt, (ouragimfe con 
4000 Fant'he 1500 Camllhe con quantita di contío* 
glif conche teme bene mmitionato l i afsediantii cíuaffij 
L a doue Leganis ¡l rifolfe di venirealia for^a^e ¿0rr]? ^ 
non e dubbio, che fe la Camlleria fegumá i l valore i ^cauaikria. 
con che CD. ^Antonio Sótelo con la Fanteria attaccú 
i l fortino fabbricato da Francefi fotto la porta di 
CimfsOfil foccorfo entrama perche acquiño i l fudeth 
fortino ye fegmato con facilita thauerebbe tenuto; 
maabbandomtú>bffógnoU¡mrlo con mottalitade 
fmuermrarft. Il'Barone diSebach, cheguatdma 
la Pk%Zja9 e come intrépido, e valorofo foldato^n-
corche feritó sitia te fia, la dtfendeuacon ógnibra-
mra9 veduta la impofsihilita di efsere (occorfo, ne 
potendoft per mancan^a di mmitionipiu tenere $ la amtío h m 
re fe a Francefí con pañi honor euoli. tAtfhorali áz*Fráceíl 
Spagnmli perdmo que fio Imgo, eh'era di gran con* 
sidératwne per l1 acquiño, e mantenimentodi Tb-
r i m , efsendopofio tanto vicino alia medesima Qt~ 
ta , su la r i m del Po, perche per l'tfiefsa fiumara 
non fotefse apfirsi, ó continuar si comercio tra To-
rino>eCafa!e, si rifolferodi fortificare £refcentino9 SÍ fortifica 
i l che f k efequito con cgni puntualtta . Doppo Creícentino« 
Gg 2 íimprefa 
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Terre prefe timprefa di Cimfso pensó il Cardinale della Val ' 
chiLongauü- ieíta ^ anclare all'attacco di Villanmua d'jifti * 
ancor che fofse P i a ^ a , contra la quale pareua, che 
non hauefse forz¿e haHanti 5 M a fentendo, che i l 
D m a di Longauilla haueua nel Tiemonte fatto 
acqmflo della Terra , e del Cañello di Bene, di 
Fofsano, e di altri Inoghi, e che s incamimm njerfo 
le Lanche con n)oce di f are timprefa del Cencio, 
sipenú di tentare Imprefa di Villanmua, evol-
tato verfo Toirino, pensó d'introdurre munitioni» 
vano6Sií^ e gente in Cafale. L i Spagnuoli, ch'erano auuifati 
di ció > ch'eglt macchinaua, preuennero della mano, 
e gli chmfero di maniera le ftrade, che gli hifognó 
matare proposito, e camino, e si rifolfe di vnire la 
f m gente con que lia del Longauilla, il quale batien-
do anch'egli mutato proposito di tentare Cencío, 
s'incaminaua alia volt a di £ m e o , oue si trouaua 
France/ícon- di perfona il Principe Cwdinale . FU aícritto a 
tro Cuneo,6 * i * y . . _ A . 
perche. grana errore tí portarstqmm dmt Cuernert, non 
folo tato lontani dal more delTiemonte>e dalla Qt~ 
tacapitale delloStataJi doueli nemiá erano difcofli 
nina [ola giornata, ma valere anco tentare imprefa 
tanto dijjícile, e longa, mentre Cunco e delle piu 
forti T i a ^ e , per il sitojhe sia nel Piemonte: Tan* 
ta piu, che per far queña imprefa, hifognaua leuar. 
ilneruo megliore della foldatefca, ch'era laguardia, 
e dtfefa di Torino: come fu in ejfettojpoiche nella 
Citta 
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Ciña non rejlarono olíre i Qttadim (de qmlipoco Toríno lafc(a 
fipotemno afsicurare per la loro naturale mala vo~ g ^ g S 
lonta con la lora natione) che vn Regimentó Fran-
ee fe di 500 foldati, e la guardia di Adadama con 
altri Smi&eri, e Valle/ani9 che arrimuano a mille, 
e ducento huomini • Era nondimeno i l Duca di 
Longamllacosl inte flato nella facilita dell'impreja 
per i l tradimento, che v i haueua dentro, che pensó 
andare^incere, e tornareprima>che l i Nemicipo* 
tenero tentare fopra Torino, fe puré m caddenel fcouenoin^ 
13 r . V> t ' • 3 . Cuneo corro 
fenlterotche potefsero hauere tanto cuorefe tant ant- a 
: OZ/re che l'hauere prigione i l Principe Car* 
díñale ftimaHa* che potefsere i l fine dellaguerra. 
Ada come che i traditori, e tradimenti contro l i 
Frincipi naturali difpiacckno infinitamente a Dio, 
i l tradimento, fcouerto, non hebbe effettoft come da 
fimiglianti tradimenti fono altre volte miracolofa-
mente ftati fiflefsi Principi dalla Diuina proui' 
den^a preferuati. Non tantoflo fi dilmgarono 
l i Capi Francefi, colnemo delle lorofúr&e, da To MeíTera^per 
riño 5 che ilQonte ¿ftíefferati, i l qrnle con ogni acu • T o S f í a d l 
ratex^á inuigilaua allt aummmmenti de* fndetti 
Principi, f i come haueua negociato le refe di quafi 
tutte le altre Pia^zje acquiñate con inttlligenz¿a, 
COSÍ intraprefe li trattatifecreti con parteggiani loro, 
che f i trouauano dentro di Torino» perche quefla 
€a4effe9con si opportuna occafwne nella lontananza 
delle 
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prindpe TO- difife, iti mam delíiíie/si Principi. Quando 
Tbefe 5e Leí hcbbi ridotto le cofeÁ termine fumo d'acqmfio 9fít 
$ $ f ? Z dsl Principe Tomafo inuiato al Manhefe de Le~ 
tmo' ganes,perche non (ologli daffeparte, a che/ranche^ 
&é de* partiti f i trouaffero le cofe > ma perche l'am-
maffe alfimprefa , e l'efortafse a cmgmngerfí [eco 
per andaré día forprefa di Tmno. / / Manhefe 
de Leganes non hebbe bifogmdi molti fíimoli f an* 
eomhe ñimaffe tintraprefa afai piu dfjpttU dtqmí-
kycbeporto l'emmo;onde¡uhito fimojje con i'Efetm 
to> vfcendo col Meferati d'Aíli > ove fi trcuam,e 
feguüando l'mcaminamento del Principe Tomafo. 
La diligen&a, e celerita, con che mar ciar om queíli 
Efercitt, non e credibtle Jollecitando di ogni hora i l 
^Principe, che conofcetsa l'amarrtaggió nelgmngere 
dfimpromfoy e pero primo egli gmnfe, anmche ccn 
poca gente, fegmtato a lungbi pafsi da Légañas col 
?rincí t TO €orP0 dtü Pfercito: L'arrmo alie mura di Tmno 
diEEf^ fu ^ notte ^ 2 6 ^ Luglio circa le fei hore> e con 
Uintelligerí%aft montarono i ripanalbañione ver-
de Metro ti Palazo Ducalejrdiñando i l Principe, 
che f i attaccajfe i l pettardo alia porta del Cafiello 5 
Maqueftefuntioni nonfi puotero con tanta fe ere-
tei&a tirare inanz^i, che [di to non fi dafie altar* 
me, e concorre fiero l i foldatialU dijefa: li Francefi 
combatterono cosí valorofamenter che fefoffero ftati 
m bmn numero, e fegaitati dalli aítfp, hauerebbero 
dato, 
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dato, che tramgüare al Principe; M a al comparire soMatefca di 
di(jueñoamato, e Gloriofo Guerriero gettaronole l i ^ J ^ 
armi quei quaranta nobih Cittadini, che gmr~ 
dauano la Citta, comefecero l i Suiz^erij Vdkfanu 
che fi arrolarom al [emitió del medefimo Principe-, 
onde pmte entrar egli felicemente nella Citta, 
e fentire li applauft de' Qttadini, e Tarteggkm. 
jkppena htíbe tempo Madama, leuata al rumore, 
di veftirfi> e faggirfene nella Cittadella col Dnca Madama fug 
fao figlio, accompagnati dal £onte d 'Jglie, dalli Iciia!Cinat 
Pre¡idenHcBenii,£auda)e Lamber,del Gran fon-
eelliere Ptfcinaja Monftgnore Manta, dal Conté 
di Faldifperga, e dal Jfáarcbefe Lolias: e giun. 
gemno apunto le loro A l t e l e con la Carroz^z^t 
sulponte della medefma Fortez^a , quando i l 
Principe T&mafo entraua nella Citta. Conftde- tcgancsmu. 
rando tlAíarchefe de Legones, che li Francefi ha- * 
uerebbero fatto ogni sforfy per ripigliare quepa 
Citta,vintrodufse dentro afua di fefa t i Conté Per» 
rante Bolognino con quattro mila de megliori [oU 
dati del fuo Efercito, e nel medefimo tempo% che il 
^Bolognino, afúflito dal Trincipe , fi fortificaua 
dentro la Citta, Leganes fi fortificó al difuori, per 
quini afpettare tinimico 5 M a hauendo dimimito ^ 
íEfercito afsai, col prouedere tmte Tia&Zjeprefe, foccorfoapct 
diguarniggioni, e col muñiré Torino, non fu pojsi-
itiie tirare linea di monmllatione per chiudere § 
foccorfí 
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foccorfi alia Cíttadelía. Hmuto manto i'aumfo 
ilCardinale delta Valletta > elDuca di Longauilla 
delta per dita di Torinojon grandifsimo loro rama* 
rico,e pentimentOf lafciarono Cuneo y e precipitar om 
fdaDocuneo ^ tté*to camino con U Eferciti ver/o Tormo, (liman-
do a gran fortuna trouare aperta la porta del foc* 
x corfo di Qttadella. Terilche cauatone fuora M a * 
carmañola! dama, e*l Duca, che con grofso conmglio accompa* 
gnarono aCarmagnola, mmirono hene la medeft-
ma Cittadella, piantandom l'S/ercito al di fuoriper 
afsicurare il foccorfo, eficomincio dalfifte/sa Citta* 
dellaatormentare li edificij della Qttaconlearti-
glierie>íomhy ed altrifuochi. JMonftgnore Cafa-
Nonúfíf re^ Nontio oApojlolko a nome del Ponteficerepi-
glio nuoui trattati di aggiuftamento tra Madama, componerc 
eparíi. - ^ frimipi 5 M a non per queño fi tratafciauano li 
afsalti,e combattimenútra la£ttta,eCittadella: 
I I Principe fece aleare ripari, e fortificationi cosí 
hone, che alia fine fi couerfe la Cittd dalla mag~ 
gior parte delle injurie i che poteua riceuere dalla 
Cittadella, e le negociationi di Monfignore Nontio 
operáronos che ft venifse advna tregua 9 che fu fir-
mata i l gior no 14 di Jgofio > e fu fiabilito > che do~ 
Ttegoaftabi- uefse durare fmo alli 24 d'Ottobre 3perche in quefio 
tempe di meT̂ ZjO ft potefse aggiuñare vna pace tra 
le Corone, e tra queñi Principi per quiete dell'af-
futa Italia > e per fakte del defolatoPiemonte. 
tregua. 
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7lJ[darche/e de Leganes mor fe co difpiacere di mcL 
úy ad apprmare que fia tregua^ perche efendo (lato 
cinque mefi continmin campagna* anz¿im continué Perche spa-
fattioni, tEfercito non potempiu reggerfial/efati- lat0e(rerom¡¡ 
che, e la Caualleria era poco mena, che dijirutta, ol* 
treche hauendo ¿¿^¿«^^ ^ a ^ ^ r / ^ 35^^rtf 
de'foldati nelle P i a ^ e acquifiate, ed adepo priua-
tofi di qmttro mtU perfoneper difefa di Torino, re~ 
fiaua inferiore dt fhr&e in campagna a Framefi, 
diuifit ed acerefciuti a due buoni Eferciti. Quando 
non vogliamo foggimgere que lio , che diceuano ¡i 
Spagnmli, militare le armi del cRe Cattoltco per la 
confecutione di <vna def derata pace, epero douere i 
[mi MiniHri, anco fen&a quefti difamantaggi, non 
lafeiare occaftonedt procurarlo con ogni me&zj). L a 
foñanz^a deicapitoltera, che durando quefio ttmpo 
cejfajfero tutte le hoñilita in Italianos) tra le Corone, 
come tra Madama9e Principiffle le parti reflafe- , 
ronelpofeffo di tmto ció > che althora poffedetiano, c¿1™™ 
fortificando i e munitionando le Piazj&e a propria 
fodisfattione , ritirandofi le Armate alie medefme 
Pia^z,e9óa (¡luartierijoncedendofiliberopajjapor* 
to a ciafchedma delle parti per andaré alie ifteffe 
PiazjZ>e> ó altroue con intelltgenz^a, con limitatione 
pero, che laguarniggme diQafale non pote fie rinuo-
uarfi^fenm fmo al numero dt 600 huomini, ritiran* 
dofene altrettanti > e che f cambiajjero li prigioni: 
H h Furono 
del-
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Furono firmati dnco altri capitoli pmicolan irk 
Áiaddma, eTrincipieognMifCondM 
quelle terre,che rejiauano ü difpoftHoneloro%ocbe 
rímaneuanocm la ñeútralita, E la treguagenerali 
fu foUofcñtta per vna parte da Aíadama la Dú» 
chefsa* ddl fardmale della Valletta * é dal D u u di 
Longmímeper taltra parte dal Trineipe Francef-
co Tomafi di Samia ,e dal Adarehefe de Leganh, 
qtéellá in lingua Frmcefe, e quepa neltidiomaSpa-
gnuoloi doppo di che li Cápi delli Eferciti Spagnmlh 
e Franceft allaprefenzjd del Principe ToMáfó fi <vi~ 
fttdrono nel Valentino >paJfando tra di loro compi* 
menú di or diñar ie cerimonie. l l Principe Car di* 
nale ancora non haueua in que fio tempoinancató 
alie par ti di Generofo>e fortmato Guerriero., perche 
fe fU degna di grande ammirationeTacquiño9e íim~ 
frefk di Torino, non fu minore lo Hupored'Italia, 
*üedendo9che egli con pochifsimo aiuto di gente s*im~ 
pofseflafse non folo delCaccennata, e maggiore Por-
íe%&a del Piimonte s comerá Cuneo % ma che s'in~ 
driq&ape alli acquifli della marina 5poiche, e Ada-' 
dama¡contro tintentione data, haueua introdotto 
Francefi dit- p êfidio da Franceft in N i ^ a d i Prouerífa ¡porto 
pTfporüdi ^ mare^e [iñefs'armata dt Francktche haueua di" 
S d i Sa" rtttione 9 ed intelligenzji d'impadroriirfene giraua 
quella l imera, egli riufcma difame la forprefa, 
fe vna foltifsima nebhia comparfa in quella coHiera$ 
fuori 
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fmridel eonfu€to$non timpedida. / / sincere delfa 
mmo nelí acquiño del fudetto porto di man era 
vnajpcarare li acqmfti del Tiemonte ; perche p 
Francefi mettemno piedi con l'Armata in porto, 
ereíiauano padroni di qtoelCaBello, era cosí loro F^ncefí pa-
facile il portare da Alarjma, e dalle l¡ole U ¡occor¡u ^ " / ^ ^ 
che fo&ero hifoinatu che a rrandi Hretterte ñ fareb- bero ^úl¿ 
he rtdotto e Tímno, e l Ptemonte, L mprefa nondh ^omc. 
meno era difficilifsmarferchefe bene UTrincipe ha~ 
mua gran parte del Popólo % e de* Aíarinari fchg 
íacclamauano per loro Signore>e potem afíaifidar/i 
della difpofitione del Vefcom 5per ogni modoilCa-
Hellano non vokua fent 'tre trattati, e la Noíi lta 
nonnefaceua apertadichiamione. TentóilTrim- J í n S r p r i 
cipe Car díñale per prima mprefa Villafranca,doue *¡ vilIaÉran' 
efsendo con profpero amenimento ñato accettato, 
di qua fpedt il Conté di AÍUZJ&MO , e l̂ ^Abbate 
Hufchetti fuoi famigliari,e foggettidimolto valore 
perdifporre l a P m ^ a primpale di Nifj&a í Ada 
fen&afpeítare il fine della negociaticne, confideran-
do quanto importare U celerita, e'l cogliere all'im-
prouifo, con njna generofita Reale fi partí da Villa- Principe car 
franca, e prima fi feppe tarrido di S. A . a vífta PŜ NÍZI 
della Piabas che la fuá mofsa: fe bene nofj hayeug â, 
fecoyihe le Compagnie della (ka guardia i & alcuni 
pochi altri, adogni modopreuenne lafama, che con** 
ducefse [eco for^e per vincere a far^a ¡je fofse btfo-
H h t gnato * 
mmaie 
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gnato. Fermo la fuá per fina a vMadiltíí&zrfrrf 
tiro dicamoncfotto alcmi arhr i , e mandando é 
ádfZdpl c^4mare d VefcoHOt che c¡um lo riuert, mentre il 
medeftmó rapprefentaua al Trimipe kdipcoltadi 
ñon poca confider atiene, che forgemno da que fia fita 
precipitofa *venuta> e che fi efibiua di tornare alia 
Cittaper afsaggiare,e difporre l*animo de* Cittadini 
a riceuerlo, metiendo queüo interefse in trattato, I I 
Principe generofo, quanto fiemo délla bmna mlun-
tade'popoli, prendendolo per le redini delcauallo h 
atramNíz ton^uíS€^com€fiandafsepa(seggiando\edifcorr€n* 
g di Proueu do 1 alia porta de lia Citta medeftma» nel qualpoílo 
fermatofi qualche tempo * poteua egli efsere offefo 
dalfaíiello. Gjwefla rifsolnta attione9 la fama, che 
wnifse con for&e grandi, e molto pm Cimpenfata, 
edatétoremle fuá prefenzjt operaróm% che non falo 
glifofse aperta la porta>ma con acclamationi di gran 
giubilo reííafse inconirato ¡eferuito ¡efotto padrom 
¿e fca fS io diNi%z>a. IImiracolofo>£f inñantaneo acqmfio 
émím, de lia Citta, e le maniere generofe, e reali, con che il 
Principe tratto quei Sudditi addolcirono, epiega~ 
rom l'animo del Couernatore, e Caíiellano > onde 
contro i l comme concetto inpoter anch' egli delta 
medefma tAliezrZ,* diede ilfortifsimo Caftello. 
Durante la tregua mentre b Eferciti fi ripartiro-
noñelle Piaz¿zJ, et a rinfrefeo ne* qmrtieri, e (trp* 
pigliarono con ogni ardore le negociationi della pace 
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ir a le paríi da ¿Monfignore Nontio Apoíiolko. / / 
¿Mar che fe de Legancs fi tr a/portó a Aíilano, doue 
erano arrmati li ^/ímbafciatori, e ^Deputati de* 
Griggioni perU Lega,che fidouem ftabilire trail 
Re fattoltco, e la 'República Grifa, ajfine di at~ 
tendere a qmfla fmtione • Haueuano mi l anno 
pafiato li Griggioni inuiati alia Corte Cattolica li ri Gríggfoni 
loro deputati per la rattifcatione della Lega, ed a hSLefa"apir 
firmtrne li capitoli a / ¡cureña reciproca della F a L 
tellina, ederanoíiati aúcompagnatida D , Nicolao 
Cid Viadore Genérale nello Stato di Aíilano, e dal 
Dottore Francefco Aíaria Cafnedo , ambidue 
moho bene informati delli trattati>che fi erano te~ 
nuti con íiñeffa República Grifa : A de fío erano Legan.spIe; 
ritornati da Spugna in compagnla del me de fimo niPoccmiaE^ 
Qafnedi* perche quel Herimetteuala plenipotenfa 
di quefto gram¡simo afare al Marche fe de Lega-
nestedigtáa Qoriail Conté Antonio Biglia, man~ co.Bjgiiaac 
dato da Leganes, haHeua, con íafsiñenz^a di Cafhe-
Coira per Ja 
do % difpoño itrattati, e Habilito a comune fodisfat- Lcgaí 
tione le capitolationi, effendoft per opera di quefli 
duoi Adimñri, e con la loro rnolta deñrezj^a fupe* 
rate tutte le dtJJicolta> e li artificij di quellepotente, 
che fino alie vlttme horenon fi difperarono di get~ 
tare a monte qaefta Lega. Su la fine admquedi 
A gofio le tré Leghe Cjnfa,Cade, e DieciT>ritture 
imiarono d Milano li loro Ambafcmtori, cioe otto 
foggem 
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Ambafciato- figg^i Capi delle tre Leghe>feiper la Cadérf ánqm 
perh^foien0. ^ Dieú Drimre íu numero in tmto di dieci-
nkadeikLe- noue conUloromandaú di procura opportma, E d 
alli 3 di Sette mire nelPala^&o Ducale de lia Cor-
te , fu dal Marche fe de Leganes > e dalíiftefsi Am* 
ha[ciatongmrata la Lega con le antiche comentionu 
e capitoli dibmnapace, e v i c inan^ chefuronofla-
biliti, ed offeruati tra li Duchi di Milano Hianca 
JUaria>e Cjio.Galea^ZjOSfor&a,etiíieffe Valli, 
e Legheglianni 1 4 6 7 , 1 4 7 8 , ^ 1 4 8 4 , che fu riflretta 
in 21 capitoli fottofcritti dalle pañi in virtu della 
loro plenipoten&a: Furono anco nelmedffimo pun-
to con le iñejfe folennita , e nella fodetta forma 
firman 40 altri capitoli > concertati tra li predetti 
'Plenipotentiarij fopra il gouerno della Vakellma, 
e Contado di Bormto, e £hiauenna, ne qmlipaefi ¡i 
afsicurb l'efercitio della fola Religionefattolica Ro~ 
taVaheiiina mana , Sicomenon haueuavoluto i l RéCattotico 
u u g l ^ ammetterela negociatione delli DeputatiinCorte9 
h g S f ^ e la Lega ,fen^a riceuere ficure^a.che nella Valtel-
lina non (i permetterebhe altra Religione, cheque-
fia , ne lafciare la Vakellina d Griggioni, che non 
foffero i Valtellini moho bene cauti per l'efercitio 
Cattolico yfen â pencólo di poterefiere infettath o 
sforzjiti in contrario, Cosí volfe i l Marchefe de 
Leganes, che a que ¡lo Hipulamento, e giurament o> 
che fecero li Ambafciatori Griggioni > v i fu fiero 
prefenti 
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prefmti li principdi dellaValtellina col loro Gran 
Cancelliero Paramcino. A í a per ageuolareitrat-* 
utiy c conclufwni di pace nel Piernona, dipendendo 
Madama dalle direttioni di Francia, fu gmdicata |̂d¿̂ 0pbf¡ 
moho a propoftto íandataá quel 'Kegno delta me- adabboccarfí 
defima A l t e l a aperche mojsafi da Ciambeñ^ fi 10. 
abboccú col Re Chr 'tfiianifsimo fm fratello in Gra-
noble 9 oue ¡i era la Adaeña Sua trafportato per 
queHo abboccamento : A quefto ipefo congrego 
doueuafi anco ritrouare ti Conté Aíefferatiper par~ 
te delli Trincipi % e per afpettarlo, il Re fi trattenne 
anco piu in Granoble^ma alcuni accidenei d'infr-
mita 5 e di camino fecero, che il¿Mefferati non ri~ 
trouó S. ¿fti. in Gramble, ma in Lione, done fid-
disfece alia fm negociatione, ancor che non fi aprifse 
¡Irada alema diaccomodamento % qual fe m fúfela 
cagione. Prima che il Adeferati partife da í a -
riño con la fomma 9 e carica del negociato, abboccb 
in Rimli col Car díñale della Valletta 3 ilquale ef* 
fendofi condotto da Pinarolo a quefto Imgo fenxjt 
fiimare alcuniparoafmi di febre, qmui ella fimalp* 
dt pretiofi medicament 'h per ogni modo nulla gioub 5 
Vero é, che oftinato il fardimle di non wlere me~ 
dicamento alcuno9 come che nel corfo di fuá vita non 
fi era maipurgato, ne haueua ammefso configlio de, 
Medid, 
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uonc dei edtci, w fotht giornife ne morfe f̂sendo manca-
á e ü f v i t o í0 d Re £bri[tiamfsmo vn generofo figlio di v m 
u' de maggiori Trincipi della Framia^comera U D u -
ca di Fernone . L a negociatione pero intraprefa 
con ti fardinale, che per la fuá mor te era r ¡mafia im • 
tregua pm- perfettaJudalConte MeíseraticontinuatacolVif' 
somata fenza •* ' L 
Ano. conté di TUrrena, capo alfhora delC^írmata Fran~ 
cefe {perche il Longauilla era ¡lato richiamato al-
troue ) e con li alar i fowandanti, efu HabilitOtche la 
tregua fiprorogafse altri pochigwrnifwo, ctíeglipp» 
te/se arrimré a Francia, ed ahbocear fi colChrííUa~ 
nifsimo 9 e queflo appmtamento fu fatto in Pinna* 
rolo t Adentre in Torino trouandoft il Conté Don 
I S d i p t - Fr anee feo de ¿Meló > che per aleme comifsioni Re -
GS * gie di Sicilia ft era po rtato in Lomhardia^l^Mar -
che fe della Fuente, che pafsaua con ambafeiaria in 
Mema^naJ'vnOy e taltro fi dichiarareno col A íe f 
feratit che per la parte di Spagnaftfarebbe dato oree-
chia ad ogni par tito di pace, e ctíegli non trammet~ 
te/se diügenzjt alema, perche fi potefse nina volt a 
flabilire la quiete vniuerfale della Chriñianita; 
o^iéa non folo fipuoteprorogare la tregua queipochi 
propoíitioni giornifChe fi era determinato; perche a me^zjOtto -
P ^ e l u l í ^ bre It Francefi volferocontroilcapitolato introdurre 
in gáfale piu gente, hauendo lt Spagnmli con la for~ 
%a corrifpofio alia vina for^a loro; ¿ M a perche il 
Re in Lione propofe una tregua genérale di dicei 
anm9 
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ánnifallegando di vokr tempo di tirare poi alia pace 
ifkoi C ollegati, e 7 Adefle rati no voleua ammettere 
la tnedefma tregua pm che per feimefiyd pervn 
auno, nel qualtempo li Collegati con Francia haue~ 
rebhero hamto tempo (ojjiciente per penfare, e dif* 
fwrrekco/eloró. 
E r a ritornato con le Regie commijpom dalla forte 
Cattoüca D* Valeriano Sfóndrato Conté delta Ri~ 
uera9e Commiffario Genérale dello Stato di Afila-
no, che cola fk fpedito doppo le prime imprefe diCi" 
Uaffo, ed Inmea per dar parte al Redeltafsiñen&a 
data alli 'Principi di Sauoia, e riceuere li ordini op~ 
portmi per ta continmtione, e fpiraua la tregua, 
quando in Voghera fi vnirono i l Aíarchefede L e -
ganes, che vfciua di nuouo in campagna, Z ) . $ran~ 
ce feo de M e l ó , e l M a r cheje della Fuente > che ve-
niuano da Torino, D . ^Antonio Sarmiento , ritor-
nato alfhora dalgouerno delle armi> edifefa del-
ta Horgogna, e'lConte della Simóla Ambafciatore de. son̂ eíro 
Catt ótico in Cenoua9che di la fiera trafportato 
quepo congrego : Doppo hauere que [ti Miniñri 
diSpagnacúnfultato fopra correntt afari, rtferen-
do ilMelo ció, che fieraconcertato col Principe To-
ma/o , alleñendofi i l Marche fe de Leganes con ü . 
Antonio Sarmiento per la futura campagna , / / 
Meto ripafsó con la famiglia a Sicilia ^TAmba^ 
feiatore a (jenotía, e la Fuente in Alemagna: E r a 
H la 
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la ñaggwne afai inanzJ y temporeggimdo hhrine, 
e freddi, onde ft puote finiré qmí í tmata ioñ m~ 
f re fe di poca conjideratione^orichelarotta^e fi 
diede a Frameft nella mkata d i C h m , Hauma 
f u T o l ^ ^ Chrifiiamfsme, wfuentemcQ U CMdimk 
hutof* deUaydhM** dtfpoñoil Generalat^ddk f m a r m 
in Italia nella perfona dt Bmico di Lorem Conté 
di Arcurt $ foldato di rifoluto * € genero^ calore 9 iÍ 
quak comandando, doppofárdeos, all* Armata 
di Adare, bauem poco tempo man^i fatto acquiño 
de/le Ifole di S. ¿Margarita, e S. Onorata, e pero 
non tardo moho a finiré la tregua, cf/eglifi trouo in 
co. d'Arcurt Piemonte al comando delle armi Frameji. Per pri* 
f d i c e m ^ ma imprefaquejto Genérale pensó d%emrare%ete~ 
*Chcri' nerfiin Cheri, per chmdere per que fia parte 9ficome 
fiera fatto con íacquifio diQuafo per faltradella 
fiumarajt foccorft a Torinor€-.non gli riu/fi malta 
dtjfiiílet perche ne iCmadtnifi volfaro dtfendere, ne 
permettere, che, lo facef ero $ Spsgnmh: §jH.mii 
Franceft cominciarcm d metíerp {$xmfefdjf$rH§* 
€andomoltokm U Tta^a pnmaxhpotefie oppu-
gnarfi da nemtci^ M * t i ¿ M ^ é e f e de Leganes 
mamando d quella vaha >fi njoljt coi configho del 
m c S i l i í b t £armiento9dí pigltare pofio dm mtghd dtjxcílo da 
m vimccü. Cherhcm fine di leuare non foL h vmen d F> amefh 
madt obUi^arU ancora^ ritirmdofi, pet nectfsttaM 
qmilhd cúmbattere 9 efkndo egh moho pwpederefo 
di 
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di gente y e di gente mtioriofa in iante fattiom , 
I I difegno riufci moho a propofita, perche f i ruppero 
molticonmgli di mmttioni^e di fariña in pánico* 
lare ydella o¡uale ne tenemno moho htfogno, An%i 
penfando h Trancefi di fare sfor^o dalla banda del-
la collina ver (o Qmfio per introdurre da quella 
parte munitione 5 / / £onte Gaicano Trono ruppe rotto a' Fnm 
<vncomoglto > che conftíieuain 6ooFanti9 20oCa- tt! otto 
mlli>e 100 Dragoni > e ( i fece padronedi 160 tro, 
CaHalli,e mulicarichidi formento, che portamfi a 
macinare. I I Aíarche/e Villa pero vna notte per 
la <via di Carmagnola con la /corta di 800 Fanti 
pttoté introdurm quakhe quantitá di farinaingrop* 
pa de Camlh . / / Aíarchefe de Le ganes, che w -
dem inafprhft le nottt con dannograndifsimo delt 
Efercito, chefi trouaua in campagna, (i ri/blfe di non 
afpettare pm gh effetti della careíiia in Cheri, ma 
di venire alia for&a, e fe bene pareua rifolutione u M3rchere 
troppo ardua a faltare 9 e coméattere íinimico in ^ee¿fn|aen^ 
una Pian* moho bene murcia, e forttficata. che toCh<*i* 
tencua 4 0 0 0 Fantt, epm di 2 500 fauallt, per ogni 
modo fi auanzjó a ptgltare dmi quartieri de* ptii 
vicini a £heri > concertando, che t i Principe ?• 
mafo intanto foceffe l'ifte(So dalla parte della Colli-
na. Quefli quarttert r i iujsero a tale (trettt^a 
Cheri i che mancando i l pane, fi daaano tn cambio 
rttioni difa(4e$il che fopportando malamente piu 
H 2 di 
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di ogni abra, la n añone Framefe tfirifolfero diriti-
rarft da que fia Pia^a , edvfcirne la Domenica 20 
del me/e di Nouemke: Efequirono quefia mar* 
data la mattina due hore amnti ralba con tanta 
S n o l f c h í l ficretezz¿a9e diligen%a, che non fipmté penetrare a 
ri 0 niuno de'qmrtieri prima delle hore 17> ne tEferci-
to Spagnuolo pmte darft tanta fretta a fégHttare 
l'inimico, che non foffero dieciotto hore > e me^a$ 
qmndo'vfcironodd qmrtieri vna tmppa de Ca~ 
ualb Napolitani > & vnaltradello Stato >gmdata 
dalCapitano Giufeppe Car paño ̂  che (i affrettarono 
ylimtddcz alia coda de* Francefi, ed hebbero fortuna di trat~ 
FeppTcarpal tenerli qualche poco* febeneügroffodellaFanteria, 
3K>, e la zjtjfa non fi attaccó di douero > fe non alie 22 
hore . Intantonondimeno tentó il Car paño di sba~ 
ragliare, fe poteua, i\ battaglione Fr anee fe 5 pokhe 
con gran bizjZjaña imeílendocon le fue fompagnie 
ilnemico>ed atterrando con dmi colpiilCapo Fran* 
ce fe, fe la Qaualleria di Napoli lo feguitaua faeua 
di gran male, e lo feomponeua % ma efendojlato pm 
arditOy e *valorofo > che fortmato > si ritiro ferito 
con la fuá Compagnia poca meno , che dtsfatta, 
E l i Francesi mdendo gimgere i l groffo Sfagnmlo 
fecero alto amnti al Caftellodi%mÍ€ra ttaíacqua 
m t f ^ ¿dt* P*ana<**Gal* >*¿ P ° morto> € Preíero P6ñú 
^ 4 / JOdolino, e certe Siepi, sito moho auuantag* 
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la battagita con la Camlleria, ilche da' Francesi fu 
áccettato ¡ penfando , che non potefse giungere la 
Fanteria$ ma la Fanteria arriuo alie 23 hore> ed 
animata dal Jldarchefe, accompagnato da D . An~ 
tonto Sarmiento, da D . Ció. de Caray,e daaltri 
Capiy sincalzj* di maniera i l combattimento, che si 
disloggio il nemico di ¿¡mpojii, i l quale ritirandofh 
e mar ciando con diligenzji trouo fincontro del 
Principe Tomafo> cheguadagm il ponte della Rog- Se?a Frâ  
gia9che douemno pajfare: § l m [i vidde lapm-
den%* militare del £onte d'Arwrt > perche a que fio 
impedimento sbandando t̂ la gente , egli con gran 
celerita, e deftreqca la riurii, e poíla quiui mtta la 
f m for&a > riguadagnb i l ponte, onde con la ofen* 
reZjZAdella nottepmeropafsare tfuoi ¡oldathaw* 
corche per ogni parte combattmi^gioHamo la ofeuri-
ta Hraordiñaría della medefma notte a poterfi JaU 
uare. In mano del Principe Tomafo reño prigio~ 
ne% e ferito i l jldarchefe Cjtulio Rangone Aíare~ 
fciallo di Francta, che trapoco mor/e, ne fi contar om 
tra leparti altri Capi di guerra, che perdefsero la 
*$ila ¡reftarono bene molti feriti»e la giornata fe» 
guente fi trouarono numerofe fpoglie de' fuggitiuL 
Doppo taequiRtí di Chert fatto da' Spagmoli, 
non f i e fatto abra fattwne9 fmrkhe la forprefa 
nelle Langhe di Vefme, e Bobíose con queílo fi fim~ 
f c e í m m %9>nelqmle fnifcoancb'iodi femere per 
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hora; Ne pojfo tralafciare di efsaggerare fopra U 
infelicita di queño nojlro Secólo, nelqmle la mi/era 
Julia doppo hauere fromto fame%peñe, terremoth 
eguerre delle maggion9che dijlmggefero i Secoli 
andatunon pm>fe non conocchHagrmofidifanguet 
vedere che le guerre hoggidi fono tra Cattoltciri* 
dotte a tale, e si efecrabtle crudelta, che nientepunto 
cedono a ció che ferignamente operarono di detef* 
tahile neUtítefía Prouincia le barbare, e¡cifma* 
fiche Nationi del Stttenttione. Piaccia al 
Signorlddio doppo si tempeñofi di/mij 
di tramgli concederci la defide* 
rata, e¡o/pirata pace. 
I L F I N E , 
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Barrene inalzaie 
Si rende 
Siragliai! capo I cm la 1 ende 
C 











iu i . 
i u i -
Alla Corte Cattolica c# ^ f ; 
S'interpone rrá Spagna, e Pamia c.177. 
Cardinale Antonio Barberino Legato ivu 
Lombordia 0 c.IO„ 
Cardmale Richelieu Genérale in l ia-
C.IOéV 
SueríchiefteáSauoia mL 






c m , 
c. 52; 
íui» 
-egato a Fian 
Sue nuoue propoíirioni}e perche 
Combatte glorioíamente 
Diíficoltá nel paííar'á Gáfale 
Piglia Pinnaroio 
Rirorna á Francia 
Cardinaíe Gonzaga piglia moglic 
Procura annullare i l matrimonio 
Si dichiara vero>e la moglie innocen 
i - tc c. 5h 
Cardinalc Albornoz Gouernatore á Mila^ 
no,&á che fine c.1357-
TrauagUato da piu lati da guerra c.142-
Suoi Amftenn, e Confegheri iui. 
Sue prouiíiom per la guerra c. 145; 
Cardinaíe Triuuirio forro Piaceñza c. 174* 
Suoi pvogrefii nciliacquifti del paefe iui. 
I n foccoríb de Lcganés fotto Vercel-
^ . c.194. 
11 Cardinaíe della Valletra cerca foccorre-
re Vercelli c.194. 
Disfidain campagna D.Francefco de^ 
Meló, e poi fi pente c. 15)7» 
In foccorfo di Torino c.214. 
In vano rearaíbecorrere Cafale c.238. 
T>. Cario Coloma ai foccorfo di Valen-
2a c. 146» 
Sua intrepidezza nel foccorfo di Va-
lenza c. 1457, 
Rende grarie per i l foccorfo all'Arago-
iia 
Caracciolo difende S. Germano 
Caftiglione vicino ad Aftiíi rende 
Caíale aíredíato,c rauaítionato 
Difcfo da Monsií di Toi rax 
Cencío di grand'iniporr^rua 
Oppugnaro dal Sotáo 
c, ts* 
c. 96. 




i N t) f e E ; 
Sóccoífo da' Fiáticeíl in vano 11. 
Si rende con alaiCaílelk c . i i z. 
QuaíTo aflediato c'2 3 ̂ • 
" Lcjrigauilla fotto la Piazza iui. 
Non é foccoríb per codardia dcllaCa-
ualkría t , i p : 
Sí rendea'Franceíi iui* 
<Co.di Fuetes Gotíernatore a Milano c. ^ x. 
Sus pmdcnza ncl confemare iapace.iui, 
FabbricaJl Forte di Fuentes c 4^ 
Scuopre la Lega d'Enrico Quarto c. 8, 
Suoi trauagli per la Lega c, s* 
Suamortcelode iui» 
Co.Trotto airimprefa di Pomeftura c. i 17. 
Rompe ilíbecorfb c.2.18. 
Se gli rende Ponteftura c , i 12. 
Conieílabile di Caftiglía Goucrnatore á 
c. 10. 





Cont-e dt>lii^Dfes íua prudenza 
Conté Sorbelloneift Vaíteilina 
AdifefadellaRiua 
Suo valore íiclla difefá 
PigíiaNizza t c- 9^ 
Conté Bigüa AmbaCcíatore per i l Re Cat-
tolico á Modena entra in CaíUgíio-
ííe i i» 
Co. Bigíia figíio allí Suizzen €.155. 
A Coira per raggíuffiamento de' Grig-
gioni á fauore de' Spagnuoli contro 
Roano €.178. 
A Coira perla Lega c.247. 
Conté di Simóla,e íliadilígeíiza nelfer-
uitio Catcolico c.100. 
Conté Francefco d'Adda rompe ilfoccor-
fodiVercelli 055.5^^57. 
Aqueta la foíleuatione de' Monfeni-
m iui. 
Col cornado Genérale in Milano c. 165. 
Co. Sorbclíone in Vaíteilina c. G7. 
A difefa dclla Riua, e fuovalore c. 87. 
PigliaNizza c. 5>8. 
Co. Ferrante Bolognino primo fono Ere-
me c.187. 
Perdc,eripígliaílpofto c.188. 
Conté di Colalto Genérale in Italia, c i ru 
fofpetto c u o. 
Neraico dell'acquifto di Gáfale c.120. 
Contro fu» vogliabifogna fi congiunga 
conUSp^ft.uoU ZÁÍÚ 
Conté Gio. di rJaíTauCommíflario Impe-
líale in Italia per Mantona e. 
Conté della Rocca, fuo auucdinie£it<J 
C . I i f , 
Riípondea! DucadiSauoía c.127* 
Efclufo dallaCapclladi Sauoia c. i z^. 
Opera che Yeaetiani non diaao calora 
a'Francefí C .17Í . 
Criuello dífendeLecco contro ílDucads 
Roano ¿.144* 
Crcfcencmo fr fbr trñca c. 2 j7» 
Conté MeíTerati mandato per negociare 
dalli Príncipi di Saisoia c. 20 r. 
CdlegatL fotto Valeiíza srauagliati da' 
Spagnuoli e.T4áv 
Loro sforzf á impediré íí feccorfo c. 148. 
Si ritirano da Vaienza c i j o . 
Pigliano Candía c. 1 j 5 -
Fabbricano i l Forte di Bremc iui» 
Loro difegni contro Milano c. 1 
Paífano i l Po contro Milano c. i íí 1. 
NeINauarefó t,\6%* 
Accuíati dal Duca di Roano €. 164̂  
Fortificano Tornauento, e la Brughc-
ra c i ^ ; . 
Partir!, rítomano alfa Brnghera c. 1 íí7. 
Loro Eferciro contro Spagnuoli iui. 
Netritiraríi da Tornauento perreguítati 
da'Spagnuotí c.170. 
AiraíTedio della Roccad'AraíTo c. 18 2. 
Conté d'Arcurt Genérale Francefe in Ira-
lia C .2j2, 
Felice nell'imprefa di Chcri i ui. 
D 
DEfolatíonc della Badia di Brem c. 1 y 5 Doria Gio. Gerónimo piglia i l Ma-
ro c. 25?. 
Combarte vittoriofo corro Sauoia c. (ío, 
D . Cario Doria, fuo auuedimento c. 122. 
Duca di Lorena á iMiíano per aiuti c. 15 j . 
Duca di Longauilla fotto CiuaíTo c. 2 3 7. 
Piglia alcune terre c. 2 5 8. 
Duca Cario Emanuel di Sauoia perche xa 
Lega contro Spagna f* 
Inuade il Monferrato con prefa di alcu-
ne terre C' } T 
SuoManifeílo • m ' 
Segué 
I N D I C -£ 
Scguc Timprefa del Monferrato c. 17. 
Lo reftituifce c. 20. 
Cerca compofítione per mejzo di Fran-
cia c. z j . 
Ncga il difarmarc c 24. 
¿ua protefta al Gouematore di Milano 
c z ; , ; 
RinontiaiiTofone IUI. 
Sotro Nouara, efuo errore c. 16. 
Háileommododifalimiíí c. 27. 
Negotia á profeguire la guerra iui. 
Impedifce vn'ammutinamento c. 28. 
Nuouo Manifefto c. 31. 
Airimprefa di Biftagfto iui. 
SileuadiBiílagno c. 32» 
Suoi auuantagginelli auuifi c. 34. 
Sua letrera fcritta al Cattol ico, e perche 
non inuiata á Spagna c. 40, 
Lena gente nella Francia c. 41. 
Gli vengono íbccoril c. 43. 
Suo artificio per, cauare denari daJ Ve~ 
nctiani ÍUL 
Solleuato Nenmrs contro di Iui - • c. 44. 
OccupaVillanuoua c. 45, 
Imbofcata ardifce conno Spagnuo-
ü c, 4Í . 
Auuiiluo entraínCrefcentino c. 47. 
Monsu di Boglio íi folleua contro di 
Iui c» 4í?. 
PigliaS. DamianOjcd Alba c, $ i» 
PigliaMontiglio .. = iui. 
Ha in foccorfo rAldighíera c. 60* 
AflaltaFelizzano • ^ i u i 
Propone partito per vniríi con liSpa-
gnuoli c. 71. 
OccupaOttaggiocoi facco c. 84. 
QccupaGaui " c* 8;. 
SiritiradalGehouerato, c. 87̂  
Finge d'aíTediare Sauona c. 88. 
Sueragioniper vnirfiáSpagna c. 94, 
Negocia contro il Duca di Niuers iui. 
JUccntia li Franceíi dal iemitio c. JJÍÍ. 
Prende Alba, Trino, Ponteftura,e Mon-
cafuo c. 
Sua vitroria contro Franceíi c. 99, 
Negligente contro Caíale iui. 
Fortifica Sufaico-ntro Franceíi, c i o i . -
Tiene nuouc prateiche contro Fran-
cu C. I O I , 
Poco fauorcuole all'acquifto di Cafa» 
le c.ioó, 
Sue nchiefte malageuoli iui,. 
Tardi loccórre Pinnarolo €.105?, 
Scuopre tradimento Ftancefe in Tori-
no c.io?9 1 
Suo .congi-eíTo in Carmagnola conliaí-
triGenerali c.109, 
Suamoite,efue qualki c . n j . 
Morte compianta c.itG* 
Duca Vittorio di che inelinatione c. 117, 
Non defidera l'acquifto di Gáfale c u 8, 
Sua richieíla á Feria c.iii'. 
Confegna Pinnarolo á Francia c.128. 
Lofafenzadcnari iui. 
Accetta la pace con Genoucíi peí*man® ' 
diSpagna c . i }h 
Contro Spagnain Lega €.141. 
Rimctte nella batraglia diTomauento 
l i Franceíi c . i ^ 
Accufato dal Duca di Criqui c. 170. 
Suo difearico c.171. 
Sua morte, e con che fofpctto c.i 84̂  
Duca di Vaimaracquifta Brifach c.204. 
Süoi progrefli nella Borgogná €,2.3^ 
Sua cruddtá, e morte iui, 
Sue virtú, e fuoi viti j , c 2 3 2, 
Duca di S. Giorgio taglia ape^i 3ooCa-
ualli Sauoiardi cío? ' . 
Daca di Guaftalla 5 e fuá ofFcrta a' Spá-
gauoli 
Duca di Niuers alia difefa del Monfer-
rato c. 1/. 
Sua oíFcrta á Don Gonzalo de Cordo-
c. 5,4.. 
Non vuol depoíltare íi Statí c. 5?/. 
Suoi lamenti contro Spagna iuf; 
Mandailfiglio alllmperatore c. 98. ' 
Saccheggia Cafalmaggiorc c. ío 1. 
Fugge, prefa Mantoua .c. 114. 
Inueftiro di Mantoua . c . n j . 
Suamiferia c.izS. 
Duca di Parma contro Spagna c.140. 
AíTalta Codogno del Tiiuultio c. 143.* 
Entra perfonalmentenello Stato di M i -
lano armato , c.144. 
Incontrato mfruttuofamente da' Spa- - *• 
gn^cli mi. 
K k Paila, 
I N D I C E. 
PaíTa, c fi vüifcc con Criqui c.145. 
Si fepara da'Collegati c.166. 
Sidconcilia con Madama c.177. 
Riceue RolTena, e reftituifce Sábione-
e ta • 1 c.178. 
Duca Vinceftzo di Mantona fabbrica la^ 
Cittaddla di Cafale c. t i . 
Duca Franceico di Mantona muorc iui. 
Duca di Alcalá Gouernatoic á Müano 
c. 1 J l . 
PJcnipotentiario per la pace vniuerfalc 
iui. 
Suamortc c.157. 
Duca di Criqui fomo Breme refta morco 
da vn (agro c-iSp. 
Duca di Fef iaGouernatore á Milano c. ^4. 
Suequaíid c. 
N¿ga alerto foccorfo a*Valtellini c. 66. 
Lifoccorredcdcnari iui. 
Perche s'impegni nelíaValtellina c. 6y. 
Parche nonvuoi rcftitHil• laValteliinaj 
Somminiftra aimi centro Gri^gioni c. 
7 4 -
AcquiftaChiauenna im. 
AccordatoconGriggioni c. 75. 
S'inuiaaliadifefadiGcnoua c. 87. 
AcquiftaAcqui c. 88. 
yktoiiofoncIiaritíratadiSauoia c. 85?. 
Sí mette fotto Verruua jui. 
Süanegligenza iui. 
Perche ñ leui di Vcrmua c. po. 
SitiiiraáNouara iui. 
Richiamato á Spagna c. 91. 
Genérale in Alemagna c. 131. 
Vittoriofo nell'Alíaua c.155. 
Suamorte c.i$6. 
Duca Fcrdinando di Mantoua fa vn Ma-
nifefto contra Sauoia t* 
Ricorreá Milano per aiuci iui* 
RicufalapacediAfti c. 40. 
Va fotto Caftiglionc c. 59* 
Non continua i'impreíáje perche c. 60, 
Propofitioni fue á Spagna c. 69. 
Tratta di cambio c. 70. 
Pretenfíoni ngettatc iui-
D^eíTa di Sauoia ia nuoaa Lega con li 
RifiutaliPrincipi Cognati c.105. 
Suo valore , vedendo il nemico fotto 
Torino : < v c.108. 
Difegna foccorrere Trino c. 217, 
Perche priuata delta Tutela, e perche^ 
fatti tutori li Principi c« i 5 5 • 
Abbádonata da* Vaíralli,e perche C.Í3 4, 
Da le Piazze in mano de'Francefi c.i 3 j . 
Fugge in Cittadella - c.141. 
Si titira áCarmagnola c.a4i. 
A Granoble col Ké ftatello c. 145?. 
F 
D . T ? Ederico Enriquezautore principa le 
X? della Lega con Griggioni £,17% 
D.Filippo Spinola piglia le colline di Ca-
fale c. íjp. 
D. Ferrante delli Monti batte ü Villa coa 
moka gloria c.t24. 
D. Fiiippo de Silua,c fuoi progrefli ncirAf-
teggiano 
Franccu vittoriofi inPicmontc 
Padroni di Saluzzo 
Occupano Caregnano 
Loro vittoria contra Sauoia 
Occupano Auigliana 
Loro artificlj con Sauoia 
Loro moífa contro Caíale 
Grand'ardirejó temerita 
JSfcgano accettare la pace 
Perche l'accettino 
Inganno3in che^ perfero 
Scacciatida'Spagnuoli 
Efcono di Cafale contro Meló 
Contro Guneo,€ perche 
Lafciano Cuneo 
Difegnano fopra i poñi di mare di Sa-
uoia C.Z44. 
Se foífero ftati padroni di Nizza, e Villa-
franca c.i45. 
Partono daChcri c. 154. 
Aflalrati da' Spagnuoli alia Riuiera iui. 
Ricuperanoil ponte c . i j j . 
D. Franceico de Meló nelia pace n i Sa-
uoia,e Genoua C'I35' 
Suoftrattagemma neltrattato c.134. 
Appreflfo Albornoz c . i^* 










C . I 1 I . 
iui. 
€.144. 
C . I 7 5 . 
C . I 9 7 . 
C.Z38. 
C.24Z. 
I N D I C E . 
á Piaccnza peiraggniftamentocolDu-
ca c.177 
Plenipotcntiario á Colonia c.178 
in campagna Gouernacorc Generales 
c. 196 
pafla il Pó á Bxemc ' iuil 
all'oppugnationc di Pomi tuiL 
afpccrain campagna il Vallettá c.17 8 
fi ap^Iica alie nchicftc de* Piincipi di Sa» 
uoia 
Vtcérein Sicilia 
C . l O i 
C.205 
GAmbacorra concio Frañccfí c. 12 í foccorre Róctofrcno c.161 
íiiamoitc c.169 
Gambaloita inuore c. 4<» 
Capicano Giuíéppc Carpano, e fuo valore 
c.254 
GcnouafuagueiTa c. 82 
fuá confuííone,e timore c. 85 
íbecorfa \txu 
perde Sauignone c. 86 
fueafflittíoni,e perche iui. 
Ibccorfi di gentt^c denari iui. 
sforzi de'fuoi Ponzcuerafchi c. 87 
ripigliaiefueteoe c. 88 
vitcodofa centro Sauoia c. 90 
nuoue hoftilica contro di lei c. p j 
piglia la Capitana di Saitoia c. 84 
Generali dcuono rifoluere le imprefe gran-
di con fegretezza c. 1 <?! 
Guerra onde cagionata inltalia c. 11 
tráModonajeLucca c. zi 
ná Sauoia, e Mantona c. 22, 
nelleLanghe c. 31 
fuoi progreíli c. 31 
de'VcnetiahinelFriuü c. 40 
Eferciti in campagna c- 45 
ordinanzaal combattere le colline d'Af-
ti c. 36 
fatcod'arraeal ponte di Legno c. 46 
allaBadiadiLucedio c. 48 
trá Sauoia, e Gcnoua c. 7^ 
D. Gonz alo de CordouaáVenuua c. 89 
Goucrnators di Milano c. 93 
fivnifcc con Sauoia cótioNiuers c. 95 
poco amato da Sudditi iui. 
comeAufiliaiiO delrimpcrid vuol vfei-
rein campagna . c. ÍJÍ 
váfottoCafalc c. 
lichiamato alia Corte . v c í o / 
D. Gio. Vafqucz in íbccotTo di Modona 
c.158 
Gouernatorc á Vercelli . , C.15J 
Gild'AfleáFeltzzano • ¿\ c.i8(> 
Griggioni padroni ingiuílametitc dclla-» 
Valtcllina ; c. j 
entraño armad nella Valtcllína ^ c. 6j 
indarno tentaño la Riua / c. 6% 
pigliario Borraio . ' ; 
rotti poi fotto Bormio / • c. 7^ 
fanno confederationc perpetua con,, 
Cafad'Auftria c.i7<> 
áSpagnaperlaLega, c.147 
Ambafciatori áMiían'o per la Legac.i^% 
Gran Duca di Tofcana non entra nella Le-
ga di Francia c. 75 
ípofa la Principela d'Vrbino iui, 
mezzano nell'accomodamento del Du-
ca di Parma con li Spagnuoli c.iy6 
INfante Margarita di Sauoia ÍÚeua di Mantoua,e paffa á Portogallo c.132 
infante Cardinale deftinato in Italia c. 13 o 
come riceuuto dal Duca di Sauoia c. 131 
ardua á Milano ,, iui. 
fuoi Miniftri c. 13 2 
parte per Alemagna c. 139 
paila in Fiandra jui. 
Italia fue rouineprcíaggitc c. 64 
fuá Pefte 
M 
M Antouaingrandi calamita c í o / bifognofa di foccorfo ; c .n 2 
con iftrattagemma prefa c. 114 
facchcggiara . iui. 
Marchefc de Leganés Gouernatore á Mi -
^no c . , ^ 
inTortona contro il Villa C.1J4 
da la carica áCriqui, che fi falúa iui. 
fa vn rrincerone di 15 miglia c. 1 / j 
difende Valenza con mortc del Gene-
rale Ctlcx 
fuá rifolutione á combattere Ji Collega-
" c.166 
piglia Nizza della Paglia c. 180 
K k 1 diíTuafo 
N D I C E 
ilíííuafodaírimpreici d'Alba c.181 
-alia diíefa dclla llocca d'Araffo c. 185 
all'imprefa di Breroe c.i8¿ 
perche anticipa la Primauera iui. 
aífrctta le fordíicationi c. 188 
difegnafopm Vercdli C.I5)Í 
^ifponelipoíli forco Vercelli 0.192, 
fortifica i quartieri deiraííedio c. 194 4 
confirmato al gouerno di Milano c.103 
ílioídifcgni c.205 
riíblutione di prender HCencio 
che effetto operó la venuta, e l'abbocca-
• mentó col Principe Tomafo c.107. 
incontra iaNouara i l Principe c.205) 
manda D. Gio. de Garay aU'iraprefa di 
Vérrima, che lapiglia j c.xi6 
va coi Principe alllmprefa di Creícen-
tino. úti. 
gli da vbbidienza Rubila c. 12 i 
fe gli rende i l Caílcllo di Moncahio 
c. z 14 
mvmiíce Todno CJU^t 
Pietiipocentiario dclla Lega de' Grig-
gioni c.247 
fi reftringe fotroCberi c.25 5 
Marchefe deU'Inojola Gouernaroi'c á M i -
lano c. 13 
ncgligcte al íbccorfb delMófenato c. 19 
mcampagnacontroSauoia ^ c. 25 
inarcia verfo Vercelli c* .z? 
male coníigliato iui. 
fabbrica il'Forte Sandoml c. 27 
írattenutoíbtto Afti c, 29 
pubblica bando contro Sauoia c. 30 
foccorre Biftagno c. 32 
non vuoie moícñare Sauoia * c. 33 
fecondavoltafotto Afti c. 34 
contro di iui íl mormora c. 3 7 
parte áSpagna 
fue conditioni wi . 
Marchefe di Calufo prigione c. 27 
Marchefe d i Mortara, e fue imprefe c, 49 
Marchefe de Bagni ricufa ii aiuti Spagnuo-
¡l contro Francia ^ c. -81 
rende b, Valtellina á Caurc c. 82 
Maichefe Spincla Gemem^o-re á Milano 
c. 103 
i l toiMatiper lapice • 
abboccamento calCoialto , iui. 
va {otto Cafile . c i o ^ 
in fofpetro a Sauoia c .u t[ 
no permette che Sauoia combatra c. 11 z 
non vuole fofpenfione d'arme c u 9 
infermo rinontia il Generalato iuL 
fuá morte, e fue lodi iui, 
Marchefe di Villafranca, e fuo valore ia^ 
mare > . C.17J 
Marchefe S*Croce pigliaOneglia c 28 
Marchefe Villa, e ílioisforzi per pafíare rieí 
Piacentino 
feorre nel Modoñefe ' €.157 
difeacciato dal Modcaneíe ctí6o 
Mamfdno Caftiglione difende Nizza con* 
tro Sauoia c- 18 
D. Marrino d'Aragona á difefa del pontea» 
ferito,e prigione C.Í 17 
fuo configiio áfoccorrer Valenz'a c.147 f 
á Nouara contra Collegati > c, 16^ 
ü trasferifee opportunamente a Cafte-
fto- . c. 166 
foccorre Rottofreno 0.1-4 
piglia Aiano c^iSs 
con iftrattagemma falúa la geate inu 
foccorre la Kocca d'Araífo c. 182 
al foccoifo del Finale , torna-addietro 
c.183 ' :;. 
in faccia de' Colíeg^i pafib C.1S4 
perdeTArtiglieria - iui» 
acquifta Ponzoñe c.185 
difponei'aírediodiBreme c.i8ó 
conduce la gente fotto Vercelli c.i 92 
airimprefadelCencio t • c.208 
ferito^e morco, e fue lodi c,205> 
Matrimonio propofto in Mamona tía Co-
gniti \ • c. 15 
Milano fue defolationi c.í 05 
fuefelická\ 0.136 
fuá foikuatiipñe per il páne o. 95 
ripienio de' iTerrazzani per timore des 
Callegati c*i6} 
fenz'acqua,e vktouaglia , c*i66 
folleuo doppo la giornata c.1,75 
trionfa nell'acquiíto di Breme o. 1 bo 
Miiitia infolente, e contro di quella or-
dini ' c.ipo 
Modonefi, e Spagnubli cótro il Villa c. 1 j $ 
" " guada-
I N D I C E . 
g tiadagnano il Ponte di Lenza iui. 
rompono il Villa iui. 
ac.quiílano Coloino,e RoíTefta c. 16o 
MGitediMonsúdiBlesá Vercellt c. 58 
del Cuftode a Tirano c. 6̂8 
di Paolo Quinto c. 72 
di Filippo Terzo iui. 
di Colimo Secondo iui. 
di Gregorio XV. , c. 77 
di Vincenzo Duca di Mantoua c. 5 3 
deili Piiccipi di Mantoua cii zp 
del Redi Suctia c.130 
dcirinfante Ifabella c. 13 ó 
del Marchefe di Montenegro c. 131 
del Co. Giulio Gefare Borromeo c. r 93 
del Co. D.Gonzalo d'Oliuera 0.130 
C . Z J O 
P 
del Cardinale della Valietta 
P 
Acefí negocia c. 17 
, íi tratta trá Modena^e Lucca c. 21 
íi ílabilifce iui. 
Nontio, ed Ambafciatore per la paco 
c. 18. . 
trattatitLÍSpagna,c3auoia c. 38 
officij della Regina Madre c. 41 
Mezzaniperlapace c. 43 
nuoui tratttti c. 49 
prattiche ripigliate c. ¡jo 
Pace tra Spagna 5 e Sauola c. 6$ 
Nontij per la pace di Mantoua c. 5)7 
Pace di Monzone c. 50 
negociationi del Nontio Monti perla-, 
Pace croo 
congiefTo in Carmagnola c.105) 
fofpenfione d'arme - 'ñ c. 118 
tregua fotto Gáfale 
fuoieffetti " 






congreíio in Gherafco per ía efeeuiio-
ÉBTi ' . : aa \ T*; 
Pace era Sauoiase Genoua 




congreíio tenuto á Spira ,Qii$6 
traaato del Nontio a Torino per com-
ponerle partí ' c.242 
fiíftabiiifce la tregua iui. 
Kegua foctoToriaOje llioicspiroli c.245 
prorogata fenza effétto c i j o 
propoíinoni di proroga nulle iui. 
Pimentello Genérale in Mantoua Amba-
fciatore c. 22 
aequiíbóe fortifica la Riua c. 67 
Principe Francefco de Medici inaiuto di 
Mantoua c. 15? 
Principe Luigi d'Efte fotto Galicano,o 
fotto Caítiglione c. 21 
Principe d'Aícoji non coníiglia bene c. 47 
Principe Tiiuultio á difefa di Caftiglione 
contro Mantoua c. 59 
fa Terzo á proprie fpefe C .I4J 
Principe Borfo d'Eílce fuo valore c.'i 84 
Principe di Piemonte dimanda la Ñipóte 
al Duca di Mantoua c. 12 
nuoua richiefta c. 1^ 
fuo viaggioá Spagna c, iS 
dfíutalidifpacciRegij . c. 2 j 
abbatte Nemurs, & aflicurala Sauoia^ 
c- 44 q r. -- • ; I 
acquiftaMeíFerano c. j o 
non puol^rcndcre Gattinara • iui. 
oceupa laRinicradiGenoua c. 85 
Principi di Sauoia intereíTati con Francia 
loro pretenfioni con Madama la Du-
cheiTa: • c.204 
fi accingano d'entrarc a forza nel Pie-
monte c.205 
entraño nel Miíanefe c.207 
incaminamento loro per la giterra c.2o§ 
configli da tentare Timprefe c .2 i | 
Principe Tomafo á Ciuaífo ' ' iui, 
perche non fi auanzó á Torino ,0.214 
all imprefa d'Inureache íi rende c.115 
Principe Cardinale entra in Inurea iui« 
fe güdannoBiefÍa5ed Anoíía iui. 
Principe Tomafo, e Legancspigliano Cre-
feenrino , c.217 
li Principi con Leganés ailoggiano fotto 
1, orino c.2ií> 
partono con Legancs da Torino c. 220 
diLiifioni de' camini,& Eferciti c. 221 
fotto Villanuouad'AíH ^ i . 
íi rende Moncaluo 0.212 
íi rende Afli * jui, 
acquiílidiPiazzcRcali . ^225 
Príncipe' 
I N D I C E. 
principe Cardiflalc s'ímpadroniíletli Cu-
neo C . l j j i 
íradiraento contro Principi in Aíli c.155 ? 
nuouonadimento inCuneo ' c.155? 
Soldati di Torino fi danno aí Principe 
Tomafo C.14Í 
Piincipc Cardinalc occupaViilaftáca c.145 
ali'imprefa di Nizza iui. 
íiiagcncroíita c.z^6 
entra in Nizza di Prouenza iu i . 
íi ñ padrone del Callello iui . 
Principe Tomafo kua i i ponte a'Franccíí 
l c. 155 
Piacenza alie ílrctte per cadere c. 17 j 
Pieno della Ponte, e fuá bizzaria c.z 18 
Portaonc íi rende • c. 5)0 
Ghilino á quell'imprefa c.i 85 
D . Martino d'Ara^ona l'acquiíla iui. 
'R 
RE Enrico IV. contrauicne alie capi-toíationidl pace con Spagna c. 5 
fuá Lega contro Cafa d'Aufttia iui. 
nó v'entraño i l Papaje Gran Duca c. 7 
ftrattagemmafiiQ contro Spagna c. S 
íúdmorte violente c. 9 
Re Luígi X I I I . arbitro della pace dita-
lia c. 3P 
fuá Lega contro Cafa d'Auftria c. y 6 
gli da incremento c. 77 
fuo biaíimo in quella c» 80 
perche entra inLega cótroGenoua c. 8 2 
oceupa Ouada,e Noui ,e Roíliglione_-> 
c. 83 
perche rimetta á Spagna la trattationo-/ 
di pace c. 91 
viene in Italia caco 
fuperaSufa C . I O I 
ritorna á Francia liberato Cafale iui. 
ñ abboccá con Sauoia, c. 1 oz 
perche ritorni fubito i Francia iui. 
piglia la Sauoia al Duca c. 11 í 
dimanda Pinn-uolo c.116 
fuo tratrateper Pinnaroto c. 117 
introduce guarniggioni nella Rhctia.» 
c. 115) 
in Lega con il Re di Suetia contro l'Ini-
perio c.116 
Lega con Olandcfí Sauoia, e Sauoia-» 
incontro Spagna c.140 
fuói tentati contro Cafa d'Auftria c. 141 
(lio Manifefto contro Spagna iui. 
^ l i riafce il Delfiho c. 15>7 
Re d* Vngaria. Generaliflímo in Akmagn* 
c. i$6 
Re Cattolico perche non fí vendiea diFrá-
cia,c ColIegatiperlaLega c. 9 
ordinaíiaiuti Mantona -. c. 1^ 
armamento in Milano ^ iui. 
ordina, che Sauoia reftituifea . c. 18 
che fi reftituifea Vercelli c. 6t 
in mano del Papa da la Valtellina c. 76 
fuá rifolutione nella morte del Duca di 
Mantoua " c. 95 
fuá autoritá Cefareacótro Ribelli c. 1 z5 
Roano aíTalta la Valtellina , e feneimpa-
dronifee c.141 
vittoiiofo cótro Alemanni 2 volee c.i 50 
vittoriofo la terza volta c.150 
fuá vittoria contro S pagnuoíi iui» 
ardua ávirta di Lecco 
entra per la Valfafina c.164 
fuá proteíla á villa di Lecco iui . 
S 
SAntiá capitola per rendcríi c.z3 5 íi rende c.i}¿í 
Spagnuoli con lo ftendardo Reale in-* 
Ponteftura c. 18 
alfoccorfodiNizza c. 15? 
armanojperche Sauoia difarmi c. 24 
loro fdegno contro Sauoia c. 28 
prouano liMonferanifolleuati c. 5.7 
valore loro c. 58 
vittoiiofi á Tirano contro Griggioni 
c. 6S 
padroni della Valtellina iuL 
doglianze contro loro Italiane c. 7S 
occaíionc períá contro Franccfí c .n t 
Marciano á Frefcarolo per Valenzju 
c.i47 . 
acquiftano nel Piacentino per nchia-
mareParmaá cafa fuá c 157 
foccorrono il Modonefe c.161 
loro coníiglio per la giornatá di Torna-
uentó c.167 
difpofitione dell' Eferciro per la giorna-
tá c.i68 
fi azz ufFano con Colle gati j u i . 
con 
I N D I C E . 
¿bn batraglia luíiga,e fanglfinofa iui. 
doppo la giornaca íi ririrafio c. i í <? 
perdono Gactinára c, r 70 
loro progrcíli doppo la giomata c. 175 
ia dieta Suizzera a loro fauore C.17Í) 
defiderano il Piemoftre neutralc c. 15? 1 
occupano prima de' Franccfi le collinc 
loro vittoria al Cencío c.i 11 
perche djanno gente al PnncipeToriia-
- fo c.nz 
loro combattimento prima di prendere 
i pofti fotto Torino c u 9 
íbctp Santiá con Principi c. x 3 4 
perche ammetteflero la tregua c. i4f 
deíidcrofi di pace c. 2 j o 
congrcííb tenuto ín Voghera c.z^i 
fotto ChericontroFrancefi c i / i 
rompono i l conuoglio fotto Cheri c, 2. J j 
Soccorlb d'Aicmagna a' Spagnnoli non_, 
puolpaflare c.ty^ 
Soccoríb di Montcrey per lo Staro di M i -
lano c.i$6 
T 
TOledo, cioé Don Pictro Gouctnatorc á Milano c. 39 
perche nondifarmaaffatto c. 40 
non oííerua il capitolato d'Afti c. 42 
anua contra Sauoia iui. 
anna liconíini de' Vcnetiami c. 44 
confulta di attaccarc Sauoia c. 4^ 
s'incamina á Crefcentino c. 47 
piglia Santiá c. 48 
piglia S. Germano iui. 
vittoriofo alia Badia di Lucedío c. 457 
ha appreíToU Montenegro c. 54 
fotto Veicclli iui. 
fuá continenza militare c» 60 
perche paffi armato nei Venetiano c, 61 
non vuoie rcílituir Vercelli c, 6z 
titornaáSpagna^ fiie kxii c. 6$ 
Monsu di Toirax moito fotto Fontané 
c*i6§ 
Tiberio Bfancaedo piglia Sartiranna c. 187 
Tregua fotto Aíii c 30 
Vedi Pace, 
Toriíje in gran confiiíiGficperla^íciíiati-
zadeiPiincipc Toraaió c . m 
poíli delli Eferciti fotto la Píazza c. 11S 
perche non íi batteflfe.ne aíTediaíTc c.i 2,0 
lafeiato fenza difefa da* Francefi c. 139 
negociationi del MeíTerati per la fot-
prefa iui. 
íncaminamento alia forprefa c.240 
forprefo derPrincipe Toáiafo iui. 
porta della Cittadella per il foccorfo 
aperta ^ c i ^ i 
Trino conrultato,fe fi dcue aífediare C.Z24 
dilfieoItá'deU'impréfa c.225 
ragioni in contrario iuL 
Eferciti íbtto> e quartieri c.22^ 
approcci iuL 
Monsu di Matóles á fuá difefa iui. 
aífaltiallaPiazza c.117 
difefa delli aflfediati c.ii% 
fcalata dentro la Piazza iui» 
prefo á viua forza col facco c u ? 
V 
V Alehza aflTediata c. 145 
fuofítodebole iui. 
difefa dal Marchefe di Celada c. 14^ 
fi congrega cófiglio per i l foccorfo c, 147 
da chi prima foccorfa c.148 
come il fecondo9 e maggiorefoccorfo 
c.149 
Vercelli aflTediato ñceue foccorfo c, 54 
Co. d'Adda rompe i l foccorfo c. si 
ftragge ¿'incendio fotto la Piazza c. s6 
íi rende c. 58 
perdite fotto Vercelli c. S9 
i'Efcrcito fi titira di l i iui. 
íi reftituifee c. 6$ 
fi aíTcdia di nuouo,e fi ferra la linca della 
circonuallatione c.195 
difpoíitioni deile Nationi fotto la Piaz-
za mu 
vi entra foccorfo per iiegligenza c. 1 ̂ 4 
afialti gefterali alia Piazza c.1^5 
parlamcnta}e íi rende iui. 
Venetiani facendo Lega con Gríggioni 
danno occafione diguerrain Italia.» 
• c, 3 
fonoinreídeiti c* 4 
fi pacifican© coí Papa íuu 
mioua confederatione coa Griggloni 
to 







¿difefii di Mantona 
íanno güeña nel Fiiuli 
muonono Sauoia á nuoua guerra 
loro Lega con Sauoia 
leuano TaíTedio di Gradifca 
in fauore de' Gdggioni 
impedifcono il ricorfo á Milano de* Grig 
gioni c. 69 
Lega coñtro loro fuanita c. 71 
cfortano Francia á calare in Italia c í o 
preparano foccorfo á Mantona c.n 1 
abbandonano Valeggio c. 115 
loro Ambafciaria aü'Infantc 
loro artificij á íauore di Roano 
Valtellina perche folleuata 





inmano de'SpagnuoIi c. 6B, 
Gapitoli di Madrid per la reñitutiono 
c. 7Z 
non accettati c. 7 y 
arma contro di lei Gomé c. %í 
Courc occupa Staico, e Coira iui, 
aflaltalaRiua c, 87 
dinuouoinmanodelIaChiefa c. 5>i 
s'inuia gente in íuo foccorfo c. 1 j t 
aíficurata nell'Efercitio Cattolicoperla 
Lega con Griggioni c.z48 
V Valeftain traditore c.136 
fuá morte iui . 
Vittoria fegnalata di Norlinghen c. r 5 é 
Viilanuouad'Afti faccheggiata c.nx 
I L F I N E . 
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